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AZ O R S Z Á G O S K Ö Z E G É S Z S É G T A N Á C S 
K I E M E L K E D Ő O R V O S TAGJAI (1868—1893) 
DR. VARGA LAJOS 

E L Ő S Z Ó 
A magyar orvostör ténet vi lágviszonylatban is számos kiváló ma-
gyar orvossal büszkélkedhet ik. Aránylag mégis kevés a k iemelkedő 
magyar orvosokkal foglalkozó nagyobb monográf ia , vagy többek 
életét, munkásságát ismertető gyűjtemény. Ilyen könyvek a felszaba-
dulás előtt is a l ig jelentek meg, azóta sem sok lá tot t napvilágot . 
Hídvégi Jenő: „Semmelweis" (1950), Német Béla: „Bugát Pál" (1951), 
Réti Endre: „^Nagy magyar orvosok¦' című művét , amely először 
1954-ben jelent meg, nem sok követte. Sükösd Mihály: „Tudós Weszp-
rémi István'-ya. 1958-ban kerül t ki a nyomdából . Örvende te s volt , 
hogy Veszprémi: „Succincta Medicorum Hungáriáé et Transsylvaniae 
Biographia" I—II. kötete is megje lent (i960, 1962). A z a monográf ia , 
amelyet Alföldÿ Zoltán és Sós József: „Högÿes Endre élete és mun-
kássága" (1962) címmel írt, a l ig jelent meg a könyvesbol tokban, 
már is elfogyott . Ez is bizonyítéka annak , hogy nemcsak orvosaink, 
d e az o rvos tudomány művelői közé nem tar tozó olvasók is szívesen 
i smerkednek meg hazánk nagy orvosainak az életével és munkássá-
gával . D e a közérdeklődésen kívül van még egyéb is ami indokol ja 
a k iemelkedő magyar orvosok életével foglalkozó könyvek minél 
nagyobb számban való megjelentetését . E z nem más, mint az i f júság 
nevelése. Kivá ló orvosaink hűsége a haza, a nép és a t u d o m á n y iránt, 
továbbá a t á r sada lom fe j lődésé t szolgáló munkásságuk, példamuta-
tásuk nemcsak az orvosnövendékekre , d e az egész i f júságra jótéko-
nyan hat. 
Könyvem megírásában mindez szemem előtt lebegett. S még va-
lami, az, hogy néhány kimagasló magyar orvos életével, főként cik-
kekben ugyan, de mégis ú j r a és ú j ra fogla lkoztak az orvosi biog-
rá f i áka t kedvelő szerzők. É l t ek azonban, s ezek száma a nagyobb, 
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ak ik rő l megfe ledkeztünk, pedig mind tudományos-gyakorla t i , mind 
orvos tá rsada lmi tevékenységükkel , egész életük áldásos munkásságá-
va l rászolgál tak az u tókor emlékezetére. 
Huszonha t olyan orvos életének rövid megírására vál la lkoztam, 
akik közöt t vannak már edd ig is jól ismertek, d e olyanok is, ak iknek 
a neve fe ledésbe merül t . 
A huszonhat orvos élete és működése részben ar ra az időszakra 
esik, amely a szabadságharccal kezdődöt t , másrészt azu tánra tehető. 
Mindanny iukra jellemző, hogy munkásságuk kapcsolódot t a százéves 
évfordu ló jához lassan közeledő Országos Közegészségi Tanácshoz, 
amelynek hosszabb-rövidebb ideig elnökei, másodelnökei vagy ren-
des tagjai vol tak, részt vet tek első negyedszázados működésében. 
Ahhoz az időszakhoz tehát , amely a kiegyezéstől m a j d n e m a század-
fo rdu ló ig t e r j ed . E b b e n mindannyian megegyeznek, és még va lami-
ben, abban, hogy nemcsak val lot ták, hanem életükkel, d e egész tudo-
mányos munkásságukkal bizonyítot ták is: ha a t udománynak nincs 
is hazája, annál inkább van a tudósnak! Hazá jához , népéhez minde-
gyikük mindvégig hű m a r a d t ! 
E könyv nem kíván egyebet, mint apró mozaikokban felelevení-
teni, megismertetni és megőrizni azoknak a k iemelkedő magyar orvo-
soknak az emlékét, akik egy élet m u n k á j á v a l é rdemel ték ezt ki. 
H a a z az orvosnemzedék, amelyre mind a jelenben, mind a jö-
vőben orvosi ku l tú ránk továbbfej lesztése vár , a fe l idézet tek pé ldá-
jában buzdí tás t talál , akko r ők nemcsak életükben szolgálták hazá-
juk és az egyetemes emberiség egészségének ügyét, hanem a síron 
túl is. 
Budapes t , 1963 március 
A szerző 
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B E V E Z E T É S 
A kiegyezés után az Országos Közegészségi Tanács létrehozása 
hazánk k iemelkedő egészségpolitikai eseménye volt . 
Az 1866. évi porosz-osz t rák háború elvesztése után Ausztr ia abszo-
lutisztikus kormányzata egyre mélyebb válságba sodródot t . Az ösz-
szeomlással fenyegető válság elhárí tása, az 1848-as fo r rada lom elbu-
kásán egykor oly kegyetlen gőggel h iva lkodó u ra lkodóháza t is meg-
egyezésre kényszerítette. Az osztrák b i roda lomnak két lehetőség 
között kellett vá lasz tania : dualiszt ikus megegyezés a magyar bir-
tokos osztál lyal vagy föderal iszt ikus a lapon álló kibékülés a nemze-
tiségi kisebbségekkel. Az udva r az előbbi mel le t t dön tö t t és 1867. 
f eb ruá r 18-án k ih i rde t ték az országgyűlésben a magyar kormány mi-
niszterelnökének, gróf Andrássy Gyulának a kinevezését. Az 1867. 
XII . tc. r endez te Magyarország „alkotmányos közjogi és önkormány-
zati önállóságát". Megtör tén t a kiegyezés. 
A kiegyezés a nemzet többségét nem elégítette ki. Kossuth Lajos 
azt í r ta róla, hogy az . . . "nem a nép erejét, hanem a szabadalmazott 
osztályok történelmi kényszerűségi erőtlenségének reminiszcenciáit 
vette kiindulási pontul s csüggetegen engedve a hatalom követelmé-
nyeinek, összeolvasztotta hazánkat az osztrák birodalommal" . . . 
N e m tagadha tó azonban még sem, hogy a kiegyezéssel az ország 
gazdasági és t á r sada lmi életében - a függet lenség erős megcsonkítá-
sával, jelentős feudál is maradványok rögzítésével, a nemzetiségi 
elnyomás fenntar tásáva l ugyan, d e mégis új szakasz kezdődöt t , amely-
ben a tőkés gazdaság, a korszerű termelőerők, a polgári t á r sada lom 
gyorsabban fe j lődhete t t . S ez vona tkozot t a magyar egészségügyre is. 
A kiegyezéskor kinevezett kormány belügyminisztere br . Wenck-
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heim Béla lett. Egy évvel belügyminiszteri kinevezése után sorra 
kerül t a közegészségügy országos rendezése is. 
H a z á n k b a n a közegészségügyet a t u d o m á n y és a nép érdekeinek 
szem előtt t a r tásáva l az 1848-as f o r r a d a l m a t megelőző időkben, majd 
a szabadságharc leverése u tán sem rendezték . Időrő l időre hoztak 
ugyan rendeleteket , de azok törvényerővel - az 1876. XIV. tc. hatály-
balépéséig - nem bír tak, s országosan soha sem ha j to t ták végre. 
E l ső ízben a közegészségügy törvényes rendezésére korszerű ter-
vezetet 1848-ban a Pesti Egyetem orvosi ka ra ál tal k iküldöt t választ-
mány készített. A tervezetet az Első Felelős Magyar Minisztérium 
e l fogadta , de a végrehaj tás a szabadságharc bukása miat t e lmaradt . 
Tizennégy év elteltével a közegészségügy rendezésének előkészíté-
sével a Magyar Orvosok és Ter mészé vizsgálók a Pesten 1863-ban 
(IX), m a j d a Marosvásárhelyen 1864-ben (X) és a Pozsonyban 1865-
ben (XI) ta r to t t nagygyűlésen foglalkoztak. A Rimaszombatbaji 1867-
ben (XII) megrendezet t nagygyűlésen, a Pozsonyban szerkesztett fel-
irat sorsáról a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók központi vá-
lasztmánya jelentette, hogy azt 1866. június 24-én a képviselőház el-
nökének á tad ták . . . . „Tudomás szerint e tárgy a magyar Belügy-
minisztériumhoz lón át téve s máig függőben van" . .. M a j d úgy hatá-
roztak: . . . „szólittassék fel a m. orvosok és természetvizsgálók jelen 
nagygyűlés arra, hogy kebeléből pesti és vidéki tagokból egy, leg-
alább 15 tagú küldöttséget jelölne ki, mely ezen nagygyűlés bevé-
gezte után a belügyminiszter úr Önagyméltóságához azon sürgős ké-
réssel járuljon, hogy a közegészségügy hazánkban mielőbb rendez-
tessék!" . . . 
A „sürgős kérés" á tadása meg is tör tént . Intézkedésre azonban 
csak a következő esztendő elején kerül t sor. A belügyminiszter 1868. 
március 10-ére a fővárosból huszonegy orvost és két gyógyszerészt, 
v idékről t izenhárom orvost hívott meg, hogy tanácsukat kikérje. 
A meghívó a következőket t a r t a lmaz ta : 
„A közegészségügy egyikét képezi hazánk azon fontos ügyeinek. 
melyek jelen álalpotukban törvényhozási intézkedést vagy kormány-
zati rendezést igényelnek. 
E meggyőződéstől vezéreltetve s a reám ruházott hivatásnál fogva 
szükségesnek tartottam, hogy ezen ügynek a kor kívánalmai és az 
ország viszonyaihoz mért rendezése mielőbb folyamatba vétessék. 
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Hogy azonban e feladat sikeresen megoldható legyen, jónak láttam 
mindetiekelőtt egy szakképzett férfiakból álló tanácskozmányt egybe-
hívni, annak alapos véleményét s javaslatát e részben meghallga-
tandó. 
E téren többek között czímnek szíves közreműködését is igénybe-
venni óhajtván, a fennebbi ügyben f . évi mar iųs io-kén de. n órakor 
hivatali helyiségeimben (Budavár, Sz• György tér) saját elnökletem 
alatt megkezdendő tanácskozásra ezennel azon biztos reményben 
kívántam meghívni, hogy ismert hazafias buzgalmával s a szenvedő 
emberiség javára irányzott törekvéseinél fogva a kijelölt czélra kész-
séggel közreműködni szíves leend. Budán, 1868. febr. hó 20-án. 
B. Weñçkĥeim Béla." 
A belügyminiszternek három javaslat ál lott rendelkezésére. A Pesti 
Egyetem orvosi karának 1848-ban az Első Felelős Magyar Miniszté-
rium álta e l fogadot t , a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
nagygyűlésein megvi ta tot t és végül a Balassa János, Jendrassik Jenő, 
Korányi Frigyes és Markusovszky Lajos ál tal készített új tervezet . 
A Pesti Egyetem orvosi kara ál tal 1848-ban készített választmányi 
javaslat tal egyezett meg lényegében a Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók tervezete. Ez a következő fejezetekből á l lot t : az országos 
egészségügyi tanács ; az orvosi ka r ; a hatósági-, községi- és magán-
orvosok; oktatási rendszer ; á l lamorvosok képeztetése; a hazai kór-
és gyógyintézetek; f ü r d ő k stb. körüli teendők. 
A tervezetnek az országos egészségügyi tanácsra vonatkozó része 
a következőket t a r t a lmaz ta : 
„Országos egészségügyi tanács 
1. §. A közegészségügynek és általában az orvosi ügyeknek kor-
mányzatát az országos egészségügyi tanács vezeti, mely Magyarország 
kormányának kiegészítő részét képezi s egy elnök és öt előadó ül-
nökből áll. 
2. Az elnök, ki egyszersmind az ország főorvosa, a kormánynak 
rendes tanácsosa és előadója s az egészségügynek a karmáłiÿ részéről 
az országgyűlésen is rendes képviselője. 
3. §. Az országos egészségügyi tanács öt tagjának egyike képviseli 
az orvosrendőri, egy az orvostörvényszéki, egy a kór- és gyógyintézeti, 
egy a barmászati, egy végre a gyógyszerészeti ügyeket. 
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4. §• Az országos egészségügyi tanács tagjai oly ranggal bírnak, és 
oly fizetésben részesülnek, ?nint más hasonló osztályú kormánytagok. 
5. Az országos egészségügyi tanács tagjai első alkalommal 
egyenesen a kormány állal neveztetnek ki, később az egészségügyi 
tanács kijelölése és felterjesztése alapján történik a kormány részé-
ről kinevezés. 
6. §. Az egészségügyi tanács hatásköréhez tartozó minden tárgy 
a kormány által intéztetik a tanácshoz s ahhoz vissza is küldetik. 
Az egészségügyi tanács vezeti az összes egészségügyi és orvosi 
ügyeket s azokban döntő véleményezési joggal bír; nevezetesen: 1. 
Felügyel az összes, különösen a közhivatalban álló orvosi személy-
zetre minden hivatásuk köréhez tartozó tárgyban. 2. Az egészség-
ügyi személyzet által elkövetett úgynevezett műhibák tárgyában 
döntőleg véleményez, mely esetben magát az orvoskari választmány-
ból hét tagig kiegészíti. Azon tanároknak, akik által előadott szak-
mának tanai ellen követłetett el a műhiba, részt kell venníök e véle-
ményezésben. E tárgyban határozat hozatalra öt szavazat kívántatik. 
3. A tanács a hivatalos működést illetőleg, a fönálló törvények 
szerint kezeli a disciplináris hatalmat. 4. A tanács rendezi és kezeli 
az államvizsgákat. 5. Mint a kormány kiegészítő része, a tanács 
javaslatba hozza a szükséges egészségügyi intézkedéseket, de sürgős, 
veszélyes, ragály és járvány esetekben a maga nevében rögtön is 
intézkedhetik. 6. A tanács adja ki a hatósági orvosoknak az egész 
egészségügyi személyzetnek a szükséges utasításokat. 7. A tanács 
határozza meg az orvosok, gyógyszerészek, bábák stb. hivatalos 
díjait. S. A tanács bocsátja közre a pharmacopoeát. 
7. §. Az egészségügyi tanácsosok más hivatalt nem viselhetnek.." 
A Balassa, Jendrassik, Korányi és Markusovszky által készített 
emlékirat lényegében három részből állt. Éspedig: 1. bevezetésből, 
amely a közegészségügy művelésének múltját és akkori helyzetét 
foglalta magába?i; 2. a szorosabb értelemben vett, a közegészségügy 
rendezésére vonatkozó javaslatból; 3. hogyałí végezzék az állatñ-
orvosok országszerte közegészségügyi feladataikat. 
Az emlékirat - a többi között - a következőket t a r t a lmaz ta : 
„. . . Szükséges, hogy a kormány . . . 
i. Oly egyénekből álló testülettel rendelkezhessék, mely meg-
kívánható tudományok és tapasztalatok színvonalán állván, képes 
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legyen a kormányt feladatában tanácsával segíteni, mely tehát nem-
csak egyes előforduló esetben adjon szakértő véleményt, hanem 
a közegészség, az orvosi rendészet és orvosi törvényszéki eljárásra 
nézve a törvényjavaslatokat is elkészítse, s ezek alapján a szükséges 
utasításokat kidolgozza vagy felülvéleményezze; általában azon 
legyen, hogy mindaz, mit a tudomány a fennevezett czélokra nézve 
hasznost felfedez, a közjó érdekében értékesíttessék. 
2. Szükséges, hogy a kormány oly felelős közegekkel bírjon, me-
lyek a közegészségi törvényeket és rendeleteket végrehajtani vagy 
azok végrehajtása felett őrködni tudjanak, melyek a közegészség és 
orvosi államszolgálat tökéletesĥítése érdekében adatokat gyűjtsenek, 
a hiányokat felfedezzék, évi szabályszerű jelentéseket tegyenek, álta-
lán a maga körében mindegyik azon legyen, hogy a törvény és a 
kormány által kiszabott czél minél tökéletesebben eléressék . . . 
Az mondatott, hogy a kormánynak mindenekelőtt szüksége van 
tanácsadó szakemberekre és a folyó ügyeket kezelő, az adatokat 
gyűjtő hivatalnokokra. 
Lehetne ugyan mind e két feladatot egy bureaura bízni, mely 
ministeriális tisztekből állíttatnék össze, s kiknek mindegyike az or-
vosi és egészségügy egy-egy adminisztratív szakmájának - orvosrend-
őrség, törvényszéki orvostan, gyógyintézetek, barmászat, gyógysze-
részet - élén állana, a miniszternek még mindig szabadságában áll-
ván lényegesebb és nehezebb kérdéseknél az orvos-tanári kar vagy 
más valamely tudós testület véleményét kikérni. 
Azonban az államorvosi ügyek ezen egyesítése egyazon testület-
ben nem felelne meg azon tudomány természetének és mai állásának, 
mely az e téren teendőkre nézve az elveket szolgáltatja, s mely fej-
lődő félben lévén, csak az életteli folytonos érintkezésből merítheti 
haladása ösztöneit és irányát. Az egészségügyre mai nap legfonto-
sabb szakmák például a vegyészet, az élettan, a földisme nem vol-
nának benne képviselve, vagy legalább nem a legjelesebb egyének 
által; s ennélfogva egyrészt a kormány a legilletékesebb szakemberek 
tanácsát rendesen nélkülözné, másrészt pedig a szakmák képviselői 
is nélkülöznék azon nemes ingert, miszerint tudományukat a közjó 
szempontjából s a közegészségre való tekintettel míveljék; az egyszer 
kinevezett hivatalnokok tisztjöket valószínűen élethosszig megtarta-
nák, még ha tehetetlenek lennének s a folyvást fejlődő tudománnyal 
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lépést tartani nem tudnának is, s végre a minister mégis oly testü-
letekhez kényszerülne tanács végett folyamodni, melyek szerkezetében 
befolyása nincs s melyek neki nem felelősek. 
Úgyszintén képzelhető, hogy a folyó államorvosi ügyek kezelése 
egy ministeri osztályra bízatván, a tudományos kormányzat, a véle-
ményezés, tanácsadás, az egészségügyi tisztek vizsgálása, az egészség-
ügyi törvények és utasítások készítése stb. egy már ?nás czélok végett 
megalakult vagy megalakítandó tudományos testületre ruháztassék. 
Lehetne ezen testület az orvostanári kar. De ez a tanítással, a 
tudomáłiy művelés sei és saját egyetemi ügyei vezetésével már amúgy is 
eléggé el van foglalva s az összes törvényszéki esetek felülvélemé-
nyezésének terhe alól mielőbb fölmentendő, s nem is képvisel min-
den szakmát, ?nely a közegészségre nézve illetékes. 
Lehetne továbbá e közeg a budapes*i orvos-egylet, vagy egy meg-
alakítandó orvostudori testület. De az utóbbi még nem is létezik s 
egyiknek szerkezetét sem lehet legalább ez¡dőszerint egykönnyen 
olyannak elképzelni, hogy az a felelős kormánynak elegendő garan-
cziát nyújthasson az iránt, miszerint a közegészségügyre nézve irá-
nyában támasztandó igényeknek meg fog felelni. 
Mindezeket tekintetbe véve s szemmel tartva azon körülményt 
is, hogy valamint az egész ország kormányzata reformjának, úgy 
a közegészségi és orvosi ügy törvényes rendelkezésének is még csak 
küszöbén állunk, legczélszerűbbnek látszik - Porosz^országhoz hason 
czélú intézménynek mintájára - ezen feladatot egy független, tudo-
mányos, szakértő testületre ruházni, melyben minden a közegészségi 
és állat orvos tañr a vonatkozó tudomány, névszerint az orvosi és ter-
mészettudományok, szakértő jeles egyének által legyenek képviselve, 
melynek tagjai nem állandó hivatalnokok, melynek létszáma szükség 
szerint öregbíthető volna s mely végre a jövőre nézve is minden 
tekintetben a legkevésbé vágná el útját valamely más, jövőben talán 
célszerűbbnek bizonyuló intézménynek. 
Ezen tudományos testület feladata volna az orvosi és természet-
tudományok fejlődését, különösen azon eredményekre nézve figye-
lemmel kísérni és művelni, melyek a közjólét előmozdítására köz-
vetlen befolyással lehetnek. 
Hatásköréhez névleg a következő tárgyak tartoznának: 
i. V éleménÿ ezé s a minister által hozzáintézett tárgyakban. 
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i. A közegészség emelésére, fertőző, örökölhető és járványos kórok 
meggátlására s általán az orvosi ügy rendezésére vonatkozó törvény-
javaslatok elkész¦ítése, felülvéleményezése és indítványozása. 
3. Utasítások kidolgozása a közigazgatási orvosok számára vagy 
az¤k felülvéleményezése. 
4. Az államorvosi vizsgáknak szervezése és egy kebeléből kikül-
dött bizottmány általi kezelése. 
5. ¥ elülv éleménÿ ezé s orvos-rendőri esetekben. 
6. A tudomány ellen elkövetett, úgynevezett műhibák feletti felül-
véleményezés. 
7. A hivatalos orvosi díjaknak megállapítása. 
8. A pharmasopoea kidolgozása. 
9. A kormány által alkalmazandó közegészségi személyzet feletti 
véleményezés. 
Állana pedig a közegészségi tanács egy elnökből, a tárgyak menÿ-
nyiségének és különf éles égének megfelelő számú rendes tagokból 
(néhány ülnökből) s határozatlan számú rendkívüli tagokból. 
Az elnököt s első alkalommal a rendes tagokat is, a nekiök enge-
délyezett tiszteletdíj megszabása mellett, a minister előterjesztése 
folytán őfelsége három évre nevezné ki. A rendes tagok jövőbeni 
felterjesztésénél a tanács hivatva van véleményt adni. A kilépő tagok 
újra ajánlhatók és felterjeszthetők. A munka terhét lényegesen a 
rendes tagok vinnék, a rendkívüliek csak egyes tárgyakkal bízatná-
nak meg s a munkáért az ülésért meghatározott díjban részesülnének. 
Miután a tanács arra volna hivatva, hogy a kormánynak minden 
a közegészségi és orvosi ügyet illető tárgyban tanácsával segítségére 
legyen, a rendes és rendkívüli tagok kinevezésénél arra kellene 
ügyelni, hogy az orvosi és természettudományoknak minden ez irány-
ban jelentékeny szakmája jeles egyéniség által legyen képviselve s 
köztük egy mérnök s építész ís helyet foglaljon. 
Tagjai volnának ezenkívül: az orvosi és egészségügyi osztály fő-
nöke a belügyminisztérium, az egyetemi orvostudományi ügyek elő-
adója a közoktatási minisztérium s az enquete szerint, az állatorvos-
la+ előadója a földmívelési minisztérium részéről. 
A tudományos egészségügyi tanács a miniszter mellé rendelt szak-
emberekből álló véleményező testület lévén, semmi ?nás hatósággal 
nem közlekednék s mindaz, mi hozzája akár egyes személyek, akár 
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hatóságok rész¿ről intéztetnék s hivatalos tárgyalást igényelne, általa 
további intézkedés végett a minisztériumhoz tétetnék át. 
Az ügyvezetés ret đjének lehetőleg egyszerűnek és rövidnek kel-
lene lenni; ezt a tanács maga dolgozná ki s a minister helybenhagyná. 
Az országos egészségügyi tanács feladatának - a mennyire azt e 
szerkezet által elérhetni - annál biztosabban fogna megfelelni, mivel 
a közegészségügyre vonatkozó valamennyi szakmát magában foglal-
ván s az élettel és gyakorlattal folytonos érintkezésben lévén, úgy a 
hiátiyokat mint az ezek orvoslása érdekében rendelkezésre álló esz-
közöket ismerhetné s ennélfogva összhangzásban a tudománnyal és 
gyakorlati élettel, fejthetné ki a közjó előmozdítására irányzott te-
vékenységét!' . . . 
Ezeke t t a r ta lmazta Balassának és három munka tá r sának emlék-
irata. 
A meghívot t szakértők v i t á j ának meghal lgatása után a belügy-
miniszter Balassáék javas la tá t f ogad t a el. 
Az emléki ra tnak az anké t á l ta l t ö r t én t e l fogadása u tán a király 
az Országos Közegészségi Tanácsnak a magyar kormány ú t ján elébe 
ter jesztet t javaslatai t és a Tanács a lapszerkezeté t 1868. ápril is 9-én 
jóváhagyta . S június 14-én annak elnökén és másodelnökén kívül 10 
rendes és 28 rendkívül i tagot nevezett ki. 
A kinevezési okmány szószerint a következőket t a r t a lmaz ta : 
„őfelségétől kinevezett Orsz. Közegészségügyi Tanács. Magyar 
belügyministerem előterjesztése folytán, a közegészségügyi tárgyak 
tudományos elintézésére egy 'országos közegészségi tanács' mint 
önálló, véletnényadó és inditványozó testületnek fölállítását megen-
gedem, s az erre vonatkozó alapszerkezetet jóváhagyom. Kelt Budán, 
1868. április g-én. Ferenc József s. k. Báró Wenckheim Béla s. k." 
„Magyar belügy mini s erem előterjesztése folytán az országos köz-
egészségi tanács elnökévé dr. Balassa János, egyetemi tanárt; másod-
elnökévé dr. Kovács-Sebestyén Endre, rókus-kórházi osztályfőorvost; 
rendes tagjaivá: 1. Dr. Grósz Lajos orvostudort, 2. dr. Jendrassik 
Jenő egyetemi tanárt, 3. dr. Kajđaçsÿ István pestmegyei főorvost, 4. 
dr. Korányi Frigyes egyetemi tanárt, 5. dr. Lumniczer Sándor rókus-
kórházi főorvost, 6. dr. Moskovitz Mór, hasonszervi orvost, 7. dr. 
Kupp János egyetemi tat árt, 8. dr. Than Károly egyetemi tanárt, 9. 
Tormaÿ Károly orvos-tudort, és 10. dr. Wagner János egyetemi ta-
rt 
nárt. .. ezennel kinevezem; s ezen tanács megalakítása körül meg-
kívántató többi intézkedések megtételével említett belügyministere-
met megbízom. Kelt Schoñb rumiban, 1868. június 14-én Ferenc Jó-
zsef s. k. Báró Weñçkĥeim Béla s. k." 
A királyi leirat névszerint felsorolta még a huszonnyolc kinevezett 
rendkívül i tagot is. N e m sokkal rá mind a rendes, mind a rendkí-
vüli tagok a következő szövegű levelet kapták. 
„Másolat 13076. szám. Magyar királyi belügyminiszter. 
Kinevezési okmány 
Ö császári apostoli királyi Fölsége f . é. ápril hó ç-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával, a közegészségügyi tárgyak tudományos elintézésére, 
egy 'országos közegészségi tanács' ?nint önálló véleményadó és indít-
ványozó testületnek fölállítását legkegyelmesebben megengedni. s az 
erre vonatkozó, ide zárt alapszerkezetet jóváhagyni, f . é. június bó 
14-én kelt további legfelsőbb elhatározásával pedig ezen 'országos 
közegészségi tanács rendes (rendkívüli) tagjává tekintetes uraságodat 
három évi időtartaiñra legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott; 
erről tekintetes uraságodat örvendetes tudomás végett, azon őszinte 
óhajom kifejezése mellett kívántam értesíteni, hogy nagybecsű tapasz-
talatai hozzájárulásával, a közegészségügy emelésére, s fölvirágozta-
tására alakított ezen testületnek, a szenvedő emberiség érđekében^¡ 
hazafias működését a legjobb siker koronázza. Budán, 1868. évi jú-
nius 23-án. B. Weñçkĥeim Béla." 
A kinevezett tagokon kívül a Tanács tagja lett a Belügy- (Hollán 
Adolf), a Vallás- és Közoktatásügyi (Markusovszky Lajos), a Fóld-
mívelés-, Ipar- és Kereskede lmi (Zlamál Vilmos) és a Közlekedés-
ügyi (Reitter Ferenc) Minisztér ium egészségügyi (orvosi), állategész-
ségügyi e lőadója , i l letőleg képviselője. 
Az alapszerkezet 5. §-a szerint az elnököt, másode lnökö t és első 
a lka lommal a rendes tagokat - t iszteletdíj jal - a miniszter előter-
jesztésére három évre a király nevezte ki. A rendes tagok kinevezé-
sére az első kinevezéseket követően a Tanács véleményt nyilvánított . 
A tagokat a három év leteltével a Tanácsnak újra lehetet t javasolnia. 
2 Orvostörténeti Közi . I? 
A z elnök, a másode lnök és a jegyző évi iooo- iooo, a rendes ta-
gok pedig 500 Ft t i sz te le td í jban, a rendkívül i tagok csak megfelelő 
jelenléti (munka)d í jban részesültek. 
A tanács tagjai 1868. július 5-én a lakuló ülést t a r to t tak . Az ülésen 
részt ve t t : Balassa János e lnök, Kovács-Sebestyén Endre másode lnök , 
Csatárÿ (Gr ősz) Lajos, Jendrassik Jenő, Lumniczer Sándor, Marku-
sovszky Lajos, Than Károly, Tormaÿ (Krenmüller) Károly és Wágner 
János. Jegyzővé Csatárÿ (Grósz) Lajost választot ták. Az ügyrend ki-
dolgozására a Tanács a következő tagokból álló bizot tságot kü ld te 
ki : Csatárÿ (Grósz) Lajos, Markusovszky Lajos és Tormaÿ (Kren-
müller) Károly. A belügyminiszter az ügyrendet jóváhagyta és a 
Tanács ha ladék ta lanu l munkához is látott . 
A Tanács mega lak í tásának nemcsak az előkészítését, hanem magá t 
a megalakí tásá t is széles körű érdeklődés kísérte. A szaklapokon 
kívül még a napi lapok egy része is foglalkozot t azzal. A megalakí tás 
és a Tanács a lapszerkezete nem keltet t egyöntetű helyeslést. 
A Gyógyászat c. lap elsősorban az t kifogásolta, hogy a közegész-
ségügy szervezését és i rányí tását k i ragad ták a h iva to t tak , a magyar 
orvosok összességének a kezéből és azt Balassa magának és híveinek 
kizárólagos befolyása a lá helyezte. 
A Hon (Esti k iadás) 1868. (július 13.) 159. számában a követke-
zőket í r ta : 
„Országos Közegészségi Tanács. A sajtó buzgółi sürgette, hogy 
a közegészségi ügy rendeztessék, s annak egy országos tanácsa legyen, 
íme, megvan három hét óta, s a sajtó hallgat. E hallgatás azonban 
nem közöny, hanem sz¦igorú bírálat. Az van kifejezve benne: 'adtál 
uram esőt, de nincs köszönet benne ' A kormány nem maga vezeté 
az ügyet - az orvosi közvélemény meghallgatása mellett -, hanem 
vezetteté magát dr. Balassa által, ki elintézte az egészet privát gusz-
tusa szerint. Báró Wenckheimnak és államtitkárja Szlávÿ úrnak alig 
van egyéb részök benne, minthogy egyoldalúlag, könnyűvérűleg vet-
ték a dolgot, s áment mondtak a Balassa-tervre. Az egész tanács 
pedig úgy van összeállítva, hogy ezek meg Balassa úrnak mondanak 
mindenben áment. Szóval a mai napon az országos egészségügy 
annyi - mint dr. Balassa, már pedig lehet valaki akár a világ legelső 
gyakorló orvosa és műtője (és senki sincs, ki nálunk e tekintetben 
jobban elismerné Balassa kitűnőségét), de a közegészségi ügy egészen 
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más dolog, ez külön stúdiumot kíván. Az egyes tanácsosokról nem 
szólunk; vannak köztük kitűnő férfiak, vannak forceirozott emberek., 
például dr. Grósz, ki ugyan nagy zajjal minden izraelitának köteles-
ségévé tévé, hogy Deák-párti legyen, s a császárfürdői báloknak is 
egyik fürge rendezője; de orvosi téren (egy szedett-vedett rendőr-
orvosi munkája dacára is) valódi „ignota quantitást" képvisel; hanem 
az egészre azt a megjegyzést tesszük, hogy nagyobbára egyetemi taná-
rokból áll, kik vagy tanszékeiket, vagy az egészségi ügyet fogják 
elhanyagolni, miután együtt a kettőre aligha leend elegendő idejük.. 
Az idő meg fogja fnutatni, hogy dr. Balassa inkább párthíveire, 
mint az ügyre nézett, midőn az egészet így üté nyélbe. A sajtó érzi 
ezt, s ezért hallgat. Mi is csak néhány sorban említjük, mint a bel-
ügyministerium egy baklövését a sok között, fñelÿek utoljára is egy 
çlas siçųsñak adnak igazat, midőn mondá: még jobban szeretem azon 
embert, ki mit sem csinál, mint azt, a ki majd mindent rosszul 
csinál." 
A Hon cikkére az Országos Közegészségi Tanács egyik t ag ja név-
telenül, minden bizonnyal Csatárÿ (Grósz) Lajos, az Ungarischer 
Lloyd 1868. július 16-i 173. és a Pesti Napló 1868. július 17-iki 163— 
5467. számában válaszolt . A válasz lényege az volt , hogy azok az 
orvosok vannak az Országos Közegészségi Tanács ellen, ak ik - a 
leghőbb óha juk volt ugyan - még sem kerültek be a Tanácsba . Azt 
remélték, hogy a tanácsi tagsággal zsíros fa la tokhoz vagy fényes 
címekhez ju tha tnak ma jd . Mive l reményeik odavesztek, kenyéririgy-
ségből és sértett hiúságból pocskondiázzák a Tanácsot . 
Az Ungarischer Lloyd cikke a következőkkel fe jeződöt t be : 
. . . „Wir Sçĥ iessen unsere Zeilen in der festen Hoffnung, das 
die weniger Gegner des Sanitätsrathes sich in kürzer Zeit die Ueber-
zeugung von der Nützlichkeit und Notĥwendigkeit nach bester 
Leistungen bevörtheilen werden - bis dahin denken wir wird es 
Zweckmässiger sein, sich vorschneller Urtĥeile zu erhalten" . . . 
A Gyógyászat azzal a végső következtetéssel ismertet te a vi tát , 
hogy ha a Tanács védelmében a polit ikai lapokban máskor is így 
lépnek fel, a Tanács a nem-szakemberek előtt is le jára t ja magát . 
Ezek után nézzük meg, miben egyezett meg és miben különbözöt t 
egy-mástól a Magyar Orvosok és T'ermészetv¡zsgálók, s a Balassáék 
javaslata. 
1. A két javaslat a következőkben egyezett meg: 
a) a belügyminiszternek szakértőkből álló e lhatározó és végrehaj tó 
testület tel kell rendelkeznie ; 
b) szüksége van független és kiváló szakemberekből álló olyan 
testületre, amely fon tosabb és nehezebb egészségügyi kérdésekben a 
tudomány és gyakorla t mindenkori fe j lődésének, helyzetének meg-
felelő tanácsot, vé leményt tud adni . 
2. A javas la tok közötti lényeges különbségek a következőkben 
fogla lha tók össze: 
a) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók az t javasolták, hogy 
öt olyan kiváló szakember t a lkalmazzanak, ak ik a következő felada-
tokat lá tnák el : közigazgatás-orvosi, törvényszék-orvosi, gyógyintézeti, 
állategészségügyi és gyógyszerészeti. Balassáék az öt fe lada tkör re 
két-három szakember a lkalmazását javasolták. 
b) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók javaslata az volt , 
hogy a szakemberek testülete a Pesti Egyetem Bach-korszakban 
megszüntetet t és új jászervezendő „orvosi kar"-ának a tagjain kívül 
az orvosok szabadon választot t legkiválóbb tagjai közül kerül jön ki. 
N e m lesz megnyugtató, ha csak egyetemi t anárok lesznek a testület 
tagjai . 
c) Az ülések nyi lvánosak legyenek, nem zár tak, ahogy Balassáék 
javasolták. Ez a kérdések a laposabb, nyíl tabb és szabadabb megvita-
tását teszi lehetővé. 
d) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók javaslata szerint te-
hát a belügyminisztert a szakemberek széleskörű tanácsa , a nyílt tes-
tü le tként m ű k ö d ő orvosi kar t ámogat ta volna . Balassáék kinevezett , 
kevés számú, zár t üléseken tárgyaló szakértőre való támaszkodást 
javasol tak. 
e) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szerint a közegészség-
ügy admin isz t ra t ív és végrehaj tó tanácsosai más, rendes fizetéssel 
járó á l lamhivata l t , még tiszteletdíj jal sem viselhet tek volna. 
Fel tét lenül túlzás volt , és az ado t t helyzet tárgyilagos mérlegelése 
nélkül születhetett , Poor Imre a Gyógyászat 1868. 12. számában meg-
jelent demagóg cikkének befejező következtetése és javas la ta : 
. . . „szabadjon remélnünk, hogy a belügyminister úr a közegészség-
ügy rendezésének tizenkettedik órájában a m. orvosok és természet-
vizsgálók javaslatát fogja életbe léptetni. A közegészség érdeke és 
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hazánk java követeli, hogy az aldásosb javaslat vétessék foganatba. 
Ne vessetek soha a mérleg egyik serpenyőjébe egy embert, másikba 
a hazát (Mirabeau)". 
A vi ta lényege ebben foglalható össze: a Balassa-e lenes tábor azt 
követel te , hogy az Országos Közegészségi Tanács az orvosi karnak 
választásokkal kibővítet t szervezetére támaszkodjék . Demokra t ikus , 
hazafias jelszavakat és érveket vi t tek a küzdelembe. Ma különösen 
világosan lát juk, hogy a Balassáék tábora , az orvosoknak ez a kisebb 
csoport ja nézett a jövőbe, tekintet te az igazi nemzeti érdekeket , szol-
gál ta a ha ladás t és ál lott egzakt, tudományos a lapon. Az el lentábor 
(Poor Imre, Flór Ferenc, a Magyar Orvosok és Ter mészé vizsgálók 
tagja inak jelentékeny része) inkább a gyakorló orvosok érdekei t 
szolgálta és ezzel az orvosok körében népszerűbb, nagy tömegekre 
támaszkodó, látszólag demokra t ikusabb , d e a fe j lődést akadályozó 
csoport volt . Az idő meg is muta t ta , hogy a Balassáék javasla tára 
megszervezett Országos Közegészségi Tanács a fej lődés jelentős lé-
pésének bizonyult. Az már működésének első esztendejében, s a 
későbbiekben is, sok fontos tervezetet és javaslatot készített. N e m 
raj ta , hanem a feudalkapi ta l i s ta é rdekeket képviselő kormányokon 
múlott , hogy nagyfontosságú javas la ta inak jelentős része csak javas-
lat marad t . 
A Tanács megszervezésének törvényerejű megerősítésére a meg-
alakulás után csak nyolc esztendő múlva kerül t sor. 
Az 1876 :XIV. tc. rögzítet te a Tanács fe lá l l í tásának szükségességét 
és meghatározta fe ladatköré t . A törvény idevonatkozó rendelkezései 
a következőket t a r t a lmaz ták : 
„111. Fejezet. Központ. 169. 
A közegészségi ügyek tudományos tárgyalása czéljából egy véle-
ményező s indítványozó testület állíttatik fel, melyben minden, ez 
irányban jelentéke7iy szakma képviselve legyen. 
R testület cz¦ime: Országos Közegészségi Tanács. 
E testület tagjai nem tisztviselők, a közegészségi ügyekre nézve 
csak véleményt adnak, de köz¦igazgatási ügyek elintézésére, s végre-
hajtására hivatva nincsenek. 
A minister közegészségi ügyekben egyéb szakértő és tudományos 
testületeket is meghallgathat. 
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170. §. Az Országos Közegészségi Tanács feladata: 
1. Véleménÿ ezé s a kormány által hozzá intézett tárgyakbałl; 
2. a közegészség emelésére, fertőző, átörökölhető és járványos 
kórok ?neggátlására s általán az orvosi, állatgyógyászati, gyógyszeré-
szeti, fűrđésze i s orvostörvényszéki ügy javítására, illetőleg rendezé-
sére vonatkozó rendszabályok indítványozása; 
3. felülvéleményezés a hozzáutasított orvostörvényszéki esetekben; 
4. véleményezés orvosi műhibák felett; 
5. véleményezés a kormány által állami közgyógyintézeteknél alkal-
mazandó orvosi személyek iránt; 
6. gyógyszerkönyv és árszabálytervezetének szerkesztése. 
171. Az Országos Közegészségi Tanács e törvény életbeléptetése 
után következőképp szervez etik. 
Az Országos Közegészségi Tanácsot képezik: 
egy elnök 
egy másodelnök 
egy jegyző és 
tizenkét rendes tag, további rendkívüli tagok határozatlan szám-
ban. 
Az egyes ministeriumok egészségügyi előadói a tanácskozásban 
mint rendes tagok vesznek részt. 
Jegyzőt az Országos Közegészségi Tanács maga választ-
Az Országos Közegészségi Tanács kebelén kívül álló szakértők 
tárgyalásra szintén felkérethetnek, és a minister beleegyezésével kü-
lön munkálatok kidolgozásával is megbízathatnak.. 
Az Országos Közegészségi Tanács elnökét a tagok által történt 
hármas kijelölés alapján a belügyminister ellenjegyzése mellett őfel-
sége - a tanács másodelnökét és tagjait a belügyminister nevezi ki. 
172. §. Az elnökök és jegyző működése hat évig tart. Ezen idő le-
teltével újra kinevezhetők, illetőleg megválaszthatok. 
A többi 12 rendes tag egyharmad része minden három év letelté-
vel sorsolás útján kilép; a kilépők újra kinevezhetők. 
173. A tanács költségei a kormány javaslatára az állami költség-
vetés megállapítása alkalmával határoz atnak meg. 
174. §. Az Országos Közegészségi Tanács a belügyminister alatt 
áll s közvetlen ezzel, állat egészségi és szabadalmi ügyekben a keres-
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kedelmi ministerrel, orvos-törvényszéki felülvélemények, valamint 
az orvosi műhibák véleményezése tárgyában pedig az illető kir. 
bíróságokkal érintkezik. 
Az ügymenetet és a tanácskozás rendjét a tanács tnaga határozza 
meg s a belügyministerhez felterjeszti." 
A törvény hatálybalépésével új tanácsi ügyrendet kellet t kidol-
gozni. Az ügyrend elkészítésére k iküldöt t bizottságnak az e lnöke: 
Kupp N. János, tagjai pedig : Korányi Frigyes, Kovács József, Hirsch-
ler Ignác és Csatárÿ (Gr ősz) Lajos vol tak . 
Az új ügyrend elkészítése és jóváhagyása rövidesen meg is tör tént . 
Az 1882. július 8-án kelt belügyminiszteri rendele t k iadásától kez-
dődő leg a Tanács rendes tagja i t működésük idején az „egészségügyi 
tanácsos" cím illette meg. 
1890-ben fe lmente t ték a Tanácsot az igazságügyi felülvélemények 
adásának kötelezettsége alól. Az 1890. XI. tc. a l ap ján megszervezték 
az Országos Közegészségi Tanácstól függet len Igazságügyi Orvosi 
Tanácsot . Ezzel a Tanácsnak régi k ívánsága tel jesült , mer t az igaz-
ságügyi orvosi felülvélemények nagy terhet jelentettek a Tanácsnak. 
1870-1889-ig 1956 esetben kellet t fe lülvéleményt készítenie. Az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács megszervezése hosszas küzdelem végére tet t 
pontot . 
Ezzel a számottevő szervezeti változással lehetővé vált , hogy a 
Tanács minden erejét a tényleges tanácsi f e l ada tok el látására fordí t -
hassa. Az új szervezeti fo rma újabb, sorrendben a ha rmad ik ügy-
rend kidolgozását te t te szükségessé. 
1882. november 30-án a Tanács kér te a belügyminisztertől . . . „hogy 
az országos közegészségi Tanács működése az 1875. év előtt érvényben 
volt módon díjaztassék" . . . 
D e csak kilenc évvel később, 1891-ben kapo t t a belügyminisztertől 
választ, hogy a rendes tagok ú jból t iszte le tdí jban, a rendkívül i tagok 
pedig abban az esetben, ha e lőadóként szerepelnek, 10 for int jelen-
léti d í jban részesülnek. 
1893. december 22-én a belügyminiszter kifejezte a Tanácsnak 25. 
éves jubileuma a lka lmából jókívánságait . A Tanács rövid idő múlva 
válaszolt. A többi között a következőket í r ta : 
.. Eljárásainkat mint eddig, úgy ezentúl is, önzéstelen hazasze-
retet és az ország jólétére annyira fontos közegészségügyłiek emelése 
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fogja vezérelni. Mint Nágy méltóságodnak szaktanácsa, valamint ed-
dig nem késtünk, úgy ezen túl sem késendünk, szakszerű tanáccsal 
szolgálni, a midőn azt tőlünk kívánni méltóztatik; de gyakorolni 
fogjuk indítványozás és kezdeményezési jogainkat is, valahánysÿzor 
azt a közegészségügy érdekében szükségesłlek tar añdjuk . . . Kelt 
Budapesten az országos közegészségi Tanácsnak 1894. év január u-én 
tartott ülésében. Dr. Csatárÿ Lajos Egészségügyi Tanácsos a tanács 
jegyzője; dr. Korányi Frigyes az országos közegészségi tanács elnöke." 
H a a Tanács elsó negyedszázados működésé t vizsgáljuk, fe l tűnik, 
hogy m u n k á j a a különböző f e l a d a t o k között nagyon aránytalanul 
oszlott meg. 
A m u n k a d a n d á r j á t a já rványok megelőzése és leküzdése te t te ki. 
A következő fer tőző betegségek megelőzésére és gyógyítására készí-
te t tek ismételten is tervezeteket : kolera , d i f tér ia , himlő, veszettség, 
pestis, t rachoma, nemibetegségek, újszülött i kötőhár tyalob, kiütéses 
t ífusz, agygerinchártya-lob, sugárgomba. 
A tuberkulózis elleni védekezésről azonban alig esett szó. 
A fer tőző betegségek elleni eredményes küzdelemhez szükség volt 
korszerű fertőt lenítési e l já rások kidolgozására is. A Tanács ezekkel 
részben a d o t t esetek kapcsán, részben á t fogóan szintén foglalkozott . 
A járványos betegségek elleni eredményes védekezést gátolta az, 
hogy a Tanácsnak pontos statisztikai a d a t o k nem ál lot tak a rendel-
kezésére. Ezér t javasolta az á l l andó járványbizot tság megszervezését: 
.. . „bogÿ az ország lakosságát a szabályos viszonyokon felül érvé-
nyes járványos betegségeket korlátozni szakszerű tanácsai által töre-
kedjék . . . az Országos Közegészség¿ Tanácsot csak az illetné meg -
í r ta egyik jelentésében hogy a neki készen szolgáltatott adatok 
alapján tudományos véleményét a kormányzatnak foganatosítás vé-
gett rendelkezésére bocsássa . . . ilyen határok között azonban a köz-
egészségi szolgálat mai kifejlődése mellett maradni nem- lehet, hanem 
szükséges, hogy addig, míg a központi közegészségi szolgálatban erre 
alkalmas szervezet létrejön, a kormányzatra háramlandó munkának 
nagy részét maga a tanács végezze el" . .. 
Elég sokat foglalkozot t a Tanács egyes közegészségügyi fe lada toka t 
ér intő tervezetek és javasla tok kidolgozásával is. A z egészségügyi 
közszolgálat jobb megszervezése, va lamin t a tisztiorvos-képzés is 
nap i rendre került . 
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A Tanácsnak egyes, fon tosabb közegészségügyi f e l ada tokka l fog-
lalkozó munkásságából a következők emelhetők ki: a „ k ö z p o n t i köz-
egészségi észlelde" és a Pesti Egyetemen a hygiéne tanszék 
megszervezése; az élelmezésegészségügy; az ivóvízel látás; az italok 
ellenőrzése. Szeged város új jáépítésének a terve. 
A betegellátás megszervezésének is számos, jelentős t é m á j a fog-
lalkoztat ta a Tanácsot, pl . : a kórházak, a gyógyintézetek, az elme-
betegellátás, az orvosi gyakor la t és közszolgálat, a gyógyszerészet, 
a gyógyszerek forgalombahozata la , a szülésznői gyakorlat , a fogászati 
gyakorlat , a fogtechnikus-ügy, a baleseti segélynyújtás. 
Sokat foglalkoztat ta a Tanácsot a közegészségügy országos ren-
dezése. Az idevonatkozó törvényjavasla t - tervezetek és indokolások 
elkészítése. A z Igazságügyi Orvos i Tanács, a törvényszéki orvoskép-
zés és képesítés megszervezésének az előkészítése. 
Al ig foglalkoztak az ipari-, a munka- , a gyermek-, az iskola-, a 
vasúti és a hajózási egészségüggyel. 
N e m sok jutott a munkások gyógyító szolgálatának (betegsegélyző 
pénztárak egészségügyi szolgálata) megszervezésére és a kuruzslás 
elleni küzde lemre sem. 
A Tanács első negyedszázados működésére az vol t a jellemző, hogy 
az ál tala készített tervezetek és javaslatok tudományosan megala-
pozottak, a gyakorlati élet követelményeit f igyelembevevők vol tak 
és mindenkor el ismerésreméltó, nagy körültekintéssel kialakítot t 
á l lásfoglalásokat tükröztek. 
A nagy előrelépést jelentő, elvi javaslatok azonban a hazai áldat-
lan tá rsada lmi , gazdasági és kulturál is viszonyok miat t - az 1876. 
XIV. tc. kihirdetése el lenére - a végrehaj tásban nemcsak erősen 
beszűkültek, hanem jórészt zsákutcába is kerül tek. 
Bizonyos eredmények mégis születtek. Hosszas huzavona után ki-
hi rdet ték az 1876. XIV. tc.-t. Megindu l tak a Budapes t i Tudomány 
Egyetem orvosi intézeteinek és kl inikáinak az építkezései. Megszer-
vezték Kolozsvárot t az ország második egyetemét és ennek orvosi 
karát . Bevezet ték az orvosi oktatás új rendszerét . Üj kl inikák, inté-
zetek, bábaképezd ék létesültek. A két egyetem orvosi karán felállí-
tották a közegészségtani tanszékeket . Megszervezték a tiszti- és tör-
vényszéki orvosok képzését és képesítését. 
A nagy e lmaradás t a t u d o m á n y mind klinikai, mind elméleti 
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művelői nemcsak behozták, hanem elérték azt is, hogy a magyar tu-
dománynak nem kel let t t öbbé szégyenkeznie a fe j lődés út ján jóval 
korábban el indul t és nagy eredményeket fe lmuta tó külföldi tudomá-
nyos vi lág előtt. 
E rősödö t t a z egészségügyi hálózat és szervezet. E m e l k e d e t t az 
orvosok, gyógyszerészek, a bábák, a kórházak, a kórházi ágyak, a 
kórházakban ápol tak és a gyógyszertárak száma. 
Hozzáfogtak a főváros és nagyobb városaink környezet-egészség-
ügyének a megjaví tásához, t ovábbá a folyamszabályozásokhoz és a 
mocsarak lecsap¤ ásához. 
Rendszeressé vá l t ak a közegészségügyi ellenőrző vizsgálatok. 
A járványos betegségek elleni küzdelem is szervezet tebbé lett. 
A „központi közegészségi észlelde" a Budapest i Egye tem orvosi ka-
rán megkezdte működését . 
A himlő ellen beol to t t gyermekek száma jelentősen emelkedett . 
A ragályos betegségek ál ta l okozot t halálozás viszont valamelyest 
csökkent annak ellenére, hogy az t a kolera járványok is hátrányosan 
befolyásolták. 
Mindezek kétségtelenül fe j lődés t tükröztek. 
Ezek el lenére mégsem vol t az ország közegészségügyi helyzete 
kedvező. 
Az 1876. XIV. tc. kihirdetésétől 1893-ig eltelt közel 20 esztendőben 
az ország egészségügyi helyzetének tárgyilagos, a belügyminiszteri 
jelentésekben közölt ada tokka l a lá támasztot t vizsgálatából ugyanis 
a következők derü lnek ki : 
Közegészségügyünknek nemcsak nagy, ál talános, hanem szinte va-
lamennyi része, amelyekből az egész összetevődött volna, megoldat-
lan marad t , pl . : az orvosi segéllyel va ló el lá tás; a községi szegény-
betegekről ; a testi vagy szellemi fogyatékosság mia t t munkaképte-
lenné vá l takról va ló gondoskodás . 
Még kevésbé vá l tozha t tak meg az egészség fenntar tásához szüksé-
ges a lapvető követe lmények: a megfelelő lakások, a jó ivóvíz, a 
hamisí tat lan élelmiszerek, a t iszta levegő stb. biztosítása. 
A fertőző betegségek elleni küzdelem hatékonysága, az orvosi, a 
szülésznői, a kórházi el látás és a gyógyszertári szolgálat is sok kí-
vánnivaló t hagyott hátra . 
Az ál talános egészségügyi intézkedések hiányosak és elégtelenek. 
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a közegészségügyi szolgálatot szabályozó rendelkezések pedig egy-
szerűen kivihetet lenek vol tak. 
Az elvi központosítás el lenére magának a Belügyminisztér iumnak 
(egészségügyi osztály) a működése is nagyon hiányos, az élettől 
e lszakadt volt . 
Maga a belügyminiszter á l lapí to t ta meg az 1893-ról k iado t t évi 
jelentésében, hogy az ország 89 törvényhatóságából 34-ben különösen 
kedvezőt len vo l t az ál ta lános közegészségügyi helyzet. 
Chyzer Kornél „A magyar orvosok és természetvizsgálók vándor-
gyűléseinek története" című, 1890-ben megjelent munká jában meg is 
m o n d o t t a : .. . „a mi közegészségügyi törvényünk, melynek német és 
franczia nyelvre való jorditásával port szeretünk hinteni a fñüveit 
nyugat szemébe, csak írott malaszt •. •" 
Az elért e redmények tehá t lényegében nem az 1876. XIV. tc. ki-
hi rdetésére vol tak visszavezethetők. 
N e m kis részben köszönhetők annak, hogy a magyar közegészség-
ügynek olyan kimagasló a lak ja i éltek, dolgoztak és harcol tak a nép 
egészségügyi e l lá tásának a megjaví tásáért , a magyar orvos tudomány 
felvirágoztatásáért , ak ik re a legnagyobb büszkeséggel és elismeréssel 
emlékezünk vissza. Ezek a hazá juka t igazán szerető, a magyar köz-
egészségügy és orvos tudomány fejlesztését é letcél juknak tekintő nagy 
orvosok ott vol tak a magyar orvosi közéletnek mind vezető, mind 
egyszerű munkahelyein. Magában az Országos Közegészségi Tanács-
ban is. 
Ezeknek a nagy orvosoknak, a Tanács 1868-tól 1893-ig kinevezett, 
k iemelkedő orvos- tagjainak életét, küzdelmeit és munkásságuk ered-
ményeit mu ta t juk be. 
Balassa János, Balogh Káltnán, id. Bókai János, Chyzer Kornél, 
Csatárÿ (Grósz) Lajos, Fodor József, Hirschler Ignác, Högÿes Endre, 
Jendrassik Jenő (Lipót András), Kétly Károly, Kézmárszky Tivadar, 
id. Korányi Frigyes, Kovács József, Kovács Sebesténÿ Endre, Lum-
niczer Sándor, Markusovszky Lajos, Müller Kálmán, Patrubány Ger-
gely, Poor Imre, Rupp N. János, Scheuthauer Gusztáv, Sçĥųiek Vil-
mos, Schwar zer Ferenc, Schwar zer Ottó, Tormaÿ (Krenmülle/j 
Károly és Wágner János: nemcsak az Országos Közegészségi Ta-
nácsban, hanem egész életükben végzett tudományos és gyakorlati 
munkásságukkal szolgálták népüket és az egész emberiséget. 
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B A L A S S A J Á N O S 
(1814. május 5.-1868. december 9.) 
T ¾ o R december 10-én Bécsben az o r v o s t a n h a l l g a t ó k a szokot t 
J . U v U é rdek lődésse l f o g l a l t a k helyet a z E u r ó p a - h í r ű sebészpro-
fesszornak , Billrothnak az e l ő a d ó t e r m é b e n . Fe l tűn t , hogy a profesz-
szor g o n d o k k a l t e rhe l ten lépe t t a z e l ő a d ó t e r e m b e , t ek in t e t é t szomorú-
ság fá tyo loz ta . A szokot tná l is mé lyebb csendben , feszü l t f igyelem 
közepe t te a köve tkező szavakka l k e z d t e m e g e l ő a d á s á t : 
„Uraim! Sajnos, ma magánértesülésem is megerősítette a hírt, 
amelyet tegnap este az újságból tudtunk meg, hogy pesti testvéregye-
temünk súlyos veszteséget szenvedett Balassa professzor annyira vá-
ratlan halálával. A halál kaszája könyörtelenül arat Európa híre$ 
orvosainak és sebészeinek dús termőföldjén. A sűrű elhalálozás 
Párizsban kezdődött Malgaigne, Follin, Jobert, Velpeau, Rayer el-
vesztésével, következtek Otto Weber, Middeldorpf, Szytnanowszky, 
Griesinger, valamennyien két éven belül költöztek el - és most 
Balassa! 
Neve régen isłłiért volt előttem kitűnő munkái révén, amelyeket 
német nyelven közölt; annál nagyobb élvezet volt számomra, hogy 
személyesełi is megismerhettem. Szeretetreméltó, jó akaratú egyéni-
sége, jólesően barátságos volta miatt hamar meg kellett őt szeretni. 
Nagy érdeklődéssel olvastam legutóbbi dolgozatát a gége szét tárásá-
ról a gége üregében végzendő kiterjedtebb műtétek céljaira. A munka 
a sebészet gazdagodását jelenti és arról tanúskodik, hogy Balassa 
kiterjedt gyakorlati elfoglaltsága ellenére sohasem szűnt meg dol-
gozni és új haladást teremteni. Ha sajnáljuk is az elköltözöttet, hogy 
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nem sokáig élvezhette munkássága gyümölcseit, ugyanakkor irigyel-
hetµik is, hogy dicsősége delelőjén szólította el a halál, tanítványai 
és népe szeretetétől övezve. 
Felkérem Önöket, Uraim, adózzanak felállással e kitűnő férfiú 
emlékének..." 
K i v o l t ez a m a g y a r o rvos t aná r , ak i rő l a híres bécsi p rofesszor 
így emlékeze t t meg? A magya r sebészeti t u d o m á n y mega lap í tó j a , a 
sokré tű , n a g y t u d á s ú k l in ikus és egészségügyi szervező: Balassa János. 
i. ábra. Balassa János 
Balassa 1814. m á j u s 5-én T o l n a megyében , Szent lőr incen születet t . 
A t y j a , id. Balassa János szegény, fa lus i evangé l ikus lelkész vo l t . 
A f ia ta l Balassa t a n u l m á n y a i t a szentlőrinci g i m n á z i u m b a n , a soproni 
és pozsonyi evangé l ikus lyceumban végezte . A z orvosi t a n u l m á n y o k 
első h á r o m évét (1832-től) a Pesti , a gyakor la t i ké t e sz tendő t a Bécsi 
E g y e t e m e n tö l tö t te . Bécsben nyer te el 1838-ban az o rvos tudo r i , a se-
bész- és szülészmester i ok leve le t . 
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M á r medikus korában szorgalmasan el jár t Kolletscbka, később 
Rokiłansky kórbonctani t an fo lyamára , t ovábbá Skoda e lőadásai ra , 
aki a „mellkárok isméjé"-ve\ foglalkozó kuta tása inak eredményeit 
ismertette. 1839-ben a bécsi műtőin téze tbe ve t ték fel, ahol a híres 
Wattmaiin József t anár mel le t t tö l tö t t két esztendő a la t t minden al-
ka lmat és lehetőséget megragadot t , hogy mind elméletileg, mind 
gyakorlat i lag képezze magát . 1838-ban a bécsi műtőintézetben az 
orvos tudorok részére kiírt két ösztöndíjas hely egyikét t izenhat pá-
lyázó közül - magyar származása el lenére - elnyerte. 1841-ben a 
bécsi közkórház egyik sebészeti osztályának másodorvosává nevezték 
ki, ahol később egy évig önál lóan, helyettes főorvosként működöt t . 
Alapos képzettségével és rá termet tségével m á r akkor felkel te t te a 
szakemberek figyelmét. E n n e k el lenére a szülőföldjén megüresedet t 
tisztiorvosi állást nem sikerült elnyernie. 
1842-ben Schuh t anár kó rodá jában , a Bécsi Egye temen a gyakorlati 
sebészeti tanszék asszisztense lett, ahol a lapos továbbképzésben ré-
szesült. Alig tö l tö t t Schuh mel le t t egy évnél többet , 1843. március 
21-én, a még nem egészen 29 éves halassá a Pesti Egyetemen a se-
bészeti tanszék nyilvános rendes t a n á r á v á nevezték ki. 
Kinevezése nem ment simán. A pályázatot 1841 júl iusában írták 
ki. A következők pályáztak: Balassa János, Flór Ferenc, Lippay 
Gáspár, Piskovics János és Stockinger Tamás. A pályázat két rész-
ből á l l t : műté t elvégzéséből és megje lö l t t émából készített elméleti 
értekezésből. Az eredmény: szótöbbséggel equo loco első helyen 
Balassa-Piskovics, második helyen Stockinger, h a r m a d i k helyen Lip-
pay és Flór. A pályázat még több fó rumon ment át, m a j d a bécsi 
kar ra küld ték fel. Berres a bonctan, Schroff a gyógyszertan, Wa -
rnaññ a sebészet t aná ra és Türckheim, a bécsi ka r a l igazgatója Ba-
lassát javasolta első helyen, mer t „... a pesti egyetemnek gratulálni 
lehetne, ha egy ily kiváló egyéniséget meg tudna nyerni magának . . ." 
Az á l lamtanácsban Jüst „Staats und Konferenzrath", az ügy e lőadója 
Balassa előnyben részesítését javasolta. D e aggályát fe jezte ki Balassa 
luteránus val lása miatt , annak ellenére, hogy az 1781. október 13-i 
türelmi edictum szerint nem lehetet t semmi akadá lya más val lásúak 
kinevezésének. Tudn i kell azonban, hogy a türe lmi edictum kibocsá-
tása után 1843-ig eltelt 62 esztendő a la t t egyetlen nem-katol ikus pá-
lyázót sem neveztek ki a bécsi vagy a magyar, d e még a b i rodalom 
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t öbb i egye temére sem. A z aggá lyok Purkhart á l l amtanácsos t is meg-
gondo l á s r a kész te t ték , ak i Balassa e le j tésé t j avaso l ta . Az e l ő a d ó két 
a l t e r n a t í v j avas l a to t - Piskovics vagy Balassa - t e r j e sz te t t elő. 
V. F er diñáłid Balassát nevez te ki. 
T a n s z é k é n e k e l fog la l á sa e lő t t Balassa m é g Pár izsba men t , ahol 
a k k o r i b a n E u r ó p a első sebészei t a n í t o t t a k és m ű k ö d t e k . Malgaigne 
és Velpeau in téze tében fo ly t a to t t e l sősorban t a n u l m á n y o k a t . E z e k n e k 
a k ivá ló mes t e r eknek a be fo lyása m a r a d a n d ó n y o m o k a t hagyo t t a 
f i a t a l Balassában. 
2. ábra. A Kunewalder-féle ház, Balassa János sebészeti intézetének 
második otthona 
Azon a tanszéken , ahol Balassa 1843-ban m e g k e z d t e működésé t , a 
H a t v a n i utcai régi ko los to répü le tben , összesen t i zenhárom ágy vol t . 
T i zenha t évi k ü z d e l e m u tán , 1859-ben s ikerü l t e lérnie , hogy klini-
k á j á t az O r s z á g ú ton (ma M ú z e u m körú t ) levő Kunewalder-féle 
ház első eme le t é r e helyezték át . I t t m á r huszonhé t ágy á l lo t t rende l -
kezésére. E g y é b k é n t a z o n b a n az t o v á b b r a is nagyon szegényes volt 
m i n d elhelyezésében, mind fe lszerelésében. A z á l la torvos i t an in téze t 
régi épü le tében vo l t a sebészeti intézet . Ké teme le t e s , d ísz te len épüle t , 
ké t k a p u b e j á r ó v a l , az u d v a r két o l d a l á n fö ldsz in tes i s tá l lószárnnyal . 
A z óriási , r endeze t l en és g o n d o z a t l a n u d v a r h á t r a f e l é az Ö t p a c s i r t a 
(később Esz te rházy , m a Pusk in) utcáig nyúl t le. A ma i É l e t t a n i és 
Vegytan i In téze t helyén a „patkolda" á l lo t t . A főépü le t fö ldsz in t -
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jének bal o lda lán helyeztek el az á l la t tani , jobb o lda lán az élettani 
intézetet. Az első emeleten vol t a sebészeti kl inika, amelynek előszo-
bá jában zsú fo lód tak össze a járóbetegek. I t t kérdezték ki őket a 
soros „betegfelvezetők" és v izsgála tuk is i t t tör tént . A kór termek 
aránylag vi lágosak vol tak, pad ló juk parket ta . N a g y b a j vo l t azon-
ban, hogy a kl inika két be já ra ta közül az egyik az előszobából, a 
másik a t an te remből nyílt. A folytonos járás-keléstől nem vol t nyugta 
a betegeknek. D e lehetetlen vol t a megkívánt t isztaság biztosítása 
is. A t an te rem ablakai az u d v a r r a nyíltak. A z egyik ab l ak előtt, a 
terem sarkában puhafa -dobogó állott , amelyen a segédek és növen-
dékek ültek. I t t folytak az e lőadások, a mű té t ek és a járóbeteg-
rendelések. A két kis tanársegédi szoba közül az egyik egyben 
„tanári szoba" volt . Helyszűke mia t t azonban a hivatalos t endőke t , 
a lá í rásokat stb. is a tanársegéd szobájában kel le t t elvégezni. 
Ilyen mostoha körülmények között Balassa mégis olyan eredmény-
nyel t udo t t működni , hogy nemcsak országos hí rnévre te t t szert, 
hanem még a külföld f igyelmét is magára vonta . Jendrassik ]enő 
akadémia i emlékbeszédében (1876. má jus 28.) Balassa híven a követ-
kező szavakkal jel lemezte: 
„És... mi ma elismerjük róla, hogy versenyezve szakmájának 
elsőrendű hőseivel, fáradhatatlan munkássággal járult annak fejlesz-
téséhez és számára nemzetébeł is łnunkaképes erőket nevelt: hogy 
mint a szenvedők nemesszivű nemtője élte majdnem végső lehe letéig 
segélyét tőlünk soha meg nem tagadta; hogy hírnevének tekintélyét 
és a bizodalmat, melyet ő a legmagasabb és legszélesebb körökben 
oly ritka fokban bírt, soha nem önérdekből, hanem tiszta szándék-
kal és erényteljes jellemmel, mindig csak a közjó előmozdítására 
érvényesíteni és tehetsége, képzettsége szerint ingatlan hűséggel ha-
zájának szellemi műveltségét emelni őszintén törekedett. . 
Talá lóan m o n d t a róla Korányi Frigyes is: 
„... Balassa János volt, ki azon jelszó értelmében, hass, alkoss, 
gyarapíts' minden kínálkozó alkalmat felhasznált, hogy befolyást 
gyakoroljon az egyetemre, a gyakorlat terén, a közigazgatási téren, 
s a magyar orvosi irodalom megindítására is, hogy ha majd a várt 
jobb idő a nemzetre ^ð derül: legyenek emberek, akik elfoglalják a 
tért . . ." 
Ilyen szellemben kezdte meg Balassa munká j á t és dolgozott élete 
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végéig. Elér te , hogy szellemi törekvéseinek ál ta lános ébredése köze-
pette a hazai o rvos tudomány és gyógyművészet működésével olyan 
eredményes lendülete t vett , ami t ba rá t s el lenség egyaránt elismert. 
Nemcsak nevének varázsával , t udományos cikkével kezdte meg az 
Orvosi He t i l ap a szabadságharc leverését követő hosszas némaság 
után új pályájá t , hanem a végső reménytelenség és gyász idején ma-
gyarul k i a d t a „A hassérvekről" szóló m u n k á j á t (egykori t anára inak , 
Wattmann ]., Malcampo-Beaulieu-¤ék a j án lo t t a ) . E n n e k jelentőségét 
akkor ér tékelhe t jük kel lőképpen, ha t u d j u k , hogy az osztrák elnyomó 
rendszer minden t megtet t a magyar nyelv e l foj tására , ki t i l tására az 
egyetemi intézeteinkből. Az egyetemen magyar szót csak a sebészek 
t anfo lyamán lehetet t hal lani . A magyar orvosi i roda lom némaságra 
kárhoz ta to t tan vár ta a jobb jövőt. E z é r t külön is nagy vol t a jelen-
tősége Balassa tudományos működésé t tükröző i rodalmi munkássá-
gának. Je l lemző i rodalmi fe l fogására az, ami t 1843. október 10-én 
ta r to t t egyetemi székfoglaló beszédében a pesti orvosi karon mon-
dott . A következőket hangsúlyozta: 
„. .. Az élőt s valót kell látni, vizsgálnnnk s megvigyáznunk, a 
ter?nészet nagy könyvéből kell tanuĥlunk, hogy tudományunk 
folyamata tiszta forrásból eredjen, melyet holt betű soha nem képes 
pótolni. Aki ??iaga lát és tapasztal, egyenes úton halad a célhoz; ki 
csupán könyvekből akar gyógyítani, tanulni, idegen erőkre támasz^ 
kodik, ezekkel botlik, sokat félreért, ahol különbözők a véleményeĥ, 
tétováz • • •" 
Az 1850-től 1868-ig t e r j edő időben különösen eredményes voi t 
mind tudományos , mind gyakorlat i sebészeti tevékenysége. E b b e n 
az időszakban 75 kisebb és nagyobb tudományos értekezése jelent 
meg részben hazai, részben külföldi szakfolyóira tokban. Dolgozata i 
az elméleti és gyakorlati sebészet egészen széles körét (az aneuris-
mák, a nyálsipoly, a combtörések, az ízü le tbánta lmak, a hassérvek, 
a húgykövek gyógykezelése, a koponyalékelés, a galvanocaustica, a 
gégetükrözés kór- és gyógytana, a légcsőmetszés, a szemhéj képzés, 
az orrképzés, a képzőplasztikai műté tek stb.) ölelték fel. N e m egy-
szer út törő jelentőségükkel keltet ték fel mind az it thoni, mind a kül-
földi szakemberek érdeklődését . 
D e nemcsak értékes tudományos munkásságá t ki fe j tő egyetemi 
t anárkén t m ű k ö d ö t t f á radha ta t l anu l , hanem az orvosi közéletben is. 
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}. ábra. Balassa János „A hassérvekről" írott könyvének címlapja (1853) 
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Mindenü t t ott lehetett találni , ahol a sebész biztos kezére vagy az 
egészségügyi szervező e lőrelá tására , tapaszta la ta i ra vo l t szükség. 
Műtősebészként szakmájának egyik legnehezebb, egyszersmind leg-
szebb ágát, az ún. „képið" (plasztikai) műté teke t végezte nagy elő-
szeretettel, s v i t te olyan tökélyre, ami rő l akko r még a sebészek 
á lmodni sem mertek . Százakra m e n t azoknak a száma, ak ik orr 
nélkül , el torzult arccal és a j akka l fo rdu l t ak halassá hoz. Azoknak 
legtöbbje, aki t megoperál t , szabályos arceal je lenhetet t meg ú j ra az 
emberek között , nem vol tak többé szánalom vagy gúny tárgyai. N e m 
lehetet t csodálkozni azon, hogy közhasznú működésének és nagy 
tudásának híre messze tú l t e r j ed t a haza határain. 
1848-ban a szabadságharc ki törése u tán bebizonyította, hogy nem-
csak a sebészethez, hanem az egészségügyi szervezéshez is ért . Stáhly 
Ignác az egyetem szervezetét szélesebb a lapokra kívánta fektetni . 
Javas la tá ra Halassá a magyar kormány a Pesti Egyetemen orvos-
tani igazgatónak nevezte ki. 1848. július 4-én az orvos-sebész tanár i -
kar ülésén felvett jegyzőkönyvből ki tűnik, hogy az elnöklő Reisinger 
János, min t „. . . az orvos-sebész tanári testület idősbike . . ." jelen-
te t te : a kar a vallás- és közoktatási minisztertől június 5-én a követ-
kező leiratot k ? p t a : 
,,. . . A Valias és Közoktatási Minis ter Balassa tanár úrnak báró 
Eötvös József s. k. Mintán Ön kormány osztályomnál tanácsnokká s 
az egyetem¡ orvoskar igazgatójává kineveztetett, az erről szóló ok-
iratot örömmel küldöm meg, melynek elfogadása után Önnek tehet-
ségeit az álladalom szolgálatára a közoktatásnak orvosi részeiben 
úgy veszem igénybe, hogy Ön amellett egyetemi tanári hivatalát is 
viselni fogja . . ." 
Balassa tervezetet dolgozot t ki, mely szerint az orvosi kar külső 
tagok nélkül, csak egyetemi rendes, rendkívül i és magán tanárokbó l 
ál l jon. E z t a tervezetet a miniszter 1848-ban jóváhagyta, miu tán az 
orvos-sebészi tanfo lyam tanára iva l fo lyta tot t harc az orvos tanár i tes-
tület győzelmével végződöt t . Ezzel új korszak kezdődö t t a Pesti 
Egyetem életében. 1847-48-ban Schmidt János gyakorló orvos és 
Pest megye fizikusa vol t az utolsó kül tag dékán. A tanulmányi igaz-
gatóság rendszere is véget ért 1848-49-ben. Az utolsó igazgató Ba-
lassa János volt . E l ő d j e i : Pfisterer András, Lenhossék Mihály, Bene 
Ferenc és Stáhly Ignác vol tak . Az 1848. évi XIX. tc. az egyetemet 
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a közoktatásügyi miniszter felügyelete alá heíyezte. Ugyanakkor ki-
mondo t t a a taní tás és t anulás szabadságát , ebben Balassa elképzelé-
sei va lósul tak meg. Az egészségügyet a kereskedelmi tárcához csatol-
ták és Stáhly Ignác let t az egészségügyi osztály vezetője. 
Balassa megszokott működésé t megszakí tot ta a szabadságharc. 
A magyar kormány fe lh ívására tábori sebészeket képzett. A szabad-
ságharc leverése után há romhónap i elzárásra ítélték és az Újépületbe 
zár ták. Büntetéséből két hónapot tö l tö t t ki. Annak a közszeretetnek, 
amelynek a főváros lakossága körében Balassa ö rvendet t , élénk 
bizonysága volt , hogy az Újépü le tbe tör tén t bezára tásakor a fővárosi 
polgárság többszáz aláírással fo lyamodványt ju t ta to t t el a minden-
ható zsarnokhoz, Ha ynauhoz, amelyben Balassa kibocsátását kérték. 
E z nem sokkal később meg is tör tént . A Balassa k ibocsát ta tását kö-
vetelő i f júságot Haynaų t e l jha ta lmú rendőrfőnökéhez , Prottmannlxoz 
az akkor még f iatal orvostanhal lgató , Korányi Frigyes vezette. 
Balassát 1850. február 22-én kelt kormányrendele t te l végleges iga-
zolásának a fenntar tásáva l áUásába visszahelyezték, de a katonai 
törvényszék ú jabb í téletével az egyetemről még egyszer el távolí tot-
ták. 1851 elején helyezték vissza véglegesen ál lásába. 
Balassa nevéhez a tudományos , gyakorlat i és oktatói munkásságon 
kívül, a szabadságharc leverése után is jelentős egészségügyi szerve-
zési f e l ada tok megoldása fűződik . A Magyar Orvosok- és Természet-
vizsgálóknak az in terregnum (1847-1863) után Pesten t a r to t t első 
nagygyűlésén (1863) Csatárÿ (Grósz) Lajos akkori Bihar megyei fő-
orvos indí tványozta az ország közegészségi és orvosi ügyeinek a rende-
zését. A vándorgyűlésen az indí tvánnyal egyetértettek. Havas Ignác 
elnökletével bizottságot kü ld t ek ki a tervezet elkészítésére. A terve-
zetet 1864-ben a marosvásárhelyi X. nagygyűlésen újból megvi ta t ták , 
m a j d a Pozsonyban 1865-ben tar to t t XI . vándorgyűlésen e l fogadták 
és küldöt tségi leg nyúj to t ták át az országgyűlés elnökének. A Rima-
szombatban 1867-ben (XII.) megrendeze t t nagygyűlés ál tal kikül-
dö t t harmincöt tagú bizottság fe l i ra tban kérte Weñçkĥeim Béla 
belügyminisztertől a magyar közegészségügy sürgős rendezését . Ba-
lassa János Jendrassik Jenővel, Korányi Frigyessel és Markusovszky 
Lajossal 1868-ban a Magya r Orvosok és Természetvizsgálók javas-
la ta inak el nem fogadásáva l külön emléki ra to t készített. A z emlékirat 
h a r m a d i k pont jában Országos Közegészségi Tanács megszervezését 
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j avaso l t ák . K e m é n y ha rc u t á n a Weñçkĥeim Béla be lügyminisz ter 
á l ta l összehívot t é r t ekez le ten (1868. márc ius 10.) Balassáék emléki ra-
t á t f o g a d t á k el. E n n e k a l a p j á n t ö r t é n t m e g az Országos Közegész-
ségi Tanács l é t r ehozásának a jóváhagyása . E l n ö k é v é 1868. június 14-én 
a k i rá ly Balassát nevez t e ki. 
A T a n á c s i860, júl ius 30-án t a r t o t t a a l a k u l ó ülését és ha l adék ta l a -
nul m e g k e z d t e m u n k á j á t . Balassa ko ra i ha lá la m i a t t m é g félévig 
4. ábra. „Közebéd" a magyar természetvizsgálók gyűlésén 
Rimaszombatban (1867) 
sem t ö l t h e t t e b e az e lnöki t isztet . E z a l a t t a néhány h ó n a p a l a t t a 
T a n á c s mégis je lentős f e l a d a t o k r a d o l g o z o t t ki t e rveze te t , a többi 
k ö z ö t t : a nyi lvános- és magán - , t o v á b b á a bu jasenyv i k ó r h á z a k léte-
sí tésére. A l ipótmezei országos t ébo lyda megszervezésére , berendezé-
sére és házi gyógysze r t á rának a fe lszere lésére . A mé te r r endsze rnek 
gyógyszerészet i m é r t é k e k k é n t v a l ó a l k a l m a z á s á r a és haszná l a t á r a az 
orvos i vények fe l í r á sakor . A kuruzs lások megszűnte tésére . Lelenc-
házak szervezésére, az e lhagyo t t k i s d e d e k ápo l á sá r a és nevelésére. 
Szülésznői képezdék létesí tésére. 
Balassa le lkes m u n k á j á n a k e l i smerése sem m a r a d t el. T ö b b kitün-
tetést kapo t t . 1858. d e c e m b e r 15-én a Magyar Tudományos Akadémia 
t iszteletbeli t ag jává választot ta . 1864-ben az akkor a laku l t Magyar 
Orvos i Könyvkiadó Társu la t elnökségével t isztelték meg. A Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók 1865-ben Pozsonyban ta r to t t XI. 
nagygyűlésének a le lnöke volt . „100 aranyos" pá lyadí ja t a j án lo t t fel 
a legjobb orvosi mű juta lmazására . (Az 1869-ben Fiumében rendezet t 
XIV. nagygyűlésen Margó Tivadar é le t tanát ju ta lmazták vele.) 1867-
ben „. . . a tudomány terén szerzett érdemek, s közhasznú működés 
elismeréséül. . !' Pest megye bizottsági t ag jává és tiszteletbeli főor-
vosává, Pest városa pedig a képviselőtestület t ag jává választot ta . 
1868. május 16-án tanár i pá lyá jának 25. éves év fo rdu ló já t ünnepel-
ték o t thonában taní tványai , é lükön Kovács Sebesténÿ Endrével. Ezen 
az ünnepségen a d t á k át a neves szobrász, Kugler ál tal kar rara i már-
ványból készült mellszobrát . Arcképét is megfestet ték. 
1868. december 9-én reggel az e lőadásokra siető orvostanhal lgató-
kat azzal fogadták , hogy nem lesz előadás. Balassa ha jna lban vára t -
lanul meghal t . A megdöbbenés á l ta lános volt . A f ia ta lok csopor-
tokban verődöt ten tárgyal ták a gyászesetet. Łesték az ú j abb híreket. 
Es t e Markusovszky lakásán értekezleten beszélték meg a temetés 
részleteit. A megbeszélésen részt ve t t : Bókai, Hirschler, Jendrassik. 
Korányi és Wágner. Maga Markusovszky vezette a megbeszélést, 
könnyezve, el-elcsukló hangon, al ig tud ta annak folyamatosságát biz-
tosítani. 
Balassa súlyos betegsége 1868 december elején kezdődöt t . Wágner 
t a n á r vizsgálta meg, aki a lázas betegen a has érzékenységét és mér-
sékelt p u f f a d á s á t ta lá l ta . December 9-én hirtelen bekövetkezet t a 
halál . A halál után mintegy 30 órával tö r tén t a boncolás - Scheut-
hauer végezte - és ez a féregnyúlvány roncsoló gyul ladásából eredő 
k i te r jed t hashár tyagyul ladást á l lapí to t t meg. A féregnyúlvány tá ján 
régibb keletű gyulladásos fo lyamatok hegmaradványai vo l t ak talál-
hatók. Ezek megmagyaráz ták azokat a f á jda lmaka t , amelyek Balassát 
má r megelőzően és ismételten kínozták. A boncjegyzőkönyv szerint 
a halál oka a következő vo l t : „... a giliszta nyúlványnak roncsoló 
kifekélyesedése, kezdődő átfúrással, kezdődő elterjedt hashártya-
lobbal; a tüdők és lágyagyhártya vizenyője, agy- és agyacsvérbő-
ség . . ." 
A temetés nagy részvéttel ment végbe. A céhek és a különfé le 
egyletek által megnyitott gyászmenetben a koporsó előt t a tanuló 
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i f júság ha lad t . Közö t tük a Bécsi Egye tem küldöt te i menete l tek: 
„... a bécsi egyetem magyar polgárai a fedhetetlen nagy tanárnak 
december n-én 1868 ..." fe l i ra tú babérkoszorúval . A koporsó nyolc 
oldalszalagját az Akadémia, az Országos Közegészségi Tanács, a 
tanári kar és az Orvosegylet tagjai fe lvá l tva v i t ték a sírboltig. A kü-
lönböző, hivatalos képviselőket - közöt tük vol t a Bécsi Egyetem 
orvostanár i ka rának egyik tagja is - a főváros lakosságának minden 
rétegéből összegyűlt ezrek követ ték. Az i f júság nevében Osváth Al-
bert o rvosnövendék búcsúztat ta a következő szavakkal : 
„. . . Az ifjúság kedves tanárai egyik legkedvesebbikét, az egyetem 
leghññevesebb tanárát és a haza egyik legjobb polgárát siratja ..." -
Beszédét a köl tő szavaival zá r t a : „... A derék nem fél az idők mo-
hától, a koporsóból kitör és eget kér ..." 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók f iumei , XIV. nagy-
gyűlésén (1869. szeptember 6—11.) Halász Géza a l e lnök emlékezett 
meg róla. A többi között megemlí tet te , hogy „. . . Balassa halála 
villámcsapásként hatott a fővárosra s innét szét az országra, sőt a 
hon határain túl is... annak a férfiúnak ki a kül- és belnagyság 
ily magaslatára emelkedik, tökélyes életírása, a nemzet történetére 
tartozik, azt mind a tudomány igényei, mind pedig a boldogult ér-
demei megkívánják . . . Balassa az orvossebészeti művészetnek . .. oly 
magaslatán állt, hogy hasonlók kevesen voltak és kevesen lesznek ..." 
Ezt az őszinte megbecsülést fe jez te ki az is, hogy a híres bécsi 
professzor, Hebra szintén megemlékezet t hal lgatói előt t Balassa ha-
láláról , m a j d a következő levelet í r ta az Orvos i He t i l ap szerkesz-
tőségének. 
„Wien, 1868. december 10. Igen tisztelt Kartárs! Nagy megrendü-
lést keltett mindnycijunkban barátunk és kartársunk, Balassa hirtelen 
halálának nagyon lesújtó híre. Nem kell hangsúlyoznom, hogy a gyá-
szos esemény folytá l mit vesztett a tudomány és az emberiség, külö-
nösen pedig Magyarország és Pest. Az elvesztése miatti gyász mind 
hazájában, mind annak határain kívül, sok barátja és tisztelője kö-
zött általános, mélyen átérzett lesz• Legtöbbet mégis a Pesti Egyetem, 
barátai és családja vesztettek vele, akik számára a szó legszorosabb 
értelmében vett apa volt. Irigyelni kell azt a férfiút, akinek hamvait 
annyira tisztelik ..." 
Hebra t aná r részvétének szavai nem vo l tak túlzot tak. Hiszen, ha 
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Balassa negyedszázados munkásságára visszatekintünk, nem lehet 
találni akkortájt olyan hazai egészségügyi intézményt, amelynek a 
létesítésében jelentős szerepe ne lett volna. Az orvosi és egészségügyi 
közszolgálat hivatott vezetőjének volt tekinthető, akit alapos tudásán, 
képzettségén kívül minden tettében a betegért aggódó nagy orvos 
igaz embersége irányított. A tudományos kutatásban, a sebészettudo-
mány eredményeinek a gyakorlatba való átültetésében mindenkor 
a legtisztább szándék és becsületesség vezette. A haza iránt egész 
életében hű volt és mindvégig az is maradt. Ismételten megtörtént, 
hogy orvosi tudását és ügyességét az ország határain túl is igénybe 
vették. Több ízben akarták más, fényesebb állásba külföldre csalo-
gatni. Bécsbe kétszer hívták meg egyetemi tanári állásra a József 
Akadémiára, majd Schuh halála után a gyakorlati sebészeti tan-
székre. ö azonban minden ilyen kecsegtető meghívást visszautasí-
tott. Tehetségét mindvégig hazájának kívánta szentelni és megma-
radt a kisebb hírnévvel járó hazai katedrán. A magyar orvosok 
büszkesége volt és a külföld, ha megemlékezett azokról, akiket tő-
lünk a legnehezebb időkben is irigyelt, megnevezte Balassa is. Neve 
Európa-szerte ismert és híres volt. Hasonló nálunk akkor nem, vagy 
vajmi kevés akadt. 
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B A L O G H K Á L M Á N 
(1835. szeptember 28.-1888. július 15.) 
A magya r gyógy szertud omány , hason lóan a t u d o m á n y egyéb ágai-
hoz, az e lmúl t évszázad m á s o d i k fe lében indu l t e rő te l jes fe j lő-
désnek . E n n e k az a d o t t n a g y o b b lendüle te t , hogy 1866-ban meg je l en t 
Pes ten egy 462 lapos k ö n y v : a „Gyógyszertan". A könyv t a r t a l m a z t a 
a gyógyszerként haszná l t vegyi - és más anyagok ismerte tését , azok 
ha t á s t aná t , t o v á b b á a vényírás t echn iká já t . M e g t a l á l h a t ó v o l t b e n n e 
t e rmésze t t an i gyógymódok c ímen a levegő, a h ideg-meleg f ü r d ő k és 
a v i l l amosság gyógyászati a l k a l m a z á s a is. A k ö n y v e t egy f i a t a l kolozs-
vá r i egyetemi t aná r , Balogh Kálmán í r ta . Balogba könyv m e g j e l e n é -
sekor ke reken harmincegy esz tendős vol t . 
1835. s zep tember 28-án szüle te t t Szolnokon. Sóhiva ta l i t i sz tvise lő 
f i a vo l t . E l e m i iskolái t Szo lnokon , g imnáziumi t a n u l m á n y a i t az egri 
lyceumban , az orvosi t a n u l m á n y o k a t p e d i g a Pest i E g y e t e m e n vé-
gezte , a h o l 1859-ben a v a t t á k o r v o s t u d o r r á . O k l e v e l é n e k megszerzése 
u t á n Csermák János t a n á r s e g é d e let t . 1863-ban a Pesti E g y e t e m e n 
kó ré l e t t anbó l m a g á n t a n á r r á képes í te t ték . 1863. d e c e m b e r é b e n Ko lozs -
v á r r a nevez ték ki t a n á r n a k az orvos-sebészi in téze tbe , aho l a élet-
t an t , az á l t a l ános kó r t an t , a tö rvényszéki o rvos tan t a d t a e lő és a 
k l in ikai bonco lásoka t is végez te . 1867-ben Pesten let t egyetemi t aná r . 
E l ő b b az orvos-sebészi t a n f o l y a m o n az e lméle t i o rvos tan t , m a j d 
a n n a k megszünte tése u tán (1872) a gyógyszer tant és a z á l t a l ános kór-
t a n t t an í t o t t a az orvosi ka ron . R ö v i d d e l ezután a kar jegyzőjévé 
vá la sz to t t ák meg. 1881-ben d é k á n let t és nyolc éven á t vo l t d é k á n j a 
az orvosi ka rnak . 
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Szakí rókén t szinte kezde t tő l fogva p á r a t l a n t e rmékenységge l mű-
ve l t e az o r v o s t u d o m á n y t . A z vo l t a f e l fogása , hogy a t u d o m á n y o s 
f e j lődésnek és e l ő r e h a l a d á s n a k az igazi m a g v á t n e m a nagyobb 
g y ű j t ő m u n k á k , h a n e m egyes, kü lön t u d o m á n y o s t é m á k a t öná l ló vizs-
gála tok , észle lések és k í sé r le tek a l a p j á n f e j t ege tő é r tekezések képezik . 
Ezze l a k u t a t á s r a , a z öná l ló v izsgá la t ra és észlelésre t a n í t v á n y a i b a n 
j . ábra. Balogh Kálmán 
is fe lébresz te t te a kedve t , a k i k n e k szövet tani , é le t tan i , kór tan i vizs-
gá la t a iva l és közlése ivel m i n d i g i r ány tmu ta tó mes t e r e vo l t . 
Sokat k ü z d ö t t a n n a k e l i smer te téséér t , hogy a l a b o r a t ó r i u m o k nél-
kü lözhe te t l en f o n t o s s á g ú a k a z o r v o s t u d o m á n y fe j lesz tésében. Ű t t ö r ő 
vo l t nagyobb t e r j e d e l m ű i r o d a l m i m u n k á s s á g á v a l is. Balogh egy-
m a g a t ö b b je lentős m a g y a r orvosi t ankönyve t írt , sőt 1883-ban töb-
bekke l „Orvosi műszótár"-X. is szerkesztet t . 
1886 má jusá tó l kö rü lbe lü l egy évig súlyos be t eg vo l t . Gyógyu lá sa 
u t án 1887 szep temberében e l ő a d á s a i t ú j r a megkezd te . 1888 tavaszán 
a z o n b a n nagy be tegen ismét á g y n a k dől t . Régi v e s e b a j a u r a e m i a ki-
f e j lődéséhez veze te t t , és 1888. júl ius 15-én megha l t . 
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Balogh, min t tudós, va lód i enciklopedis taként vá l t ismertté. Mint 
publicista is kiválót nyújtot t . 25 esztendőn keresztül társszerkesztő je 
vol t az Orvos i Het i l apnak . Az ő f á radha ta t l an tevékenységének 
e redménye vol t az, hogy a századforduló idején orvosi i roda lmunk 
szerzőkben már nem szűkölködöt t . 
Fiziológiai kutatásai több jelentős eredményre vezettek s azok a 
t u d o m á n y képviselői előtt is fe l tűnést keltet tek. Különösen az agy-
velő ku ta tásáva l foglalkozott . E n n e k köszönhető egyik értékes dol-
gozata , amelyet „Az agyféltekének és a kisagynak a működéséről" 
í r t (1876). 
Nagyobb művein kívül összesen 120 dolgozata jelent meg 8 kül-
fö ld i szakfolyóiratban. Cikkei egészen széles tá rgykör t ölel tek fel. 
Meg ta lá lha tók közöttük a kórszövettani , kórbonctani , élettani, kór-
é le t tani tanulmányokon kívül az orvostörvényszéki esetekkel és jár-
ványügyi t émákka l foglalkozók is. To l láva l síkraszállt a Kolozsvár¡ 
Egye tem létesítéséért és a Budapes t i Egyetem kl inikáinak az építé-
séért. Megemlékezet t Balassa Jánosról, Csermák N. Jánostól és 
Claude Bemárđtó . 
Tanár i működésének eredményességét igazolja és értékét bizonyítja 
hal lgatóinak nagy száma. Az egyetemen a gyógyszerhatástan és mé-
regtan körébe vágó előadásain mind az orvos-, mind a gyógyszerész-
hal lga tók - annak ellenére, hogy azoka t kora reggel 7-V29 óra között 
szokta ta r tan i - szívesen vet tek részt. Mind ig nagy érdeklődés t ta-
núsí to t tak élénk és a laposan felépí te t t előadásai iránt . 
Szakíróként m a j d n e m pára t lanul áll a magyar orvosi i roda lomban . 
Bámula tos termékenységével és sokoldalúságával egyaránt ki tűnt . 
Egyes t é m á k r a vonatkozó számos értekezésen kívül az első magyar 
orvosi tankönyvek közül többnek ő vol t az írója. 
Bár á l ta lában és az új elméletek e l fogadásában ta r tózkodó volt , 
gyorsan kész volt a maga mind negatív, mind pozitív véleményének 
a megalkotásával . Mivel pedig gyorsan készült véleményét nem 
habozot t éppen olyan gyorsan közölni is, megjelent munkáin nem 
egyszer meglátszik a sietség. E z azonban nem olyan égető nagy ba j 
abban az időben, amikor magyar orvosi i roda lom úgyszólván még 
nem vagy a l ig volt, s amikor annak megteremtése vol t az elsőrendű 
szükségesség és fe ladat . Hiányzot t a z élet tan tankönyve, írt kétköte-
tes „Élettan"-1 (1864-65). N e m vol t magyar gyógyszertan - írt 
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„Gyógyszertan'¯t (1866). N e m vol t kór tan - Gebhardt sok jóakara t ta l 
írt „Nyavajatan"-a már rég elavul t - í r t „Általános kórtan'-t. Meg-
írta 1879-ben a „Magyar Gyógyszerkönyv Kommentárja'-t. M a j d el-
avul t sa já t m ű v e helyett új „Kommentár"-t í r t a Magyar Gyógyszer-
könyvhöz. 
Az 1860-as és az 1870-es évek orvos tudományi megmozdulása inak 
ő vo l t az egyik él tető eleme, középpont ja . Sem egyoldalúsággal , sem 
tétlenséggel nem vol t soha vádolha tó . A tanszéken, a z orvosi össze-
jöveteleken, a szaklapokban és tankönyveiben ennek számos bizonyí-
tékát szolgáltatta. Remek vi ta tkozó volt . Polémiái t e le vo l tak szel-
lemességgel, a lapos érvekkel , d e ahol kellet t , kíméletlen i róniával is. 
Bámula tos d ia lek t iká ja sokszor e l lenál lhata t lan erejű. A homoeo-
path ia híveivel sehogysem tudo t t megbarátkozni , sokat és könyörte-
lenül hadakozot t velük. 
Figyelme fontos közegészségügyi kérdésekre is k i ter jedt . A k k o r , 
amikor egyik súlyos betegségéből felgyógyult és lábadozó á l lapotban 
volt, alapos, tudományos érvekkel a lá támasz to t t cikkeivel avatkozot t 
bele a budapest i vízvezeték létesítése körül kavargó vi tába . A ta ta i 
természetes forrás vizének felhasználása mel le t t is síkra szállt s ház-
ta r tásában a lka lmazta a ta ta i vizet, hogy meggyőződjék és másokat 
is meggyőzzön ivásra, főzésre a lka lmasságáról . 
A magyar orvosi műnyelv kia lakí tásában azonban nem tudo t t 
helyes á l láspontot elfoglalni . O r t h o d o x „bugátista" vol t . E z bizo-
nyos mértékig rányomta bélyegét az Orvosi Het i lapra is, amelynek 
nyelvezete a „bugá i" hagyományok hű ápolója vol t hosszabb időn 
át . L a t i n - g ö r ö g műszavak helyett erőszakosan fa rago t t „magyaros" 
műszókkal fejezték ki az orvosi foga lmakat . 
Nemcsak a tudományos orvosi i roda lmat ismerte a laposan, álta-
lános művel tsége is olyan magas fokú volt , amilyennel csak e lvétve 
lehetet t ta lá lkozni . T ö b b nyelven beszélt és írt. Poli t ikai , közgazda-
sági, tör ténelmi, nyelvészeti és népművészeti ismeretei mindenüt t 
fel tűnést kel tet tek. N e m lehetet t olyan társalgást megkezdeni , olyan 
témát elővenni, amelyhez ava to t t an hozzá ne szólt volna. O lyannak 
ismerték, mint aki egyaránt a szó és a te t t embere. Mindenben a 
tiszta igazság keresésére törekedet t . El lenségét megbecsülte épp úgy, 
ahogy mellőzni tud ta azt a bará t já t , aki rászolgált . H a kellett, egy-
ként tűzbe ment valamennyi igaz ügyért mind szóval, mind tol lával . 
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6. ábra. Balogh Kálmán ,,Gyógyszertaná"-nak címlapja (1866) 
Nagy mozgékonyság jel lemezte orvostársadalmi , orvosközéleti 
munkásságát is. A Természe t tudományi Tá r su la tnak t i tkára , választ-
mányi tagja , 1862-ben a le lnöke; a Budapes t i Királyi Orvosegyletnek 
ugyancsak választmányi tagja, a le lnöke és 1886-ban másodt i tkára lett. 
1864-ben az Akadémia levelező, 1877-ben ped ig rendes t ag jává vá-
lasztották. 1864-ben „Élettan" című m u n k á j á n a k első kötetét a Mar-
czibányi-íéle a lapí tványból 200 arannyal , 1884-ben második „¥Lommen-
tár"-ját a Fáy-alapból 1800 for in t ta l ju ta lmazták. Tiszteletbeli t ag ja 
vol t a Magyarországi Gyógyszerészek Ál ta lános Egyletének. 
Az Országos Közegészségi Tanácsnak e lőbb rendkívüli , m a j d ren-
des tag jaként m ű k ö d ö t t közre a magyar gyógyszerkönyv szerkeszté-
sében. 1868-ban lett a Tanács rendkívül i , 1878-ban pedig rendes tagja . 
Jegyzője vol t az egészségügyi törvényjavas la t - tervezete t készítő egyik 
bizot tságnak (1869). T ö b b tanácsi b izot tságnak vol t tagja , amelyek 
a következő tervezeteket dolgozták ki : az első magyar gyógyszer-
könyv szerkesztése (1870); a gyógyszerészç ben és a gyógyászatban a 
gramm-súlyrendszer bevezetése (1875); a szegedi árvíz közegészség-
ügyi veszélyeinek elhár í tása (1879); a több megyében fel lépet t agy-
gerinchártyalob járvány leküzdése (1880); az „Addimentum ad phar-
macopoeam ĥuñgariçam' k idolgozása (1882); a törvényhatósági és 
törvényszéki orvosi vizsgák előkészítése (1882); az erdélyi hólyagos 
h imlőjárvány leküzdése (1883); az á l l andó kolera bizottság fe lada ta i 
(1884). 1885-ben az országos orvosi és közegészségügyi kongresszus 
egyik szakosztályának elnöke volt . 
Balassa a hazai orvosok egyik legkiválóbb képviselője volt és 
mél tán sorolhat juk mellé Balogĥot. Balogh az vol t az elméletben és 
az orvosi i roda lomban , mint Balassa az orvosi gyakorlatban. Valód i 
enciklopédista tudós, aki tá jékozot t volt az orvos tudomány minden 
ágában. N e m látot t napvi lágot a kül fö ld i szaki rodalomban jóformán 
egyetlen olyan könyv vagy füzet sem, amelyet Balogh ne ismert, ne 
olvasott volna. Ba rá t és ellenség egyaránt csodál ta bámul¿ t ramél tó 
olvasottságát . 
Az egyetem orvosi kara , tanár i tes tüle te halálhírének vétele után 
úgy határozot t , hogy Fodor József p rodékán mond gyászbeszédet, 
arcképét ped ig megfest te t ik . E m l é k m ű v e t is á l l í tanak fel, hasonlót 
Balassa s íremlékéhez. 
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Högÿes, aki 1871—75-ig tan í tványa vol t Balogĥnak, a temetéskor 
tanulmányúton vol t Párizsban, a Pasteur intézetben. 1890. október 
27-én az Akadémián t a r to t t emlékbeszéddel rótta le vol t mestere 
i ránt érzett hálá já t . 
Fodor gyászbeszédében - a többi között — a következőket mon-
d o t t a : 
„. . . Ha ő nem magyar tudósnak születik, valószínűleg még hosszú 
életre számíthatott volna¡ Nem véletlen dolog, hogy a magyar tudó-
sok és tanárok annyija hal meg javakorában, köztük egy Semmelweis, 
egy Balassa és most Balogh. Megölte a túlerőltető munka. Minő élet-
pályát fut meg a legtöbb magyar tudós mire a tudomány szellemi 
kincseit magéinak egybegyűjti¦ És milyen ezután is a mi viszonyaink 
között munkája és küzdelme? A nagy cultúrnépek tudományos vilá-
gával szemben a magyar tudós idegenül s alig mél áłzÿóivá - itthon 
pedig társak és támogatók nélkül meg nem értve és magárahagyva -
képtelen tért keresni és foglalni magának. Amikor pedig a közügyek 
javára küzd és harcol, akkor, oh, mennyi közönnyel és tehetetlenség-
gel kell szembe szállnia! A tudósnak és a közügyekért munkálkodó-
nak Magyarországon nehéz a łnunkájal Százszor is kell kalapácsával 
sújtania a megdolgozandó vasat, hogy nyoma lássék, mert ez a vas 
minálunk még nem izzó, de jéghideg! És mindezekkel szemben aki 
a tudományért és közügyekért lelkesül, annak vajmi sok a tennivalója 
nálunk. Hisz çų túránk néhány napos és vele versenyt szeretnénk 
futni ebben a külföld évszázados haladásával. Balogh Kálmán olyan 
magyar munkás volt, ki a tudományért és közügyekért lelkesült és 
küzdött ifjúkorától haláláig. Munkálkodott szüntelenül, hallatlan 
erőfeszítéssel ügy, mint az szokott dolgozni, aki ner?i bérért, de lelke-
sedésből fáradozik . . . S ha a magyar orvosi irodalmunk úttörőiről 
fog említés tétetni, Balogh Kálmán nevéé az első hely .. ." 
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Id, BÓKAI JÁNOS 
(1822. május 18.-1884. október 20.) 
T -ben vo l t más fé l s zázada annak , hogy megszüle te t t a ma-
y gyar o rvosok egyik büszkesége, a hazai gyermekgyógyá-
sza t - tudomány mega lap í tó j a , id. Bókai János. Kö te lességünk , hogy 
az Országos Közegészségi Tanács nagy orvos- tagja i közö t t az ő em-
léké t is fe l idézzük . E l ő b b t ek in t sük á t röv iden é le t tö r téne té t , m a j d 
nézzük meg, milyen vo l t o r v o s t á r s a d a l m i munkás sága , mive l járul t 
hozzá a z orvosnevelés , a gyógyítás, a közegészségügy fej lesztéséhez, 
m i n ő e r edményekke l já r t egészségügyi szervezői és t u d o m á n y o s mun-
kássága. 
Id. Bókai (Bock) János 1822. m á j u s 18-án Ig lón születet t . Szegény 
szülők gye rmeke vol t . Rozsnyón, Lőcsén és E p e r j e s e n jár t a z ág. ev. 
k ö z é p t a n o d á b a . E z t köve tően Sá rospa t akon i r a tkozo t t be jogásznak. 
Az orvosi t a n u l m á n y o k a t Pesten és az ö t ö d é v e t Bécsben végezte . 
[845-ben m é g ha l l ga tókén t szo rga lmasan részt ve t t a Schoepf-Merei 
á l ta l t a r t o t t h á r o m h ó n a p o s „gyermekgyógy gyakorlati különleckék"-
en. A Pesti E g y e t e m e n 1847-ben nyer te el az o rvos tudor i oklevele t . 
1849-ben a pest i szegény-gyermekkórház segédorvosává , m a j d helyet-
tes i gazga tó j ává vá lasz to t t ák meg. 1861-ben, a m i k o r a Pesti Egyete-
men enyhülni kezde t t a fe lekezet i gyűlö lködés , m a g á n t a n á r r á képesí-
te t ték . 1867-ben a gyógyszertan ny i lvános r endk ívü l i t a n á r a , 1873-ban 
p e d i g nyi lvános rendes t a n á r let t . S z a k m á j á n a k , a gyermekgyógyá-
sza tnak ugyan rendszeres í te t t t anszéke m é g a k k o r nem vol t a Pesti 
Egye t emen , mégis k inevezték egyetemi t a n á r n a k , hogy é rdemeihez 
m é l t ó e lő lépte tésben részesítsék. 
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Számos egyéb o r v o s t á r s a d a l m i e l i smerésben, megbecsülésben is 
részesült . A z Orvos i K ö n y v k i a d ó T á r s u l a t n a k a le lnökévé , m a j d igaz-
ga tóság i t a g j á v á vá l a sz to t t ák . 1868-tól 1874-ig e lnöke vo l t a Budapes t i 
K i rá ly i Orvosegy le tnek . E l n ö k s é g é n e k i de j én számos, fon tos köz-
egészségügyi j avas l a t t a l f o r d u l t az E g y l e t a be lügyminisz terhez . 1872. 
n o v e m b e r 20-án - a t ö b b i közöt t - j avaso l t a a ko lera elleni védeke -
zéssel k a p c s o l a t b a n : ,,. . . miszerint hazánk az etnberiség iránt adós-
ságot ró le s a magas kormány valódi kötelességet teljesít, ha fel-
használván a jelenlegi alkalmat, ?nás országok, különösen Angolhon 
példájára, városok és kerületenként szakférfiakat nevez ki, kik a 
jelen járványt. . . tudományosan megfigyeljék s feldolgozzák . ." 
A belügyminisz te r kérésére a gyakor la t i t e e n d ő k e t is részletesen 
k ido lgoz ták és 1873. j anuár 21-én m e g k ü l d t é k a min isz te rnek ismétel-
ten „ . . . kegyébe ajánlván a közjó s a tudományosság erłielésére célzó 
javaslatokat s a hazánkban annyira sínylő közegészségügyet. . ." Az 
7. ábra. id. Bókai János gyermekkori árnyképe 
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í . đ¿r«. Schoepf-Merei Ágost által Bock (Bókai) János orvostanhallgató 
részére kiállított bizonyítvány (1845) 
Egy le t részletes, módos í tó j avas l a toka t t e t t „az állatñorvosi közegek 
országos szervezéséről" szóló t ö r v é n y j a v a s l a t h o z is. A j a v a s l a t o k in-
d o k l á s á t a köve tkezőkke l f e j ez t e b e : 
„... Végezetül, minthogy e javaslat által a budapesti kir. orvos-
egylet hazánkban az orvos egészségi ügy rendezését megoldottnak nem 
tartja, óhajtja, hogy az orsz. egész• tanács nemcsak a személyzetre, 
de az ügy többi tényezőire, nevezetesen a tudortestületre, az orvosok 
képzésére, egészségügyi törvények alkotására stb. kiterjesztvén figyel-
mét, javaslatait mielőtt azok a kormány vagy országgyűlés elé jut-
nának, velünk közölni szíveskedjék ..." 
Az Országos Közegészségi T a n á c s m u n k á j á b ó l Bókai kezde t tő l 
fogva szintén a l a p o s a n k ive t t e a részét. A T a n á c s n a k 1868-ban rend-
kívül i , 1875-ben r endes és 1882-ben ú jbó l r endes t a g j á v á nevez ték ki. 
T ö b b b izo t t ságnak e l n ö k e k é n t és t a g j a k é n t m ű k ö d ö t t a T a n á c s b a n . 
E l n ö k e vo l t a z o rvos rendő r i és ezzel együt t a kéjelgési ügy szabá-
9. ábra. id. Bókai János 
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lyozásának (1877), továbbá az erdélyi hólyagos h imlőjárvány leküz-
désének (1883) tervezetét kidolgozó bizottságnak. T a g j a vo l t azoknak 
a tanácsi bizot tságoknak, amelyek a következő tervezeteket készítet-
ték el: az egészségügyi törvényjavas la t (1869); az erdélyi d i f tér ia jár-
vánÿ leküzdése (a tervezetben szerepelt szükség kórházak feláll í tása, 
megfelelő számú orvos a lkalmazása stb. (1873); az „Addimentum ad 
pharmacopoeam Hungáriçám" összeállítása (1882); a fővárosi vízve-
zeték közegészségügyi hiányosságainak a megszüntetése (1882). Már 
ezt megelőzőleg azonban 1877-ben indí tványozta a Tanácsban, hogy 
hívják fel a belügyminiszter f igyelmét azokra a közegészségügyi ve-
szélyekre, amelyek a főváros lakosságát fenyegetik a t isztí tat lan ivó-
víz miat t . A Tanács képviseletében részt ve t t (1883-tól) annak az 
egészségügyi csoportnak a szervező munká jában , amely az 1885-i or-
szágos egészségügyi kiáll í tást készítette elő. 
Lépésről lépésre küzdöt te fel magá t az ország első gyermekorvo-
sává. Rendkívü l termékeny tudományos munkásságáva l ped ig szak-
m á j á n a k fejlesztéséhez jelentékeny mér tékben járul t hozzá. Iskolát 
t e remte t t s a „ S t e f á n i a " szegény-gyermekkórház létesítésével és annak 
méltó helyet is biztosított . Egész életét a beteg gyermekek sorsa 
megjav í tásának szentelte. E z csendül ki Markusovszkynak Bókáitól 
szóló megemlékezéséből is, aki - egyebeken kívül - a következőket 
í r t a : 
„.. . Az én kérésemre, mert a Honvédségnek ő is kívánta felaján-
lani szolgálatát, fñarad meg 1849-ben Pesten kórháza érdek¿ben, mi-
dőn főnöke łłienekülni kényszerült s elvállalta egyúttal helyettesíté-
semet, midőn én Görgey megsebesülése következtében Komáromba 
hivattam, együtt tanakodtunk, és küzdöttünk sokszor az jo-es években 
is és 60-as évek elején a gyermekkórház sanyarú idejében, ennek 
fenntartása körül, együtt társai voltunk azon körnek, mely Balassa 
tanár körül egy jobb jövő reményében akkor csoportosult..." 
A gyógyításon kívül kedve l t munka te rü le te vol t a tan í tás ; az ok-
tató Bókai a lelkiismeretesség és a laposság jellemezte. N e m érte 
be azzal, hogy gyermekorvosokat neveljen és képezzen, a bábáka t is 
taní to t ta a gyermekápolásra . D e nemcsak egymaga dolgozott , ha-
nem más szakemberek közreműködését is megnyerte a ki tűzött cél 
elérésére. A szemészeti betegeket előbb Hirschler, m a j d Vidor, a 
fülészetieket Bőke, a sebészetieket Verebély, a gégészetieket Löry, 
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a be lbe t egeke t i f j . Bókaÿ l á t t a el. E g y i d e i g m a g a Markusovszky is 
do lgozo t t a k ó r h á z b a n . A h i m l ő o l t á s o k a t Wittmañr , a kórbonc tan i 
és kórszöve t tan i v i z sgá la toka t p e d i g Genersich, Ajtai, Scheutbauer, 
Schmidt és Babes végezte . M u n k a t á r s a i és kor tá r sa i a kol légái i ránt 
m i n d i g megér téssel és együt térzéssel v i se l t e te t t Bókai őszintén t isz-
A¾ OK¾»łite¾sł í**v*» i *M*vzétí y -¾ym«**K k<h im/. 
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io. ábra. Az Ösz-utcai pesti szegénygyermek-kórház 
te l ték és szeret ték. N y u g a l m á b ó l , t ü r e l m é b ő l a rosszakara t , az igaz-
ság ta l anság és a köz jó e lhanyago lása z ö k k e n t e t t e ki csupán. É l e t -
m ó d j a , szokásai egyszerűek v o l t a k . A k ó r t e r m e k b e n jó b a r á t k é n t és 
gyöngéd á p o l ó k é n t je lent m e g mind ig . 
A gye rmekeken k ívü l szere t te a z i f j ú s á g o t is. Högÿes a követke-
z ő k é p p emlékeze t t vissza Bókáival v a l ó f i a t a lko r i k a p c s o l a t á r a : 
„.. . Ügy a 6o-as évek végefelé, amikor harmadéves medikus vol-
tam, indítványoztam fiatal tanulótársaim előtt, hogy egy önképző 
egyesületet alkossunk. Alkottunk volna szívesen, de nem volt helyi-
ségünk. Bókai megtudta törekvésünket és felajánlotta intézetének 
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egy helyiségét az ülések tartására. Ezen egyesület később egybeol-
vadt az Orvostanhallgatók Segélyező Egyesületével." 
Egészségügyi szervezőként is s zámot tevő tevékenysége t f e j t e t t ki. 
B u d a p e s t e n olyan g y e r m e k k ó r h á z a t létesí tet t , a m e l y e t m é g a kü l fö ld i 
s zakemberek is min ta sze rűnek i smer tek el. Anny i ra , hogy a főváros 
Ii. ábra. Czermák N. János Bókainak ajánlott könyvének címlapja i860) 
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a gyermekgyógyászatban akkor iban már fe lvehe t te a versenyt és ki 
is á l lot ta a p róbá t E u r ó p a többi nagy városával szemben. Pedig 
még évekkel előbb, 1848-ban és 1849-ben a harci események is érzéke-
nyen súj to t ták az intézetet, sőt kérdésessé te t ték egyáltalán annak 
további f enn ta r tĥa tásá t . A pesti szegény-gyermekkórház „Egylet" el-
vesztette t ag ja inak legnagyobb részét, a kórház pedig igazgatóját , 
Schoepf-Mereit, aki 1849 júl iusában hazá jának elhagyására kénysze-
rült. Az 1850. év még mind ig nagyon nehéz esztendő vol t . Katonaszál -
lások létesítése is súlyosbította az intézet helyzetét. Az ágyak száma 
12-re csökkent. Ilyen szomorú körülmények közöt t Bókai egy ideig 
egyedül dolgozot t . M a j d két és fél évig saját zsebéből f izette az 
intézet másodorvosá t , maga t a r to t t a fenn azt . A z „Egylet" választ-
mánya t ö b b ízben azon a ponton volt , hogy a kórházat , legalábbis 
ideiglenesen, bezár ja . D e Bókai erélyes ki tar tása mindig megtalál ta 
a módjá t , hogy a veszélyt el lehessen hárí tani . 
Ember fe le t t i vol t az a munka , amelyet Bókai végzett. H a meg-
gondol juk, hogy a szabadságharc leverését követő esztendőkben mi-
lyen emberte lenül nehéz viszonyok vol tak az országban, kétszeresen 
csodálnunk kell Bókai k i tar tását , bámula tos nyugalmát , lelkesedését, 
amelyet egyál talán nem befolyásol t a felsőbb helyről is tapasztal t 
meg nem értés és a t á r sada lmi közöny sem. Sőt, a szegény-gyermek-
kórház működésérő l k iado t t évkönyvek tanúsí t ják , hogy Bókai igaz-
gatásával a gyermekkórház á l l andóan fe j lődö t t és az intézetben ke-
zelt betegek száma évről évre emelkedet t . 
A fej lődés biztos a lap ja i t az „Egylet" új jászervezésével az 1852. 
február 15-én t a r to t t közgyűlésen rak ták le. Ürményi Ferencet, ismét 
elnökké válasz tot ták , a helyettes igazgatót, Bókai pedig igazgató-
főorvossá. A kórház fe j lődö t t és évenként a következő ágyszámmal 








úgy, hogy 1860-ban már 33 ágya működöt t . 
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Az „Egylet" célja az 1856-ban jóváhagyot t a lapszabály szerint a 
Pesten a l ap í to t t kórház további fenntar tása szegény, beteg gyermekek 
vallás- és származás különbség nélküli gyógyítása. Egyszersmind az 
is, hogy kezdő orvosoknak a lka lmuk legyen a gyermekbetegségek 
gyógyításában a gyakorlat megszerzésére. A n n a k tag ja lehetett min-
den emberbará t , aki évi 5 pengőfor in to t adományozot t , s magá t ennek 
megfizetésére ha t egymásután következő évben kötelezte. Az alapí tó 
tagnak 100 for intot , egyes ágyak a lap í tó jának pedig 1000 forintot 
kellett adományoznia . Utóbbi esetben az ágyat az a lap í tó nevéről 
nevezték el. A felvételnél elsőbbségben részesült az, ak i t az a lapí tó 
a ján lo t t . Amenny i re az ágyak száma megengedte , az ország bárme-
lyik részéből fe lhozot t szegény, beteg gyermeket felvet ték, a csecsemő-
kortól 13 éves korig, val láskülönbség nélkül. A betegeknek minden 
szükséges orvosi segítséget, el látást és ápolás t ingyen nyúj to t tak . Ki-
vételek vo l t ak azok a gyermekek, ak iknek szülei vagy gondviselői 
a fizetéses osztályon az ápolási d í j a t (naponként 25-50 krajcár) meg 
t u d t á k fizetni. Mivel pedig a csecsemők meggyógyulását a szoptató 
anyák és d a j k á k jelenléte nagyban elősegítette, a csecsemők mellé 
rendszerint a szoptató anyát vagy d a j k á t is felvet ték. A n n a k lehe-
tővé tételére, hogy az intézet szakel látásában minél többen részesül-
hessenek, más hasonló intézetek pé ldá j á ra járóbeteg-rendelést is 
ta r to t tak . A nap bizonyos órá iban rendeléseken biztosították, hogy 
minél több olyan beteg kisdedet , aki t intézeti ápolásra nem lehetett 
felvenni, orvos-sebészi tanácsban, műtét i kezelésben stb. ingyen része-
síthessenek. A járóbeteg-rendeléseken fel í r t vényeket a szegény be-
tegeknek az illetékes kerületi e löl járó a lá í rásáva l minden gyógyszer-
t á r ingyen szolgáltat ta ki. Az „Egylet" vagyoni helyzete 1860-ban -
a kórházi épületet is beleszámítva - m á r 64 000 pengőfor in to t t e t t 
ki. A bevétel 1858-ban elérte a 8757 for intot és 34 krajcárt , a k iadások 
pedig az 5576 for intot és 58 kra jcár t . A be já ró betegek száma 1849-ben 
1345, 1882-ben 8930, a kórházban ápol tak száma 1849-ben 80, 1882-ben 
pedig 870 volt . A kórház ágyainak száma az 1860-as évek első felére 
64-re nőtt , ami t a rendezet t sorsjátékból származó bevételek is elő-
segítettek. D e a szükségletet még mindig nem t u d t á k biztosítani, mert 
az Ösz utcai házban a kór te rmek megfelelő berendezése és kihasz-
nálása az épület helytelen beosztása miat t nem vol t megvalósí tható, 
s az különben is nagyon szűknek bizonyult. Bókai az „Egylet" figyel-
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mét új k ó r h á z épí tésére i rány í to t t a . A z e l ő m u n k á l a t o k m á r jóval 
k o r á b b a n m e g k e z d ő d t e k . A k ó r h á z anyagi viszonyai a z o n b a n a k k o r 
még nem enged ték m e g a t e r v megva lós í t á sá t . Csak 1878-ban sike-
rü l t a f ővá ros V I I I . ke rü l e t ében (az Ül lő i út, a G ó l y a és T ö m ő u t ca 
sa rkán) megfe l e lő t e l ke t szerezni, ame lyen az ú j „Stefánia" G y e r m e k -
kórház f e l épü l t , m a j d 1883 szep temberében m e g is nyílt . A b b a n tehá t , 
12. ábra. A „Stefánia" gyermekkórház, a mai I. gyermekgyógyászati klinika 
hogy az egykor nagyon szegény, kezdet leges g y e r m e k k ó r h á z he lye t t 
a f ő v á r o s n a k e u r ó p a i sz ínvonalú , k i tűnő intézete lett , orosz lánrésze 
vo l t Bókainak, aki l a n k a d a t l a n u l f á r a d o z o t t , gyűj tö t t és buzd í to t t 
az intézet ú j jászervezésére , m a j d f e n n t a r t á s á r a . 
T e v é k e n y é le tének 1884. o k t ó b e r 20-án szakad t vége. H a l á l a k o r a 
főváros , d e az egész ország is ősz in te részvét te l a d ó z o t t emlékének . 
A z u t ó k o r sem vol t há lá t l an . N e m f e l e d k e z e t t m e g ró la . 1902. októ-
be rében l ep lez ték le a gye rmekk l in ika e lőt t mel l szobrá t . A z ünnepi 
beszéde t Kétly Károly r ek to r t a r t o t t a , ak i a többi közö t t a követke-
zőke t m o n d o t t a : 
„. . . Geniális elődje, Schoepf-Merei nyomdokaiba lépve bámulatos 
kitartással és önfeláldozó łñųñkával igyekezett a beteg gyermekek 
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kórházát tágasabbá és tökéletesebbé tenni. A fővárosnál, a társada-
lomban minden követ megmozgatott célja elérésére és sz¦ívós kitar-
tása eredménnyel járt. Már a régi ösz utcai kórházat is tűrhető 
állapotba helyezte, de működése utolsó éveiben, i88yban úgy lelke 
örömére e szép mintakórházat nyithatta meg, melynek építése és 
berendezése főleg az ő érdeme . . ." 
Bókai emlékezete azonban nemcsak kórházszervezőként , hanem 
úgyis, mint a legkiválóbb gyermekorvosok egyike, t o v á b b á mint a 
magyar gyermekgyógyászat- tudomány megalapí tója , kiváló képvise-
lője m a r a d t meg és él a hálás u tókor emlékezetében. Különböző 
tudományos közleményeinek száma megha lad ja a 40-et. Ezek - széles 
érdeklődési körét tükrözve - meglehetősen szerteágazók. Megta lá l juk 
köztük a táplálkozásra , az ápolásra, a gyermek-idegmegbetegedések 
egyes kór formái ra , az angol-, a görvély-, a gyermekkori gümőkórra , 
a bujasenyvre vonatkozókon kívül 1 különböző heveny fer tőző be-
tegségek (meningitis, morbill i , scarlatina, d iphter ia) kóreredeté t , ter-
jedését kutató, továbbá azok megelőzésére és korszerű gyógyítására 
irányuló dolgozatokat . Arró l sem fe ledkezhetünk meg, hogy 1858 óta 




C H Y Z E R K O R N É L 
(1836-1909. s z e p t e m b e r 21.) 
A múl t század utolsó negyedének és századunk elejének egyik ha-
ladó, polgári, vezető egészségpolitikusa vol t Chyzer Kornél. 
Chyzer 1836-ban Bár t f án született. Iskolái t szülőföldjén, m a j d Kas-
sán és Temesváron , egyetemi tanulmányai t Pesten végezte. Pesten 
ava t ták fe l 1858-ban orvostudorrá . M á r orvosnövendék korában fel-
tűnő érdeklődéssel és e redménnyel foglalkozot t a te rmészet tudomá-
nyokkal, különösen az á la t tannal , amelye t a fővárosban Gönczÿ Pál 
taní tó- és nevelőintézetében négy esztendőn keresztül tan í to t t is. 
E r r e az időszakra (1856) esik Langer Károly, későbbi bécsi ana tómus 
társaságában az A l - D u n á n te t t k i rándulása á la t tani tanulmányok 
céljából. M á r ebben az időben a Természe t tudományi Társu la tban 
több önálló élet tani munkáva l lépet t a nyilvánosság elé. A z orvos-
tanhal lga tók közöt t egyetlen volt , aki 1858-ban mind a két orvosi 
szigorlatot ki tűnő eredménnyel te t te le. Ezzel nemcsak az orvosi kar 
100 pengőforintos ju ta lmát nyerte el, hanem a Szaniszló nagyváradi 
püspök által a legjelesebb szigorlók számára kitűzött , Peters Károly 
akkor i pesti egyetemi t aná r ind í tványára a lapí to t t 400 forintos állami 
ösztöndí ja t is megkapta . Az ösztöndí ja t a r ra használ ta fel, hogy az 
ál la t - és é le t tanban a laposabban tovább képezze magát . Az ösztön-
dí j ja l Bécsbe ment , 1858. végéig Uner és Brücke bécsi t anárok inté-
zetében dolgozott . Az anyagiak fogytával azonban Bécset elhagyta 
és Budapes ten helyezkedett el. 
„.. . De anyagi helyzetének mostoha volta, az illető szakmáknak 
a pesti egyetemen fiatal kitűnő erők általi elfoglalása (Czermák és 
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Brühl) kényszerítették, ezen megélhetési módot alig nyújtó szakmák 
abbahagyására, s haza ment Bártfára gyakorló orvosnak, azonban a 
legelső alkalomkor ismét visszatért kedvenc szakmájához, a termé-
szettudományokhoz • • •" 
A f ő v á r o s b a n i860, e le jén a N e m z e t i M ú z e u m te rmésze t ra j z i osz-
t á lyán le t t segédőr , egyben k ö n y v t á r n o k a a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
T á r s u l a t n a k . E b b e n az i dőben szól í to t ták fel a t e rmésze t t udomány i 
osztályon e l ő a d á s o k t a r t á s á r a , t o v á b b á a r ra , hogy az á l l a t t an i tan-
széken h e l y e z k e d j é k el és az osztály n ö v é n y t a n t u d ó s á t helyet tesí tse . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n szü lővá rosában , B á r t f á n m e g ü r ü l t a vá ros i és 
f ü r d ő o r v o s i ál lás . Pá lyáza t á t b e a d t a és m e g is vá la sz to t t ák . 1869. 
végéig t ö l t ö t t e be ezt az á l lás t , a m i k o r m e g h í v t á k Z e m p l é n megyei 
főo rvosnak , Sá to ra l j aú jhe ly re . N e m csa lódot t , a m i k o r úgy ha tá ro -
zott , hogy a Pesti E g y e t e m e n időközben m e g ü r ü l t á l l a t t an i t anszéke 
helyet t a v idék i főorvos i á l lás t vá l a sz to t t a . A tanszéke t ugyanis egy-
hangú első jelölése e l l enére m á s k a p t a meg. 
1892-ben ú j r a B u d a p e s t r e kerül t . A Be lügymin i sz té r iumban 
13. ábra. Chyzer Kornél 
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miniszteri osztálytanácsossá nevezték ki. 1893. j anuár jában az egész-
ségügyi osztály vezetésével bízták meg. 
M á r ezt megelőzőleg azonban több jelentős orvos társada lmi tisztet 
tö l töt t be. 1861-ben, 25 éves korában a Tudományos A k a d é m i a leve-
lező t ag jává választot ták. 1868-ban az Országos Közegészségi Tanács 
rendkívül i tagja lett. 1893-tól pedig a Belügyminisztérium képviseleté-
ben vet t részt a Tanács munká jában . Patrubány Gergellyel együtt 
tervezetet dolgozott ki a hazai fü rdőügy szabályozására (1869). Tagja 
volt a könyvtári bizottságnak (1892). A Tanácsban re fe rá tumot tar-
tot t az á l l andó járványügyi bizottság létesítéséről és fe ladatai ról 
(1892). 
Jelentékeny szerepet töl töt t be a Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók vándorgyűléseinek újjászervezésében. A n n a k előbb t i tkára, 
ma jd a le lnöke volt. A hazai f ü r d ő k ismertetését , népszerűsítését, 
színvonalának emelését mindig fontos f e l a d a t á n a k tekintet te. 1858-
ban „Fürdői lapok" címmel balneológiai folyóiratot indított 
dr. OrzovenszkyweX és dr. Fellet ár ra l közösen. Számos értékes bal-
neológiai m u n k á t is írt . 
Az 1885. évi országos kiállí tás rendező bizot tságában számottevő 
szerepet tö l tö t t be. Ismer te t te a hazai fü rdőke t . „A közegészségügyi 
szolgálat a községekben" címmel a kongresszuson f igyelemreméltó 
e lőadást ta r to t t . K i m u t a t t a az 1876. XIV. tc. teljes tar thata t lanságát . 
Természe t tudományi munkái közül k iemelkednek carcinologikus 
munkái , amelyekkel 1857-től 1861-ig a magyar i roda lom említett ágá-
nak az a l ap já t rakta le. A magyarországi pókfaunáró l szóló műve, az 
„Arancae Hungáriáé" I. kötete 1892-ben jelent meg. 
17 évig vol t a Belügyminisztérium egészségügyi osztályának a veze-
tője. Lépten-nyomon beleütközött azonban abba az áttörhetetlen 
sziklafalba, amelyet a kormányzat részéről az egészségügy iránt 
tanúsí tot t közömbösség és támogatás hiánya jelentett . Sok keserűséget 
okozott neki egyrészt az a tapasztala t , hogy az e lmarad t , elhanyagolt 
magyar egészségügy helyzetén nem tud vál toztatni , másrészt az a 
tuda t , hogy az egészségügyi osztály m e d d ő működéséér t a orvosok 
őt hibáztat ták. Minden mulasztásért , sérelmes rendelkezésért őt tet-
ték felelőssé. 
Kedvenc , d e teljesen indokola t lan terve vol t az orvosi kamara 
létrehozása. Nagyrészt Kovács József befolyására, s a Magyar Orvo-
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sok és Természetvizsgálók javas la ta inak f igyelembevételével készí-
te t te el tervezetét . Az Országos Közegészségi Tanács és az orvosok 
jórésze elvetet te azt , mer t a tervezet a kamara i „önkormányzatot" 
az á l l amnak biztosí tot ta volna. A Tanács e lőadói tervezetét Högÿes 
Endre készítette, amelyet 1890. november 13-án tárgyal tak és tel jes 
egészében e l fogadtak . Re fe rá tumá t Högÿes három kérdés köré cso-
portosí tot ta : 
a) m i k az úgynevezett orvosi k a m a r á k ; 
b) milyen célok elérésére, milyen a l a k b a n és milyen m ó d o n ter-
vezte az t a Magya r Orvosok és Természetvizsgálók központi választ-
mánya ; 
c) van -e szükség hazai orvosi közegészségügyi szervezetünkben az 
orvosi k a m a r á k rendszerére. A Tanács á l lásfogla lását - Högÿes ja-
vas la ta inak a z e l fogadásával - a b b a n foglal ta össze, hogy az orvosi 
k a m a r á k a t minden tekintetben cé l ta lanoknak és szükségteleneknek 
ta r t ja , a z nem egyeztethető össze hazánk egészségügyi szervezetével. 
Javaso l ta viszont országos orvosi r end ta r t á s kibocsátását, s azt, hogy 
ha a belügyminiszter mégis az orvosi kamarák létrehozása mellet t 
kíván dönteni , előt te hallgassa meg a z ország összes orvosának a 
véleményét . Chyzer két kamara i te rveze te ezután fe ledésbe ment . 
A k a m a r a helyet t az Orvosszövetség a l aku l t meg. 
A különböző egészségügyi szervezési és egyéb kudarcokér t , hibá-
kér t va ló j ában ta lán nem is ő vo l t h ibáz ta tha tó vagy felelős. Isme-
retes, hogy egészségügyünk igazgatását mind a központban, mind a 
törvényhatóságokban a reakciós poli t ikai erők i rányí tot ták. A leg-
jobb szándékkal a legtisztább e lhatározásokkal sem vo l tak képesek 
hivata lnok-orvosaink terveiket , eszméiket hazánk egészségügye érde-
kében keresztülvinni . Chyzer az Országos Orvosszövetség 1909. szep-
temberében t a r to t t kongresszusán, amikor a z orvosi nyugdíj tervezetet 
tárgyal ták, nyíl tan meg is mondo t t a , hogy 
„... tovább volnánk már az ügy előkészítésében, ha a mi politikai 
viszonyaink nem volnának oly áldatlanok. De hiszen látják az urak, 
hogy itt nem lehet semmiféle törvényt csinálni és amihez más ország-
ban elég volt néhány hónap, ahhoz nálunk évek kellenek." 
Közhiva ta l i ténykedése azonban még sem volt egészen eredményte-
len. Különösen a fer tőző betegségek elleni küzdelem megszervezésé-
ben, a hazai kórházügy fejlesztésében és a z elmebetegek férőhelyei-
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nek jelentős gyarapí tásában muta tkoz tak meg m u n k á j á n a k eredmé-
nyei. 
Számos m a r a d a n d ó becsű, részben a lapvető i rodalmi művével , 
nemkülönben m a j d n e m egész E u r ó p á r a k i te r jedő hivatalos és nem 
hivatalos utazásai a lka lmáva l a kü l fö ldön is jól k ié rdemel t elisme-
rést, megbecsülést v ívot t ki nemcsak magának , hanem a hazai orvos-
tudománynak is. E r r e bizonyíték - a többi között - , hogy a tbc elleni 
küzdelem Nemzetközi H i v a t a l a 1902-ben tör tént megalakulásakor a 
hat tagból álló intézőbizottság egyik t ag jának választot ta meg. To-
vábbá az a meghi t t viszony, amely jóformán a vi lág valamennyi 
á l l amának egészségügyi közigazgatási vezetőihez fűzte. 
K i t e r j e d t vol t i rodalmi munkássága is. Számos orvosi, természet-
tudományi , fürdőügyi , honismerte tő és közegészségügyi m u n k á j a kö-
zül a következőket lehet kiemelni : az 1874-ben Szapáry, akkor i bel-
ügyminiszter elnökletével t a r to t t ankét őt kér te fel a koleráról szóló 
népszerű ismertetés összeállí tására. A z ismertetés az 1884-iki kolera-
járvány a lka lmával jelent meg. A kolera járvány leküzdésében 
Chyzer elismerten jelentős é rdemeket szerzett. A Magyar Or -
vosok és Természetvizsgálók központi vá lasz tmányának megbízá-
sából 1882-ben megírta Magyarország gyógyvizeiről, azok értéke-
sítéséről szóló munká já t . 1886-ban „Közegészségügyi bajaink össze-
függése a természettudományi ismeretek hiányosságával" című ér-
tekezés kerül t ki to l lából . 1890-ben a Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók 50 éves tör téneté t ál l í tot ta össze Trefort Ágoston mi-
niszter megbízásából a kü l fö ld számára a hazai fü rdőkrő l ismertetőt 
írt „Die Naĥmhafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns und seiner 
Nebenlände" (1887) címen. 
Az ország közegészségügyi viszonyairól évi jelentéseket állított 
össze. A jelentések korábban csak 4-5 esztendős késéssel jelenhettek 
meg. Akkor , amikor a Belügyminisztérium egészségügyi osztályának 
vezetését átvette , a jelentések a következő költségvetési évben min-
dig készen vol tak, méghozzá bővebb ta r ta lommal , mint azelőtt . 
A dr. Villaret szerkesztésében másod ik k iadásban megje lent „Hand-
wörterbuch der Gesammten Medizin' című nagy gyű j tőmunkának 
hazánkból egyedüli munka tá r sa vol t . Nek i vol t köszönhető, hogy 
„Mitteilungen aus de?n kaiserlichen Kei eĥs gesundĥeŲs-Amts" című, az 
egész világon e l ter jedt berlini fo lyói ra tban a fontosabb magyar 
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egészségügyi rendeleteket is egész t e r jede lmükben ismertet ték. Össze-
gyűjtöt te és első ízben 1894-ben k iad ta „Az egészségügyre vonatkozó 
törvények és rendeletek gyűjteményét", amely 1895-ben már második 
kiadást ért meg. Érdekesek és f igyelemremél tóak útirajzai is. Az 
1883. évi berlini közegészségügyi kiáll í tásról ilyen címen „útilevele-
ket" írt, amelyek több ország fü rdő inek leírását ta r ta lmazták . 
Tudományos munkássága elismeréséül nemcsak az Akadémiának 
lett 1861-ben levelező tagja, hanem a Királyi Orvosegylet is tag jává 
választot ta . Az 1872 73. évi ko lera já rvány idején miniszteri biztos 
volt Zemplén megyében. Tag ja vol t a Természet tudományi , a bécsi 
Állat-növénytani Társula tnak, a Fö ld tan i Intézetnek, a Magyar Orvo-
sok és Természetvizsgálók vándorgyűlése á l landó központi választ-
mányának. E lnöke lett a Zemplén megyei Orvos-Gyógyszerész Egy-
letnek és igazgatósági tagja a Magyar Orvos i Könyvkiadó Társula t -
nak. 1894-ben a VIII . nemzetközi közegészségügyi és demográf ia i 
kongresszuson a z ál la torvostani szakosztály elnökeként tevékenyke-
det t . Részt vett a Balneológiai Egyesület és a Zemplén megyei Orvos-
Gyógyszerész Segélyegylet lé t rehozásában. A z elmebetegügy korszerű 
rendezése égető szükséglet vol t hazánkban. 1896 őszén Niedermann 
Gyulával, a l ipótmezei elmegyógyintézet akkori igazgatójával kül-
földön járt tanulmányúton. Ú juknak eredményét közösen írták meg : 
„Elmebetegügy, iszákosok menedékhelyei és védekezés a tüdővész 
ellen' című jelentésükben. E jelentés nyomtatásban is megjelent és 
miután közérdekű volt, a törvényhatóságoknak is megküldték , a kép-
viselőház tagjai között pedig szétosztották. A Gyógyszerészi He t i l ap 
megindulásakor , 1862-ben üdvözlő cikket írt, és abban tanácsokat 
adot t a szerkesztésre vonatkozóan. A gyógyszerészek nem tagadták , 
hogy nem viseltetett ügyük iránt kellő megértéssel és jó indulat ta l . 
Ügy lá t ták, hogy mint orvos nem tudo t t eléggé hozzáidomulni a 
gyógyszerészek kívánságaihoz. Később is többször megtörtént , hogy 
jó szándékkal hozott intézkedései elkeseredést keltet tek a gyógysze-
részek körében. A falusi hatósági orvosok viszont érdeméül tud ták 
be, hogy törvénybe ikta t ták a községi orvosi szolgálat részleges álla-
mosítását és fizetésrendezését. Az orvosi nyugdíjügy rendezését 
azonban már nem érhette meg. 
N e m kétséges, hogy sokkal többet köszönhet neki a magyar köz-
egészségügy, mint amennyi köztudot tá vált . Magyarország „papiros-
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egészségügye" Chyzer a l a t t te t te meg a kezdet i lépéseket a megvaló-
sulás felé. T a r t a l m a t a k a r t önteni az üres fo rmákba , d e nem úgy 
sikerült, ahogy te rvez te és szerette volna. Nemcsak tárgyi akadályok 
gátol ták, sokszor kel let t pirulnia mások galádságáér t . Gyakor la tban 
tapasz ta lha t ta azt a régi keleti közmondás t „ . . . nincs hős, kit meg 
ne közelíthetnének a legyek . . . " A magyar közegészségügy legjobb-
jai azonban tud t ák , hogy Chyzer nevét Magyarország egészségügyé-
nek tör ténetében 
„.. . akkor jogják csak aranybetűkkel jelírni, amikor oly nemzedék 
él, amely az egészségügyet igazán nagy emberi feladataiban és nem 
szűkkeblű, akár csak orvosi vonatkozásaiban fogja megérteni. Ebben 
az igazságos utókorban bízott, amikor kortársainak igazságtalansága 
lelkét sebezte . . ." 
Hosszú, rögös, munkás é le tpályájá t 1909. szeptember 21-én fejezte 
be. Temetésén Ilosvay Lajos az A k a d é m i a , En z Géza- a Természet-
tudományi Társaság és Genersich Antal az Orvosegyle t nevében mon-
do t t beszédet. En z Géza a többi közöt t a következőkkel búcsúzott 
tő le : 
„. . . az elhunyt azok közé a nagy munkabíró, ritka egyéniségekhez 
tartozott, akik az egyik munkában kifáradva, másféle łñųñkábañ ke-
resik és találják meg az előbbi fnunka folytatására szükséges üdülést. 
Mint bártfai fürdőorvos, s mint Zemplén megye főorvosa ritka szor-
galommal gyűjtötte és avatott tollal ismertette is Zemplén megye fló-
ráját és faunáját; évek során át tanulmányozta hazánk, pókfaunáját, 
amelyet Akadémiánk által kiadott monographiában dolgozott fel. 
Ugyanaz a kötelék, amely az elhunytban az orvost a szorosabb érte-
lemben vett természettudományokkal oly elválaszthatatlanul fűzte 
össze, kapcsolta őt az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésé-
nek intézményéhez is. Ezeknek a gyűléseknek egy félévszázadnál to-
vább volt buzgó, munkás tagja, történetírója, végre sok éven át halá-
láig lelkes vezére és az ő vezetése alatt élte meg az intézmény újabb 
fellendülését. . ." ... 
Genersich Antal búcsúbeszédében - a többi között - a következő-
ket m o n d o t t a : 
„. . . Buzgó és sikerteljes természetvizsgálói munkásságod mellett 
azonban hű maradtál orvosi pályádhoz s úgy a gyakorlat, mint a 
közegészségügy terén (mint fürdőorvos, városi tisztifőorvos, s később 
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mint Zemplén megye főorvosa) tiemcsak elismerést s tiszteletet értél 
el, hanem magasabb conceptioidnál fogva a mérvadó körök figyelmét 
is magadra vontad úgy, hogy Téged, a vidéki orvost, 1892-ben Ma-
gyarország közegészségügyéfiek állatni kormányzatával bíztak meg . . . 
Tél évszázadot meghaladó munkásságod nem veszett kárba s a jobb 
jövő biztos reményében bocsátunk el utolsó utadra: szép sz¦ülővá-
rosodba . . ." 
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C S A T Á R Y ( G R Ó S Z ) L A J O S 
(1832. n o v e m b e r 16.-1907. n o v e m b e r 6.) 
A 1848-as szabadságharc vál tozatos, é lményekben gazdag részt-
vevője, m a j d ezt követően a századfordulóig t e r j edő mozgalmas 
időszaknak egyik ismert egészségpolitikusa volt Csatárÿ (Grósz) La-
jos. 
1832. november 16-án született Nagyváradon . Grósz Frigyes, híres 
nagyváradi szemész f ia volt . Gimnáziumi tanulmányai t 1847-ben fe-
jezte be szülővárosában. 1848-ban a Bécsi Egyetemre orvosnövendék-
nek iratkozott be. Az 1848-as fo r rada lom kitörése u tán Bécsben az 
akadémiai légióban kezdet től fogva élénk tevékenységet fe j te t t ki. 
Amikor azonban hazájának szabadságát veszélyeztetettnek lát ta, 1848 
szeptemberében hazasietett N a g y v á r a d r a és az ott megalakul 27-ik 
honvédzászlóal jba ál lot t be közlegénynek. Részt vet t az erdélyi had-
járatban. A csúcsai ütközet után hadnagynak, 1849. f ebruár jában 
főhadnagynak és június 5-én századosnak nevezték ki. Ilyen rangban 
véd te századával a teregovai szorost augusztus 21-, 22-én és 23-án. 
A szászkai ütközetben megsebesült , utol jára a mehádia i vasĥiđnál 
csatázott. 
A szabadságharc leverése után a magyar honvédek kezéből ki-
esett a fegyver. Az egész országban a féktelen reakció jutot t ura-
lomra. A csaták és a polit ikai élet hősei hon ta lanokká vagy márt í-
rokká vál tak . Csatárÿ (Grósz) Lajos is augusztus 23-a és 24-e között, 
éjjel egész századával együtt török fö ldre menekül t . A 17 éves fia-
ta lember t századosi r ang jának meghagyásával a török hadseregbe 
vet ték fel. A hatodik arab ezredbe osztották be, ma jd őrnagynak 
^kolaszi) nevezték ki. 
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A török szolgálatba szegődött Csatárÿ (Grósz) e lőbb Gücsük 
Achmed bej parancsnoksága a la t t Monasa t i rban ál lomásozot t , 1850-
ben Damaszkuszba helyezték át. Az 1851. évet Szalonikiben töltötte. 
I t t i smerkedet t meg az osztrák főkonzullal , Steinđ du Plesztenet-tal. 
E n n e k közbenjá rásá ra és a ty j a - Grósz Frigyes - kérésére királyi 
kegyelemben részesült. Visszatérhete t t hazá jába . 
Rövidde l u tána Bécsbe ment , hogy orvosi t anu lmánya i t folytassa 
és befejezze. 1855 decemberében elnyerte az orvostudori , a sebész-, 
a szülész- és a szemészmesteri oklevelet . N a g y v á r a d r a tér t vissza, 
ahol 1857-től 1868-ig törvényszéki és Bihar megyei főorvosként mű-
ködöt t . E z a f e l ada tkö r azonban nem elégítette ki, Pestre jött és 
1868-ban a fővárosban t e lepede t t le. E t tő l kezdve részt ve t t minden 
olyan megmozdulásban, amely mind it thon, mind kü l fö ldön az 
egészségügy fe j lődésé t szolgálta. 
1859-től 1868-ig a N a g y v á r a d i Jogakadémián , 1868-tól pedig a Pesti 
Egyetem jogi karán a törvényszéki orvostan magán taná rakén t ado t t 
elő, miután „hamisított tápszerek vizsgálatának taná"-ból magán-
tanár rá képesítették. 1870-ben az Ál l amvasu tak főorvosa lett. 
15. ábra. Csa tárÿ (Grósz) La jos 
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A legtöbb európai nyelven beszélt. Számos külföldi kongresszuson 
és kiál l í táson képviselte kü ldö t tkén t a magyar egészségügyet: 1876-
ban Brüsszelben rendezet t „közegészség- és élet-mentésiigyi kiálli-
tás"-on Hayna đ Lajos kalocsai érsek előkészítő bizottsági elnök 
javasla tára , m a j d 1886-ban a nemzetközi egészségügyi együttműkö-
dés t Bécsben tárgyaló külügyminisztériumi konferencián. T ö b b kül-
fö ld i és hazai tudományos egyesület t iszteletbeli , levelező vagy rendes 
t ag ja volt . A VII I . nemzetközi közegészségügyi és demográf ia i kong-
resszuson (1894) a közlekedés-egészségügyi szakosztály elnöke volt. 
É r d e m e i elismeréséül számos megtisztel tetésben és ki tüntetésben is 
rézesült. 
I roda lmi működése főleg vasútegészségügyi és törvényszéki orvos-
tani t émákra te r jed t ki. Főbb m u n k á i : „Törvényszéki orvostan" 
(Nagyvárad , 1858); „Orvosi rendőrség" (Budapes t 1863); „Orvosi ka-
lauz:' (Budapest , 1872); „A törvényszéki orvosi tudomány kézikönyve" 
(Budapest , 1873). Az „Orvosi rendőrség' című munká j á ró l a Pesti 
Egye tem orvosi kara (]edlik Ányos rektor , Stockinger Tamás dékán, 
Jendrassik Jenő jegyző) mondo t t részletes és kedvező b í rá la to t (1863. 
november 30.) 
Régi 48-as baj társaival sohasem szakította meg a kapcsolatot . 
A H o n v é d m e n h á z felügyelő bizot tságának vol t a tagja . Egykor i hon-
véd baj társa i körében nagy t iszteletben állott . 
Részt vet t 1868-ban az Országos Közegészségi Tanács megalakí tá-
sára összehívott értekezleten és ekkor rendes t ag ja lett. Ugyanekkor 
jegyzővé választot ták. Számos, a Tanács által k iküldöt t bizottságban 
jegyzőként működö t t közre. 
T ö b b nem-tanácsi bizottságban, tárgyaláson is buzgón tevékeny-
kede t t az Országos Közegészségi Tanács képviseletében. Azok a 
következő tervezeteket készítették el : országos kórház létesítése 
(1869); a rendőrorvosok hivatalos ügykörének megál lapí tása (1881); 
a Val lás- és Közoktatásügyi Minisz tér iumban a Josephinum helyre-
á l l í t ásának az előkészítése (1884); a z 1885-ös kiállítás szervezése (1884); 
a Belügyminisztér iumban: gyermek-menedékház szervezése (1886); 
az állategészségügyi törvényjavas la t minisztériumi bizottsági előké-
szítése (1886); a Földművelés- , Ipa r - és Kereskedelemügyi Miniszté-
r iumban a műva j és egyéb idevonha tó hamisí tványok forga lomba 
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hozata lának megakadályozása (1888); tanácsi képviselet a berlini 
X. orvosi nemzetközi kongresszuson (1890); a mil leneumi kiáll í tás, 
az 1893-i római és az 1894-i budapest i nemzetközi közegészségügyi és 
demográf ia i kongresszus szervezése. 
Számos indí tványt tet t a Tanácsban, pl . : a vérlebocsátással kap-
csolatos visszaélések megszüntetése (1876). Javasol ta , hívja fel a 
Tanács a Belügyminisztérium figyelmét az Oroszországban kiütöt t 
pestisjárvány veszélyeinek elhárí tására, a szükséges óvórendszabá-
lyok életbeléptetésére (1879. január 16.), t ovábbá , hogy az Amer iká-
ból behozot t „fonalócz'-cal fer tőzöt t sertéshús kit i l tásához (1879. ja-
nuár 2.), nemkülönben a kü l fö ldrő l h imlőol tóanyag behozata lának 
elt i l tásához (1881) milyen fontos közegészségügyi érdek fűződik. 
Több tervezetet dolgozott ki, pl. a Tanács fe lhívására Patrubány 
Gergellyel a pesti törvényszék bör töneinek és kórházainak a meg-
vizsgálása (siralmas á l lapotok vol tak, a r abok egy részét Balassa-
gyarmatra kel let t szállítani, 1873). Fodor Józsefiéi és Patrubány Ger-
gellyel közösen ,,utasítás a hullaszáll í tások miképpeni eszközlésére" 
(1875). A fővárosi vízvezeték közegészségügyi hiányainak megszünte-
tése (1882); Tormaÿ Bélával az amer ika i sertéshús behozata lának a 
megti l tása (1882); egészségügyi felügyelők kinevezése (1884); a tiszti-
orvosi vizsgákra nem kötelezett hatósági orvosoknak Budapes ten és 
Kolozsváron 4 hetes tanfo lyam elvégzésének lehetővé tétele (1892). 
Szakértőként működö t t közre Patrubány Gergellyel együtt annak 
a javasla tnak előkészítésében, amely az amer ika i sertéstermékek 
behozata lának az el t i l tására vonatkozot t (1881). 
A közegészségügy rendezéséről szóló törvényjavasla t - tervezet ta-
nácsi e lőadója volt. . . . „Buzgó és ernyedet len munkásságáér t" az 
Országos Közegészségi Tanács elismerését fe jezte ki és a belügymi-
niszternek f igyelmébe a ján lo t ta (1870. december 20.). 
Az Országos Közegészségi Tanácsnak a megalakulás tó l 25 eszten-
dőn át megszakítás nélkül a jegyzője vol t . E t t ő l a tisztségétől 1893-
ban vá l t meg. M á r régebben M Á V nyugdí jas főorvos volt , amikor 
1907. november 6-án meghal t . Temetésén a minisztér iumok és az 
Országos Közegészségi Tanács képviselőin kívül ott vol tak az öreg 
honvédek és a Honvédegyle tek Országos Egyesüle tének egész veze-
tősége is. 
Sokat foglalkozot t vasúti-, hajózási- és közlekedésegészségüggyel. 
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Szóval és tollal szívósan harcolt a nagyon e lmarado t t vasútegészség-
ügyi szolgálat megjaví tásáér t és a közlekedésegészségügy hiányossá-
ga inak a megszüntetéséért . 
Javas la ta i t azonban az érdekel t főhatóságok kevés megértésben 
és t ámoga tásban részesítették. Ez vonatkozot t azokra a javasla tokra 
is, amelyek a z 1885. évi országos orvosi és közegészségügyi kongresz-
szuson hangzot tak el. Ezekben a következőkre hívta fel a f igyelmet: 
. . 1. A vasúti és hajózási építkezéseknek úgy mint a szállító esz-
közöknek - vagonoknak és hajóknak - egészségügyi feltételeire; 
2. azon mentőeszközöknek készletben és készentartására, melyek 
rögtöni betegülések s balesetek alkalmával használhatók.; 
a vasúti és hajózási vállalatoknál alkalmazott személyzet szol-
gálati viszonyaira és 
4. kellő számú és czélirányosan elhelyezett szakértői orvosi sze-
mélyzet alkalmazására nézve, mely előforduló szükség eseteiben az 
utasoknak, rendszerint pedig a vasúti és hajózási szolgálatbałl alkal-
mazottaknak segélyt nyújtson, s ezen kívül az igazgatóságok által 
megkövetelt vizsgálatokat teljesítse" . . . 
Gyakor i ak vol tak a fővárosban a lóvonatú vasút ál tal okozott 
balesetek. Csatárÿ (Grósz) a legtekintélyesebb napi lapokban sem 
mulasztot ta el a sűrűn e lőforduló balesetekre a közvélemény figyel-
mének a felhívását . Azok megelőzésére Flór Ferencnek, Pest város 
é rdemes t iszt i főorvosának, a Rókus kórház igazgatójának halálos 
kimenetelű balesete (1871. július 7.) a lka lmából a Pesti Nap lóban 
részletes javas la tokat is tett . A következőket í r ta : 
„. . . eljöttnek látjuk az időt, melyben tekintettel a lóvonatú vasúti 
kocsik által előidézett számos balesetrekre a közönség legszentebb 
érdekében felszólaljunk azon hiányok ellen, melyeknek elhárítása 
a veszélyt tetemesen csökkentvén a fizető közönség által jogosan 
és sürgetőleg megkívánhatok: 
i-ör. Köteleztessenek a lóvonatú vasúti kocsik minden kanyarodó 
és népes helyeken lépésben közlekedni. 
z-or. Láttassanak el a lovak erősebb hangú csengőkkel, a kocsik 
pedig erősebb hangú trombitákkal. 
yor. A vasúti sínek módosíttassanak olyformán, hogy azok a kö-
vezet színe felett ki ne álljanak, ezek. okozták úgy a jelen, mint előbbi 
számos szerencsétlenséget, ezek teszik egyszersmind veszélyessé 
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egyéb kocsiknak a vasúti síneken keresztül menetét; alkottassanak 
tehát a sínek úgy, mint azok Bécsben készülnek, hol semmi kiállást 
nem észlelhetni. 
4-er. Lóvonatú vasút ?negfelelő jó kövezet nélkül örökös veszély, 
javíttassék tehát sürgetöleg és mindenütt a kövezet ott, ahol a vasúti 
kocsik közlekednek.. 
yör. Ha már felszálló és álló helyek vannak kitűzve, úgy szigo-
rúan büntessenek azok, kik az álló helyeken meg nem állanak, hanem 
- mint azt mindennap látom - sebesen haladván, a felszállni kívánó-
kat utánuk való futásra és ugrálásra kényszerítik. 
6-or. Se?nmi szín alatt se engedtessék rñeg, hogy lóvonatií kocsik 
lassú ügetésnél - rabnál - sebesebben haladjanak. 
Ha valaki tapasztalta, mily veszélyes a Sahara pusztáin honos por 
felhőket felkavaró és mindenkit elvakító szélben Pest utczáin a 
kocsikat kikerülni, méltányolandja e rendszabály szükségét. 
^j-szer. A kocsikra ne vétessék fel több utas, mint mennyi ülőhely 
van, sikeresen eleje vétetik ez által az útköz.ben folytonosan fel- és 
leugrásból eredő veszélynek, és még ezenfelül a zsebmetszők fényes 
keresete is jótékonyan csorbíttatik. 
8-szor. Távolíttassanak el a ,Kerepesi út'-on levő 14. számú ház 
łñellett felhalmozott építési anyagok, melyek a vasúti sínektől csak 
két lépésnyi távolságban lévén, a kikerülést kellő időben majd nem 
lehetetlenné teszik. 
ç-er. Utasíttassék a társulat, hogy minden kocsiján oly félredobó 
készletet alkalmazz¤ñ, mely a kerék alá jutást lehetetlenné teszi. 
Azt hiszem, kötelessége a hatóságnak megkívánni a lóvonatú vasúti 
társulattól, hogy minden oly veszélyt, melynek elhárítása lehetséges, 
a közönségtől távol tartson és azon meggyőződésemben vagyok, hogy 
ezt a társulat úgy a közbiztonság, mint saját érdekében szívesen meg-
teendi, még akkor is, ha ennek folytáłl a dividenda néhány fillérrel 
talán kevesbedik . . ." 
É l e t e és munkássága elsősorban mégis az Országos Közegészségi 
Tanács első negyedszázados működésével és tör ténetével fo r r t össze. 
E n n e k nagyobb, jelentősebb része vo l t o rvos tá rsada lmi és közéleti 
tevékenysége. M e g is ír ta az Országos Közegészségi Tanács 25 éves 
(1868-1893) tör ténetét . Évenkén t a Tanács működéséről , a megalaku-
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lás esztendejétől kezdődőleg hosszú időn át, részletes jelentéseket 
készített. 
Ezekből vi lágosan magunk elé idézhet jük a kiegyezés u táni Ma-
gyarország legfontosabb egészségpolitikai célkitűzéseit, törekvései t . 
Az évi jelentésekben rögzített , megoldásra vá ró fe lada tok , javasla tok 
nemcsak az ország akkori egészségügyi helyzetét tükrözik , hanem azt 
a nagy hozzáértést és le lkesedést is, amely az Országos Közegészségi 
Tanács tagja i t a magyar egészségügy múl t századbeli „hősi korsza-
kában" jel lemezték. Csatárÿ (Grósz) Lajos egyéb érdemein kívül az 
Országos Közegészségi Tanácsban 25 éven á t be tö l tö t t jegyzői tiszt-
ségével is ki törölhetet lenül beír ta nevét a magyar egészségügy törté-
netének színes lapjaira . 
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F O D O R J Ó Z S E F 
(1843. július 16.-1901. március 19.) 
A M a g y a r Hygiénikusok Társasága minden év tavaszán emlék-
előadással , érem odaítélésével és a Gutenberg téri szobor meg-
koszorúzásával hódol a magyar egészségtudomány megalapí tó ja em-
lékének. A Társaság tagjai kötelességüknek t a r t j ák , hogy a kegyelet 
és há la koszorújá t lerój ják a nagy magyar orvos, Fodor József ércbe-
öntöt t emléke előtt . 
Mivel szolgált rá minder re Fodor József? Egy egész élet nagyon 
eredményes, tudományos és gyakorlat i közegészségügyi munkásságá-
val . E n n e k a nem túlságosan hosszú, d e annál gazdagabb életnek a 
főbb mozzanata i t aka r juk a következőkben felidézni. 
A z 1867-es kiegyezést követő évt izedekben a magyar orvostudo-
mány is fe j lődésnek indul t . E n n e k különböző ágai, hasonlóan az 
egyéb természet tudományokhoz, szintén megta lá l ták azokat az út törő 
tudósokat , ak ik egymást támogatva f á r adha t a t l an munkáva l a nagy 
e lmaradás t , nem sok idő múl tán pótolni tud ták . Az út törők közé 
ta r tozot t Fodor József is, ak i sa já t szakmáját , a közegészségtant azzal 
a szilárd elhatározással művel te élete végéig, hogy megismerje, fel-
t á r j a azoka t a törvényszerűségeket, amelyek a szervezet és a környezet 
kölcsönhatásával függnek össze. Azok ismeretében világítsa meg az 
utat , hogyan lehet az ember egészségét minél tovább fenntar tan i és 
megerősíteni. 
Fodor 1843. július 16-án született a Somogy megyei Lakoçsán. 
A gimnáziumot Pécsen, az egyetem első éveit Bécsben, a többit Pes-
ten végezte. Pesten ava t t ák fel 1865-ben orvos tudorrá . 1866-ban se-
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bész-, szülész- és szemészmesteri oklevele t is nyert. 1866-ban tanár -
segéddé nevezték ki az á l lamorvosi tanszékre. M a j d Pesten a Bel-
városban ha lo t tkémként működöt t . 1869-ben a Rókus kórház kórbonc-
nok-főorvosa, a pesti orvosi karon ped ig a „tisztiorvosi eljárás"-ból 
magán taná r lett. Ismereteinek bőví tésére többször járt kü l fö ldön . 
intézetében, m a j d Liebig, Volhardt l abora tó r iumában . Wür tzburgban 
Reklinghausen és Iiilger intézetében végzet t t anulmányokat . U t á n a 
Auszt r iában, Hol l and iában , Németországban , Belgiumban és Angliá-
ban járt . 1872 őszén - 29 éves korában - nevezték ki Kolozsváron az 
á l lamgyógytan nyilvános rendes t aná rává . Innen kerül t 1874-ben Bu-
dapes t re min t az ú jonan szervezett közegészségtani tanszék vezető 
1870-ben ösztöndíj jal Münchenben vo l t t anulmányúton Pettenko¡er 
tanára . 1876-ban a középtengeri veszteglő intézeteket tanulmányozta . 
16. ábra. F o d o r József 
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M a j d Svájcban, 1878-ban megint Párizsban, 1882-ben ú jó lag Angl iában 
és Párizsban járt tanulmányúton. 
1882/83-ban a berlini egészségügyi kiáll í táson vet t részt. T ö b b tu-
dományos készülékéért az „Auguszta" éremmel tünte t ték ki. 1885-ben 
Trefort Ágoston közoktatási miniszter Fodor javasla tára életbelép-
te t te az iskolaorvosi intézményt. Az 1885-ben rendezet t országos orvosi 
és közegészségügyi kongresszuson - ugyancsak javas la tára — Orszá-
gos Közegészségi Egyesület szervezését ha tároz ták el. A londoni hi-
giénés kongresszuson a cambridge-i egyetem tiszteletbeli dok to rává 
választot ta . Az 1886/87. és 1887/88. tanévben a Budapest i Egyetem or-
vosi ka rának p rodékán ja , az 1888/89. és 1891/92. oktatási évben dé-
kánja , az 1892/93. és 1893/94. tanévben ú jból prodékán, m a j d 1894/95-
ben az egyetem rektora lett. 1894-ben a budapes t i nemzetközi köz-
egészségügyi és demográf ia i kongresszus másodelnöke- és végreha j tó 
bizot tságának elnökeként tevékenykedet t . E l n ö k e let t az 1896-os 
mil leneumi közegészségi és orvosügyi kongresszus szervező bizottsá-
gának. Az Országos Statisztikai és az Országos Közegészségi Tanács-
nak rendes, a Magyar Tudományos Akadémiának pedig levelező tag ja 
volt . Ezen kívül a belga, az olasz (turini) Királyi Orvos i Akadémiá -
nak, továbbá számos bel- és kül fö ld i tudományos , közjóléti egyesü-
letnek vol t a tagja . A Tudományos A k a d é m i a az 1869-74-re eső 
időszakra „Közegészségügy Angolországban" című munká jáé r t nagy-
dí j ja l és éremmel tünte t te ki, a Budapes t i Királyi Orvosegylet és 
Természet tudományi Társu la t pályadí j ja l jutalmazta . A Magyar Or-
vosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésén is részesült ju ta lomban. 
Az Országos Közegészségi Egyesületnek fő t i tkára és elnökeként is 
sokat buzgólkodot t . Főt i tkár i működésének idején heves harc dú l t a 
munkásosztály és a kormány között a vasárnapi munkaszünet törvé-
nyes rendezéséért . Az Országos Közegészségi Egyesület , élén Marku-
sovszkyval és Fodorral, a munkásosztály mellé állt. Az Egyesület 
1889. október 31-én ta r to t t ülésén elhatározta , hogy beadvánnyal 
fo rdu l a kereskedelemügyi miniszterhez, amelyben kéri a vasárnapi 
munkaszünet törvényerejű biztosítását. A fel tételezhetően Fodor ál tal 
fogalmazot t , az ál tala és Markusovszky ál tal aláír t beadványt az 
Egyesület választmánya 1889. december 19-én tar to t t ülésén hagyta 
jóvá. Fodor az egészet sajátkezűleg írta. Ebben - a többi között -
a következőket rögzítet ték: 
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r¡. ábra. F o d o r József m ű v é n e k : „Közegészség i g)' Ago lo r szágban , tekinte t te] 
az orvosügyre , o rvos rendésze t r e és törvényszéki v. orvosi ügyre, va l amin t a 
hazai v i s z o n y o k r a " c ímlap ja (1873) 
„. . . Bővebb vizsgálat, a körülményeknek beható, teljesen objek-
tiv méltánÿolása mellett odajutott egyesületünk, hogy a vasárnapnak 
nálunk ma divatos megrontását ésszerűtlennek., az egyénre és társa-
dalomra nézve károsnak kell kimondania. Gazdasági szempontból a 
nyugalom napjának megtörése helytelen, mert a szünet nélküli munka 
kimerülést, a testi és lelki erők idő előtti hanyatlását idézi elő, tehát 
- hosszabb időközt véve föl - a termelés emelkedése helyett annak 
apadását vonja maga után . . . A vasárnap nyugalma adja vissza a 
dolgozó férjet nejének, az apát gyermekeinek . . . és államnak. Mind-
ezen kötelékek büntetlenül nem sérthetök s annál kevésbé téphetők 
el" . . . 
A vasárnapi munkaszünetet elrendelő 1891. XIII . tc. létrejöt tét a 
munkásság nagy örömmel üdvözölte . Ez t kifejezte azzal is, hogy a 
törvény kihirdetése után a Szociáldemokrata Pár t nagy mezei ünne-
pélyt rendezet t 1891. július 19-én „a budai hegyekben a Budakeszi út 
mellett levő ,,Szép juhásznőhöz címzett vendéglő telepén." 
Csakhamar kiderül t azonban, hogy sok örömre nincs ok. A tör-
vény kihirdetése, ma jd a végrehaj tási utasítás kiadása után a legkü-
lönbözőbb ipari kamarák, gyárosok, üzlet tulajdonosok, vásári árusok, 
egyházi felekezetek stb. a beadványok százaival árasztot ták el a ke-
reskedelemügyi minisztert a törvény hatálya alól va ló kivételezés 
biztosításáért. Baross Gábor akkor i kereskedelemügyi miniszter nem 
áll t ellen a kizsákmányolók különböző, sokoldalú követeléseinek és a 
törvény végrehaj tás i utasítását , az 1891. július i-én k iadot t 37.892. 
számú és idevonatkozó egyéb rendeleteket a munkásság t i l takozása 
ellenére hatálytalaní tot ta . 1892. március 20-án ú j abb rendele te t adot t 
ki, mely szinte kor lá t lanná szélesítette a törvény által nyitottan ha-
gyott a j tókon való akadá ly ta lan át járást , s megmuta t ta , hogy az bi-
zony egy f aba tká t sem ér. Az Országos Közegészségi Egyesület látva 
a törvény korlá t lan ki játszásának lehetőségeit és semmibevevését , 
újra hal la t ta hangjá t . 1892. március 24-én megint beadvánnya l fordul t 
a kereskedelemügyi miniszterhez, amelyet most is Markusovszky La-
jos és Fodor József írt alá, s fe l tár ta azokat a hát rányokat és ártal-
makat , amelyek egészségi, de gazdasági szempontból is e lmaradha-
tat lanų bekövetkeznek a vas?'^napi munkaszünet meg nem tar tása 
miatt . A beadványban - egyebeken kívül - a következőket í r ták: 
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18 a, b. ábra. Az Országos Közegészségi Egyesület kereskedelemügy¡ 
sajátkezűleg írt felterjesztésének 
miniszterhez a vasárnapi munkaszünet törvénybe iktatását sürgető, Fodor által 
első és utolsó oldala (1889) 
„. . . Ezen mozgalommal szemben mi kötelességünknek tartjuk 
újból kiemelni azt, hogy az emberi szervezet egyensúlyának a fönn-
tartása, a testi és lelki erők lehető conserválása, tehát az egyesek és 
az egész társadalom egészséges fejlődése érdekében a teljes és a lehe-
tőségig sz¦igorúan megtartott vasárnapi munkaszünet múlhatatlanul 
szükségesnek mutatkozik. Ezzel szemben a felhozott anyagi kár, mely 
egyeseket állitólag érne figyelembe - nézetünk szerint - alig vehető. 
Kötelességünk tehát kérni Nagyméltóságodat, hogy a nemzeti fej-
lődésnek mélyebben fekvő, de azért az anyagi haszonnál nem kevésbé 
lényeges föltételeit méltányolva, a vasárnapi szünetet a törvény szel-
leme szerint fenntartani méltóztassék. . . Áttérve az ipar felnőtt 
munkásainak érdekeire hivatkoznunk kell azon kutatásokra és tapasz-
talatokra, melyeket Angliában és az angol gyarmatok egy részében, 
továbbá Sveicban és az Egyesült Államokban hitelt érdemlő, sőt 
részben hivatalos egyének annak földerítése körül tettek, vajon a 
túl hosszú gyári és mübelyi munkaidőnek leszállítása mily befolyással 
van a produktió csökkentésére és az előállított cikkek minőségére? 
Nagy méltóságod előtt nem lesz új dolog az, hogy a jelentések 
túlnyomóan nagy része szerint a leszállítás kedvező eredménnyel járt; 
a termelés észrevehetően nem csökken, a minőség pedig emelkedett. 
- E łñellett fokozódott a munkások ébersége, figyelme, munkakedve, 
a betegedések száma ellenben apadt, s az újításnak erkölcsi eredmé-
nyei is mihamar mutatkoztak. - A reform tehát előnyös volt 
socialis tekintetben, de nem volt hátrányos az iparra sem . . ." 
Fodor az o rvos tudománynak egyik legkiválóbb művelője, a köz-
egészségügynek egyik leglelkesebb harcosa volt . Tudományos mun-
kálkodása révén jól ismerték messzi kü l fö ldön is. I t thon pedig nem-
csak magas színvonalú tudományáva l , hanem a közegészségügy meg-
javí tásáért kifej te t t l ankada t l an tevékenységével is nagy tiszteletet 
szerzett magának . 
Tudományos eszményei, amelyeket a t u d o m á n y fejlesztése és a 
közegészségi közjólé t érdekében elképzelt, azonban csak részben tel-
jesülhettek. Nagy , központi egészségügyi h ivata l fe lá l l í tásának gon-
do la ta és te rve az ország egészségügyi viszonyainak rendszeres tanul-
mányozására Fodor agyában m á r az 1870-es években megéret t és ki-
dolgozott javaslat a l ak jában napvi lágot is látot t . I t thon a szakma-
beliek szinte egyértelmű megértése ellenére, a kormánykörök támo-
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gatásának hiányában nem valósulha to t t meg. Megvalós í to t ták azon-
ban az ő közleményei a lap ján és szellemében kül fö ldön, Németo r -
szágban. Részben így járt második nagy tervével , az iskolaorvosi és 
egészségtantanári intézmény létesítésével is; Trefort minisztersége 
a la t t kezdetleges fo rmában megvalósul t . Később azonban elegendő 
támogatás hiányában pangásnak indu l t és csak utóbb jött kissé megint 
lendületbe, amikor azt Németországban - szintén az ő tervei szerint 
- ki ter jedten a lka lmazták . 
Fodor a közegészségtan megalapí tó ja vol t Magyarországon. Rend-
kívüli szorgalommal kezdte meg működésé t az 1860-as évek végefelé, 
és l ankada t l an kitartással folyta t ta azt élete végéig. Számos értékes 
tudományos dolgozaton kívül 15 nagyobb szabású műve t írt, amelyek 
nemcsak az eredet i megfigyelések, hanem az önál ló gondolkodás és 
tudományos ta lá lékonyság ál ta l is ki tűntek. Különböző, főként hazai 
fo lyói ra tokban megjelent közleményeinek száma eléri a másfélszázat . 
Ezek a közegészségügy és a járványügy számos t émaköré t érintet ték. 
Nagymér tékben hozzájárul tak mind az elvi, mind a gyakorlati fel-
a d a t o k időszerű tisztázásához és megoldásához. 1880-tól 1887-ig részt 
vet t a Természet tudományi Társu la t Közleményének és egyéb kiadvá-
nyainak a szerkesztésében. 1882-től szerkesztette az Orvosi He t i l ap 
„Közegészségügy és törvényszéki orvos tan" című mellékletét . 1887-től 
szerkesztője vol t az Egészség című népszerű, egészségügyi folyóirat-
nak. Sokat fogla lkozot t az egészségtan iskolai oktatásával , továbbá 
az egészségügyi közigazgatás, a tisztiorvosi képzés és minősítés re-
formjával . A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók t á t ra fü red i 
vándorgyűlésén (1888) „ N ő k az egészség ügyében" címmel ta r to t t meg-
nyitó e lőadása nemcsak a szakemberek f igyelmét keltet te fel, hanem 
széles t á r sada lmi visszhangot is vá l to t t ki. 
A szó szoros ér telmében jó szervező és irányító egyéniség volt . 
A munkára azonban sohasem a fel tűnésre vágyás ösztökélte, hanem 
mindig őszinte tudományszerete te , tudományossága és a jobbnak 
tuda ta . 
Szerénységével, közvetlenségével már egyetemi hallgató korában 
kitűnt . „. . . Kedves, víg pajtás volt i f j ú korában - ír ta róla kar-
társa, Genersicb Antal - és szerettük mindannyian. Bár úri nevelés-
ben részesült volt és kedvező anyagi viszonyainál fogva úgy élhe-
tett, hogy kivált szegény társai megirigyelhették volna, de ő nyájas 
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volt minde?ik.ivel szemben és pajkosságával csak vidámságot keltett, 
soha sérelmet nem okozott, sőt ellenkezőleg, ha bármi összekoccanás 
volt köztünk, egy-egy jó ötlettel minden ellenkezésnek, duzzogásnak 
véget vetett. Jó felfogása, szorgalma és a tudomány iránti érdeklő-
dése folytán már tanuló korában a legjobbak közé tartozott, de nem 
állt előtérbe s minthogy akkori időben tanfolyam alatt egyetlenegy 
vizsga sem volt és kollokviumra csak a tandíjmentesek és stipendJs-
ták jelentkeztek, tanáraink csak mint jó nevelésű és kedves fiút is-
merték őt, mint a segélyegylet hivatalnokát, bálelnököt, szellemes 
szónokot, de jeles szakképzettségéről csak a tanfolyam végén, a szi-
gorlatok alkalmával vettek tudomást. Ügy élt tanulókorában, mint 
ahogyan egyetemi hallgatónak tulajdonképpen élnie kellene: nem 
robotolt, hane?n tanult okosan mindenfélét: zenét, nyelveket és 
emellett részt vett mulatságban és vígan élvezte élete tavaszát. Bizo-
nyára ennek köszönhette nagyrészt azon ruganyosságot és bátorságot, 
amellyel majd mint férfi szaktudományát művelte és járatlan utakon 
határozottsággal felfelé haladt és sok akadállyal sikeresen megküz-
dött. Sokat dolgozott, de el nem fáradó , sokat használt szaktudo-
mányának és hazájának, de életét is élvezte, sokat ért el külső elis-
merésben s kitüntetésben is részesült, de azért mindnyájunk őszinte 
szeretetét is megtartotta mindvégig!'. . . 
Talán csak egyszer tör tént , hogy másoka t aka ra t l anu l is érzékeny-
ségükben mélyebben bán to t t meg. Egyesek zokon is vet ték tőle, bár 
ismerhet ték és t udha t t ák , hogy a rosszakarat ra nem vol t képes. 
A múl t század végén jelent meg egyik t anu lmánya : „A tisztiorvosi 
kiképzés és minősítés reformjáról". Azt fe j teget te benne, hogy véle-
ménye szerint a tápszerek egészségügyi vizsgálatá t az állami fenn-
hatóság a la t t ú jonan szervezendő t iszt ifőorvosi h ivata lokra kellene 
bízni. Amennyiben pedig azoknak a szükséges vegyészi gyakorla tuk 
és képzettségük hiányoznék, két évig ta r tó t anfo lyamon kel lene azt 
e lsaját í taniok. Vegyészi körökben kel lemet len visszhangot keltett , 
hogy a hivatalos vegyészeket teljesen mellőzni óha j to t ta élettani és 
közegészségügyi képzet tségük hiányossága miat t . A lappangó elégü-
letlenség abban fe jeződöt t ki, hogy a Természe t tudományi Társulat 
1900. évi t isztújító közgyűlésén, alelnöki jelöltsége ellenére, még 
választmányi tagnak sem válasz to t ták meg. Mindez a gyűlésen nagy 
számban részt vet t vegyészeknek vol t be tudha tó . 
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Nagy érdeme volt Fodornak abban is, hogy a pár évtized előtt 
annyira elkorcsosodott természettudományi műnyelvet megtisztította 
az erőszakosan gyártott és felesleges szavaktól. A Bugát-féle nyaka-
tekert műszavak ellen irtó had járatot kezdett. Különösen az Egészség 
hasábjain. Igazi érdemeit csak azok tudják méltányolni, akik érezték 
és tapasztalták, milyen nehéz volt még az 1880-as évek előtt nemcsak 
tudományosan, hanem magyarul is írni. Fodor azonban nemcsak köz-
leményeiben küzdött a magyar nyelv tisztaságáért, hanem előadásai-
ban is. Az 1890-es évektől kezdve az orvostanhallgatókon kívül a 
gyógyszerészhallgatók is hallgatták a közegészségtant, előadásaiból 
ismerték meg az anyagot, a gyógyszerészi törvényeket és a rendelete-
ket. Megtanulták a tárgy szeretetén kívül az igazán emberségesen 
érző, nemeslelkű tanár tiszteletét és megbecsülését is. 
Működése egyébként is jelentékeny hatást gyakorolt az ország köz-
egészségügyi fejlődésére. Egyik főérdeme volt az iskolaügy fel-
karolása. A középiskolai egészségtantanári képesítő tanfolyamot az 
ő tervei szerint szervezték meg, és annak vezetésével őt bízták meg. 
De a közegészségügyi ismeretek terjesztésére és mélyítésére alakult 
Országos Közegészségi Egyesület létesítésével is maradandó érdeme-
ket szerzett. Kazuisztikus munkásságával pedig nem kis mértékben 
járult hozzá az ország és a főváros közegészségügyének megjavításá-
hoz. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésein is 
szorgalmasan közreműködött. Tudományos művei között különösen 
értékesek azok, amelyek a szervezetnek a baktériumfertőzés elleni 
természetes védekezésre vonatkoznak. A vér lúgosságának bakteri o-
toxinok hatására történő csökkenését elsőként ő állapította meg. 
Megállapításai a szérum-terápiában jelentettek újat és figyelemre-
méltót. 
1875-ben lett az Országos Közegészségi Tanács rendkívüli, 1881-ben 
pedig rendes tagja. Elnöke volt az egészségügyi reform kidolgozá-
sára kiküldött bizottságnak. A Tanács több olyan szakbizottságában 
vett részt mint tag, amelyek mind egyaránt fontos elvi és gyakorlati 
közegészségügyi tervezeteket dolgoztak ki. Többízben képviselte az 
Országos Közegészségi Tanácsot más tárcához tartozó bizottságban 
vagy külföldi tudományos megmozduláson és itthoni kongresszusok 
előkészítésében. A Tanács részére nem egy fontos tervezetet dolgo-
zott ki (a fővárosi tej hamisítások megszűntetésére szabályrendelet, a 
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főváros i l akosság t i sz t í ta t lan ivóvízzel v a l ó e l l á t á sának egészségügyi 
veszélyei és azok e lhá r í t á sa stb.). K i s e b b je lentőségű, a d o t t esetek-
ben is gyakran kér ték ki v é l e m é n y é t m i n d a T a n á c s b a n , m i n d a 
Be lügymin i sz t é r iumban . 
M u n k á s s á g á v a l - f ő k é n t a szervezéseivel - azonban nem á l l t ak 
a r á n y b a n az e r edmények . A közegészségügyi szolgálat r endezésé re , 
ig a, b. ábra. Fodor József Grósz Lipótnak írott levele a római egészségügyi 
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a korszerű higiéné e lve inek f igye lembevé te léve l készí tet t tervei , az 
ismétel t közlések el lenére , gyökere t nem verhe t t ek . Tú l ságosan „esz-
m é n y i n e k " t a r t o t t á k azoka t . Hosszú t u d o m á n y o s m ű k ö d é s e e l l enére 
öná l ló in téze te t - ho lo t t a másik , a Kolozsvá r i E g y e t e m azt meg-
k a p t a - ö nem k a p h a t o t t . E z e k a csa lódások kedély- és idegé ç é , 
b á r azokró l csak nagyr i tkán panaszkodo t t , ké tségkívül megvise l t ék 
konferencia jegyzőkönyvének a visszaküldésekor (1885) 
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és lassan a láás ták szervezetének ellenállóképességét. A halálá t meg-
előző utolsó esz tendőkben bizonyos közönyös lehangoltság ve t t erőt 
ra j ta . 
1901 legelején inf luenzában megbetegedet t . E b b ő l ugyan fe lépül t , 
d e március elején ismét ágynak esett. Bal alsó vég tag jában embólia 
és trombózis keletkezet t . Combjá t felső h a r m a d á b a n amputá ln i kel-
lett. Amputá l t végtagja meggyógyult, a t rombózisra való ha j l ama 
azonban nem. A szívműködés és keringés fokozatos gyengülése köz-
ben 1901. március 19-én következet t be halá la . 
A rava ta l t az Egyetemi Közegészségtani Intézetben ál l í tot ták fel . 
Dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter a következő levelet 
intézte az özvegyhez: 
„Mély részvéttel értesültem ama súlyos csapásról, mely nagyra* 
becsült és szeretett barátom, dr. Fodor József halálával Méltóságodat 
és tisztelt családját érte. A boldogult hozzátartozóinak fájdalmában 
osztozik az egész magyar tudományos világ, mely dr. Fodor Józsefben 
egyik díszét vesztette el, osztozunk mindnyájan, akik a boldogultat 
úgy, mint én, tudotnányos munkásságában ismerték és tisztelték. 
Fogadja Méltóságod legőszintébb és legmelegebb részvétetñ kifeje-
zését. Kiváló tisztelettel Wlassics." 
Az Országos Közegészségi Egyesület külön gyászjelentést ado t t ki. 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a és az Országos Közegészségi Ta-
nács nevében Thán Károly, az egyetem nevében Bókaÿ Árpád, a z 
orvostanhal lgatók nevében Daĥnađÿ Zoltán búcsúztat ta . A z i f júság 
képviseletében JS¡avratil Dezső és i f j . More i Gusztáv, a sírnál pedig 
Schwarzer Ottó. Az Országos Közegészségi Egyesület 1902. március 
20-án rendkívüli közgyűlésen emlékezett meg Fodor Józsefről halá-
lának évforduló ján . Kétly Károly a következőket javasol ta a köz-
gyűlésen: i. Az Egészség c ímlapján minden számon legyen r a j t a : 
Megindí to t ta Fodor József 1887-ben és legyen r a j t a a címlapon Fodor 
József képe is; 2. az Egészség következő számát teljesen Fodor József 
emlékének szentel jék; 3. az Egyesület a laptőkéjének kamata ibó l éven-
ként, Fodor-díjként 300 koronás pá lyadí ja t tűzzenek ki kiváló egész-
ségügyi munkák ju ta lmazására . 
Flőgyes Endre nekro lógjában a következő megható megemlékezést 
í r t a : 
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„. . . Koporsója előtt megdöbbenve állunk. Eszünkbe jut az ö sta-
tisztikai tanulmányának egy tapasztalati ténye, hogy a magyar tudós 
és tanár élete legrövidebb az európai nagy nemzetek tudósai és ta-
nárai között, átlag, mint ő kimutatta, 11,7 évvel rövidebb az osztrá-
kokénál, 16-tal az angolokénál, 16,ytel a németekénél, 19,ÿmal a 
franciákénál. Semmelweis, Balassa, Balogh Kálmán, Antal Géza, 
Schwimmer Ernő, Mihálkovics Géza kora halála, fájdalom, mind 
igazolja e tételek helyességét. Es most igazolja azt az ő kora elköl-
tözése is. ^Valamint igazolja az okokat is, melyeket ő e természet-
tünemények magyarázatául felállított. A magyar tudós, a magyar 
szellemi munkás nem él, vagy ritkán él hygieniai életet. Mostoha 
ifjúsága, többnyire sanyarú tanulóévei korán megakasztják teste erő-
teljes kifejlődését, férfikorában ereje pozíciójának szerfelett sok 
oldalról felto ųló tudományos, társadalmi és ?norális kötelmei korán 
kizsarolják szellemi tőkéjét, teste és lelke időelőtt megöregedik és a 
külső káros behatásokkal szemben ellenállóképességét idejekorán 
elveszíti. És különösen áll ez a hazai culturális fejlődés mai rohamos 
korszakában, midőn annyi hátramaradás után internacionális sz¦ín-
vonal gyors elérése vagy legalább megközelítése túlfesz¦ített munkára 
sarkallja mindazon ambitiosus és lelkiismeretes szellemi munkásain-
kat, k¦iket életük folyása és benső hivatásuk a cultúra valamelyik 
ágának fejlesztésére vezetett.. ." 
Fodor József ama kevesek közé tartozott , akiknek révén Magyar-
ország szoros kapcsolatot épített ki a Nyuga t országaival. Személyé-
ben tagja vol t annak az alapszabály szerint nem megszervezett és 
nem létező, de szellemileg elejétől fogva meglevő vi lágakadémiának, 
a „Respublica Eruditorum"-nak, melybe azokat sorolja be a hallga-
tólagos elismerés, akiknek jelentősége minden nemzet tudományos-
ságára kihat. Munkásságával összefonódott a mi kulturális és tudo-
mányos életünk a külföldével , mégpedig olyképpen, hogy mi, 
akik rendszerint azelőtt csak importá l tuk a tudományt , Fodor tudo-
mányos munkásságának eredményeként azt már exportálni is tud-
tuk. D e : 
„. . . a nagy tudóst, a biztoslátású, megbízható, önálló gondolko-
dásił kutatót a külföld sokkal jobban megbecsülte, mint saját hazája, 
mert jobban meg tudta érteni. Ezt azonban Fodor észre sem vette. 
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Olyan nagy volt szerénysége, mély tudományos munkássága és ön-
zetlensége." 
Végül idézzük emlékezetünkbe Fodor jelszavait . A következők 
vo l t ak : „Egészség a legnagyobb gazdaság, a legnagyobb hatalom, a 
legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé a népet és ezzel hatal-
massá, gazdaggá, boldoggá teszed hazádat!" 
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H I R S C H L E R I G N Á C 
(1823. március 3 . - 1 8 9 1 . november 11.) 
j O / C O - b a n nevez ték ki a m a g y a r egészségügy t ö r t é n e t é n e k egyik 
L ( J \ J < J k i e m e l k e d ő egyéniségét , Hirschler Ignácot az Országos 
Közegészségi Tanács r endes t a g j á v á . N e m c s a k egész é le tének tudo-
mányos és gyakor la t i munkás ságáva l , h a n e m igaz haza f i ságáva l is 
rászo lgá l t a r r a , hogy emléké t ö rök há l áva l idézzük fel . 
Hirschler Ignác 1823. márc ius 3-án S t o m p f a községben (Pozsony 
megye) , m á s o k (Vidor Zsigmond) szer int m a g á b a n Pozsonyban szü-
le te t t . G y e r m e k k o r á r a a köve tkezőképpen emlékeze t t vissza nap ló-
j á b a n : 
„. . . Számos éven át gyülekeztünk boldogan, vallásos bensőséggel 
tisztelt szüleink köré. Atyánknak szigorú elvei voltak. Birtokában 
volt ő nemcsak, hanem folyvást hangoztatta is azon fő erényeket, tñe-
lÿek híján ilyen polgári lét nem képzelhető: szorgalom, takarékosság 
műveltség . . ." 
E l e m i i skolá i t Pozsonyban végezte, közép isko lá i t Pes ten . A piaris-
t ák g i m n á z i u m á b a jár t , a h o l nagyon sok m e g a l á z t a t á s b a n vo l t része. 
E r r ő l n a p l ó j á b a n ezeket í r t a : 
„. . . Itt a terem hátulján levő zsidó padban éreztem a megaláztatás 
mérges fų ánkját, ami érző ember szellem és kedélyvilágára sokkal 
rosszabb befolyással van, mint általában hiszik.. ." 
A va l l á s mia t t i megkülönböz te tés , n e m k ü l ö n b e n a t anu ló tá r sa i tó l 
e l szenvede t t te t t leges b á n t a l m a z á s o k mély n y o m o k a t hagy tak benne . 
A z orvosi t a n f o l y a m o t Bécsben végezte , aho l o rvos tudo r i oklevelé t 
is megszerezte . A z o r v o s t u d o m á n y o k a t nehezen k e d v e l t e meg. Berres 
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t a n á r n a k köszönhet te , hogy l a s sankén t mégis kedvé t le l te a z o k b a n . 
Berres szerete t te l veze t t e b e a f i a t a l o rvos t anha l l ga tó t a t u d o m á n y o k 
r e j t e lme ibe . D e nemcsak szakmai l ag , h a n e m egyébkén t is módszere -
sen k é p e z t e magá t . Shakespeare és Goethe vo l t a kedvence . J ó t é k o n y 
ha tás sa l v o l t r á az is, hogy bécsi t a r t ó z k o d á s a ide jén k ü l f ö l d i orvo-
s o k k a l i smerkede t t m e g és l á t ó k ö r é t nagyban bőví te t te . N a p l ó j á b a n 
a k ö v e t k e z ő k é p p emlékez ik m e g e r rő l : 
20. ábra. Hirschler Ignác 
„. . . Ismerni kellett az akkori Bécset, azt a rendőrállamot a maga 
szorongató és elbutító gondolkodásával, hogy megérthesse az ember, 
mily hatással lehetett fiatal, fogékony kedélyre a külföldiekkel való 
érintkezés. Alig hihető, hogy a belváros utcáin nem volt szabad szi-
varozni, hogy menetlevéllel lehetett csak a vámsorompókat túllépni; 
Herwegĥ költeményeit, a Grenzbote egyes számait, aki megszerezte, 
csínyt követett el, de sőt még az osztrákbarát Allgemeine Zeitung 
egyes számait sem egyszer kobozták el. Ily állapotban természetes 
volt, ha a kritika, az ellenzékeskedés, sőt forradalom lopódzott a 
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fiatalok szivébe és nem volna nagy dolog már akkor megérezni az 
idő szárnycsapását, mely csakhamar megrendítette egész Európát . . ." 
Az oklevél megszerzése után Rosas szemészeti intézetében dolgo-
zott gyakornokként . Itt kedvel te meg a szemészetet. Kedvence lett 
„mesterének". Mégsem m a r a d t Bécsben, mer t egyrészt tanársegédi 
kinevezésre vallási okokból nem számíthatott , másrészt a szemészet 
korszerű elveitől és gyakorla tá tól is e lmarad t , a lélektelen, sematikus 
munká t folytató Rosas kl inika nem elégítette ki tudásszomját . Pá-
rizsba vágyott . így ír e r rő l : 
„. . . Ha még hozzáteszem, hogy akkoron a párizsi szemészet híre 
hatalmasan elterjedt, könnyen megérthető, hogy napról napra jobban 
vágytam oda¦'. . . 
Olaszországon keresztül 1847-ben Párizsba indult . Há romhónapos , 
i smeretkörét is bőví tő út végén, 1847 októberében érkezett oda . Há-
rom hét múlva már Desmarres t anársegéde lett. D e meglá togat ta az 
akkor i hírneves többi t aná r - Velpeau, B andin, Malgaigne, Roux, 
Jobert de Lamballe, Andral, Piorri, Trousseau, Ricord, Guersant -
intézetét is. A magyar származású Grubÿ szövettani l abora tór iumában 
a mikroszkopikus módszereket tanulmányozta szorgalmasan. 
A francia fo r rada lom kitörésekor Párizsban ta r tózkodot t . Együtt 
lelkesedett a fo r rada lmárokka l és 1848. február 15-én a következőket 
írta nap ló jába : 
„. . . Forradalom, forradalom! Királyságomat egy forradalomért! 
Istentelen, hogy mennyire epedek zenđų ésre, ágyúgolyókra, utcai 
torlaszokra. Ez a város ördöngös. Békés közönnyel jöttem ide, nem 
törődtem a világ bajaival, lenéztem Börnét, a magam királygyűlölt-
ségét sutbadobtam és most megint a lázongás szelleme vett erőt 
rajtam¦'. . . 
Februá r 24-én a következők kerül tek nap ló jába : 
„. .. Franciaországnak nincs többé királya. A bámuló Európa 
szemeláttára páratlan forradalmat csinált ez a város. Adja az ég, 
hogy már be is végződött legyen. E délután óta Köztársaságban 
élünk. Oly sűrűn követik egymást az események, hogy alig tudok 
gondolkodni. Az átélt jelenetek, oly nagyok voltak, hogy minden 
percben elérzékenyültem. A békét, szabadságot hirdető örömlövések 
alatt könnyek csurogtak orcáimon . . ." 
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A szabadságharc ki törésekor súlyos betegsége mia t t nem tudot t 
hazajönni . D e élénk f igyelemmel és nagy a g g o d a l o m m a l kísérte az 
it thoni eseményeket. Jellasics a l jas t á m a d á s á n a k , az osztrák és az 
orosz reakció összefogásának hírére a következőket rögzí te t te napló-
jában (1848. október 18-án): 
pillanatban talán minden el van döntve, vagy talán egy 
hajszálon függ és betegségemben egyebet nem tehetek, minthogy nye-
lem az újságokat és cunjuctúrákat csinálok. Vajon gondolhattam-e 
valaha a forradalomról és felszabadulásról szőtt fiatalkori álmaimban, 
hogy mialatt a következő századok jólétéért vért és életet áldoznak 
hazámban, én messze onnan tétlen nézője leszek a küzdelemnek . . ." 
H a z á j a sorsa i rán t érzet t mélységes aggodalom csendül ki a kö-
vetkező sorokból (1848. december 14.): 
„. . . Most már világos, mint a nap, hogy Magyarországot be akar-
ják kebelezni, hogy az udvar 1848-ban olyan tervvel foglalkozik, mint 
amilyennel József császár hajótörést szenvedett. Ha az sikerül, a 
demokratikus haladásnak nagy támasza omlik össze . . ." 
A szabadságharc leverésekor jött haza, 1849 végén és Pesten tele-
pedet t le. Orvos i gyakor la tot kezdet t . Balassával, W ágnertel, Sem-
melweisszel, Markusovszkyval és Bókáival kis bará t i csoportot al-
kottak és sűrűn t a r to t t ak e lőadást gyakorló orvosoknak. 
1851-ben a Pesti Egyetemen magántanárságér t fo lyamodot t , azon-
ban vallási okokból - akárcsak Markusovszkyval protestáns volta 
miat t te t ték - visszautasí tot ták kérését. Ar ra , hogy magántanárságér t 
benyúj tot t kére lmét zsidó val lása mia t t nem tel jesí tet ték, még 33 év 
múltán is f á j d a l m a s a n emlékezett vissza id. Bókai Jánosnál tar tot t 
emlékbeszédében. N e m a hiúság bántot ta , hanem az, hogy elzárták 
előle az egyetem k a p u j á t és még megfelelő közkórházi osztályon sem 
biztosítottak számára tudományos s gyakorlati működéséhez kellő 
lehetőséget. Csak egyetlen t aná r vol t a tes tületben, aki a zsidó val-
lású orvos mel le t t ha tározot tan ki mer t ál lani és ki is áll t , Balassa 
János. Hirschiert ez némiképp vigasztalhat ta ugyan, megnyugodni 
azonban nem tudot t . Egész életén á t égette lelkét ez az ú jabb meg-
aláztatás. 
A kudarc azonban nem tör te le. 1851-ben a Pest -Budai Orvos-
egyesület rendes, később választmányi tagja , t i tkára , másodelnöke 
lett és az Egyesüle tben számos előadást tar to t t . 1859-től az Ösz utcai 
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szegény-gyermekkórház szembeteg-osztályát vezette. M a j d Lumniczer 
igazgatása idején a Rókus kórházban három kis szobából álló osztály 
élére került . Min t a Balassa körül csoportosult ha ladó szakemberek 
egyike, az Orvosi Het i lap munkatársa s a He t i l ap „Szemészet" című 
mellékletének 1864-től 1880-ig a szerkesztője volt . 
É l énk tevékenységet fe j te t t ki az orvosi közügyek intézésében is. 
Minden olyan mozgalomnak pár to lója volt , amely az egészségügy 
és a t á r sada lom fejlődését, előrevitelét szolgálta. Az Orvos i Könyv-
kiadó Tá r su l a t igazgatótanácsának tagja , m a j d ale lnöke lett. E lő-
harcosa vo l t ugyanakkor Magyarországon a zsidók egyenjogúsításá-
nak. Közö t t e és a vezető szerepet betöl tő szabadelvű á l l amfér f i ak 
között közelebbi ismeretség és jó viszony a laku l t ki. A vezetésre köz-
vetlen egyénisége, szívélyes modora , egyben határozot t jel leme és 
széleskörű műveltsége tet te alkalmassá. 
Bár elismerésre, ki tüntetésekre sohasem vágyott , az i ránta meg-
muta tkozo t t közbecsülés i lyenekben is k i fe jeződöt t . 1869-ben az Aka-
démia III . osztályának levelező tag jává választot ták. M a j d a Főren-
diház újjászervezésekor főrendiházi tag lett. 
1880-ban gyengélkedni kezdet t . Ké to lda l i hályogja mia t t látása 
megromlot t . Egyik szemének Sçĥųiek á l ta l végzett sikeres műté te 
után sem tért azonban vissza a közéletbe. Tel jes visszavonultságban 
1891. november 11-én halt meg Budapes ten . 
Ahhoz, hogy Hirschler munkásságát helyesen és megközelí tően is 
értékelni képesek legyünk, t u d n u n k kell : a szemészet nálunk még a 
múlt század első, de a másod ik felében is nagyon e lmarado t t volt . 
A század első felében, 1823-ban és 1831-ben jelent meg Fabini latin 
nyelvű szemészete, amit Vajnócz 1837-ben magyar ra ford í to t t le. Fa-
bini 1847-ben bekövetkezet t ha lá la után, 1850-ben pályázat mellőzésé-
vel Lippay Gáspárt nevezték ki egyetemi tanárnak . E b b e n az időben 
E u r ó p á b a n a szemészet tudomány fo r rada lmi fel lendülésének korsza-
kát élte. Helmholtz fe l fedezte a szemtükröt . Donders lerakta a fény-
törés és az a lka lmazkodás t anának tudományos alapjai t , Graefe mű-
ködésével új szemészet született . Ezeknek az új tanoknak lelkes har-
cosa, szószólója és gyakorlat i megvalósí tó ja i t thon Hirschler lett . 
A szaki rodalom művelésében is vol t tennivaló bőven, és ebből Hirsch-
ler a laposan ki is vet te a részét. 1855-ben ta r to t ta az első szakelőadást 
az ö tödik idegpár szélhűdése által támaszto t t kötőhár tya lob és szaru-
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hártya homályosodásról . 50 esztendő a la t t - 1856—1886-ig - 80 szakmai 
és egyéb cikke lá tot t napvi lágot . 1869-től szakmai közleményeinek 
témáit már egészen a magángyakor la tbó l vette, mer t 1868-ban mind 
a szegény-gyermek-, mind a Rókus kórháztól megvál t . 
Cikkei kezdetben külföldi , később főkén t hazai szaklapokban je-
lentek meg. Szinte egyetlen ága sem a k a d t a szemészetnek, amelyet 
eredményesen ne művel t volna. Ismer te t te az Orvos i Het i l apban a 
Graefe-féle glaucoma-ellenes i r idectomiát . Több cikket közölt a 
blenorrhoea conjunct ivae felismeréséről és gyógykezeléséről. A Wie-
ner Med . Wochenschr i f tben jelent meg a t r igeminus-bénulásból szár-
mazó cornealis bán ta lomról írott dolgozata. Ismerte t te a szemészeti 
gyakor la tban leginkább használt gyógyszereket és gyógyeljárásokat. 
Ku ta t t a - nem is eredménytelenül - az összefüggést a szervezet és 
a szem közöt t ; 12 cikke foglalkozot t ezekkel a témákkal . Akadémia i 
székfogla lójának t émá jáu l : „Tapasztalatok a szeszes italokkal, vala-
mint a dohántiyal való visszaélésről, łnint a láttompulat okáról" ké-
szített t anu lmányá t választotta. 
Hirschler gazdag irodalmi munkásságát még többre tud juk érté-
kelni, h a nem fe ledkezünk meg arról , hogy a t u d o m á n y művelését 
nemcsak a szakmai e lmaradot tság , hanem hosszú éveken át még a 
polit ikai te r ror is akadályozta . A szabadságharc leverése után a na-
gyon szűkkörű társadalmi , baráti érintkezés ad ta meg csupán a lehe-
tőséget arra, hogy tudósok, az ország vezetői összejöhessenek és a 
jobb jövőt szolgáló terveiket megbeszélhessék. Időnként Hirschler 
lakásán is kis barát i kör gyűlt össze, ahol a Párizsban t anu l t új 
mikroszkópiai vizsgálómódszerekre taní tot ta meg barátai t . E n n e k a 
barát i körnek a tagja i : Balassa János, Markusovszky Lajos, Balogh 
Kálmán, Bókai János, Czermák. N. János, Semmelweis Ignác Fülöp 
voltak. Ezeken a bará t i megbeszéléseken azonban nemcsak szakmai 
kérdésekről esett szó, hanem a pol i t ikáról is. Hiszen Balassa csak 
a köze lmúl tban szabadul t ki az Üjépüle tbő l , Markusovszky ál lásá-
tól fosztot ták meg az egyetemen. Bóka¡ mestere. Schoepf-Merei pedig 
Törökországon keresztül Angl iába menekül t az üldözés elől. 
A n n a k bizonyítására, hogy Hirschler és barát i köre szívvel, lélek-
kel az 1848-as fo r r ada lom híve m a r a d t , és az ország jobb jövőjén, 
fe lszabadí tásán munká lkodot t , az alábbi t i tkosrendőrségi jelentésnek 
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a szövegét ismertetjük magyar fordításban, amelyet a Magyar Orszá-
gos Levéltárban találtunk. 
1410 
" Z - B.M. 
Mint azt egy pesti bizalmas közlésből kiveszem, az ottani kormány-
barát körökben nagy idegenkedést kelt, bogy a Pesti Izraelita Hit-
község önkényesen alakított képviselőtestületét dr. Hirschlerrel az 
élén, ?niután a helytartóság korábban felfüggesztette a működését, 
most ismét reaktiválták, mégpedig állítólag von Koller királyi biztos 
segítségével. ^Nem az kelt feltűnést, hogy egyáltalán visszaállítják a 
zsidók képviselőtestületét, hanem az, hogy egy olyan képviselőtestü-
letet reaktiválnak, amely elnökének és tagjai többségének személyé-
ben a forradalom iránt barátságos érzületű. Fenti közlés szerint a 
Zsidó ,Közgyűlés' és a ,Magyar Izraelita Egylet' egymással olyan 
belső kapcsolatban vannak, hogy őket közös egységnek kell tekinteni. 
Hirschler elnöki minőségében éles eszével és határozott osztrákelle-
nes beállítottságával uralkodik az egész képviselőtestületen, ügynö-
kökként szolgálatára vannak a szűkebb ,Nemzeti Kör' által vezetett 
magyar egylet vezéralakjai. 
Ennek a titokban terrorizáló tevékenységnek a gyümölcse az a 
jelenség, hogy a hitközség választmányi tagságáról történő kinevezést 
még az a 9 v. Koller részéről a zsidóságból kiválasztott személy is 
elhárítja, akikről köztudott, hogy sem fáradságot, sem áldozatot nem 
kíméltek, csakhogy a királyi biztos meghívja őket erre a kitüntető 
tisztességre. 
De nem ez a leglényegesebb része a dr. Hirschler személyére vo-
natkozó vádaknak. Mint a továbbiakban áll, ő és társai agitációs 
kapcsolatban állnak a ,Nemzeti Kaszinó' és a ,Nemzeti Kör' forra-
dalompártolóival. 
Az ,ö' és a ,Magyar Egylet' pártolásával mindenféle címeken gyűj-
téseket rendeznek és az így befolyó pénzt Olaszországba küldik az 
ott élő dr. Taųssig nevű pesti zsidó címére, hogy továbbítsa az 
,Emigránsok Bizottságának!. 
A ,Magyar Egylet' azt a hírt terjesztette, hogy Olaszországból 
érkező megbízható értesülések szerint a most következő április hó 
első napjaiba/7 megkezdődik a magyar szabadság tavasza és Ausztria 
erőszakos uralma véget ér. 
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Ugyanilyen értelemben írta legutóbb a fentemlített dr. Taųssig 
Pesten lakó apjának, hogy rövidesen, nagyon rövidesen meg fog 
jelenni Magyarországon barátaival együtt. 
Azt állítják, hogy ezt a levelet, amelynek tartalmát közölték a 
,Magyar Egylet' beavatottjaival, dr. Hirschlerrel, a ,,Nemzeti Kör-
rel és a , Sajtóklub'-bal, Taųssig apjánál könnyűszerrel meg lehet 
találni. 
Ami dr. Hirschler további terveit illeti, hitközségi elnöki minő-
ségében állítólag kifejezetten kötelezte magát a seccesionisták felé, 
hogy a pesti zsidóság körében is található német elemeket kiszorítja, 
amely célból egész erejével azon munkálkodik, hogy a hitközség 
részére megszerezze az autonómiát, a fenti cél elérésének egyetlen 
alkalmas eszközét. E célkitűzése elérésében állítólag számít a m. kir. 
Helytartótanács liberalizmusára. 
Állítólag a helytartósághoz engedélyezésre felterjesztenek egy kü-
lön szabályzatot, amely az izraelita hitközséget a protestánsok ön-
kormányzatának alapelveihez hasonlóan szervez¦i meg. 
Dr. Hirschler biztos a dolgában és nyilvános illésen állítólag így 
nyilatkozott: ,Remélem a helytartóság bemegy a csapdába. Ha ez 
meglesz, akkor mi magunk nevezhetjük ki a tanfelügyelőinket, ennek 
nyomán Pest sok magántanintézetét éppen úgy tőlük függővé te-
hetjük, mint már eddig is a nyilvános iskolákat. Csak akkor kapunk 
a magunk számára teret a haza és szabadság ügyének szolgálatára, 
előbb azonban nem, 7?iert egész mostanáig a magántanodák nemcsak 
német iskolák, hanem igazában és valójában fekete-sárga intézmé-
nyek, melyek nyíltan és bátran ?nerik ebbeli törekvéseiket és felfogá-
saikat érvényesíteni és megvalósítani¦ 
Ehhez meg kell jegyezni a következőket. Nem fér hozzá kétség, 
hogy a zsidóknak megvan a joguk ahhoz, hogy vallási dolgaikban az 
állami felügyelet törvényes korlátai között a protestánsokkal egyenlő 
helyzetbe jussanak. De egészen másképpen hangzik a válasz arra 
a kérdésre, hogy ezt a jogot elismerjék-e, figyelemmel az annyira 
kimondottan kormány ellenes szándékra. 
A jelenleg Magyarországon fennálló provizórium (ideiglenes kor-
mányzat) egyébként különben sem hivatott arra, hogy ilyen a tör-
vényhozás fóruma elé, majd azután az egybehívandó országos gyűlés 
(Landtag) elé tartozó elvi kérdéseket megoldjon. Ezért a m. kir. hely-
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tartóság liberalizmusa még abban az esetben sem szenvedhet törést, 
ba nem megy bele dr. Hirschler tervébe. 
Minthogy a jen i adatok Excellenciádat bizonyára nagyon érdekel-
hetik, azt hiszem, nem mulaszthatom el, hogy ezeket szíves tudomá-
sul vétel végett és tovább tetszőleges jelhasználására szolgálatkészen 
kzöljem. Wien, 1862. március 6. Olvashatatlan aláírás." 
Forrada lmiságá t nemcsak az előbbiekben idézett naplórészletek 
támaszt ják a lá , hanem ennek a t i tkos jelentésnek t a r t a lma is meg-
cáfolhata t lanul igazolja. N e m kétséges, hogy ahhoz az a lapot az el-
szenvedett megaláztatásokon, az osztrák rendőrá l lam túlkapásain , a 
párizsi fo r rada lom közvetlen élményein, a tá rsadalmi fe j lődésér t való 
tevőleges lelkesedésen kívül mater ial is ta és dia lekt ikus gondolkodása 
a d t a meg. Ez t t ámasz t ja alá a következő párizsi naplórészlet (1848. 
október 21.): 
.. Geoffrey ma érdekes dolgokat mondott a harmónia törvényé-
ről és az analógia elméletéről. Megfoghatatlan, miként állíthatták 
nagy szellemek, hogy a teremtés örök idők óta változatlan, amidőn 
naponta láthatjuk a folytonos metamorfózist és a szakadatlan tovább-
fejlődést. Itt újból találkozom Fourier mondásával, ,Harmonie prog-
resive', mi az egész természetre jellemző. Ha az állatokat teljes össz-
hangban lenni látjuk az azokat környező viszonyokkal, úgy ez az össz-
hang nyilván csak azon pillanatban létezik és hogy ez a legköze-
lebb ibe is megmaradjon, kell hogy maguk az állatok is változzanak. 
Geoffrey itt azon időszakról beszél, mely a föld utolsó forradalma 
óta folyt le, de nem mondja, hogy hasonló minden percben törté-
nik . . . minden percet változás jellegez, amelyben részt vesz az egész 
természet. Érzéseinkkel e változásokat nem fogjuk fel és csak ha a 
jelent a múlttal nagy arányokban hasonlítjuk össze, jövünk rájuk. 
A mindenségben rejlő erő, a szervi lét a fejlődésben, a változásban 
és által él" . . . 
Külön emlí tésreméltó még az is, hogy orvosi gyakor la tának első 
éveiben sok nehézséggel kellet t megküzdenie. A b b a n az időben a 
szakorvosi tevékenység va lami egészen új dolog volt , egyértelmű 
a kereset jó részéről való lemondással . Ö t azonban ez sem tántorí-
to t ta el a fel ismert helyes úttól . A n n a k ellenére, hogy akkor iban a 
szemészetnek orvosi fakul tásunkon már - Ausztr iá t (Bécset) kivéve 
az egész vi lág megelőzésével - külön tanszéke vol t és a szemészetet 
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kötelező tárgyként a d t á k elő, az orvosoknak mégsem vol t a szemészet 
kedvel t tárgya. É p p e n ezért Hirschler nem szűnt meg fáradozni 
egyetlen napig sem, hogy azt mind hal lgatóival , mind a gyakorló 
orvosokkal megkedvel tesse . Ezé r t 1858-tól kezdve magánelőadáso-
kat t a r to t t a szegény-gyermekkórházban, aho l a szemorvosi állást 
hosszú éveken át d í jazás nélkül lát ta el. E lőadása inak , cikkeinek 
sikere nemcsak ta r ta lmi igényességében, újszerűségében rejlett , ha-
nem stí lusában is, amely egyszerű és világos volt , sehol semmi fon-
toskodás és nagyképűség nem volt fel lelhető. 
Az egyetemen 1891. november 13-án emlékeztek meg Hirschler Ig-
nácról és Sçĥųiek t a n á r hangsúlyozta, mire let t volna képes, ha meg-
felelő be tegforga lmú és segédszemélyzettel e l lá tot t intézetben dol-
gozhatott volna. D e így is rendkívül széleskörű i rodalmi munkás-
ságot fej tet t ki. I roda lmi dolgozatai az első időben kül fö ld i szak-
folyóira tokban jelentek meg. 1863 végén az Orvos i He t i l apban , ennek 
a mel lékleteként k iadás ra kerülő „Szemészet" megindí tását , amelyet 
hosszú éveken át nemcsak maga szerkesztett, hanem az a b b a n kö 
zölt cikkeket esz tendőkön keresztül maga is ír ta - a többi között a 
következő szavakkal vezet te be : 
„. . . Ami az anyagot illeti, ennek megválasztásánál mindenkor a 
gyakorlat igényeire leszünk figyelemmel. . . Mellékletünk még nem 
tart és nem is tarthat jogot ahhoz, hogy szemészek számára legyen 
írva, érdeme, követelései a betegágynál tapasztalható mindennapi élet 
követelményeinek kielégítésén túl nem terjednek . . . A kórb onctan-
nak . . . közleményeiłłkben kész helye leend, de mindenekelőtt ren-
delkezésre állañd szűk terünk a kórodának, azaz a bántalmak ész-
lelésének és gyógyításának" .. . 
A „Szemészet" eleinte fé lhavonként , később ké thavonként jelent 
meg. 1869-től a folyóirat köré már i f j abb gárda sorakozott , jórészt 
Hirschler taní tványai . E k k o r a „Szemészet" 1869. 1. számában a kö-
vetkezőket i r ta : 
„. . . E melléklet többé nem lesz egy embernek müve, hanem a 
hazai szemészek közös munkatere, melyben mindenikük lerakva és 
értékesítve saját tapasztalatait, közös erővel segíthetjük elő szak-
mánk képzését.. ." 
Hirschler k iemelkedő szakmai és közéleti tevékenysége három irá-
nyú vol t : 1. a szemészet ú j abb v ívmányainak meghonosítása hazánk-
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2i. ábra. A „Szemészet" első számának címlapja (1864) 
ban, a t udomány művelése, e redményeinek gyakorlati hasznosí tása; 
2. a zsidóság kul turál is ügyeinek e lőbbrevi te le ; 3. az orvos társadalmi , 
egyleti élet fel lendítése. 
Hirschler rakta le a tudományos szemészetnek, az o rvos tudomány 
egyik számottevő ágának a lapja i t hazánkban már akkor , amikor az 
még - működésének kezdetén - a sebészetnek csak egyik igénytelen 
mel lékága volt. L a n k a d a t l a n szorgalommal tet te magáévá és a d t a 
t o v á b b mindazt , ami t a kü l fö ld a szemészetben újként a lko to t t . Ezzel 
lényegesen hozzájárul t a szakma kifejlesztéséhez. Mester i műtétei , a 
szegények iránt tanús í to t t önzetlensége az emberekben bámula to t és 
tiszteletet ébresztett . H í rneve napró l napra nőtt. A szaklapokban 
megjelent cikkei, kuta tása inak , tudományos munkásságának eredmé-
nyei pedig szakmai körökben pár év ala t t számottevő tekintél lyé 
emelték. 
Az orvos társadalmi - közéleti tevékenységből is a laposan kivet te 
a részét. A z Országos Közegészségi Tanács m u n k á j á b a mind já r t a 
megalakuláskor bekapcsolódot t . 1868-ban lett a Tanács rendkívül i 
tagja . 1875-ben rendes taggá nevezték ki. T ö b b fontos tervezetet ki-
dolgozó tanácsi bizot tságban tevékenykedet t . 1883-ban javas la to t ké-
szített a t rachomaj á rvánÿ leküzdésére. Fe lh ív ta a f igyelmet a kórházi 
viszonyok és a f ü rdőügyek e lmaradot t ságára . Fogla lkozot t az orvosi 
rend időszerű kérdéseivel , ö kezdeményezte, hogy az orvosi karnak 
az Újv i lág utcai öreg, mindenképpen a lka lma t l anná vá l t épülete he-
lyett új , korszerű épüle tben teremtsenek haj lékot . E lőharcosa vol t ú j 
gyermekkórház felépítésének. A szakma féltése, igaz szeretete és fej-
lődésének biztosítása vezérel te Sçĥųiek kolozsvári tanár i kinevezésé-
nek (1872) hathatós t ámoga tásában . M a j d abban , hogy a Pesti Egye-
tem orvosi fakul tásá t átszervezték és az ú jonnan létesített szemészeti 
tanszékre Sçĥųiekç h ív ták meg (1874). 
Megalap í to t ta az Izrael i ta Ösz tönd í j Egylete t , amely évente körül-
belül 3000 Ft-ot osztott ki szegény, szorgalmas, izraelita val lású 
egyetemi hal lga tók között . Megemlékeze t t Czermáktól, a korán el-
hunyt Graefe-ről és id. Bókáiról. 
Emlí tés t érdemel még az is, hogy Munkácsy szemét Hirschler gyó-
gyította és mentet te meg mind hazánk, mind a vi lág művészetének 
dicsőségére. 
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Mi vol t még néhány főbb emberi tu la jdonsága? Je l lemző vol t rá, 
ami t sa já t magáva l kapcsola tban a következőképpen fejezet t ki: 
„. .. Milyen sajátságosak, mily különösek vagyunk mi emberek, 
csaknem gondosabban törekszünk rejtegetni szeretetünket, mint gyű-
löletünket és oly aggodalmasan titkoljuk el a jóságnak még a lát-
szatát is, mint tolvajok között a gazdagságot. Közönyöseknek mutat-
kozunk, amidőn meg vagyunk indítva, komolyaknak, mikor el va-
gyunk érzékenyülve, ébereknek, łnidőn édes örömökben ringató-
zunk . . ." 
N a g y erénye, hogy mentes vol t a hiú becsvágytól. Fabini halála-
kor, amiko r szóba került , hogy hazajön és Fabini örökébe lép, ezt írta 
nap ló j ába : 
„... Sokkal jobban meg vagyok most győződve ama haszonról, 
melyet Párizsban való egy évi tartózkodás ismereteimre nézve nyújt-
hat, semhogy pillanatnyi anyagi előnyök kedvéért e várost elhagynám. 
Mentesnek érzem magam kapzsiságtól és ha szerencsét kívánok 
magamnak jövendő pályámon, ez csupán azon forró vágynak kifo-
lyása, hogy lerójjam tartozásomat a fáradhatatlan jó atya és a pá-
ratlan jó anya iránt. .." 
Az Orvos i Het i lap 1891. november 15-i számában Markusovszky 
í r ta Hirschler nekrológját . A következőképpen emlékezet t meg ró la : 
„. . . Több mint 40 éve, hogy az orvosi pályán szinte elejétől fogva 
karöltve haladtunk, terveztünk, törekedtünk. Kevés lapját üthetem 
én fel életem łłap ójának, hol az ő nevével ne találkoznám, találko-
zom én, találkozunk kor- és munkatársai, baráti körben és nyilvá-
nosság terén. Emlékezetes napok mind kezdve azon kedélyes esté-
lyeken, midőn Párizsból hazatérve Balassának felszólítására az 50-es 
évek reánk nehezedett borújában kis körben, lakásán az új - a mik-
roszkopikus — vizsgálat módszerébe bevezetett s szellemes levelei-
vel az Új Világ-utczai épületbe zárt orvosi intézeteink kiköltözte-
tésére az első rugót megadta. Fényes lapok azok, melyek az ő sze-
mész¡ működéséről szólanak, midőn rendelőszobáját s a gyermekkór-
házat is szemészi iskolává alakította, az új szemészet vívmányait a 
szakember lelkesedésével demonstrálta; midőn ezen lapok szemészeti 
mellékletének szerkesztését elvállalta s 16 éven át míg saját szeme-
világa el nem sötétült, ernyedetlenül folytatta; midőn a pesti szegény-
gyermekkórház újjáalakításáért küzdött, fáradozott; a Budapesti Or-
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vosi Egyesületet, mint annak tagja a pangás napjaiban előadásaival 
tartotta, mint elnöke vezette, az orvosi könyvkiadó társulat megala-
kításánál, vezetésénél buzgalommal és szakértelemmel közreműkö-
dött; hitsorsosa^ kongresszusán férfias határozottsággal és bölcs körül-
tekintéssel az elnök nehéz teendőit vitte . . ." 
Ennél tömörebben alig lehetne összefoglalnunk Hirschler munkás 
é le tpályáját . Befejezésül annyi t mondha tunk , hogy működése a m a -
gyar o rvos tudomány szilárd a¡lapjainak lerakásával és fe l lendülésével 
egybeforrt . Meggyőződése szerint való elveinek bátor , k i tar tó és 
nagytehetségű harcosának bizonyult. Nagy é rdeme volt a hazai zsidó-
ság magyarosodásának e lőmozdí tásában. N e v e mél tán fogla l ja el 
helyét a jogegyenlőség elsőrendű harcosainak soraiban. Nemcsak 
mint a magyar szemészet, hanem mint az egész magyar egészségügy 
egyik legtehetségesebb, l egmarkánsabb és legáldozatosabb a l ak já t 
kell emlékezetünkben megőriznünk. 
n o 
H ö g ÿ e s e n d r e 
(1847. november 30.-1906. szeptember 10.) 
ouis Pasteur, a m o d e r n o r v o s t u d o m á n y egyik l egnagyobb ú t t ö r ő j e 
" ^ s z á m o s , a mik rob io lóg i á t f o r r a d a l m a s í t ó f e l f edezés u tán , 1876-ban 
m e g t a l á l t a a t y ú k k o l e r a kó rokozó já t . A z t is k ide r í t e t t e , hogy a be-
tegség ellen gyengí te t t v í russa l sikeres v é d ő o l t á s o k a t lehet a lka lmazn i . 
Ugyanez t a m ó d s z e r t haszná l t a f e l a l épfene , a se r t é so rbánc és 1880-
b a n a vesze t t ség ellen. Fe l fedezése i m i n d e lméle t i leg , m i n d gyakor-
la t i lag óriási j e len tőségűek v o l t a k , ö rök h á l á r a kö te lez ték az embe-
riséget. 
Pasteur l egk ivá lóbb m a g y a r t an í t ványa Högÿes Endre vol t . 1847. 
n o v e m b e r 30-án H a j d ú s z o b o s z l ó n születet t . I sko lá i t H a j d ú s z o b o s z l ó n 
és a debrecen i ko l l ég iumban végezte . 1865-ben i r a tkozo t t b e a Pesti 
E g y e t e m e n o rvos t anha l l ga tónak . Le lkesen v e t t részt a f i a t a l o k meg-
m o z d u l á s a i b a n . H a r m a d é v e s k o r á b a n egyik szervezője vo l t a z O r v o s -
t a n h a l l g a t ó k Ö n k é p z ő Körének . . A n n a k a lapszabá ly - t e rveze té t is ő 
do lgoz ta ki. 1870-ben á l l ami ö sz tönd í j a t kapo t t . U g y a n e b b e n az évben 
a v a t t á k fel o r v o s t u d o r r á . 1871-ben a sebészmester i ok leve le t is el-
nyerte, s a R ó k u s k ó r h á z b a n segédorvossá nevez ték ki. 1871 márciu-
sában Balogh Kálmán t a n á r s e g é d e lett. Balogh in téze tében do lgozot t 
1875 márc iusá ig és az in tézetből 17 do lgoza ta j e len t meg. Közü lük 
k i tűn t a vese kanya ru l a to s c sa to rná inak és a Malpighi-féle tes tek 
működésé rő l , t o v á b b á a vese vérker ingés i v iszonyai ró l meg je l en t t ö b b 
közleménye. 1874-ben a B u d a p e s t i E g y e t e m e n 2 kísér let i kó r t an 
m a g á n t a n á r a let t . 1875-ben nevez t ék ki a Ko lozsvá r i E g y e t e m á l ta lá -
nos kór- és gyógytani t anszékére rendes t a n á r n a k . A Kolozsvár i 
E g y e t e m e n - 1883-ig - a zonban nemcsak az á l t a l ános kó r t an t , ha-
nem a gyógyszer tant is e lőad ta . T ö b b ízben vá l a sz to t t ák m e g dé-
li 
k á n n á , v o l t p r o d é k á n is. 1875 áp r i l i s ában a t an tes tü le t i ülésen ívet 
köröz te te t t , ame ly re a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : „Azok, kik Kolozsvárt egy 
az orvos- és természettudományokat ?nűvelő és terjesztő egyesületet 
akarnak alkotni, legyenek szívesek nevüket az ívre sajátkezüleg fel-
22a. ábra. Högÿes Endre 
jegyezni." - R ö v i d i d ő a l a t t 60 a l á í r á s v o l t az íven. T a n á r o k , orvo-
sok, gyógyszerészek és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k más műve lő i rögzí-
t e t t ék a l á í r á sukka l s z á n d é k u k a t , hogy he lyesnek és szükségesnek ta r t -
ják a Ko lozsvá r i O r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t mega lap í t ásá t , 
így jött l é t re 1875 d e c e m b e r é b e n 110 t agga l a Tá r su la t , a m e l y n e k 1883-
ban már közel 300 t a g j a vol t . „ É r t e s í t ő " - t is a d t a k ki, ame ly e le in te 
anyagi nehézségek m i a t t a „ M a g y a r P o l g á r " k ü l ö n l e n y o m a t a k é n t je-
lent meg. 1879-ben a T á r s u l a t o t az E r d é l y i M ú z e u m e g y l e t orvos-
t e r m é s z e t t u d o m á n y i szakosz tá lyává szervezték át. A z „ É r t e s í t ő " tar-
t a l m a is megvá l tozo t t . 1879-től a m a g y a r orvosi s zak i roda lom jegyzé-
két fog la l t a m a g á b a n . 
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Högÿes 1883-ban lett a Budapest i Egyetem nyilvános rendes tanára . 
Budapes t i e lőadásai t az 1883/84. tanévben kezdte meg. 
A kísérleti kór tannak, mint ebben az időben a legkorszerűbb, so-
katígérő tudományágnak a választása és gondos művelése, egyes 
éppen időszerű kórtani kutatási f e l ada toknak Högÿes á l tal való fel-
karolása arra vallot t , hogy a külsejében, modorában inkább elvont-
nak, szobatudósnak látszó professzor nagyszerű érzékkel tud ta kivá-
lasztani a fontos tudományos és gyakorlat i jelentőségű témákat . A 
szaktudomány minden új elgondolása, fe l fedezése ott t a lá l ta Högÿes 
az elsők között, késedelem nélkül látot t hozzá azok kutatásához. 
A múl t század 70-es éveinek elején a szakembereket élénken foglal-
koztat ta a vese szövet- és élet tana. Högÿes több kísérlettel, tanul-
mánnyal állt a kuta tók sorába. Az 1873. évi ko lera já rvány a kolerás 
ürülékek sorozatos vizsgálataira a lka lmat a d o t t neki. T e r j e d t a jodo-
fo rm használata. Högÿes foglalkozot t a jodoform élettani hatásával . 
Diva tossá vál t a hipnózis. Högÿes foglalkozot t a hipnózissal, és az 
akara tá tv i te l ( t ransfert) t anának tisztázásához kísérleti a d a t o k k a l kí-
ván t hozzájárulni . Edison fe l ta lá l ta a te lefont . Högÿes módszer t is-
mer te te t t a telefon elméletének a lka lmazására a hallócsőhöz. 
Pasteur a veszettség elleni ol tásokkal tetézte be nagy tudományos 
eredményeit . Högÿes az elsők között volt, aki a még gáncsoskodók, 
ké tkedők ellen küzdő Pasteur pá r t j á ra állott . D e nemcsak kiáll t mel-
lette, hanem keresztül is vi t te Magyarországon ilyen intézet felállí tá-
sát. K iemelkedők azok a vizsgálatai, amelyeket Pasteurnek a veszett-
ség gyógyítására vonatkozó felfedezései alapos, lelkiismeretes ellen-
őrzésére végzett. Vizsgálataival mindenben megerősí tet te a nagy 
f rancia kuta tó eredményeit . A vírus gyengítésének új módszerével 
pedig olyan hírnevet szerzett magának, hogy a közvélemény Högÿes 
méltán a magyar Pasteurnek nevezte el. 
Högÿes már Kolozsváron rendkívül sokoldalú tudományos mun-
kásságot fej tet t ki. N a g y előszeretettel foglalkozot t a facialis- és 
verí tékelválasztó idegek működését , t ovábbá az ívj á ra toknak a szem-
mozgásokkal összefüggő ref lex-kapcsolatát fe l táró vizsgálatokkal . 
Kolozsváron ismerte fel először Högÿes az asszociált szemmozgások 
egész idegmechanizmusát . Behatóan kuta t ta a szédülés, a testhőmér-
séklet okait, törvényszerűségeit és az a lka lo idáknak az u tóbbira való 
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hatását . Sokat fogla lkozot t a lépfene gyógyító e l járásainak a kidolgo-
zásával is. 
Tudományos munkásságá t Budapes ten a kolozsvárihoz hasonló 
lelkesedéssel folytat ta . In tézete akko r még az Üllői úton, a dékáni 
hivatal IV. emeletén, ideiglenes helyen volt . E z a szegényes és szűkös 
elhelyezés1 Högÿes r endkívül bánto t ta . Annyira , hogy Balogh Kál-
mán ha lá la u tán még intézetétől is szívesen vá l t volna meg, ment 
volna át a gyógyszertani tanszékre, csak a nyomorúságos elhelyezésű 
és felszerelésű intézettől szabadulhasson. 
H a sok keserűséget okozot t is Hőgyesnek, hogy lehetet len körül-
mények közöt t kellet t dolgoznia, kuta tás i kedvé t az még sem lohasz-
to t ta le. Kísérlet i e redményei t ovábbra is gazdagok és fel tűnést kel-
tők vol tak . Budapes t i működésének főbb á l lomásai t és sikeres kuta-
tásai t a következőkben lehet összefoglalni: tovább vizsgálta az asszo-
ciált szemmozgások idegmechanizmusát ; k i te r jed t t anu lmányokat 
végzett a veszettség megelőzésére és gyógyítására. Ezek a vizsgálatok 
szolgáltat tak a lapot a fővárosban a Pasteur-Intézet fe lál l í tására . Az 
intézetet a dékáni épület fö ldsz in t jének két szobájában helyezték el. 
1887. ápril is 6-án a val lás- és közoktatásügyi miniszter Högÿes bízta 
meg annak a vezetésével. Högÿes külön el járás t dolgozot t ki a ve-
szettség gyógyítására. T ö b b mint 20 cikke foglalkozot t ezzel. (Nyom-
tatásban megjelent do lgoza ta inak összes száma a 140-et meghaladta . ) 
Ezenkívül megír ta Nothnagel nagy belgyógyászati könyvének veszett-
ség című fejezetét . 
1896-ban a Budapes t i Egye tem dékán j akén t megbízást kapot t , hogy 
a magyarországi fe lsőoktatásügyről készítsen összefoglaló referátu-
mot. E b b e n az orvosi oktatásüggyel is részletesen foglalkozott . Ösz-
szeállí totta a mil leneumi emlékkönyvet . 
Nemcsak a szakirodalom művelésében fe j te t t ki azonban kiemel-
kedő munkásságot , hanem számos kiváló szakembert is nevelt . Ta-
nítványa vol t - a többi közöt t - Marschalkó Tamás, Bikfalvy Károly, 
Korányi Sándor, Tangl Ferenc, Löte József, Székely Ágoston, Kuti 
Dezső, Marikovszky György és Aujeszky Aladár. 
A kormány többször k ü l d t e Högÿes kü l fö ld re tudományos vizs-
gálatok tanulmányozására és nemzetközi tanácskozásokra, ö t kü ld te 
1887-ben Párizsba is, hogy jelen legyen a Pasteur-féle veszettségelle-
nes gyógyító el járás kísérleteinek megismétlésekor. Elévülhete t len 
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é r d e m e Hőgyesnek: nemcsak megszervez te a Pasteur-intézetet, hanem 
rendk ívü l i f á r a d o z á s s a l m i n d e n t e lköve te t t , hogy olyan sz ínvonal ra 
emelje , ame ly nem áll t mögö t t e m é g a párizsi in téze tnek sem. 
A z o l t á soka t Högÿes in téze tében 1890. ápri l is 15-én kezd ték meg. 
A Pasteur-féle o l t óanyag elkészí téséhez 14 kisebb szekrény vol t , ame-
lyekben a k ü l ö n f é l e ide jű , veszet t n y ú l v e l ő - d a r a b o k a t helyezték el 
23. ábra. „A Högÿes tanár Pasteur-intézetéből I." (1895) 
egy napos tó l t izennégy naposig . M á s i k helyiségben vo l t ak az á ldo-
za t ra szánt tenger i nyulak . K ü l ö n vo l t az o l tó t e rem, aho l a m e g m a r t 
embe reke t beo l to t t ák . 
A la ikus közönség szemében is összefor r t Högÿes neve a Pasteur-
intézettel. Kevesen t u d t á k , hogy t u l a j d o n k é p p e n más ik tanszéke is 
vol t , ame lynek a Pasteur-intézet csak rész in téze teként m ű k ö d ö t t . 
Ké tség te len , hogy Högÿes a Pasteur-intézet révén vá l t v i lághí rűvé . 
S ezen nem is lehet csodálkozni , hiszen h a z á n k b a n a veszet tség abban 
az időben nagyon e l t e r j e d t vol t . A b u d a p e s t i Pasteur-intézet ben fenn-
á l lásá tó l 1906. szep temberé ig 30 865 vesze t t vagy veszet tségre gyanús 
á l la t á l ta l m e g m a r t e m b e r t o l to t t ak be. E b b ő l egyetlen évre, 1905-re 
3113 ju tot t . N e m c s a k az vo l t az é r d e m e Hőgyesnek, hogy f á r a d h a t a t -
lan k i ta r tássa l s ikerül t lé t rehoznia a Pasteur-intézetet, m iu t án sa já t 
kísérletei győzték m e g a gyógymód sikerességéről , h a n e m kidolgozta 
az e rede t i Pasteur-féle gyógyító e l já rás ú j a b b módszeré t . Az az eljá-
rás, ame lye t Högÿes do lgozo t t ki, s a m e l y e t azu tán nemcsak a buda -
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pesti in téze tben a l k a l m a z t a k , h a n e m más , kü l fö ld i o r szágokban is, 
lényegesen leegyszerűsí te t te m i n d a z o l t ó a n y a g elkészítési m ó d j á t , 
m ind a n n a k adago lá sá t . U g y a n a k k o r számot tevően k e d v e z ő b b gyó-
gyulási százalékot l ehe te t t v e l e elérni , m i n t az e rede t i Pasteur-féle 
módsze r re l . N e m vol t vé le t len , hogy Högÿes e l já rása és o l tóanyagá-
nak a l k a l m a z á s a hazánk h a t á r a i n túl is e l t e r j ed t . 
24. ábra. ,,A Högÿes tanár Pasteur-intézetéből II." (1895) 
Az intézet fel jegyzései szer int az év kü lönböző szaka iban nagyon 
vá l tozo t t a m a r á s o k száma. Leg több marás i eset jú l iusban, legkeve-
sebb n o v e m b e r b e n és f e b r u á r b a n f o r d u l t elő. A kezel t e m b e r e k közül 
körü lbe lü l 9 0 % - o t kutya m a r t meg. Sokka l kevesebb vol t a macska , 
a f a rkas , és m é g kevesebb az egyéb á l l a tok marása . 
A veszet tség elleni o l tó in t éze t ek a m ú l t század végére a v i l ág kü-
lönböző országa iban is m á r meglehe tősen e l t e r j ed tek . E b b e n az idő-
ben E u r ó p á b a n és A m e r i k á b a n min tegy 20 m ű k ö d ö t t , l eg több jük 
Orosz - és Olaszor szágban . E l ő b b i b e n hét , u tóbb iban ö t intézet , N é -
me to r szágban még a k k o r egyet len egy sem vol t . A meg levő intézetek 
közül mind f e n n á l l á s á n a k ide jé t , m ind je lentőségét t e k i n t v e a b u d a -
pesti m i n d j á r t a párizsi u t á n köve tkeze t t . A z évenkén t beo l to t t ak 
száma is Pár izs után i t t v o l t a legnagyobb. A z intézet m ű k ö d é s é n e k 
kezde té tő l a szám egyre növekede t t , k ü l f ö l d i e k is mind nagyobb 
számban ve t t ék igénybe azt . 
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Högÿes azonban nem elégedett meg kizárólag csak orvostudomá-
nyi témák kutatásával. Alaposan foglalkozott orvostársadalmi kér-
désekkel is. Ez utóbbit azért tette, mert igaz kartársi érzését bán-
totta az a sok séerelem, amely a magyar orvosokat érte. Kétly és 
Laufenauer tanárral, továbbá az Orvosi Heti Szemle akkori szerkesz-
tőjével, dr. Flesch Nándorral kitartóan küzdött az Orvosi Kamara 
ellen. Helyette az Orvos Szövetség megalakítását kezdeményezte. 
Akkor pedig, amikor a Szövetség megalakult, annak munkájából is 
lelkesen kivette a részét. 
Orvosi közéleti tevékenysége más térre is kiterjedt. A Természet-
tudományi Társulatnak választmányi tagja, egyik alelnöke, az Orvos-
egyletnek igazgatótanácsi tagja, a Tudományos Akadémiának 1881-
ben levelező, 1889-ben rendes tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulatnak másodtitkára, majd 1893-tól elnöke volt. Az Akadémia 
III. osztályában szerkesztő bizottsági tagként is működött. 1889-től 
az Orvosi Hetilapnak Antal Gézával együtt szerkesztője volt. Annak 
halála után 1890-től pedig már egyedül szerkesztette azt. 
Az Országos Közegészségi Tanácsnak 1891-ben lett rendes tagja. 
25. ábra. A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Tá r su l a t jubi lár is ülése az egye t emi vegytan i 
in tézet n a g y t e r m é b e n (1892) 
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Ez t megelőzőleg két évig, 1889-től rendkívül i t agként működö t t a 
Tanácsban, s több jelentős f e l a d a t k idolgozásában vet t részt (pl. a 
kolera és d i f té r ia leküzdésére szervezett á l l andó járványbizottság, 
a könyvtár i bizottság stb.). Jegyzője vol t az egészségügyi reform ki-
dolgozására k ikü ldö t t bizot tságnak (1892). Különösen fontos vo l t az 
a tervezet, amelye t 1893-ban a veszettség leküzdésével kapcsolatban 
ter jesztet t a Tanács elé. 
Högÿes javaslatai t , amelyeket a Tanács e l fogadot t , a következők-
ben fogla l ta össze: 
„1. fokozni kellene az eddigi kedvezményeket az á l lam részéről, 
a vagyontalan betegeket teljesen fel kell menteni az ápolási költsé-
gek a ló l ; 
2. a védol tások kötelező elrendelése nem indoko l t ; 
3. indokol t azonban a veszettségre gyanús ál latmarás-esetek nyil-
ván ta r t á sának a kötelezettsége és az ebmarási eseteket el t i tkolok 
megbünte tése ; 
4. szükséges a nép felvi lágosí tása; 
5. a veszettség elleni védol tások ügyét törvénnyel véglegesen ren-
dezni kel lene úgy, hogy a védol tóanyag fenntar tásáró l az ál lam gon-
d o s k o d j é k ; 
6. „szükséges lenne végezetre - rögzítette - az is, hogy a veszett-
ség elleni védol tóanyag kellő termelésére és a védol tások megtéte-
lére, va l amin t a védo l t andó egyének kellő elhelyezésére egy defi-
nitiv Pasteur-intézet épí t tessék; miután a jelenlegi ideiglenes Pas-
teur-intézet csak tökélet lenül fe le lhet meg f e l a d a t á n a k . . . A végle-
ges Pasteur-intézet kiépítését a védo l tóanyag kellő fenntar tĥa tásán 
és kellő kiszolgálhatásán kívül indokol ja , a szegény, ruhával is al ig 
el látott , nagyobbára 5-12 éves gyermekeknek nem kellene télvíz 
idején, esőben, sárban mindennap az Üllői-út végéről a központi 
orvoskari épületbe begyalogolni. Indokol ja t ovábbá a Pasteur-intézet 
kiépítését az is, hogy hely legyen az olyan szerencsétlenek elhelyezé-
sére is, akiken már ki tört a veszettség. A z ilyen szerencsétlenek ez 
időszerint még a biztos ha lá lnak néznek e lébe" . . . 
1885-ben a Balassa-féle ju ta lmat kapta meg az asszociált szem-
mozgásokról írt értekezéséért. 1889-ben a Marcz¿bányi-íéle akadémiai 
nagydíj jal , 200 arannyal tün te t ték ki a veszettség új gyógyítási mód-
szerének a kidolgozásáért . 
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Högÿes a Schwartzer-'mtézetben 1906. szeptember 10-én halt meg 
hosszas betegeskedés és másfél évi intézeti ápolás után. Az orvos-
kari tanár tes tü le t Högÿes ha lá láról külön gyászjelentést ado t t ki. 
A temetésen részt vet t Apponyi Albert val lás- és közoktatásügyi 
miniszter is. Az egyetem részéről pedig Ajtay Sándor rektor vezeté-
sével a kar i d é k á n o k és számos egyetemi tanár . Az egyetemet kép-
viselő Lenhossék Mihály dékán búcsúbeszédében hangsúlyozta: 
.. . „S kell-e szólnom azokról a jeles szolgálatokról, amelyeket 
Högÿes Endre hazájának azzal tett, hogy meghonosította, szervezte, 
a tökéletesség magas fokára emelte minálunk a veszettség elleni 
védőoltásokat? Nevét késő utódoknak is hirdetni fogja az a kül-
földiektől is csodált szép intézet, amelynek tervezésén, berendezésén 
éveken át annyi gonddal, annyi szeretettel fáradozott. Megérhette 
még ennek a műnek betetőzését, elfoglalhatta az új intézetet, de 
fáradozásainak gyümölcsét az, aki abba a fényes intézetbe, azokba 
a szép dolgozóhelyiségekbe mint igazgató bevonult, nem volt már 
a régi munkabíró Högÿes Endre, hanem annak csak árnyéka." (26. 
ábra) 
A taní tványok nevében Löte József búcsúztatta, aki kiemelte: 
„.. . A Te példádon tanultuk meg, hogy a tudományépítés fenséges 
munkája titokzatos mesterség: csak nyitott szem kell, amely a jelen-
ségekben meglátja az újat és az, amit meglátott az ember, elfogulat-
lan elmétől vezérelt szorgalmas munkával igyeksz¦ik annak törvényeit 
megállapítani. Te ifjan betöltéd hivatásod mint tudós és tanító . . . 
Boldognak mondunk, mert az emberi művelődés történetének 
lapjain ott ragyog halhatatlan neved és a tudományépítés nagy titkát 
tanítványaid kezébe tudtad adni. Művedben és tanítványaidnak 
meg-megújuló nemzedéke által örök életet vívtál ki Magadnak'. . . 
Tangl Ferenc az A k a d é m i á b a n 1909. december 20-án ta r to t t 
emlékbeszédében a többi között a következőket mondo t t a : 
„. . . Kristály tiszta, szilárd jellem, puritán gondolkodás és igény-
telen egyszerűség képezték tiszteletet parancsoló egyéniségének alap-
vonásait. Tetteiben és elhatározásaiban higgadt és okos előrelátása, 
valamint nagy körültekintés visszatartották őt ép úgy az elhamarko-
đđstól, mint a túlzásoktól, a miért is fontos ügyekben barátai mindig 
szívesen kérték ki tanácsát, melyeket mindenkor készségesen adott, 
gyér, de tartalmas szavakban. Nagy általános műveltségét csak az 
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ismerte igazán, aki többször érintkezett vele, mert sohasem csillog-
tatta, sőt hallgatásba rejtette még ott is, ahol mások tündököltek 
volna vele. S amit mélyen érző szive jóságban, szeretetben érezni 
és tenni tudott, azt sem sejtette s talán nem is kereste senki a tar-
tózkodó külső mögött, de tudták és becsülték hozzátartozói és 
barátai, akik őt mindenkor szeretettel vették körül. Meghajtjuk 
hálánk és tiszteletünk zászlaját a kiváló ember emléke előtt és sirat-
juk azt a nagy veszteséget, mely életének megsemmisülésével hazán-
kat és a hazai tudományt érte." .. . 
26. ábra. A Rákos utcai intézet 
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J E N D R A S S I K J E N Ö ( L I P Ó T A N D R Á S ) 
múl t század másod ik fe lében nagy fe j lődésnek indu l t az élet-
t an tudománya . A fej lődés ugrásszerűvé akkor vá l t , amikor 
lé trehozták E u r ó p á b a n a z első külön élet tani intézeteket. A legelső 
1865-ben Thübingiában létesült . M a j d másodiknak Lipcsében 1869-
ben Ludwig intézete következet t , hét év múlva a budapes t i egyete-
men is ú j , korszerű ha j lékot kapo t t a fiziológia. E n n e k a z új intézet-
nek az első igazgatója Jendrassik Jenő volt . 
Jendrassik Kapn ikbányán 1824. november 28-án született. Atyja 
főbányanagy volt. A g imnáziumot Nagybányán végezte. 1845-ben a 
Pesti Egyetemen bölcsész-, m a j d joghallgató lett. A bölcsésztudori 
oklevele t meg is szerezte. E z t követően 1847-ben Bécsben orvostan-
ha l lga tónak iratkozott be. I t t nyerte el 1853-ban az orvos tudor i dip-
lomát . 1855-ben megszerezte a sebész- és szülészmesteri oklevelet is. 
K é t esztendeig a bécsi közkórházban (részben erdélyi ösztöndíj jal) 
Schuh t a n á r mellett sebész műtőnövendékkén t dolgozott . Elnyer te a 
műtő i oklevelet . 1855-ben Erdé lyben mint kolera-orvos tevékeny-
kedet t , m a j d visszament Bécsbe, ahol Ludwig és Brücke laboratór iu-
mában dolgozott . 1856-ban jelent meg első dolgozata a bécsi aka-
démia k iadványában („Anatomische Untersuchungen über den Bau 
d. Thymusdrüse"). 1857-ben Kolozsváron az orvos-sebész intézetben 
a z elméleti orvostan tanára lett. Az ál ta lános kór tant , az élet tant és 
a gyógyszertant a d t a elő. 1860-ban Czermák lemondása után a Pesti 
Egye temen az élettani tanszék vezető t aná rává nevezték ki. E t tő l 
kezdve még f á radha ta t l anabbų kuta tot t , szervezett és taní to t t . 
1(1824. n o v e m b e r 28.-1891. márc ius 3.) 
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1864-től 1867-ig kari jegyzővé, 1867/68-ban, 1868 69-ben dékánná , 
1884/85-ben az egyetem rektorává választot ták. 1863-ban a Magyar 
Tudományos A k a d é m i a levelező, 1880-ban pedig rendes tagja lett. 
Czermák N. János 1860-ban mondo t t le a tanári á l lásról ; a d d i g a 
Pesti Egyetemen német nyelven ta r to t t ák az e lőadásokat . Jendrassik 
volt az első, aki a nemzeti új jáéledés korszakában szaktudományát , 
az élet tant magyar nyelven a d t a elő. Ezenkívül maga is élénk kuta-
zj. ábra. Jendrass ik J enő 
tást fe j te t t ki. Kuta tása i rendkívül mélyrehatóak vol tak. Közlemé-
nyeit a körül tekintő óvatosság jellemezte. Ez abból f akad t , hogy a 
saját munká já t i l letően is á l landó kétségek éltek benne és a követ-
keztetésekre, a kutatási eredmények közlésére esak akko r szánta el 
magát , ha azoknak a helyességéről ismételt el lenőrző vizsgálatokkal 
kétséget kizáróan meggyőződött . 
Azok közé tar tozot t , ak ik a magyar o rvos tudomány színvonalá-
nak á l l andó emeléséért is lelkesedni t udó tan í tványokat neveltek, 
a r r a taní tva munkatársa i t , hogy a magyar o rvos tudomány jövőjéért 
semmi fáradságtó l ne r i ad j anak vissza. 
Nemcsak a ha l lga tókat vezette be azonban a fiziológiai gondol-
kodás móds2erébe, nem egyedül művel te a tudományt , hanem tanít-
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ványa i t is nagy t ü r e l e m m e l nevel te , hogy m i n d az orvosi ok ta tás -
ban, m i n d a t u d o m á n y o s ku t a t á sban helyt t u d j a n a k m a j d ál lni . 
1862-ben je len t m e g egyik do lgoza ta Regéczy Nagy Imrével közösen, 
a b o r d a közt i i zmok működésé rő l . 1867-ben a z O r v o s i H e t i l a p b a n 
„Két új szemmérészeti mód" c ímmel más ik do lgoza t a lá to t t nap-
v i lágot . 1875-ben jelent meg az első köz leménye a miof iz ika és mio-
m e c h a n i k a t á rgykörébő l . Az é le t f iz ikai tényezői , az izom-, az ideg-
é le t t an és a v i l l amosság vo l t ak kedvenc tá rgya i . 
28. ábra. A kolozsvár i orvos-sebészi t an in t éze t t aná r i kara 1858-59-ben. 
Közö t tük Jendrass ik J e n ő 
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Jendrassik a t egyénileg a szigorú kötelességérzet és fel tét len igaz-
ságszeretet jel lemezte. Tan í tványa i közül az t támogat ta , akiben-
tehetséget fedezet t f e l és a t u d o m á n y szeretetét meglát ta . Barátság-
talan vol t az i ránt , akiből a tehetség hiányzott vagy aki rő l észre-
vette, hogy csak ipa rkod ik szorgalmasnak látszani, de va ló jában 
nem az. Ugyanakkor szerette, ha tan í tványai maguk válasz to t tak 
témát , á l l andóan m u n k á r a buzd í to t ta őket. Becsülte mindenkiben 
az önállóságot és a kezdeményező készséget. Taní tványai sorából 
számos kiváló tudós kerül t ki, a többi közöt t Balogh Kálmán, Than-
hoffer Lajos, Klug Nándor, Regéczy Nagy Imre, Török Aurél stb. 
E lőadása i t m i n d e n a lka lommal a szabatosság és a szigorú logikai 
rend jellemezte. D e a t anu ló i f júság Jendrassik idejében megszokta , 
hogy minden, a gyakor la tban fontos dolgot d ióhé jban készen kapjon . 
N e m szerették és nem tud ták Jendrassikot a bölcsészeti nagy kérdé-
sek fej tegetéseiben végig követni . Számos ha l lga tó ja közül ezért csak 
néhány kiváló, hasonló gondolkodású f ia ta l lelkesedett érte. Taní tói 
működése nem állt t udásának nagyságával és értékével arányban. 
Saját tudásához és sa já t képzettségéhez mér te taní tványainak fe l fogó-
képességét. E lőadása i olyan magasszintűek vol tak, amelyekre a hall-
gatók nem tud t ak fe lemelkedni . Á l t a l ában képtelenek vo l tak őt 
követni, és ez vo l t a z oka annak , hogy az a lap jában véve szelíd 
tanár , aki 30 éven át szenvedéllyel taní tot t , hal lgatóival nem egyszer 
hadi lábon állott . 
Azonban nemcsak a tudományos kuta tásból s oktatásból , hanem 
az Országos Közegészségi Tanács a megszervezéséből (Balassá\r<ú, 
Korányĥa¦, és LumniczerreX közösen készített emlékirat szolgált 
a lapul) és munká jábó l is derekasan kivet te a részét. Részt ve t t a 
Tanácsot megalakí tó ülésen, 1868-ban lett a rendes tag ja (1876-ban 
újból kinevezték rendes taggá). T ö b b tanácsi bizottság elnökeként 
olyan fontos tervezet k idolgozásában ve t t részt, mint a közegészség-
ügyi törvényjavaslat- tervezet vagy a fővárosi vízvezeték közegészség-
ügyi hiányainak a megszüntetése. Tanácsi bizottsági tagként is nem 
egy fontos tervezet elkészítésében szorgoskodott . 1883-ban a Tanács 
az 1885-ös budapes t i országos orvosi és közegészségügyi kongresszus 
szervező bizottságába delegálta . 
Jendrassikra. az Országos Közegészségi Tanács nemegyszer a leg-
nehezebben e ldönthető igazságügyi orvosi felülvéleményezések el-
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készítését bízta. Ezek a dolgozatai , amelyek az Orvosi Het i lep „Köz-
egészségügy és törvényszéki orvostan' című mellékletében nyomta-
tásban is megjelentek, a maguk nemében az orvos tudománynak és 
psychológiának apró remekművei , pl. „Kétrendbeli gyújtogatás, a 
gyújtogató tettei beszámítás alá esnek-e vagy nem?" - „Felülvélemé-
nÿ ezé s állítólagos orvosi műhiba tárgyában" - „Gyilkosság ön-
tudatosan követtetett-e el vagy nem? Emberölés az önelhatározás 
?nilyen állapotában kövełtetett el?" - „Megfojtás vagy öngyilkosság'. 
Szervező m u n k á j á n a k l e g m a r a d a n d ó b b a lkotása a Budapest i 
Egyetemi Éle t tani Intézet létrehozása és korszerű berendezése volt , 
amely 1873-1875-ben épült fel Jendrassik tervei szerint. Az intézet 
megelőzőleg az ál la t tani gyógyintézetben bérelt, szűk, a lka lmat lan 
helyiségben volt . Hiányos vo l t a berendezése és elégtelen a felszere-
lése. Jendrassik éveken keresztül sürget te új intézet létesítését. A 
szép tervek azonban papíron marad tak , amíg Trefort Ágoston ve t te 
át az oktatásügy vezetését, s előterjesztésére a törvényhozás a szük-
séges költségeket biztosította. Az intézet építésének megkezdése előtt 
a Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából Jendrassik kü l fö ldön 
is megtekinte t te a különböző élet tani intézeteket. Különösen Ludwig 
lipcsei, Dondersnek utrechti nagyszerű intézetét tanulmányozta . 
A m i k o r a budapest i intézet építése Skalnitzky építész vezetésével 
megindul t és eléggé előrehaladt , a belső munká la toka t nemcsak maga 
vezet te és azokra közvetlenül ügyelt fel , hanem a berendezésnek 
olyan lényegesebb részeit maga tervezte meg, amelyek különleges 
hozzáértést igényeltek, ÿmódon több ú j készülék és gép készült el. 
Mes te re vol t az igen f inom, élet tani kuta tásokra szolgáló gépek 
szerkesztésének, melyekkel a bécsi és budapes t i kiáll í tásokon kitün-
tetéseket is nyert. 
Az új É le t tan i Intézetet 1876. május 20-án nyitot ták meg Trefort 
jelenlétében. Thałi Károly rektori megnyitója u t án Jendrassik tar-
to t t e lőadás t s bemuta t t a a vi l lamosság á tvál tozta tását fénnyé, hővé 
és mozgató erővé; a hanghul lámok képződését ; különböző szín-
tünemények keletkezését; a vérsej tek üveglapra vet í tet t fényképeit s 
végül az összehúzódó izomból és az emberből elvezethető villany-
á ramot . Ezután még közel 15 esztendőn át dolgozott szép, új inté-
zetében. 
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1891-ben, a m á s o d i k f é l évben is pon tosan meg ta r to t t a e lőadása i t , 
d e f e b r u á r 20-án m á r rosszul lé t m i a t t nem je lenhe te t t meg t an te rmé-
ben. K é t nap m ú l v a dr. Mihajlovics Miklósnak, aki évek ó ta első 
t aná r segédkén t m ű k ö d ö t t in tézetében, és a k i t t ávo l l é t ében helyet-
tesí tésével m e g szokot t bízni , a köve tkező levele t í r t a : 
„Néhány nap óta lázam van és nyilván holnap sem leszek képes 
előadást tartani. Azért felkérem, hogy szíveskednék engem helyet-
tesíteni: a vérről!" . . . 
29. ábra. A Budapesti Egyetem Élettani Intézete (1876) 
M á r ekkor magas láza vol t . Keze lő o rvosa i : Kétly Károly és 
Jendrassik Ernő a l e g g o n d o s a b b gyógykezeléssel sem t u d t á k meg-
menten i életét . Az o r r án levő sebből o r b á n c f e j l ő d ö t t ki és 1891. 
márc ius 3-án e lhunyt . 
A budapes t i o rvoska r i t a n á r t e s t ü l e t h a l á l a k o r gyászjelentést a d o t t 
ki. A z A k a d é m i á n Klug Nándor t a r t o t t a Jendrassik-ról a z emlék-
beszédet (1902. f e b r u á r 29); be fe jező szavai a köve tkezők v o l t a k : 
„. . . Alkotásaival. . . nemcsak korának elismerését vívta ki magá-
nak, neve élni fog, míg lesz, ki a physiológiát műveli, tanítja; mint 
tudós az utókor előtt is örök emléket biztosított magának . . ." 
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K É T L Y K Á R O L Y 
(1839. szeptember 14.-1927. f e b r u á r 17.) 
A Ba la tonfü red i Gyógyfürdőkórház mellet t a téglafal egyik részén 
kisebb emléktábla húzódik meg, olyan szerényen, hogy az ott 
lassú, k imér t léptekkel sétálgató, fennjáró szívbetegek is csak akkor 
veszik észre, ha vélet lenül rápi l lantanak vagy valaki felhívja rá a 
f igyelmüket . Az emléktáblán a következő o lvasható : „Az ősi fürdő 
nemes barátjának." 
Ki vol t Kétly Károly, akiről így emlékezik meg a hálás utókor, 
nem utolsó sorban annak a sok ezer szívbetegnek nevében, aki 
Ba la tonfüreden gyógyult fel vagy kereste és ta lál ta meg a javulás 
út já t . 
Kétly Károly 1839. szeptember 14-én született Csurgón, Fehér 
megyében. Aty ja u rada lmi intéző volt. A gimnáziumot a székes-
fehérvári ciszterciták iskolájában végezte. Orvosi tanulmányai t a 
Pesti Egyetemen kezdte meg 1857-ben. A negyedik évet Bécsben 
végezte. 1864-ben Pesten a sebészek számára szervezett belgyógyá-
szati tanszéken lett asszisztens Wágner János, ma jd Gebhardt Ferenc 
mellett . 1865-ben Korányi Frigyes vet te á t az intézet vezetését. 
Korányi Kétlyt rövid idő ala t t annyira megkedvel te , hogy külföldi 
út ja a la t t már helyettesítésével is megbízta. 1868-ban Sçĥorđaññ ösz-
töndíj ja l Kétly két esztendőt külföldön töltött , Bécsben, Heidelberg-
ben és Ber l inben vol t t anulmányúton . 1870-ben a Pesti Egyetemen 
„vi l lamgyógyászatból" magán tanár rá képesítet ték. 1871-ben a Rókus 
kórházban rendelőorvos, 1877-ben ugyanott az I. számú belgyógyá-
szati osztály főorvosa lett. 1880-ban megkapta a rendkívüli tanári 
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címet. 1889-ben nyilvános rendes t a n á r r á nevezték ki. E lőbb a II., 
később az I. számú belgyógyászati kl inikán működöt t . 
Egész életének nemcsak oktatói és kutatói , hanem orvosközéleti 
munkásságát is a vasszorgalom és következetesség jellemezte. Ennek 
a gazdag munkásságnak főbb ál lomásai a következők vol tak. Orvos-
tanhal lgató korában részt vet t az Orvos tanha l lga tók Segítő Egyesü-
30. ábra. Ké t ly Káro ly b a l a t o n f ü r e d i emlék táb lá ja 
letének a megszervezésében. 1897-ben megalakul t az Országos Orvos 
Szövetség (az Orvosok Nyugdí j és Segélyző Egyesületével) . A Szö-
vetség lé t re jöt te annak a sok f á radozásnak eredménye, amellyel 
Kétly maga is éveken át buzgólkodot t , s amelynek hosszú időn át, 
egész 1923-ig elnöke marad t . 1889-ben a Budapes t i Királyi Orvos-
egylet a le lnökévé választot ták. Ez t a tisztséget négy évig viselte. 
Az Országos Közegészségi Tanácsnak is t ag ja volt . 1884-ben lett 
a Tanács rendkívül i tagja , 1889-ben rendes taggá nevezték ki. Tagja 
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volt - a többi között - azoknak a bizottságoknak, amelyek a kolera 
és d i f t é r ia já rványok leküzdésére (1892), s az á l landó járványügyi 
kérdések tanulmányozására (1892) dolgoztak ki tervezetet . A Tanács 
1892-ben kiküldetését ha tároz ta el az 1893-as római nemzetközi egész-
ségügyi kongresszusra. Levelező tagja volt az A k a d é m i á n a k . Az 
1902./3. tanévben a Budapest i Tudományegyetem rek torává válasz-
3/. ábra. Ké t ly Káro ly 
tot ták. 1912-ben dok to r rá ava tásának 50 éves jubi leumán az egyetemi 
tanács díszoklevéllel tün te t te ki. Taní tványai pedig taní tómesterük-
nek dolgozata ikat díszkötésben a d t á k át az ünnepségen. 
Kétly mint t aná r és mint tudós egyaránt kiválót nyúj tot t . Sikeré-
nek t i tka nagy tudású és éles logikájú, nagyszerű előadókészsége 
volt. Tudásá t sohasem f i togtat ta . A legbonyolul tabb kérdéseket is 
nagy egyszerűséggel, könnyedséggel, az igazi d idak t ika művészetével 
oldot ta meg. E l ő b b mind ig e lőadása inak váz la tá t készítette el, 
sohasem ado t t elő a lapos felkészülés nélkül. Sok hal lgatója volt , akik 
szinte kivétel nélkül szerették. E lőadása in a tanterem mindig tömöt t 
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volt. Egyszerű, logikus, d e tudományos megalapozot tsággal felépí-
tett e lőadása inak vol t köszönhető, hogy a belgyógyászatot hallgatói-
val igazán meg tud t a szerettetni. Magáva l vi t te hal lgatói t a bonco-
lásokra is, hogy tudásuka t még a laposabbá tehessék. Taní tan i nagyon 
szeretett. Taní tványai tó l viszont megkövetel te , hogy mielőt t az életbe 
kilépnek, alapos, ełsősorban gyakorlati tudásra , biztos felkészült-
ségre tegyenek szert. Igazi emberségre, őszinte hazaszeretetre is 
nevelte őket . Az időt sohasem pazarol ta felesleges elméletek ismer-
tetésével. Csak biztos, kész eredményeket fogadot t el és ado t t 
tovább. 
Még németországi t anu lmányút ján ismerkedet t meg az akkor iban 
kife j lődő új tudományággal , az ideggyógyászattal . Ez a Westfal-
Erb-íé\e iskola munkásságával lassanként különvál t a belgyógyászat-
tól. S néhány évt izeddel később az orvos tudomány egyik jelentős és 
fontos ágává fe j lődöt t . A magyar orvosok között az elsők egyike 
Kétly volt , aki elmélyülten foglalkozot t az ideggyógyászattal , annak 
továbbfejlesztéséhez, tökéletesítéséhez tudományos munkásságával és 
gyakorlati tevékenységével egyaránt hozzájárult . Ideggyógyászati 
tanszék az 1870-es években még nem volt a Pesti Egyetemen és a 
hazai, maradi orvosok között nagy fel tűnést keltett , hogy Kétly 
1870-ben „v i l lamgyógyászá ból" képesítették magántanár rá . 
Tudományos munkásságának jelentékeny részét éppen az ideg-
gyógyászati tanulmányok te t ték ki. Foglalkozott - egyebeken kívül 
— az epilepsiával, az arc ideg hűdésével , a járványos gyermekbénulás-
sal, a gerincagyi hűdésekkel , a központi és környéki arcideg-bénulá-
sok megkülönbözte tő kórisméjével, az inreflexekkel és a te tániával . 
Ér tékesek a mérgezésekkel ( idült ólom, arzén, rézgálic) foglalkozó 
tanulmányai . N e m k ü l ö n b e n azok, amelyek a járványügy egy-egy fon-
t¤sabb részével (a malá r ia et iológiája, a járványos agy- és gerinc-
hártyalob, a fül tőmirigy-gyulladás, a visszatérő láz, a tetanusz, a 
védőhimlő-ol tások) fogla lkoztak. 
Kétly azonban nemcsak szűkebb szakmáját , a bel- és ideggyógyá-
szatot művelte, a közegészségügyi t émák iránt is nagy érdeklődés t 
mutatot t . Sokat harcolt nemcsak a főváros, hanem az ország egész 
lakosságának jó ivóvízzel való el látásáért . Pé ldákkal muta to t t rá 
azokra az eredményekre, amelyek a jó ivóvíz biztosításával a tífusz-
járványok megszüntetésében világszerte bekövetkeztek. Különösen 
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}2. ábra. A belgyógyászat kézikönyvének címlapja. (Első kötet. Fertőző 
betegségek (1894) 
azcr t küzdö t t , hogy aho l m e g van rá a lehetőség, a lakosság ivóvíz-
e l l á tása m é l y f ú r á s ú (artézi) k u t a k b ó l t ö r t én j ék . H a t á r o z o t t a n kiál l t 
az 1880-as évek közepén Fesztÿ Adolf műépí tész t e r v e mel le t t , mely 
szerint a f ővá ros ivóvíz szükségleté t a T a t á r ó l ideveze te t t fo r rásv izek 
f e lhaszná lá sáva l biz tosí tsák. A k k o r pedig , a m i k o r a fővá ros a terve-
zetet e lve te t te , ú j r a és ú j r a k i f e j t e t t e vé leményé t , hogy mind a víz 
mennyisége és minősége, m i n d p e d i g g a z d a s á g i l a g helyesebb le t t 
vo lna a f ő v á r o s ivóvíz szükségleté t a ta ta i vízzel biz tosí tani . K i fe j -
t e t t e az t a z a g g o d a l m á t is, hogy a megép í t e t t , új v ízszerző be rende-
zések vize k i sebb-nagyobb i dőközökben ugyan, d e mégis kevésnek 
bizonyul és á l l a n d ó jav í tás ra , bőv í tés re szorul m a j d . 
33. ábra. Balatonfüred látképe (1879) 
Az ország egyik l eg i smer tebb és legnevesebb o rvosa vol t . Köz-
ve t len , kedves m o d o r ú és m i n d i g derűs , pur i t án je l lemű. E m b e r és 
e m b e r közöt t származás , r a n g vagy fe lekeze t szer int soha különb-
séget nem tet t . M é g az orvosi köteles t i sz te le td í j megf ize tésé t is mel-
lékesnek t ek in te t t e . T a l á n t ö b b e k e t gyógyí tot t ingyen, m i n t pénzér t . 
E g y i k közeli , f a lun élő o r v o s b a r á t j á h o z v a s á r n a p o n k é n t „ v a d á s z a t r a " 
já r t . A „ v a d á s z a t " a b b ó l á l lo t t , hogy vég ig j á r t ák a f a l u b a n és a 
környéken levő összes f ekvőbe tege t . D e azér t d í j azás t senki től sem 
f o g a d o t t el. A szó igaz és nemes é r t e lmében jó e m b e r n e k ismerték 
m e g m i n d betegei , m i n d egyéb ismerősei , ba rá t a i . O l y a n n a k , aki 
őszintén a k k o r örü l t , ha m á s n a k is ö r ö m e t t u d o t t szerezni. Szerény-
sége, e lőzékenysége köz ismer t vol t . N e m szeret te az ünneplés t , s ha 
csak lehete t t , k i té r t előle. Vendégsze re tő egyéniségével , nagy á l ta lá-
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nos műveltségével ismerőseit, bará ta i t egyaránt lenyűgözte. Szeretett 
ugyan kül fö ldön utazgatni , de a hazai városokat és t á j aka t is örö-
mest kereste fel. Különösen Ba la tonfürede t kedvel te , ahol mindig 
szívesen ta r tózkodot t . Füred gyógyfürdővé fejlesztésében elévülhe-
tetlen é rdemeke t szerzett. 
Hosszas betegeskedés után 1927. f eb ruá r 17-én hal t meg. Temetése 
1927. február 22-én volt, azon az egyetem nevében Korányi Sándor, 
a Tudományos A k a d é m i a nevében Vámossy Zoltán, az Orvostársa-
ság nevében Imre József, az Országos Orvos Szövetség nevében Ger-
lóczy Zsigmond, a taní tványok nevében pedig Tornaÿ József búcsúz-
ta t ta . A Pesti N a p l ó 1927. évi 41. számában a következőképpen em-
lékezett meg Kétly ha lá láró l : 
,,. . . A fnagyar orvostudománynak ismét kidőlt egyik oszlopa, 
ismét meghalt egy a nagy mesterek, a nagy tanítók közül. Meghalt 
a magyar orvostudomány aranykor szakának egyik tényezője, a 
Ké lÿek, a Korányiak, a Bókaiak, a Jendrassikok generációjának 
egy kiemelkedő egyénisége!'... 

K É Z M Á R S Z K Y T I V A D A R 
(1842. május 2.-1902. május 18.) 
má jus 2-án vo l t a 120 eves é v f o r d u l ó j a a m a g y a r szülé-
* szet-nőgyógyászat ú t t ö r ő j e és egyik k i e m e l k e d ő a l a k j a , 
Kézmárszky Tivadar születésének. 1962 a z o n b a n nemcsak születésé-
nek, h a n e m ha l á l ának 60 éves é v f o r d u l ó j á t is je lente t te . 
Kézmárszky 1842. m á j u s 2-án Szepesvára l j án születet t . Az orvosi 
t a n u l m á n y o k a t a Pesti E g y e t e m e n végezte, aho l 1865-ben orvos-
t udo r i , 1866-ban ped ig sebész- és szülészmester i ok leve le t szerzett . 
I t t hon i kórházi gyakor la t u tán ösz töndí j j a l két évet - 1866-1868 - tö l -
tö t t t ö b b kü l fö ld i országban . 1869-72-ben a Pesti Egye tem szülészeti 
k l in iká ján t aná r segéd , 1873-ban egyetemi m a g á n t a n á r , 1874-ben a 
szülészeten helyettes, 1876-ban rendk ívü l i , m a j d 1879-ben r endes t a n á r 
le t t . 
A z o k közül va ló vol t , ak ik a korszerű m a g y a r o r v o s t u d o m á n y 
egyre e rősödő épüle té t m e g a l a p o z t á k . Egy ike vo l t azoknak , ak ik a 
s a j á t ku t a t á sa ikon nyugvó t apasz t a l a tokon kívül új , ér tékes ismerete-
ket ü l te t tek á t és honos í to t t ak m e g h a z á n k b a n . Ezze l Kézmárszky 
nemcsak a hazai t u d o m á n y és gyakor la t f e j l ődésé t segí te t te elő, 
h a n e m k ü l f ö l d ö n is becsülete t szerzett a magya r o r v o s t u d o m á n y n a k . 
A szülészetet a b b a n az időben a l ig műve l t ék bá rho l is nagyobb oda-
adássa l , le lki ismeretességgel és e m b e r i b b érzéssel, min t Kézmárszky 
és t an í tványa i . Jórész t az ő é r d e m e , hogy a magya r szülészet kép-
viselői a kü l fö ld l eg jobb ja i t nemcsak u to lé r ték , h a n e m egyben-más-
ban fe lül is m ú l t á k . Az a je lentős fe j lődés , a m e l y a szülészetben 
h a z á n k b a n a m ú l t század végére beköve tkeze t t , nem k i smér tékben 
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Kézmárszky tevékenységének és taní tásának eredményeként könyvel-
hető el. 
É l e t e nem vol t mozgalmas, d e anná l munkásabb és eredménye-
sebb. T ö b b mint három évtizedes szülészeti klinikai működése a la t t 
34. ábra. Kézmárszky T i v a d a r 
az vol t a főcélja, hogy ne csak jó orvossá képezze, hanem jó em-
berré is nevelje hal lgatói t . A szülészet és nőgyógyászat rendszeres 
taní tásának megszilárdí tása és a szülészet gyakorlati ok ta tásának 
megvalósí tása Kézmárszky érdeme. A fősúlyt erre helyezte, el lentét-
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ben az akkor kü l fö ldön több országban e l ter jedt oktatási módda l , 
ahol a f ia ta l orvosokat elsősorban elméleti leg képezték. Kézmárszky 
különös gondot fo rd í to t t a r ra , hogy az orvos tanhal lga tók gyakorlati-
lag is elsaját í tsák a szülészet fogásait . Számos, ma is helytálló, okta-
tási elvet dolgozot t ki. 
„. . . Igen téves nézet - vallotta -, hogy az orvos szül észnek csak 
rendellenes esetekkel kell megismerkedni, a rendesen lefolyó a bába 
működési körébe tartozván. Amint azon orvos, ki élettani ismeretek-
kel nem bír, a betegágynál egészen tehetetlen, úgy szülész sem képes 
kóros szülesetek megbírálására, midőn a rendes élettani folyamat 
tüneményeivel nincs tisztában. Sőt mindenki, ki szülészettel foglal-
kozik, saját tapasztalásából bizonyíthatja, hogy ha a szülés élettaná-
ban tökéletesen otthonos, gyakorlatának oly eseteiben is, melyeket 
még soha sem észlelt, könnyen tájékoztathatja magát!' - Hangsú-
lyozta azt is, hogy . . . „nem az anyag mennyisége, hanem annak mi-
kénti felhasználása teszi azt értékessé tanítási célokra, s meg vagyok 
győződve - m o n d o t t a - , mert tapasztalásból tudom, hogy kezd¤ 
szülésznek több hasznot hajt egy-két szüli setnek lelkiismeretes s sza-
batos észlelése, mint akár néhány tucatnak felületes megvizsgá-
lása . .." 
Számos jeles szülész kerül t ki a keze alól. Taní tványai közül sokan 
bizonyultak mél tóknak nevére, akiket nem kis szigorúsággal nevelt. 
Szilárd elvként hangoztat ta , hogy 
. . . „a tanulók soha ne vegyék észre, hogy a beteg, tanítási anyag'; 
nekik egyszersmind azt is meg kell tanulniuk, hogy benne szefivedő 
embertársukat tekintsék., vele kímélettel, részvétet érző szívvel bán-
janak." 
Egyike volt az orvoskar akkori kiváló tanerőinek. Megnyerő egyé-
niségéért és alapos tudásáér t mind tanár társa i , mind taní tványai tisz-
telték, őszintén szerették. É le te végéig egyszerű ember marad t . Sze-
rénysége azt sem engedte meg, hogy a t cbb ízben fe la jánlo t t rektori 
és dékáni tisztet e l fogadja . Arra kérte tanár tá rsa i t , ha arról szó esett, 
ne szavazzanak rá, nem akar a betegek ágyától elszakadni . 
Azt tar to t ta , hogy értékes művet gyorsan teremteni nem lehet. Ez 
i rodalmi munkásságán meg is látszik. N e m sok műve vagy dolgozata 
lá tot t napvilágot . Az orvosoknak írt könyvén tíz évig dolgozott , még-
sem tar to t ta jónak. Mindez kétségtelen hiányossága Kézmárszky 
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t u d o m á n y o s m ű k ö d é s é n e k . Viszont az, ami munkás sága e redménye-
ként fenn m a r a d t , s z á m o t t e v ő é r tékű a l k o t á s n a k bizonyul t . K ö z ö t t ü k 
t a l á lha tó az 1871-ben k ö n y v a l a k b a n meg je len t , 81 o lda l a s „jelentés 
a magyar királyi tudomány-egyetem szülkóródájának 1869-70. tanévi 
működéséről. 
35. ábra. A „Jelentés a magyar királyi tudomány-egyetem szülkórodájának 
1869-70. tanévi működéséről" címlapja (1871) 
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A könyv bevezető részében részletesen ismerteti az intézet elhelye-
zését, berendezését , felszereltségét és működését . Foglalkozik az or-
vosok, a sebészek és a bába tanu lók okta tásával , nevelésével. M a j d 
hét főfejezetben tárgyal ja a következőket : a forgalom, a szülés élet-
tana, a terhesség és szülés kór tana, a végreha j to t t műtétek, a gyer-
mekágyi viszonyok, a halálozás, végül ped ig az újszülöttek egészségi 
viszonyai. 
Bábakönyvét magyarul nyolc ízben, német nyelven háromszor ad-
ták ki. 
Csa lád ja nem volt, k l in ikája pótolta azt. Munka tá r sa inak a hall-
gatókra vonatkozó türelmetlenségből f a k a d ó panaszaira igazságos 
válasza a következő vo l t : . . . „Ne felejtsétek barátotñ, hogy mi va-
gyunk értök és nem fordítva . . . " A szorgalmas taní tványt figyelmé-
vel halmozta el. A tehetségest kiválasztot ta , munkára serkentette. 
Széleskörű, nagy i rodalmi tá jékozot t ságával szívesen és á l l andóan 
segítette hal lgatói t mind a kisebb közlemények, mind a nagyobb 
szakmunkák elkészítésében. 
E lőbb emlí tet t „Jelentésé"-ben szinte mind megta lá lhatók a szülé-
szeti ügyek re formjára vonatkozó, később megvalósul t javaslatok. 
Megta lá lha tók benne azok a követelmények is, amelyek közleményei-
nek megírásában vezet ték: . . . „Bármily jelentéktelenek - úgymond 
- észleleteim s bármily csekély statisztikai értékkel bírnak is azok, 
egyről biztosíthatom ügytársaimat: jegyzeteim hívek, s egyedül azt 
tartalmazzák, tni észlelés alá került." 
Nagyon aggódot t minden betege életéért, sorsáért. H a valamelyik 
lázas lett, szinte beteggé vál t maga is. Taní tványai i lyenkor lábujj-
hegyen jár tak körülöt te , suttogva beszéltek, Kézmárszky pedig szo-
morúságában alig ismert mértéket . Ha lvány lett az arca, szemei be-
esettek lettek. Még a hangja is megváltozott . Külsejében vékonnyá, 
megtört té , betegessé vált . D e örülni is nagyon tudot t , különösen an-
nak, ha taní tványai valami eredményt értek el vagy olyankor, ami-
kor a szülőnők jobb el látásáért , s az ok ta tá s megjaví tásáér t folytatot t 
harca eredménnyel kecsegtetett. Szoborleleplezési ünnepségén (1906) 
mondot ta egyik taní tványa a következőket : 
. . . „Egyszer szokatlan időben lépett be hozzám. A miniszterelnök-
től, Wekerlétől jövök . . . a kisház helyére fényes intézetet kapok . . . 
Életem egyetlen nagy vágyát mégis csak teljesülve látom" . . . 
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Kézmárszky ö römének nagyságát és elégedettségét va ló jában csak 
az képzelheti el, aki első intézetének az Ország úton (a mai Múzeum 
körút) az eredet i leg ál latorvosi intézet részére megvásárol t Kune-
walder-íéle. t e rményházban levő régi k ó r o d a szűkös viszonyait is-
mer te (ide a H a t v a n i utcai épületből 1859 má jusában helyezték át a 
sebészeti és szülészeti klinikát) . Az egyetem szülkóródájá t „Jelentés"-
ében részletesen ismerte t te és - a többi közöt t - a következőket í r ta : 
„. . . Elég legyen csupán érintenem azon kiáltó abnormitást, hogy 
az egyetemi szülkóroda bérházban van elhelyezve, mely több más 
'm ézé nek, magánlakásoknak s kereskedelmi raktáraknak ád szállást, 
hol tehát sz¦igorú elkülönítésről, a kellő rend, tisztaság s nyugalom 
fenntartásáról szólni nem lehet. . . Éjjeli világításra a szülőszobában 
kétágú gázlámpa, a gyermekágyiakban primitív mécsecs szolgálnak . . . 
Sokkal fontosabbak ezeknél magának a helyiségnek hiányai, s ezek 
közül elsősorban érdemel említést a helyiség elégtelensége, szűk 
volta, két irányban: először az intézet terjedelme nem áll arányban 
a szülések évi számával, másodszor az egy időben a kórodán tartóz-
kodó gyermekágyasak módon túl vannak összezsúfolva . . . Nincsen 
hely terhesek elhelyezésére . . . Ma elszórva a gyermekágyasok között, 
holnap talán összezsúfolva a kisszobában, ismét máskor a földön 
hálni kénytelenek . . . ^Lássuk a kóroda egyes szobáinak egymásmel-
le i elhelyezését. A kóroda egymásba nyíló s egy sorban fekvő öt 
nagyobb és egy kisebb szobának láncolatából áll. Közepét a szülő-
szoba képezi, mely egyszersmind az egyetlen közlekedést közvetítő 
a külvilággal. Aki a kórodába be akar jutni, hallgató vagy bába-
tanuló, víz, fa-, vagy ételhordó, látogató vagy hivatalos személy -
mindannyian a szülsz¤ bán kénytelenek áthaladni, álljon bár az 
üresen, vagy legyen mindegyik ágyon egy-egy vajúdozó, fürösszenek 
bár újszülöttet vagy történjék éppen szülészeti műtét. A szülőszobán 
keresztül viszik egyaránt ki, s be a gyermek-fürdőkádakat, teli s üres 
ágytálakat, szennyest s tiszta fehérneműt, be a párolgó ételeket s ki 
a csörömpölő edényeket.. . Nehogy kelleténél hosszabbra nyújtsam 
kór ódánknak ezen bűnlajstromát, ?nég csak a melegítő konyha cél-
szerűtlen fekvésére s nyomorult fölszerelésére, valamint azon sajnos 
körülményre akarok utalni, hogy a városi vízvezetésnek számos 
előnyeit még most sem fordítja hasznára a szüliñ ézet . . ." 
Ebben az intézetben, ilyen nyomorúságos viszonyok között is 6 0 0 -
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700 szülés, kö rü lbe lü l ugyananny i vo l t az a m b u l á n s és 70-80 a nő-
gyógyászati be teg évente . 
A Kunewalder-féle házbó l 1879 őszén az intézet új ha j l ékba , a 
M á r i a utca 31. szám a la t t levő egyemeletes s a rokházba kö l tözö t t át. 
36. ábra. A régi I. szülészeti és nőgyógyászati klinika 
A M á r i a utcai régi szülészeti és nőgyógyászat i k l in ikán m á r jóval 
k e d v e z ő b b e k vo l t ak a v i szonyok. A fö ldsz in ten egyfelől t á g a s tan-
te rem és szülőhelyiség, a más ik fe lében p e d i g a j á róbe tegek részére 
rendelőhelyiség, m ű t ő és 10-12 ágyas nőbe teg osztály vo l t . A z emelet 
ha t s zobá j ában helyezték el a 30-34 ágyas gyermekágyas osz tá ly t ; , a z 
intézeti o rvosok és b á b a , t o v á b b á a gyakor l a tban levő ha l lga tók 
szobáit . A házi t e rheseknek a z o n b a n m é g i t t sem vo l t kü lön helyi-
ségük. A vá rószobában v o l t a k kényte lenek a l u d n i . A f ü r d ő és a labo-
ra tó r ium a pincehelyiségbe szorult . Cseppe t sem lehete t t csodálkozni 
azon, hogy Kézmárszky a z elhelyezést csak á tmene t i m e g o l d á s n a k 
lá t ta . T o v á b b i é l e t cé l j ának tek in te t t e , hogy a szülészet-nőgyógyászat 
új , mé l tó in tézete t kap jon . K ü l ö n b e n sem t a r t o t t a a meg levő hely-
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zetet vá l tozhata t lannak . Minden gondola ta , törekvése az volt, hogy 
az a d o t t körülmények között is jobbá és eredményesebbé tegye a 
munkát . 
„. . . Azon kérdés támad - írta Je len tés ' -ében mit tegyünk mind-
addig, míg egy új szülĥáz létre jövend, hagyjuk-e meg az állapotot 
in statu quo, avagy lehetséges-e a meglevő hibákon legalább némi-
képpen segíteni úgy, hogy a körübnények szerint egy és másik félnek 
eleget tehessünk? - E célt nézetem szerint képesek lennénk meg-
közelíteni azáltal, hogy a szülészeti tanfolyamba váltakozva egyik 
félévben orvosnövendékek, a másikban bábatanulók vennének részt-' 
Kézmárszky f á radozásá t e redmény koronázta. E n n e k köszönhető 
a teljesen korszerűen berendezet t és felszerelt szülészeti klinika léte-
sítése (a mai I. szülészeti-nőgyógyászati klinika). 
Sokat küzdöt t a bábák és orvosok ok ta tásának megjaví tásáér t is. 
. . .,,Egyetemi szülkóródánk tehát - fe j tege t te a Je len tés ' -ben - -a 
jelen viszonyok között sem orvos szülészeket, se?n bábákat nem képes 
annyi ismeretekkel fölszerelni, mint amennyivel föl lehetnének szerel-
hetők . . . Szülészetünk fölvirágozására meggyőződésem szerint, két 
föltétel ?niilhatatlanul szükséges; először országos, lelencházzal ösz¯ 
szekötött, s a tudomány jelen igényei szerint fölszerelt szülőház, s 
másodszor az orvos-szülész¡ s a bábászati oktatásnak szoros elkülö-
nítése egymástól, azaz két külön tanszéknek, s enek megfelelően két 
szülőoszt álÿnak, létesítése¦' 
A bábaügy r e fo rmjának is f á radha ta t l an szószólója volt . Szüksé-
gesnek tar to t ta a bába tanu lók számának csökkentését. S azt írta, 
hogy a bábák működésé re vonatkozó intézkedést . . . „praecis rend-
szabályok által kellene végre kiegész¦íteni s szabályozni a bába föl-
vételt, sokkal szűkebb határok közé kellene végre-valahára szorítani, 
a fölvételi feltételeket sokkal sz¦igorúbbá tenni, egyszóval az első s 
elkerülhetetlen lépést megteremteni, ?nely nélkül benső meggyőző-
désem szerint bábászatunk okszerű reformja nem képzelhető . . ." 
Ugyanakkor síkra szállt a bábák tá rsada lmi és szakmai megbe-
csüléséért is. 
. .. „Aki az ügyel sz¦ivén hordja; - írta - aki csak felületesen el-
gondolja, mi a bábának a hivatása; aki mindazon morális felelőssé-
gen végigfut, mely a bába vállain nehezedik; aki azon végtelen nyo-
mort elképzeli, melybe egyetlen bába tudatlansága, ügyetlensége 
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egész családokat dönthet: borzadva teszi a párhuzamot nem az ideá-
lis, csupán a folyón túli szomszédaink, hogy ne mondjam, a németek 
bábászata és a łnieink között. S mi ennek az oka? Törvényhozásunk 
egyaránt úgymint társadalmunk a bábászatot semminek sem vesz¦i -
amaz egy tollvonással sem védi vagy szabályozza az ügyet, mely mil-
lióknak jólétére közvetlenül befolyással van; ez egy felszólalással, egy 
fölvilágosodott eszmével, egy tettel sem támogatja azon kiegészítő 
osztályát, melynek kényére fatalistikus elszántsággal kénytelen bízni 
magát. Hiszen még nem vagyunk messze túl azon időn - s valljon túl 
vagyunk-e? -, midőn a bábaságot infámis foglalkozások közé sorolta 
a társadalom, az ismert vers szerint, s ki ne tapasztalta volna nap-
jainkban, hogy valamivel műveltebb nőt csak a legvégső nyomor 
visz reá, azon pályára lépni, melyet az előítélet mérges nyila sújt. 
S ha nem lehet tagadni, hogy a társadalomnak éppen ez előítélete 
a bábászat tespedésének nagy részéért felelős, úgy bizonyára igaz 
egyszersmind, hogy a törvényhozásnak kötelessége a társadalom ré-
szére egyengetni az utat s a bábászatot oly polcra emelni, oly viszo-
nyok közé helyezni, hogy műveltség és bábaság ne képezzen többé 
egymást majdnem kizáró két fogalmat. E,nnek pedig első elkerülhe-
tetlen föltétele, mely nélkül az ügy egy lépést sem fog haladni, a 
bábatanulók fölvételének szigorú megszorítása azon föltételek közé, 
melyek a tanulásnak s kiképzésnek nélkülözhetetlen kellékei, s mind-
azon eletneknek kérlelhetetlen kiküszöbölése, mik ólomnehézséggel 
hátráltatják a bábászat rehabilitációját, emelkedését és fölvirágo-
zását . . ." 
Kézmárszky, amikor tanár lett, szomorú viszonyokat ta lá l t a szü-
lészet terén. D e kitartó munkásságával , Semmelweis t an í tásának 
következetes gyakorlati a lka lmazásával leszáll í totta az a d d i g ijesztő 
gyermekágyi halálozást. Olyan orvosnemzedéket nevelt, amelynek 
vérévé vá l t Semmelweis taní tása . Neve l t olyan bábákat , ak ik nem 
jelentet tek többé halálos veszélyt a szülőnőkre, hanem igazán segí-
tettek. 
Min t orvost, betegei rajongással szerették. Részvétet sugárzó sze-
meiből és vigasztaló szavaiból mindegyik betege kiolvasta, megér-
tette, hogy Kézmárszky az emberszeretet , a feltét len segítenivágyás 
és aka ra t vezeti. Kl in iká ján ünnep volt a szegénybetegeknek, ha ő 
vizitelt. Mindegyikhez volt néhány kedves, nyájas szava, a súlyosab-
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baknak a kézsimogatásból is k i ju tot t . . . . „ D o l g o z o t t annyit, amennyit 
csak törékeny teste bírt, sze^rette embertársait úgy, amint nemes szí^¤ 
csak szeretni tud; gondos ápolója volt minden szépnek, jónak; be-
csülte a munkát mindenekfelett, becsülte munkában társait úgy, aho-
gyan csak ő tudott megbecsülni..." 
A szülészetben szerzett tapaszta la ta i t , a lapos tudásá t a gÿñeçoló-
giában is hasznosítot ta . A műté tek nehézségeit könnyen győzte le. 
Nyugod t természete és feltét len igazságszeretete k l in iká ján a kiegyen-
súlyozott, eredményes munka fel tételei t t e remte t te meg. Jó és szeren-
csés műtő volt . A betegek megmentéséér t lelkében dúló harcokról , 
tépelődésből a beteg soha semmit sem vet t észre, r á juk Kézmárszky-
nak csak megnyugta tó hatása vol t , benne a gyógyulás biztos re-
ménységét lá t ták . Szerény is vol t a végtelenségig. . . Több lett be-
lőlem, mint amennyire és valaha vártam vagy vágytam" . . . - m o n d t a , 
amikor az udvar i tanácsosi címet megkapta . E z a kijelentése őszinte 
volt, a sikerek nem izgatták. Egyetemi t aná r volt , aki ka ted rá ján és 
rendelőszobáján túl nem kívánt érvényesülni. Szinte makacsul és ri-
degen visszautasí tot t minden kívülről jöt t megtiszteltetést . 
Amenyire szigorú vo l t önmagáva l szemben, annyi ra szigorú vo l t 
másokkal is. . . . „Aki vizsgálat előtt lege artis nem mosakodik, az 
nemcsak rossz orvos, de rossz ember ..." mondot ta . 
Vi ta tha ta t lan , hogy csendes, fe l tűnést sohasem kereső tevékenysége 
m a r a d a n d ó nyomot hagyott a hazai szülészetben. Visszavonult mun-
kásságának í rot t e redménye vol t a hagyatékában ta lá l t szülészeti 
könyv orvosok számára is. 
A szülészet könyvének kézzel í ro t t két köte te 916 nagy o lda l t foglal 
magában . Az első köte t első szakasza a női medencét és nemi szer-
veket , a második a normál is terhességet tá rgyal ja , a ha rmad ik a 
szüléssel és a negyedik a gyermekággyal foglalkozik. A második kötet 
főbb fejezetei a köve tkezők: e lü l fekvő lepény, méhrepedés, gátrepe-
dés, rángógörcsök, a haránt fekvés , a szűk medence, a gyermekágya-
sok betegségei és a szülészeti műtétek. 
Nagy kár, hogy ez a nemcsak beosztásában, hanem ta r t a lmában 
is akkor nagyon korszerű és számottevő könyv Kézmárszky túlzottan 
szigorú önbírá la ta mia t t nem kerül t nyomdába . 
Bár elismerésre, ki tüntetésre sohasem vágyott , mégis sok hazai és 
kül fö ld i tudományos társaság választot ta tagjává . A z Országos Köz-
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egészségi Tanácsnak előbb rendkívül i , m a j d Poór Imre lemondása 
után rendes tag ja lett (1882). Tag j a vol t annak a bizottságnak, amelyet 
a Tanács az orvosegyleti ügy rendezésére kü ldö t t ki (1879). 1891-ben 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztér iumban a bábaügy rendezésére 
összehívott értekezleten a Tanács képviseletében ve t t részt. 
Rövid betegség okozta ha lá lá t ; vakbélgyul ladással operál ta meg 
Réczey (Kuzmik segédletével). A gondos kezelés (Korányi, Kétly, 
Réczey) és ápolás sem segített azonban, hatnapi betegség után 1902. 
május 18-án hal t meg. 
„... Tudós Semmelweis kutatta és megtalálta a sebfertőzés módfát 
és az ilyen halálnak okát és meghalt a keze sebének fertőzése útján; 
tudós Kézmárszky keresgélte a fertőzésből eredett hashártyagyulla-
dás gyógyítási módját és meghalt a hashártya fertőzése folytán . .." 
Halá l ako r dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter az egye-
temi tanácsnak részvétét fe jezte ki. Az egyetem au lá jában ravataloz-
ták fel, ott végezték a gyászszertartást is. Az Orvos tanha l lga tók Se-
gítő és Ö n k é p z ő Egyesülete koszorúját More i Gusztáv, Lichtenberg 
Sándor és Lob may er Géza helyezte a koporsóra. Az i f júság nevében 
More i Gusztáv búcsúztatta. Lőcsén temették el. 
ICV 
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I d . K O R Á N Y I F R I G Y E S 
(1828. december 20.-1913. május 19.) 
áp r i l i s ának végén egy f ia ta l , m a g y a r o rvos t u t a s í to t t ak 
ki Bécsből . A kiu tas í tássa l kapcsola tos i r a tok a követke-
zőket fog la l t ák m a g u k b a n : 
,,Magas cs. k. Belügyminisztérium! 
Korányi Frigyes, nagy-kállói (Szabolcs m., Magyarország) illető-
ségű, 24 éves, róm. katb., Pesten felavatott orvosdoktor, jelenleg az, 
itteni cs. k. közkórház műtőnövendéke a pesti rendőrfőkapitányság 
közlése szerint a magyar forradalom alatt különösen szembeszökő 
tevékenységet fejtett ki a diákok között forradahni szellemben. Egy 
levelének több nyilatkozata, — amelyet Kandel Lajos (álnéven Nyery) 
nevű jogásznál találtak, kit Pesten egy politikai klubban való részvé-
tele mi at t tartóztattak le - eléggé bizonyítja még jelenleg is igen 
veszedelmes gondolkodás¿đ. Habár elfogatása ma még nem indo-
kolt, még sem lehet politikailag gyanús magatartása ?niatt itt tartóz-
kodását ?negengedni, miért is az által ügyeinek rendezése végett 
kért igen rövid határidő lefolyása titán haza utaztatásáról gondosko-
dás fog történni. 
Mivel Korányi a cs. k. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
által neki juttatott magyar 'műtőnövendéki ösztöndíj élvezetében van, 
a rendőrfőkapitányság kötelességének tartja ezt a körülményt mély 
tisztelettel tudtuladni, hogy a tények vázolása után a Magas Minis-
terium indíttatva érezhesse magát ezen illetmény beszüntetésére a 
szükséges lépéseket elrendelni. Bécs, Sµ. április 22én. Olvashatat-
lan aláirás." 
Korányi Frigyes a k k o r 24 esz tendős volt . 
185 
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1828. december 20-án született Nagykállóban (Sza már megye). 
Atyja Korányi (Kornfeld) Sebald gyakorló és járásorvos volt. Ko-
rányi középiskolai tanulmányait Sza máron és az egri Érseki Ly-
ceumban végezte. 1844-ben iratkozott be a Pesti Egyetemen orvostan-
hallgatónak. 1848-ban az ifjúsági mozgalomban jelentős szerepet vitt. 
Tagja volt a március 19-i pozsonyi küldöttségnek. A szabadságharc-
37. ábra. id. Korányi Frigyes 
ban alorvosként, majd helyettes főorvosként vett részt a Szabolcs 
megyei önkéntes zászlóaljban. A szabadságharc leverése után sok 
zaklatásban volt része. 1851-ben avatták orvostudorrá és sebészmes-
terré a bécsi egyetemen. Utána Bécsben ösztöndíjas műtőnövendék 
lett. Ekkor trtént a kiutasítás. 
A kiutasításnak keserves következményei voltak Korányira.. Saját 
feljegyzésében erről a következők olvashatók: 
. .. „Mikor mint műtőnövendék Bécsbe kerültem, pesti barátaim 
ajánlatára megnyitották számo?nra Rokitansky, Skoda, Hebra és más 
európai hírű tudósok családi körét. Ebben a körben boldog napokat 
érve, váratlanul ért a csapás, hogy Nagykállóba internáltak. Össze-
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köttetéseim egyszerre megszakadtak, jövőmet összetörve láttam. Bá-
natomba belebetegedtem, sárgaságot kaptam és három hónapra 
képtelenné váltam a tevékeny életre" . . . 
Az internálás azonban mégsem tör te le. Szülővárosában orvosi 
gyakor la tot kezdett . 1857/58-ban N y u g a t - E u r ó p á b a n tanulmányúton 
volt . 1861-ben Szabolcs megye gyakorló orvosává, 1863-ban az ínség-
kórház, m a j d egyesületi kórház főorvosává választot ták. 1864-ben 
Pesten te lepedet t le. A Pesti Egye temen idegkór tanból magán t aná r r á 
képesítették. Ugyanennek az esz tendőnek a végén a fővárosi kórház 
hagymázosztályát vezette. 1865-ben az idegkórtani f iókosztály ren-
delőorvosa, 1866-ban a Ludoviceumban felál l í tot t koleraosztály fő-
orvosa let . M é g ugyanebben az évben az egyetemen a sebészek 
számára létesített belgyógyászati tanszék tanárává nevezték ki. Ki-
nevezését az akkor i esztergomi hercegprímás, Scitovszky János meg 
a k a r t a akadályozni . A Magyar Országos Levé l tá rban ta lá l t idevonat -
kozó iratok a következőket t a r t a lmazzák : 
„3148. sz. Nagyméltóságú m. kir. udvari Főkancellár, és valóságos 
belső titkos Tanácsos Űr! 
Azon kiváló bizalomnál fogva, mellyel Nagyméltóságod iránt sza-
kadatlanul viseltetem, Nagyméltóságodnak hathatós pártolását a 
következő ügyben kikérni bátorkodom: Én a pesti k. egyetemnek elvi-
tázhatatlan katolikus jellege mellett a magyarországi püspöki karnak 
nevében már több ízben szót emeltem, főképp akkor midőn ezen 
egyetemnek tanszékeire protestáns egyének jelöltettek és neveztettek 
ki. így 1864. évben is Wagner protestáns ellenében - támaszkodva az 
egyetem katolikus szellemű tanárainak kívánságára, Sauernek halála 
által megürült orvosi tanszékre ajánlottam Dr. Poor Imrét, egyetemi 
magántanárt, a pesti kórháznak főorvosát, s a m. akadémia levelező 
tagját. Ezen ajánlatom azonban figyelembe nem vétetett. Jelenleg 
Wagner tanár helyébe, a sebészek számára rendelt belgyógyászati 
tanszékre - a mint hallom - újra egy protestáns egyén Korányi ter-
jesztetett fel Poor és Gebhardt katolikusokkal együtt. Az általam és 
a katolikus szellemű tanárok által pártolt Poor Imre a nevezett két 
tanárt minden tudomány versenyben felülmúlja, nevezetesen: 
a) ő leghosszabb idő óta tanít, mint magántanár az egyetemnél, 
ő 8, Gebhardt 4, Korányi csak 1 év óta; 
b) neki legtöbb hallgatója volt és van, így pl. az idén a téli fél-
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évben neki 45, Gebhardtnak 12, Korányinak csak 1 hallgatója volt; 
c) ő hat év óta Pest város kórházának főorvosa, Gebhardt két, 
Korányi egy év óta; 
d) ő az orvosirodalomban legtöbbet működött, írt önálló orvosi 
műveket, kiadta Sauer belgyógyászati előadásait hat kötetben, írt 
számos cikket a bel- és külföldi szaklapokban, melyek külföldön is 
elismeréssel fogadtattak, szerkeszti hat év óta a „Gyógyászat" című 
szaklapot; 
e) őt a m. tudom, akadémia lev. tagjának választotta. 
Ezekből látszik, hogy ő az utóbbi tíz év alatt többet tett a tanárság 
kiérdemlésére, mint a kijelöltek akár melyike. És mégis ő vagyon az 
utolsó helyre téve, csaknem mellőzve a tanárjelölésben: a mi most 
harmadszor történik meg. Igen fájlalnám, ha ezen mellőztetésének 
oka az volna, hogy ő szóval és írásban a k. tudományegyetemnek 
katolikus jellege mellett emelt szót a protestánsok túlkapásai elle-
nében. 
Nem kételkedhetem arról, hogy a jele?ilegi magas Kormány a 
pesti k. egyetemnek katolikus jellegét elismeri. Elismerte azt a volt 
cs. kir. vallás s oktatásügyi ministeñųm többnełnű intézményeiben; 
elismerte azt ő cs. s apóst. kir. Felsége 1855. évben, midőn a Sz• Szék-
kel¿ concordatum megköttetett, melynek toldalékában következők 
olvashatók: JJniversitas Pestinensis originem suam debet fundationi 
Ecclesiasticae, quae Aíaria Theresia Augusta regnante bonis eccle-
siasticis adaųçta est. Augustissimus Imperator aequum esse agnoscit, 
ut in ejusdem professores Catholici tantum assumantur.' Nem szen-
ved ugyanis semmi kétséget, hogy az egyetemnek alapítói annak egy-
házi alapját kizárólag a katolikusok által ellátandó oktatás céljaira 
fordíttatni kívánták. 
Miért is tisztelet s bizalomteljesen kérem fel Nagyméltóságodat, 
miszeñnt hatályos befolyását oda irányozni kegyeskedjék, hogy a 
kérdéses ta'nszékre nem a protestáns vallású Korányi, hanem a leg-
érd*emesebb, a ki egyszersmind jó és buzgó katolikus is, legfelsőbbíleg 
kineveztessék. 
Fogadja egyébiránt Nagyméltóságod kitűnő tiszteletemnek nyilvá-
nítását, mellyel nagybecsű kedvezéseibe ajánlottan, maradok Eszter-
gomban 1866. évi július hó 29-én Nagyméltóságodnak alázatos szol-
gája, Scitovszky János Primas. 
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Nagyméltóságú Székhelyi Maj átĥ György Úrnak, m. kir. udv. 
Főkancellárnak, val. b. titkos Tanácsosnak." 
A z u d v a r i kance l lá r a he rcegpr ímásnak a köve tkezőke t vá l a szo l t a : 
Magyar kir. udv. Kancellár 872 ikt. sz• elnöki érk. August. 7-én 
1866. Főmtg. Bíborñok Primas! 
Bécsből rövid időre távol lévén Főmgdnak múlt hó 29-ről 3148 sza. 
kelt nagybecsű sorait csak mai napon vettem kézhez, s azokra követ-
kezőkben van szerencsém tiszteletteljesen válaszolni. 
38. ábra. id. Korányi Frigyes tanítványai és hallgatói között (1877) 
Ö es. 's Apst. kir. felsége a pesti tudományos egyetemnél üresedé$' 
ben levő belgyógyászati tanszék betöltése iránt már múlt hó 26-án 
véglegesen határozni 's arra Korányi Frigyes orvos tudort kinevezni 
méltóztatván felettébb sajnálom, hogy Főmgod nagybecsű levelében 
nyilvánított óhajtásának most már érvényt nem szerezhetek. 
Egyébiránt Főmgod megnyugtat ás áld ' s kifejezett aggályainak el-
osztására bátor vagyok mély tisztelettel megjegyezni, hogy a kérdéses 
egyetemi tanszékre legkegyelmesebben kinevezett Korányi Frigyes is 
a hatóságilag beterjesztett iratok tanúsága szerint a róm. kath. vallást 
követi. Fogadja . . . e. c. t." 
Korányi 1872-ben a sebészek t a n f o l y a m á n a k megszűnése u tán az 
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orvosi karon lett a belgyógyászati tanszék vezetője. Intézete kinevezé-
sekor 12, később 16 ággyal rendelkezet t . A betegforgalom évenként 
körülbelül 200-at te t t ki. A régi Ü jv i l ág utcai épület kicsi és szűk 
kór te rmében a tudományos felszerelésnek még a nyoma sem voi t meg. 
Korányi ennek el lenére megfelelő képzettségű sebészeket, m a j d orvo-
sokat t u d o t t nevelni. H a t évvel első tanár i kenevezése után végleg 
megszüntet ték a sebészeti tanfolyamot . Kl in iká ján ezután már csak 
orvos tanhal lga tóka t okta t tak . Űj taní tványai t nemcsak új szellemben 
nevelte, d e fokozot t munkabí rás ra és m u n k a k e d v r e is. 1877-ben nyílt 
meg az Üllői úti ú j 80 ágyas kl inika. Megfele lő , korszerű berende-
zéssel és felszereléssel. Most má r a 200 orvos tanhal lga tónak évenként 
800-at megha ladó beteg ál lot t rendelkezésére. Korányi fo rmai lag és 
t a r t a lmi lag egyaránt pompás előadásai külön élvezetessé is tet ték 
mind az elméleti , mind a gyakorlat i t u d n i v a l ó k elsaját í tását . 
Annak , aki helyesen a k a r j a megítélni Korányi Frigyes nagyságát, 
tudn ia kell, hogy milyen viszonyok vol tak akkor hazánkban. Korá-
nyi Frigyest még tanára i németül t an í to t t ák egyetemünkön. H a z á n k 
értelmisége is németül társalgott . F ia ta l orvosa inknak kü l fö ld re kel-
lett menni , ha tudásuka t el a k a r t á k mélyíteni. Nagyon mostoha 
viszonyokkal kellet t megküzdeni az orvosok vezetőinek is. Csak még 
inkább te tézte a b a j o k a t a tudományos magyar nyelv és az intézetek 
kia lakula t lansága, hihetet lenül szegényes berendezése, felszerelése. Az 
1850-es évek végén, amikor a német anyanyelvű t aná roknak el kellet t 
hagyniok ka tedrá ika t , kérdésesnek látszott, hogy lesz-e lehetőség a 
tanszékek megfelelő betöltésére, az orvosi oktatás nagy visszaesése 
nélkül? A polit ikai elnyomás azonban nem csüggesztette el az akkori 
f ia ta lságot . A fe lszabadulás reménye, nemkülönben a hazai viszonyok 
lassú rendeződése új é le tkedvet öñtöt mindenkibe . Annak, hogy 
Korányi maga is mennyire követni t u d t a és magáévá tet te az ú j 
eredményeket , fényes jelét a d t a 1905-ben. E k k o r , 77 esztendős korában 
ta r to t ta meg a belorvos añ új ha ladása című Markusovszky e lőadás-
sorozatát . 
Korányi Frigyes tudományos munkái elsősorban klinikai megfi-
gyeléseken a lapul tak . Legér tékesebbek vol tak a tüdő betegségeiről, 
a lépfenéről , a malleusról , az actinomicosisról, a száj- és körömfájás-
ról írt, részben magyarul is k iado t t dolgozatai . Helyet kaptak tudo-
mányos kuta tása inak eredményei Pitha-Billroth sebészi, Nothnagel 
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belorvosi gyűj tőmunkáiban , továbbá Rulenburg Reálencyklopediájá-
ban is. Ezekhez mél tán sorakozik az a sok fejezet , amelyet a Bókaÿ 
Árpáddal és Kétly Károllyal együtt k iado t t nagy magyar belgyógyá-
szati kézikönyvben írt meg. Széleskörű műveltségről , kiváló stílusá-
ról t anúskodnak rektori , továbbá a Wunderlich-, Skoda József-, Ba-
logh Kálmán-, Markus ov¿zky-emlékünnepélyeken és a különböző el-
nöki minőségben e lmondot t beszédei. 
Korányi a kül fö ldhöz viszonyítottan nagyon hátul kullogó magyar 
tudományos életben nagyszerű fe j lődés t indí tot t meg és ért el. A ha-
zai o rvos tudományt nemcsak egy szintre emelte a külföldivel , hanem 
nem egy tekinte tben meg is előzte azt. Nemcsak meghonosí tot ta ha-
zánkban , hanem kezdeményező és i ránytmuta tó , a lapos kutatási ered-
ményeivel tekintélyt is szerzett a magyar tudománynak . Széles körű 
érdeklődésével és rendkívül i termékenységével nagyban részese vol t 
annak a munkának , amellyel hosszú évtizedek a l a t t Magyarország 
tudományos , kulturális élete bekapcsolódhatot t , a lkotó t ag jává vál-
ha to t t a vi lág tudományos és kulturál is életének. Korányi kezdemé-
nyezéseivel és pé ldamuta tásáva l az e lvi tázhatat lan egyenrangúságot 
a magyar t u d o m á n y számára megszerezte. K ö v e t e n d ő i rányokat jelölt 
ki. Reformál t , szüntelenül a lkotot t és á ldásos eszméket valósí tot t meg. 
Azonban nemcsak tudományos , hanem szervező és okta tó tevékeny-
sége is kimagasló volt . Korányi m á r évek óta egyetemi t aná r volt , 
amikor a kormány a múl t század 70-es éveinek elején elhatározta, 
hogy új egyetemi kl in ikákat épít tet . E n n e k megérleléséhez hozzájá-
ru l tak azok a közlemények is, amelyekben Korányi korszerű klinikák 
létesítését sürgette. Akkor , amikor a tervezgetések már a megvalósu-
láshoz közeledtek, a kormány őt bízta meg, hogy Kolbenheyer épí-
tésszel a kü l fö ld i k l in ikákat tanulmányozza és azok a lap ján megfe-
lelő javaslatot készítsen. 
Min t egyetemi tanár 40 évig á l lo t t a belgyógyászati klinika élén. 
E z a la t t az idő a la t szinte az egész századfordulóig, d e még az után 
is fe lnevelkedet t orvosnemzedék a keze a lól kerül t ki, s ú tmutatásai 
nyomán szolgálta a magyar o rvos tudomány á l l andó fej lődését . 
Az új klinika, amely 1879-ben épül t fel teljesen, Korányi vezeté-
sével egyszerre más viszonyokat teremtet t . A régi, egyszerű, szegé-
nyes egyetemi kórház eltűnt, helyére korszerűen berendezet t , ki tűnő 
vezetésű kl inika került . A klinikán megfordu l t járóbetegekkel együtt 
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az évi betegforgalom már kezdetben 8-10 ooo-re emelkedet t . Korányi 
gondoskodot t ar ról is, hogy az orvosképzés fejlesztéséhez szükséges 
tanársegédi és gyakornoki á l lások rendszeresí tet tek legyenek. 
Működésének második országos jelentőségű ténye, a tuberkulózis 
elleni küzdelem intézményes megszervezése. Mielő t t tá rsadalmi úton 
a szervezést megindí tot ta , előbb éveken á t szorgalmasan gyűj töt te a 
tapasz ta la tokat és az ada toka t . Csak akkor ál lot t elő indí tványával , 
amikor készen volt kezében az a ha ta lmas ada tha lmaz , amely ha-
zánkban a tuberkulózis e l re t tentő pusztí tásait tár ta fel. Magyarorszá-
gon abban az időben évről évre 80-100 000 ember pusztult el tuber-
kulózisban. Akkor , amikor 1894-ben a Budapes ten tar tot t VII I . nem-
zetközi közegészségügyi és demográf ia i kongresszuson a fővárosban 
tüdőbeteg-szanatór ium létesítéséről tanácskoztak, az elnöklő Korányi 
nagy összeg fe la jánlásával lépett a nyilvánosság elé, ezt csendben 
gyűj töt te össze. 
1899-ben Budakeszin megnyi tot ták az első tbc-szanatóriumot azzal 
a célkitűzéssel, hogy abban szegény tuberkulót ikus betegek is gyógyu-
lást t a lá l janak . Korányi azonban a szanatórium megnyitása után sem 
pihent. N y o m b a n megindí to t ta azt a másod ik tá rsadalmi akciót , 
amely ú jabb tbc-szanatórium létesítése, anyagi fel tételeinek előterem-
tésére vol t hivatot t . 
Tudományos és kul túr tör ténet i jelentőségén kívül nagy hatása vol t 
Korányi működésének a korszerű orvosképzés megszervezésére is. 
A z ál tala nevelt orvosnemzedék jól képzett és szakképzett orvosok-
ból állott . Taní tványai közül számosan lettek egyetemi tanárok, kór-
házvezetők, a közegészségügyi szakszolgálatban dolgozók, olyanok, 
ak ik mindannyian az ő szellemében folyta t ták tovább a megkezdet t 
munkát , s mesterüknek egy-egy ú jabb kezdeményezését lelkesen ka-
rol ták fel . 
N e m kerül te el f igyelmét azonban az orvosok gondja , ba ja , nehéz 
helyzete sem. Ar ra a belügyminiszter f igyelmét is nyomatékosan fel-
hívta, amikor az Országos Közegészségi Tanács az orvosi kamarák-
kal kapcsolatos elutasító fel terjesztését á t ad ta a következő szavakkal : 
. . . „Az ország orvosainak, bajai az utóbbi években valóban ma-
gasra tornyosultak. Az orvosokat áthatja az állásuk és sorsuk meg-
ingatottságának aggodalma, amit bizonyít az az elterjedt mozgalom, 
a mely az ország minden részében megindult az orvosok közt állásuk 
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megvédése céljából, s hogy łł ennyire meg van ingatva az orvosi 
állás iránti vonzódás, azt bizonyítja az, hogy évről évre alábbszáll 
azoknak száma, akik ezen pályára adják magukat s az orvostanulók 
száma az utolsó években 40º/o-k.al megapadt..." 
A sok munka, gond és nehézség közepet te sem csüggedt el. Biza-
kodással nézett a jövőbe. E z csendül ki egyik beszédének következő 
részéből is: 
. . . „Jutottunk volna-e oda, ahol ma állunk, ha nem merítették 
volna elődeink a tudományos mívelődést és haza iránti lelkesedésü-
ket önmagukból akkor, amikor a pesti orvosi egyetem łnég úgy sze-
repelt, mint a bécsinek egy alárendelt expozitúrája, s amidőn ezen 
inferioritási viszony az összes magyarországi orvosi testületekre ter-
mészetszerűen átvitetett. E*zen időszak szerencsésen meg van haladva 
s ha ezen történelmi viszony re minis centiáira a közéletben itt-ott ma 
is ráismerünk, emiatt önérzetünkben magunkat megingattatni nem 
szabad és nem is fogjuk. A felszínen levő mozgalmak hullámai zavar-
hatják köreinket, de a jövőbeni siker és elismerés kétségtelenül biz-
tosítva van a közjóra irányzott törekvéseinkben. A tudomány sikerei 
és eredményei pedig maradandók.. . ." 
1886/87-ben az egyetem rektora volt. 1890-ben az Igazságügyi Orvosi 
Tanács másodelnöke, 1892-ben pedig e lnöke lett. 1884-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjává választot ták. 
Az igazságügyi orvosi tanácsban betöl töt t elnöki működéséhez fű-
ződik az a törekvés, hogy az ott szerzett t apasz ta la tokat minél széle-
sebb körben tegyék ismert té és ne csak tudományosan , hanem gya-
kor la t i lag is hasznosítsák. 
Rendkívül széleskörű munkásságot fe j te t t ki az Országos Köz-
egészségi Tanácsban is. 1868-ban lett a Tanács rendes tagja . 1876-ban 
újból kinevezték rendes taggá, 1881-ben másodelnökké. 1886-ban ismét 
a Tanács másodelnöke lett, 1892-ben pedig elnöke és az is marad t 
1897-ig. 
M á r elnökségét megelőzőleg is több tanácsi szakbizottságnak vol t 
elnöke. Sőt jóval korábban , 1868-ban Balassával, JendrasikkaX és 
Markusovszkyval együtt kidolgozta azt az emlékiratot , amely nemcsak 
az Országos Közegészségi Tanács megszervezésének, hanem az egész 
magyar közegészségügy kiegyezés utáni fel lendülésének egészségpoliti-
kai a lapokmánya lett. 
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T ö b b nem országos közegészségi tanácsi, hanem más bizot tságban 
és kül fö ld i kongresszuson is képvisel te a Tanácso t : a Tisza Kálmán 
által a közegészségügyi tö rvényjavas la t megvi ta tására összehívott 
ankéton (1875. augusztus 3.), amelyen végül is e l fogadták a közegész-
ségügy rendezéséről szóló törvényjavas la to t , amelyet 1876. XIV. tc.-
ként h i rde t tek ki (a tö rvényjavas la t k idolgozásában egyébként már 
1869-től nagy tevékenységgel ve t t részt). 1887-ben a Tanács képvise-
letével bízta meg a bécsi nemzetközi, 1890-ben a berlini és 1894-ben 
a Budapesten rendezet t közegészségügyi kongresszuson. 
Kiemelkedő Korányinak az a munkássága , amelyet a Tanács el-
nökeként (1892-től 1897-ig) fe j te t t ki. E lnöksége idején a Tanács -
egyebeken kívül — a következő fontos egészségügyi r e fo rmokra ké-
szített tervezetet , te t t j avas la to t : a községi körorvosok államosítása;, 
a foszforos gyufák fo rga lomból va ló ki t i l tása; pest is járvány behur-
colásának megakadá lyozása ; á l lami bábakönyv kibocsátása; orvos 
és laikus ha lo t tkémek részére utasí tás ; közveszélyes heveny fer tőző 
betegségek megelőzésére tö rvényjavas la t készítése; kéjelgési ügy re-
f o r m j a ; elemi iskolai épületek építésére és berendezésére a minta ter -
vekhez utasítás készítése; veneriás és tbc-s betegségek te r jedésének 
a megakadályozása ; vé lemény a d i f t é r i a prevent ív-ol tások a lka lma-
zására ; gyufagyári munkások egészségének megvédése. 
Mint orvos nagy, országos elismerésre te t t szert. F inom, rokon-
szenves modora , mélyen gyökerező orvosi lelkiismerete egyaránt biz-
tosí tot ta számára a sikert . Jó ideig ő volt hazánk legkereset tebb 
orvosa. 
1891-ben 25 éves tanár i jubi leuma a lka lmábó l megható ünneplésben 
volt része az I. sz. belkl in ika tan termében. Az elhangzott köszöntések 
és válaszok nemcsak Korányĥa, nagy munkásságára , hanem ar ra a 
korra is jellemzők, amelyben élt és dolgozott . Kétly ez a lka lomból 
á tnyúj to t ta Korányinak a taní tványai dolgozatai t t a r t a lmazó dísz-
a lbumot . Beszédében r ámuta to t t a r ra , milyen kezdetleges viszonyok 
között indul t Korányi t anár i működése . Egy stetoscop, néhány rea-
gens, egy kis Hartnack-féle górcső, 24 ágy és egyetlen tanársegéd 
ál lot t összesen rendelkezésére. Korányi l ankada t lan munkásságának 
eredményeként a kor igényeinek megfelelő klinika, s abban olyan 
iskola létesült , „. . . mely dúsan termő talaján egész sorát képezte a 
tudományos férfiaknak . . . Adtál az országnak - m o n d o t t a Két ly -
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sok ezer jó gyakorló orvost, kiknek eredményes működéséért az ország 
elismerésének és a szenvedő emberiség bálájának nagy része Téged 
illet meg . . ." 
Korányi válaszában - a többi közöt t - k iemel te : 
... „megírtam leveleim egyikében egy barátomnak, a tudományos 
szemészet Magyarországban meghonosítójának, Hirschler Ignác dr.-
nak vágyaimat és terveimet azon irányban, hogy nálunk Budapesten 
is kifejlődjék az orvosi tudománynak az a magaslata, amelyről képe-
sek legyünk a természethez kérdéseket intézni és ezekre választ tudo-
mányos módszerek alkalmazása által a természettől kikényszeríteni 
. .. azóta 23 év telt el. .. lassan, de fokozatosan fejlődött ki orvost 
karunkon a tudomány ezen iránya, azon alap, amelyből a tudományos 
önállóság fakad . . !' 
E is eher Gyula művészi szekrénykét a d o t t á t Korányinak: „A sze-
retett -mesternek a hálás tanítványok" fe l i ra t ta l . 
Az orvoskari tanártestület 1891. ápri l is 28-án tar to t t IX. rendes 
ülésén a kari ülés jegyzőkönyvében külön örökí te t te meg Korányi 
érdemeit . A jubileumi ünnepségen az orvoskari tanár tes tüle t nevében 
Bodor József dékán köszöntötte az ünnepel te t és díszes kazet tában 
á tnyúj to t ta az ünnepi jegyzőkönyv-kivonatot . Egyebekben a követ-
kezőket m o n d o t t a : 
. . . „25 év mennyire hasznos, eredmények tanúsítják és a betegek 
légiói, kiket tudományod és humanizmusod tartott meg az életnek 
vagy enyhített szenvedésükben; nem csupán a tanítványok ezrei, 
akik Tőled tanulták az ¡isteni tudomány, a gyógyítás művészetét: 
hanem tanúsítják a tudósok, akik melletted, veled munkálkodva 
buzdításoddal, támogatásoddal a magyar orvosi tudományos iroda-
lom mestereivé fejlődtek, tanúsítják saját tudományos búvárkodá-
said és munkáid, melyeket ismer és becsül minden művelt nemzet..." 
Az ünnepi kari ülés jegyzőkönyvének vonatkozó része a követke-
zőket t a r t a lmazza : 
. . . „A tanártestület élénk tudatában levén, mindazon fontos szol-
gálat¤ĥiak, melyeket - Korányi tanár 25 éves tanársága alatt a bu-
dapesti k. m. tud. egyetem, különösen pedig annak orvosi kara 
emelése, fejlesztése és felvirágoztatása érdekében nagy tehetséggel, 
széles tudomán?iyal, csodálatos munkabírással és kitartással szaka-
datlanul kifejtett, teljesen ismervén és méltányolván azon üdvös 
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kutatást, melyet az ő hosszú tanári, orvosi, orvostársadalmi és tudo-
mányos működése a hazai szakoktatás, az ország humanisticus intéz-
ményeinek fejlesztése, az orvosi rend társadalmi tekintélyének eme-
lése és a magyar orvostudomány és irodalom felvirágoztatása terén 
áldáshozólag gyakorolt: örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy az 
e kör üli érdemek iránt igaz elismerésének, ünnepélyes kinyilvánítását 
tehesse és egyértelműleg elhatározza, hogy a tiszteletére rendezendő 
ünnepélyen őt a ?naga részéről is a legmelegebben üdvözli és jókí-
vánataival tiszta szívből csatlakozik tanítványainak és tisztelőinek 
üdvözlő seregéhez. E kari határozatnak ünnepélyes átadását pedig 
Fodor József ny. r. tanár és ei. dékán elnöklete alatt Kovács József, 
Mihalkovics Géza, Högÿes Endre, Laufenauer Károly nyilv. rendes, 
Navratil Emil nyilv. r. k. és Szabó Dénes magántanárokból álló 
küldöttségre bízta . . ." 
Köszöntö t ték még Vámossy Zoltán az i f júság, i f j . Kuthy Dezső 
az Orvostanhallgatók Segélyező és Önképző Egylete, Markusovszky 
Lajos az Orvosegyesület , Csatárÿ Lajos az Országos Közegészségi 
Tanács, Barabás József az Orvosi Kör , Lichtenberg Kornél a buda-
pesti á l ta lános poliklinika, Janny Gyula a Vöröskereszt kórház orvosi 
kara és Hutyra Ferenc az Ál la torvosi A k a d é m i a nevében. 
Korátiyi válaszai közül a következőket emeljük még ki: 
„. . . A dolog természetében fekszik és kivált az élénken forrongó 
orvosi tudomány terén, hogy a fiatal erők kitartóbban állanak a kor 
színvonalán, mint a régiek, így van ez nálunk is és jó, hogy így van. 
Ebben fekszik fejlődésünk folytonosságának biztosítéka. Jólesik mon-
danom, hogy a tudományban engem túlszárnyaltak." . . . 
„. . . Ha életpályájukon nehéz napjaik lennének, arra emlékezzenek 
életfolyásomból vett példával. . . Az én életpályám küzdelmes volt 
és sok akadályba ütközött; /3 évet töltöttem az akkori viszonyok 
kényszerhatalmának súlya alatt egy kis vidéki városban, elszakítva 
a tudományos központoktól, elszakítva társaimtól, tanáraimtól, sem 
Pestet , sem Bécsben tartózkodnom megengedve nem volt, s tanulni, 
vágyaim elérésére való törekvésem fokról fokra lehetetlenebbnek 
látszott. Többször elővett a csüggedés, melyben szerencsére nem 
hiányoztak a bátorító, erőmet fenntartó jó barátok és pártfogók, ami-
lyenek voltak Balassa, Markusovszky, tisztelt barátom Hirschler, 
Lumniczer és mások is. Nekik köszönhetem, hogy erőm el nem lan-
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kadott és habár az előhaladás kilátása nélkül megtartottam az érdek-
lődést a tudomány és hivatási érzésemet orvosi hivatásom iránt. Ez 
a kitartás volt ?nentőhorgonyom . . . Ügy induljanak neki az élet lt-
jainak, hogy törekedjenek a legmagasabbra és vigyék magukkal az 
útra a fiatal lélek rugalmasságát, a meleg szív lelkesítőjét, a kellő 
előkészųíts éget és a megtörhetetlen kitartást" . . . 
Csákÿ Albin közoktatásügyi miniszter betegsége mia t t nem tudo t t 
Korányi jubileumi ünnepségén megjelenni , ezért t áv i ra to t intézet t 
Korányihoz, amely a következőket t a r t a lmaz ta : 
„.. . Kifejezem köszönő elismerésemet nemcsak a tudomány érde-
kében kifejtett kiválőlag üdvös munkásságáért, hanem mindenek fe-
lett azon áldásos tevékenységéért is, melyet a szenvedők érdekében 
mint keresett és nagyraértékelt tanácsadó kifejt" . .. 
Mindez t követőleg még hosszú ideig, kereken 22 esztendeig szol-
gá lha t ta és szolgálta is Korányi f á radha ta t l anu l , tovább i jelentős 
e redményekkel a magyar klinikai o rvos tudomány, a közegészségügy, 
nemkülönben a beteggyógyítás érdekei t . Ha lá la , 1913. május 19-én, 
85 éves korában következet t be. 
Temetése 1913. május 22-én volt . Preisz Hugó dékán az egyetem 
képviseletében, Genersich Antal az Igazságügyi Orvos i Tanács, Bá-
lint Rezső taní tványai , Scharl Pál a Tüdőbe tegek Szanatór iumi Egye-
sülete nevében m o n d o t t - másokon kívül - búcsúbeszédet. 
Az A k a d é m i á b a n 1914. november 23-án t a r to t t a jendrassik Ernő 
emlékbeszédét , melyet a következőkkel fejezet t be : 
,,... ö többet használt hazájának a közügyekben hathatós tevé-
kenységével, łnintha csupán szaktudományi kérdésekben ért volna 
el sikert. Róla elmondhatjuk, hogy életének változatos körülményei 
közt ő mindig az odavaló ember volt a maga helyµñ és a maga ide-
jében. Egyike azokfiak a kitűnő férfiaknak, akiknek áldásos műkö-
dése nemcsak a legszűkebb szakmára terjedt, hanem akik felfogták 
koruk szükségleteit, s a külföld példáját nem elérhetetlen magas-
ságnak vették, hanem egész erejük megfeszítésével oda hatottak, hogy 
mi se maradjunk mögötte. Nagy feladat volt ez, főképp ha meg-
gondoljuk, hogy ez az időszak egybevágott azzal, amelyben a külföl-
dön is óriási mértékben megindult a természettudományok haladása. 
Korányi nekünk sokkal több volt, mint dolgát jól végző, köteles-
ségét -boñtosañ teljesítő ember. Az ő egyéni talentuma őt irányító, 
II Orvostörténeti Közi . Öl 
vezérlő szerepre jelölte s Balassával, Márkusovszkyval, Jendrassik 
Jenővel együtt Korányi Frigyesnek köszönjük a jelen viszonyok fej-
lettségét. Hazánk orvosi çų túrájának történetében neve mindig em-
lékezetes fog maradni..." 
I f j . Bókaÿ János a k a d é m i a i megemlékezésében (1928. december 17.) 
hangsúlyozta, hogy . . . „A patriarchák korát érte meg és utolsó élő 
tagja volt ama illusztris társaságnak, mely orvosi kultúránkat sze-
rencsés kézzel, Balassa szellemi vezetésével megalapozta s Korányi 
feladatának tekintette, hogy e nagy tradíciót, e szellemi testamen-
tumot az újabb generációra átvigye" . . . 
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K O V Á C S J Ó Z S E F 
(1832-1897. augusztus 6.)) 
te lén nagy ü n n e p e vo l t a B u d a p e s t i Egye t em orvosi kará-
nak . Megny í l t a z ú j , korszerűen ép í t e t t és be rendeze t t 
sebészeti k l in ika . Hosszú vo l t az út , ame ly a z Ú j v i l á g utcai , m a j d a z 
O r s z á g ú ton levő (ma M ú z e u m körú t ) Kunewalder-féle h á z b a át-
helyezett , e lhanyago l t egye temi sebészeti k ó r o d á t ó l az ú j k l in ika 
megnyi tásá ig vezete t t . K e m é n y , csaknem ké t évt izedes harc e lőzte 
azt meg. E n n e k a k ü z d e l e m n e k egyik szószólója és veze tő egyénisége 
a z akko r i sebészprofesszor , Kovács József vo l t . Kovács az ú j in téze t 
m ű k ö d é s é n e k megkezdéseko r m á r közel 10 e sz t ende je veze t t e a se-
bészeti t anszéke t s e lé r te azt a kor t , ame lye t j a v a k o r n a k szokás ne-
vezni. 
1832-ben egyesek szerint D u n a f ö l d v á r m e l l e t t Baracspusz tán , má-
sok szerint Tenge l icen ( T o l n a megye) születet t . E l e m i iskolái t D u n a -
f ö l d v á r o n , a g i m n á z i u m o t K o l o z s v á r o n végezte . 1848-ban V I . osztá-
lyos g imnáz iumi t a n u l ó k é n t beá l l o t t h o n v é d n e k , d e t í f u szban meg-
be tegede t t és haza ke l le t t menn i e . A s zabadságha rc l eve rése u t án 
e lőbb g a z d á l k o d á s s a l fog la lkozo t t , m a j d a pest i p ia r i s ták g imná-
z i u m á b a n b e f e j e z t e középisko la i t a n u l m á n y a i t . Pes ten és Bécsben 
vo l t o rvos t anha l lga tó . Bécsben szerezte m e g a z o rvos tudo r i ok leve -
let. E z u t á n v issza tér t Pe s t r e és 1857/58-ban a sebészmester i ok leve le t 
is e lnyerte . T a n á r a i k e d v e l t é k , s n e m egyszer a l k a l m a z t á k nevezete-
sebb be tege ik ápo lá sá ra . T ö b b éj jelen á t v i r r a sz to t t Vörösmarty 
Mihály be t egágya me l l e t t és egészen az u to l só perc ig ápo l t a a nagy 
köl tő t . Balassa Jánosnak m ű t ő n ö v e n d é k e , m a j d asszisztense lett. 
1862-ben sebészeti m ű t é t t a n b ó l m a g á n t a n á r r á képes í te t ték . 
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Sa já t e re jébő l k ü z d ö t t e fel m a g á t a m a g y a r orvosi közéle tben el-
fog la l t je lentős helyre , t u d á s á n a k köszönhető , hogy az egyszerű 
d o k t o r b ó l h í rneves professzor let t . K ö z k a t o n á b ó l hadvezér , a k i t a 
hosszú évek harca i lá t szólag megkemény í t e t t ek , d e le lkében meg-
m a r a d t o lyannak , ami lyennek igazi o r v o s n a k lennie ke l l ; a szenve-
d é s e k és ö r ö m ö k i r án t m i n d i g fogékony , érző e m b e r n e k . 
A z 1866-os h a d j á r a t ide jén a L u d o v i c e u m ke r t j ében levő b a r a k -
4 i f., / *̂ Í«J I' jŲ e** \ i. <* * *A «-> v 
39. ábra. A Budapesti Egyetem sebészeti kórodája (1877) 
kó rház osz tá lyveze tő főo rvosa vo l t . Eötvös József közokta tásügyi 
minisz ter 1867-ben a párizsi v i l ágk iá l l í t á s ra a sebészeti fe lszerelések, 
műszerek t a n u l m á n y o z á s á r a Balassa a k a r t a k ikü lden i . Balassa azon-
b a n m a g a helyet t Kovácsot a j á n l o t t a , min t olyat , a k i őt megfe le lően 
helyet tesí teni t u d j a . Balassa h a l á l a u t án , 1868-ban, a sebészeti t a n -
szék vezetésével b íz t ák meg. 1870-ben a Pesti E g y e t e m e n a gyakor-
lati sebészet r endes t a n á r a let t . Trefort - t ek in t e t t e l a B u d a p e s t e n 
é p í t e n d ő sebészeti k l i n i k á r a - Kovácsot 1873-ban k ü l f ö l d r e k ü l d t e a z 
egyetemi k l in ikák ( k ó r o d á k ) t a n u l m á n y o z á s á r a . E z t köve tően t anu l -
mánya i és te rve i a l a p j á n kész í te t te el a Va l l á s - és Közok ta t á sügy i 
Min isz té r ium a k l in ika te rvé t , a m e l y e t az országgyűlés e l f o g a d o t t és 
köl tségvetését megszavaz ta . 
1874-ben az egye temen Kovácsot r ek to r r á vá la sz to t t ák , ami va ló -
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ságos eseményszámba ment, mert az egyetem életében addig soha-
sem történt még meg, hogy épp a legfiatalabb tanárok egyikét érje 
ez a kitüntetés. 
A gyakorlati műtősebészet hazánkban Balassa alatt emelkedett 
magasra, szinte művészi színvonalra. Kovács méltónak bizonyult 
mesterére. Működése különösen a hólyagkő műtétekben és a strictu-
rák műtéti gyógykezelésében jelentett haladást. 
Mint sebészprofesszornak a hazai sebészeti tudományok művelése 
és fejlesztése volt hivatásbeli feladata, melyet örökül kapott nagy 
mesterétől, Balassátói. Ha nem is sikerült e feladatot oly magas 
szinten tovább fejlesztenie, mint azt Balassa tette, mégis működésé-
vel jelentősen fejlődött a sebészet mind elméletileg, mind gyakor-
latilag. Kovács volt az, aki keresztülvitte, hogy a pesti orvosi karon 
a sebészek tanítására az akkori időknek megfelelő, korszerű sebészeti 
klinika létesüljön elegendő betegággyal és elegendő segédszemély-
zettel. 
40. ábra. Kovács József 
165 
ábra. Kovács József sebészeti tankönyve ełső részének bevezetése (1890) 
„Az igazi humanizmus a sebész cselekvésébeł és nem beszédében 
rejlik és enyhén emberségesen akkor bánunk a beteggel, ha minden 
cselekedetünkkel annak javát akarjuk, nem pedig akkor, ha csak 
úgy mutatjuk, mintha akarnók" - szokta mondani tanítványainak, 
akik között nem egy kiváló sebész akadt, a többi között: Réczey, 
Schächter, Dollinger, Bakó és Prochnov. 
Egyébként is számos nagyszerű emberi tulajdonsággal bírt. Ala-
koskodni nem tudott. Sokan inkább félve, mint szeretve tisztelték. 
És mégis, aki a komoly megjelenésű embert közelről ismerte, az 
tudta, hogy a kemény külsőt inkább csak magára erőszakolta. Ellen-
sége volt az érzelgősségnek és túlzott keménysége ellenére is a leg-
érzőbb emberek egyike volt. 
Az sem volt mondható, hogy mint új tanár mindenben elődje 
nyomdokain haladt. Balassa csupa udvariasság, csupa szellem, finom 
magatartású mind kartársai, mind betegei iránt. Kovács csupa erő, 
csupa szókimondás, tehát csupa támadás minden vállalkozásában. 
Balassa vizsgáin tanárkodásának hosszú ideje alatt alig bukott meg 
szigorló orvos, Kovács azzal kezdte, hogy mindenkit visszavetett, aki 
megítélése szerint nem felelt meg. A népszerűséget semmibe sem 
vette, ugyanakkor a kötelességteljesítést senkinek el nem engedte. 
Csak abban mutatkozott Balassa igazi tanítványának, hogy szakmá-
jában teljesen otthon volt és a késnek, amelyet kezébe vett, valósá-
gos mestere volt. Nem mások által kitaposott utakon járt, hanem 
maga tört magának utat. 
Az állandó alkotni vágyás is jellemző tulajdonságai közé tarto-
zott. Munkás élete legvégéig fáradhatatlanul tevékenykedett. Műkö-
dése idején rengeteget fejlődött a sebészet. Annak korszerű mű-
veléséhez azonban nem volt már elég, amit a sebészek maguk 
tapasztaltak. Mások tapasztalatainak az átvételére is szükség volt. 
Kovácsnak nagy hibája volt, hogy élete utolsó éveiben (igaz, 
hogy állandóan betegeskedett) már mások tudását, tapasztalatait 
kellőképpen nem értékelte, nem hasznosította. Hatalmas egyénisége 
túltengett. Csak a saját tapasztalatainak útját járta, ezért elmaradt. 
A következmény az volt, hogy klinikájának betegforgalma meg-
csappant. Régebbi kiváló tanítványai közül is többen eltávoztak 
klinikájáról, hallgatói elmaradoztak. A tanártestületben sem volt 
már olyan súlya szavának, mint korábban. Mindennek ellenére 
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számos taní tványa és sok-sok ezer betege gondol t rá hálával és 
szeretettel. 
Kor tá rsa i közül többen azt á l l í to t ták róla, hogy semmit vagy al ig 
tet t va lami t . Ped ig Kovács minden téren, ahol működö t t , a lkotot t , 
ú ja t te remtet t vagy a m á r düledező ú jbó l felépí tet te . Megind í to t ta 
az egyetemi k l in ikák ú j jáa lakí tásá t . Fe l tö r te a betegápolási intézmé-
nyek teljesen elhanyagolt t a la já t . M i n d e n ü t t vasakara t t a l és lelkesen 
dolgozott . Mindez t sokszor csendben, zaj és fel tűnés nélkül . N e m 
utánzot t minden műtéte t , aká rhánya t maga egészen új módon és ú j 
fe l fogásban o ldo t t meg. A sebkezelésben a legkorszerűbb irányzatot 
két évt izeddel megelőzte. A hassebészetben (var ra tok elhelyezése) is 
ú j a t a lkotot t . Művésze vo l t a kőműté tek egy m ó d j á n a k . N a g y h ibá ja 
vol t azonban, hogy monográ f i ák í rására nem szánta el magát . 
Mások kedveskedései ről és t ámadása i ró l úgy vélekedet t , hogy 
azok mind vá l tozóak és nem egyszer a pi l lanatnyi hangula t szüle-
ményei. N e m sirat ta a világot, d e ki sem nevette. Igyekezett ember-
társait megismerni és u tána megítélni . 
É le tének utolsó nap ja i t megkeser í te t ték azok a tüntetések, ame-
lyeket szigorúsága mia t t ha l lga tóságának egy része rendezet t el lene 
az egyetemen. Pedig minden tan í tványá t arra okta t ta , hogy az ember-
élet és egészség megtar tása az e lsőrendű hivatásuk, az t még biztató-
nak ígérkező tudományos kísérletekkel sem szabad kockára tenni. 
1894-ben ünnepel ték tanárságának 25 éves évforduló já t . K é t évvel 
jubileumi ünnepel te tése u tán kellet t meggyőződnie arról , hogy nem 
mindig egyszerű ünnepel t embernek sem lenni. T u d o m á n y á t nem 
tud ták kikezdeni , ezért a t aná r ellen fo rdu l tak . N e m védekezet t , 
nyugodtan viselte el hal lgatóinak pisszegését és nem zavar ta t ta 
ál taluk magát . „Nem a rigorozans sorsát tartóin szem előtt, hanem a 
jövendő betegét, aki a keze alá kerül" . . . E szavakkal távozott az 
egyetemről, amelynek szolgálatában egész életét tö l tö t te és amely-
nek falai közé sohasem té r t t öbbé vissza. 
Kovács ha j tha ta t l an , erélyes ember volt . Olyan, ak i pénzt, rangot 
nem vet t f igyelembe. Sokszor gyűlt meg a ba j a hiú emberekkel . 
Számos anekdo ta keringet t róla. Az 1880-as években egyik grófnőhöz 
hívták. Kovács m inden szokásos külsőség mellőzésével szólt a beteg-
hez: Mi a panasza? A grófnő, aki legalábbis udvar ias haj longást , 
kézcsókot vár t , megütődöt ten fe le l te : „De kérem, én X grófné 
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vagyok." Mi a panasza? kérdi türe lmet lenül Kovács. „Mondom, 
bogy én X grófné vagyok", hangzot t a gőgös válasz. „No, ha ez a 
ba)a, hát azon én nem segíthetek' - m o n d o t t a és azonnal távozot t . 
Mikor tan í tványainak az esetet e lmondot ta , nyomatékkal te t te hozzá, 
hogy az orvos hivatása gyakorlása közben n e ismerjen rangot , csak 
beteg és egészséges embert . 
Kovács 17 éves vol t az 1848-as f o r r a d a l o m idején. E l f o g t á k 
az osztrákok és vasraver ten bezár ták. Kovács h a m a r fe l ta lá l ta magát . 
Bará tságot kötö t t egyik bör tönőrre l . Meg is egyezett vele, hogy a 
zsebórá já t neki ad ja , ha szökését elősegíti. Az a lku t megkötöt ték. 
Másnap estefelé megjelent cel lá jában az őr, felnyitot ta a z a j tó t . 
Kovács gyorsan kisietett. A bör tönőr u tána sompolygott és felsegí-
te t te a magas kőkerítésre. M á r fen t vol t , csak egyet kellet t vo lna 
ugrania, hogy megszökjék, d e Kovács megtar to t ta szavát : a kőkerí-
tésről nyúj to t ta le az őrnek a megígért zsebórát . 
Ha j tha ta t l anságá t , becsületességét jellemzi a következő eset. Egyik 
vidéki fö ldbi r tokos , akinek a f ia Kovácshoz vo l t szigorlatra be-
osztva, fe la ján lo t ta , hogy pompás négy szürkéjét elcseréli a Kovács 
két, nem éppen formás lovával . „De engedje át a fiam" vo l t a fel-
tétel. „Ha megfelel, fölösleges a négy szürke" - mondot ta Kovács 
- „ha nem, akkor inkább járok tovább az én két gebémmel, de ok-
leveles gyilkost nem szabadítok az országra." A négy szürkével pro-
tezsált i f jú tényleg megbukot t . 
Számos ki tüntetésben és el ismerésben részesült. 1890-ben a z Igaz-
ságügyi Orvos i Tanács e lnökévé nevezték ki. E l n ö k e vol t a Törvény-
széki Orvos i Államvizsgálat i Bizot tságnak, a Budapest i Orvosi 
Körnek , a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XX. vándor -
gyűlésének és a vándorgyűlések á l landó központi vá lasz tmányának. 
Alapí tó tagja a Magyar Orvos i Könyvk iadó Társu la tnak . A z Orszá-
gos Közegészségi Tanácsnak 1876-ban lett rendes tagja . 1888-ban új-
ból kinevezték rendes taggá. Tag j a vol t azoknak a tanácsi bizottsá-
goknak, amelyek több jelentős közegészségügyi tervezetet (az orvos-
rendőr i és ezzel együtt a kéjelgési ügy szabályozása, az orvosi egyleti 
ügy rendezése, új gyógyszerkönyv szerkesztése) dolgoztak ki. 
Ha l á l a vára t lanu l következet t be. A jobb arcfelén karbunkulus 
kapot t (már korábban diabetese is volt) s a karbunkulus végzetessé 
vált. 1897. augusztus 6-án Erdő te leken hal t meg, ott is temet ték el. 
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K O V Á C S S E B E S T É N Ÿ E N D R E 
(1815. szeptember 27-1878. május 17.) 
egyik ve rő fényes m á j u s i n a p j á n szomorú gyászmenet 
köze lede t t a Rókus k ó r h á z fe lé . A koszorúk tömegéve l 
e l lepe t t gyászkocsi b e f o r d u l t a kó rház elé és megá l lo t t a népes, 
gyászoló gyülekezet te l együt t a n n a k f ő b e j á r a t a előt t . A gyászolók 
közö t t a z a k k o r i híres o r v o s t a n á r o k o n k ívü l o t t l ehe te t t lá tni Trefort 
Ágostont, a nagynevű közokta tásügyi minisz te r t , Széli Kálmánt, a 
neves közgazdász t , Vörösmarty Ilona f é r j é t , a k i n e k min i sz te re lnök-
sége ide jén hoz t ák l é t r e a z á l l ami g y e r m e k v é d e l e m in tézményét . O t t 
v o l t Csengery Antal, a híres publiciszta , a k i n e k jóval k o r á b b a n , a z 
1848-as r e f o r m o k e lőkészí tésében vo l t je lentős szerepe. D e az, ak i 
jobban körü lnéze t t , észrevehet te , hogy o t t á l l o t t közel a koporsóhoz 
a n e m z e t egyik legnagyobb büszkesége, Arany János, az A k a d é m i a 
f ő t i t k á r a is. A z ország vezetői , a fővá ros l akossága és a kó rház 
a l k a l m a z o t t a i igazga tó juk tó l , Kovács Sebesténÿ Endrétől ve t t ek 
végső búcsút , ak i 63 esz tendőve l e lőbb, 1815-ben születe t t G a r a m -
vezekényben . 
A t y j a fa lus i , evangé l ikus lelkész vo l t . G i m n á z i u m i t a n u l m á n y a i t 
a debrecen i fő i sko lán végezte . E l ő b b jogot h a l l g a t o t t D e b r e c e n b e n 
1835-ben, és el is végezte . E z t köve tően a t y j á v a l közö l t e : ...„Az 
atyai akarat előtt hajoltam meg, midőn a jogi tanfolyamra jöttem és 
azt bevégeztem; engedd ?neg tehát, hogy saját hajlamaimat követve, 
most már az orvosi tudományokat tanulmányozĥ as sa?n .. ." 1835-ben 
be is i r a tkozo t t a Pesti E g y e t e m r e o r v o s t a n h a l l g a t ó n a k , 1841-ben 
a v a t t á k o r v o s t u d o r r á . 
Sa já t e re jébő l kezd te és fo ly ta t ta t a n u l m á n y a i t . Szorga lma, ügyes-
1878 
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sége, f á r a d h a t a t l a n m u n k á s s á g a á l t a l h a l a d t és e m e l k e d e t t p á l y á j á n . 
N e m s o k á r a az orvosi ok levé l e lnyerése u t án a pesti gyakor la t i sebé-
szeti t anszéken t aná r segéd le t t és h á r o m évig do lgozot t ott . A T e r -
m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t t i t k á r á v á , m a j d 1846-ban a pest i o rvos i 
k a r t a g j á v á vá lasz to t t ák . A z E l s ő M a g y a r Fele lős M i n i s z t é r i u m b a n 
1848-ban az orvosi k a r t i t k á r á v á nevez ték ki. E b b e n a b e o s z t á s á b a n 
4z. ábra. Kovács Sebesténÿ Endre 
végze t t le lkes m u n k á j á t jelzi, hogy részt ve t t az orvosi ügy r e f o r m -
j á n a k e lőkészí tésében. A z orvosi k a r v á l a s z t m á n y á n a k ú t m u t a t á s á v a l 
ő do lgoz t a ki a t e rveze te t : „ J a v a s l a t az álladalmi, közegészségi és 
orvosi ügy rendezéséről hazánkban". A köve tkező évben a Pest-
város i K ó r h á z sebészeti o sz t á lyának veze tő főo rvosa let t . 1850-ben a 
Pes t -Buda i Orvosegyesü le t m á s o d t i t k á r á v á vá lasz to t t ák . Egy ízben a z 
egyetem rek tor i t isztet is be tö l tö t t e . 
A magya r orvosi i r o d a l o m n a k szorga lmas m u n k á s a vo l t . K ö z r e -
m ű k ö d ö t t az Orvosi Tár szerkesztésében. Balassával együt t k i a d t a 
a „Kórodai előadásokat". A z i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k is oka v a n r á , 
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hogy emlékét megőrizze, mer t több nagy í rónknak orvosa és bará t ja 
volt . Vörösmarty Mihály, Bajza József, Garay János, Ke?nény "Zsig-
mond, Vachot Sándor, és sok más akko r élő, k iváló író választot ta 
háziorvosának. Garay Dr. Kovács Sebesténÿ Endréhez (Pest, 1845. 
jan. 18-án) című, 3 szakaszos, 79 soros köl teményben magasz alta 
o rvosa működését . A vers utolsó szakaszában Garay a következőket 
í r t a : 
. . . „De te, barátom, nem lészsz oldalamnál 
Mindig, s ha orvost lelnék is bajomłiak, 
Orvosbarátot, mint nekem te voltál, 
Alig hiszem, s oly bensőt, hűt, soha! 
E szíves és önzéstelen barátság 
Volt a czukorpor, melÿlÿel labdacsid, 
S még százszor inkább fájdalmim keservét 
Megédesítéd, volt a kórözön 
Hullámiban reményem horgonya, 
S felüdülésem biztos gyámbota 
Melyen barátod most eléd döczög, 
Hogy egy meleg szót mondjon hálául, 
S e kézszorításban, ha kell viszont, 
Átadja sz¦ivét... ámde mit beszélek? 
Hiszen barátságunk már kötve rég, 
Csak koszorút hozott reá az új év." 
1878. május 17-én a Vadászkür t szállóban egyik betegénél lett rosz-
szul, m a j d a rosszullétet követő, rövid idő u tán meghal t . 
Széles körű orvos tudományi és gyakorlati munkásságot fe j te t t ki. 
Közleményei az Orvos i T á r b a n , a Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók nagygyűlésének évkönyveiben, nemkülönben az Orvosi 
He t i l apban jelentek meg. Bene Ferenc o rvos tanárró l 1858-ban az 
Orvosegyesületben emlékbeszédet tar tot t . 
Mint ember , nagy köztiszteletnek és szeretetnek örvendet t , mint 
orvos pedig sok szegény be tegnek nyúj tot t ingyen segítséget és bizto-
sított gyógyulást. Nagyon szerette kórházi betegeit és nemegyszer 
megtörtént , hogy elbocsátásuk a lka lmáva l utazási költséggel is el-
lá t ta a szegényebbeket. Á l t a l ában a kórházi orvosi munkára olyan 
nagy gondot fordí tot t , hogy működésé t nem lehetet t csupán a köte-
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lesség szigorú tel jesí tésének tekinteni . A z ná la igazi hivatás volt . 30 
esztendőn keresztül m u n k á l k o d o t t r i tka ki tar tással és szorgalommal. 
Szabadidejé t sem használ ta fel, csak az utolsó években, a m i k o r gyen-
gélkedni kezde t. A k k o r is rövid időre távozot t el kórházából . Rend-
szerint má r jóval a visszautazására kitűzött i d ő e lőt t ú j r a megjelent 
a kórházban betegei gyógyítására. 
Különös adot t sággal t u d o t t a nép nyelvén beszélni. R i tka tapin-
ta t ta l ér tet t ahhoz, hogyan győzze meg vonakodó betegét egyszer a 
sebészeti mű té t e lodázhata t lanságáról , másszor a megha tá rozo t t élet-
rend szükségességéről. 
Kovács Sebesténÿ Endre azonban nemcsak sok-sok ezer isme-
ret len embernek, nemcsak kiváló í róknak, hanem vezető poli t ikusok 
háziorvosa is vol t . Ö kezel te Deák Ferencet, az „öregurat" mind-
végig, egészen 1876. j anuár 28-án bekövetkezet t haláláig. A m i k o r 
1873 tavaszán Deák betegségének („bronchitis capillaris, pimelosis 
cordis") súlyosbodásával a Margi tsz igetre köl tözött , a Deák-pá r t i 
képviselők a H á z nyári szünidejének megkezdése előtt Kovács 
Sebesténÿ Endréhez, intézett levelükben . . . „a nagy szorgalommal, 
szakértelemmel és fáradhatatlan buzgalommal végzett gyógykezelé-
sért elismerésüket és tisztelettel párosult köszönetüket fejezték 
k i . . . 
T ö b b tudományos egyesület t isztel te meg tagságával . Egyébkén t 
is számos elismerésben és ki tüntetésben részesült. A M a g y a r O r v o s o k 
és Természetvizsgálók vándorgyűlése in különböző tisztségeket töl-
tö t t be, a r imaszombat i XII . nagygyűlésen (1867) a le lnök vol t és 
100 a ranya t tűzöt t ki ju ta lmul a hazai gyógyfürdőket és ásványvize-
ket tárgyaló legjobb monográ f iá ra . 
1851-ben A Magyar H o n i Fö ld t an i Társu la t rendes és a lapí tó t ag ja 
lett. A Természe t tudományi Tá r su la tnak egyik a lapí tója , később 
másodt i tkára , 1851-től kezdve pedig nyolc éven át a le lnöke vol t s 
a n n a k megszervezésében oroszlánrészt vál la l t magára . E z a r r a az; 
i dő re esett, amiko r a szabadságharc bukása u tán nemzeti önállósá-
gunk teljesen elveszett. 
1868-ban az Országos Közegészségi Tanács a l e lnöke lett, m a j d 
1870-ben e lnöke egészen 1878-ban bekövetkezet t haláláig. Részt vet t 
a Tanács megalakí tásá t tá rgyaló értekezleten 1868-ban. T ö b b fontos 
tervezeten dolgozó tanácsi bizot tságnak vol t az elnöke. A n n a k is, 
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a m e l y a z „Államorvosi közegek országos szervezéséről" szóló t ö rvény-
j avas l a t - t e rveze te t készí te t te elő. A t ö r v é n y j a v a s l a t o t a tanács hé t 
t e l jes és 18 bizot tsági ülésen t á rgya l t a . A z Országos Közegészségi 
T a n á c s o t e l n ö k k é n t képv i se l t e a Tisza Kálmán á l t a l a közegészség-
ügyi t ö r v é n y j a v a s l a t t á r g y a l á s á r a összehívot t é r tekez le ten (1875). 
Kovács Sebesténÿ ^Endre e l n ö k s é g e i d e j é n az Or szágos Közegész-
ségi T a n á c s számos nagyfon tos ságú k é r d é s t t á rgya l t , t e rveze te t és 
j a v a s l a t o t készí te t t . E z e k 1870-1878-ig - a t ö b b i közö t t - a köve tkező 
f o n t o s közegészségügyi e lméle t i és gyakor la t i , szervezési f e l a d a t o k r a 
t e r j e d t e k k i : az e lmebe tegügy r e n d e z é s e ; a fogásza t i gyakor la t 
s zabá lyozása ; az orvosi d í j s z a b á s ; a közegészségügyi t anszék fel-
á l l í t á sa a B u d a p e s t i E g y e t e m e n ; a h a l o t t k é m i u ta s í t á s ; a kiütéses 
t í f u sz e l leni v é d e k e z é s ; a t emetkezés i r endszabá lyok k ido lgozása . 
H i r t e l e n ha l á l á t s z ívburkon be lü l i ü tőé r t águ l a t m e g r e p e d é s e 
okoz ta . A boncolás t Lenhossék József végez te . A bonc jegyzőkönyv 
v o n a t k o z ó része a köve tkezőke t t a r t a l m a z t a : 
„... A függőér a tüdőérrel való kereszteződése után azon a helyen, 
a hol annak balszéle a főbb tüdőütöér szélével határos, 8 milliméter 
hosszú, függőleges hasadékot mutat, melyen a szív összenyomásánál 
vér foly ki. (Aneurysma aortae descendentis cum acreditione peri-
cardii; rĥe×is aneurysmatis et pericardii, apoplexia cordis ex haemo-
cardia) ..." 
A R ó k u s kó rház e lő t t Navratil t a n á r m o n d o t t búcsúbeszéde t : 
„... E hely - m o n d o t t a - volt remek, dicső orvosi pályafutásod-
nak kiinduló pontja, ez tapasztalataidnak tárháza, melyből jótékony 
szellemed a haza legnagyobb fiára ép oly áldásosañ sugárzott ki, 
mint a nép bármely igénytelen gyermekére . .." 
A Kerepes i út i t e m e t ő b e n a f i a t a l o rvosok , t a n í t v á n y a i nevében 
Szárnyassy Béla, R ó k u s kórház i a lo rvos m o n d o t t búcsúbeszéde t . 
A z A k a d é m i á b a n Rózsaÿ József t a r t o t t emlékbeszéde t (1879. ápr i -
lis 28). E l m o n d o t t a - egyebeken k ívü l - , hogy Kovács Sebesténÿ 
Endre „... Jó hazafi volt. A hazának híven szolgált mindenkor. 
Akkor is, midőn a haza érdekeinek előmozdítása saját érdekeinek 
veszélyeztetésével járt. 1849-ben a szabadságharc leverése után az 
abszolutizmus minden egyesületi életet megszüntetett. A tudományos 
társaságokban is alig volt lehetőség az összejövetelre. A magyar ter-
mészettudományi társulat fenntartása, működésének biztosítása sok-
175 
ban Kovács Sebesténÿ Endre fáradhatatlan buzgalmának volt 
köszönhető. Az is, hogy a budapesti orvosegyesület valamikép fel-
adatának meg tudott felelni.. !' 
A M a g y a r Orvosok és Természetvizsgálók XXI . nagygyűlésén 
(Budapest , 1879. augusztus 28-szeptember 2.) Szabadffy János a le lnök 
emlékezett meg róla. Kiemelte , hogy „dr. Kovács Sebesténÿ Endre 
tudós és gyógymüvész volt; kitűnő szellemi tehetsége, lankadatlan 
munkássága és szakadatlan búvárkodásra alapított orvosi tudománya 
által a hazai orvosok közt, mint csillag tündöklött..." 
Kevesen ismerték e d d i g nevét, működésé t . Ped ig rászolgált az 
emlékezetre. 
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L U M N I C Z E R S Á N D O R 
(1821. március 29.-1892. január 30.) 
C^sörgei Arthur t á b o r n o k 1849. f e b r u á r 21-én D e b r e c e n b e n ke l teze t t 
l eve le t k a p o t t a „ H a d m i n i s t e r i Egészségi Osz t á ly tó l . " A levél a 
köve tkezőke t t a r t a l m a z t a : 
„.. . Mindegyik táborban - a szükségelt egység és felelősség fełl-
tartása tekintetéből csak egy főnök lehetvén - az Osztály ezennel 
jelenti: miszerint Tábornok úr által ajánlott Dr. Lumniczer Sándort 
a Hadügyminiszter Úrnak törzsorvossá leendő kineveztetés végett 
k. jóváhagyás reméltÿében fölterjeszti" • • . 
Lumniczer m á r ekkor nem vo l t ú jonc a honvédse regben . 1848. 
márc iusá tó l júl ius végé ig a Pesti E g y e t e m e n a t á b o r i sebészetet a d t a 
elő. A u g u s z t u s b a n zászlóal j főorvos , 1849 e le jén ped ig törzsorvos , 
m a j d igazga tó-orvos let t . 
A r á n y l a g i f j a n , 28 éves k o r b a n é r t e ez a kü lönösen megt isz te lő ki-
nevezés a m é g a l i g n é h á n y éves oklevél le l r ende lkező orvos t , Lum-
niczer Sándort, a k i 1821. márc ius 29-én K a p u v á r o n születet t . A ty j a 
u r a d a l m i jószágigazgató , nagya ty ja Pozsonyban híres orvos , any ja 
Schoepf-Merei Ágost t e s tvé re vol t . E l e m i i skolá i t és a g imnáz ium 
alsó osztá lyai t Kőszegen m a g á n t a n u l ó k é n t , f e l sőbb iskolá i t Pozsony-
ban és S o p r o n b a n végezte . G o n d o s neve lésben részesült . A m a g y a r 
nyelven kívül németü l , f ranc iáu l , a n g o l u l és la t inul is beszélt . 
Pozsonyban egy ide ig Petőfi Sándortal is együt t t anu l t . Az orvosi 
t a n f o l y a m első négy évé t Pesten, a z ö t ö d i k e t Bécsben végezte . 1844-
ben nye r t e el Pesten a z orvos- és sebész tudor i ok leve le t . 1846-ban 
Bécsben a szülészmester i ok leve le t is megszerez te . 1843-45-ig Balassa 
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János tiszteletbeli tanársegéde volt. Tanára a róla kiállított bizonyít-
ványban a következőket írta: 
„. . . Kitűnt szellemi képessége, tudományos húzgálnia, sebészműtői 
képessége és a betegekkel való részvétteljes bánásmódja által. . 
1845-től 1847-ig műtőnövendék Bécsben Schuh klinikáján. 1847-ben 
műtői bizonyítványában Schuh - egyebeken kívül - azt írta róla, 
hogy „. . . mint jeles orvos - sebészi tudománya sok reá bízott fontos 
műtétekben kitűnt feltűnő ügyessége, szorgalma, férfiassága, példás 
moralitása által kiváló szakember . . ." 
Egy évig tanulmányúton volt Párizsban, Londonban és Zürichben; 
Ricord, B andin, Velpeau, Malgaigne intézetében dolgozott. 
Az 1848-as szabadságharc kitörése után azonnal a forradalom ügye 
mellé állt. Görgey hadjáratában is részt vett a schwehati, a kápolnai 
és az isaszegi csatában. 1849 júniusától a Hadügyminisztérium egész-
ségügyi osztályának főnöke és a központi kórháznak műtője volt. 
Szükségesnek látta a magyar tábori orvosi ügy rendezését. Ezért 
utasításokat írt a tábori orvosok részére, amelyeket a téli hadjárat 
idején Kassán nyomtak ki, és ezek a központi hadsereg orvosaira 
kötelezők voltak. 
Mint egészségügyi főnök a kormánnyal Szegedre menekült. Kole-
rában életveszélyesen megbetegedett. A fegyverletétel után Aradon 
internálták, büntetésből betegápolónak osztották be. 
Megmenekülése érdekes ismeretség eredménye volt. Böhm osztrák 
hadseregorvos volt Aradon a főnöke. Bőhmöt még Bécsből jól 
ismerte, annakidején Bécsben apróbb szívességeket tett neki. Hálá-
ból Böhm internálása idején igyekezett életét tűrhetővé tenni, majd 
kieszközölte, hogy hivatalos ügyben Lumniczert Pestre küldjék. 
Pestre érkezése után röviddel Haynaų rémuralmának vége szakadt, 
újból már nem internálták, de minden nyilvános foglalkozástól, 
állástól eltiltották, ezért Balassa magához vette. Tanársegédje és 
helyettese lett. Balassa korábbi munkásságát is figyelembe véve most 
azt í r ta Lumniczerről, hogy . . . „az orvosi gyakorlat terén még 
inkább nyílt alkalma Lumniczer Sándor dr.-t mint orvosi ismeretek 
és gyakorlati avatottság tekintetében otthonos, mint sebészi és műtői 
tekintetben kitűnő szakembert megismerni" . . . A kitűnő szakember-
nek azonban még sok nehézséggel kellett megküzdenie. 
Nem véletlen, hogy . . . „már az 50-es évek elejéłi munkás tagja 
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volt annak a körnek, mely Balassával az élén a haladást tűzte ki 
célúi az orvosi élet és tevékenység minden terén. Az elnyomatás: 
minden szabad mozgást, társulati életünkre, a tanítás szabadságára, 
tudományunk intenzívebb művelésére, szabadelvű reformok, kor-
szerű újítások behozatalára, tudományos intézeteink fejlesztésére; 
41. ábra. Lumniczer Sándor 
közegészségügyünk rendezésére stb. irányzott törekvést már csírájá-
ban elfojtott. . ." 
1860-ban a M Á V gyári pá lyao rvoskén t a lka lmaz t a . 1861-64-ig a 
Rókus K ó r h á z m á s o d i k sebészeti osztályát veze t te d í jazás né lkü l . 
1864-ben r endes főorvos let t . E z t megelőzőleg 1862-ben, ú j a b b tanu l -
mányú ton vo l t L o n d o n b a n , Pár izsban és Bécsben. 1868-ban m a g á n -
t a n á r r á képes í te t ték „erőművi sértések taná"-ból, 1872-ben p e d i g a 
Pesti E g y e t e m e n rendk ívü l i t a n á r lett. 1880-ban m e g h í v t á k a m á s o d i k 
sebészeti k ó r o d a i tanszék vezetésére . K e r e k e n 60 éves vol t , a m i k o r 
tanszéket kapo t t . 
12* 
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Azonban jóval ko rábban már élénk orvos társadalmi tevékenységet 
fe j te t t ki. 1862-től 1868-ig a Királyi Orvosegylet első t i tkára , 1880-
86-ig alelnöke, m a j d elnöke, 1890-ben tiszteletbeli tagja (1880-ban 
a lapí tó tag) lett. Az 1866-ik évi had já ra tbó l hazahozot t sebesülteket 
nagy gonddal gyógykezelte és ápol ta . Az Országos Közegészség 
Tanácsnak 1868-ban lett a rendes tagja , 1878-ban másodelnöke, 1881-
ben elnöke, 1883-ban és 1888-ban ú jból elnöke. A z elnöki tisztséget 
1892-ben bekövetkezet t halá lá ig tö l tö t te be. 
Részt vet t a Tanács a lakuló ülésén 1868-ban. Jegyzője vol t az 
egészségügyi tö rvényjavas la t kidolgozására k ikü ldö t t egyik, és ezen-
kívül több fontos közegészségügyi tervezetet megalkotó bizottságnak. 
Elnöksége idején számos tervezetet , javaslatot készített a Tanács, 
ezek közül a fon tosabbak a következők: egyleti orvosi ügy szabályo-
zása; törvényhatósági és törvényszéki orvosi tiszti vizsgák szervezése; 
a fővárosi vízvezeték közegészségügyi á r t a lmainak elhárí tása; a fő-
városban e lőforduló tej hamisí tások megakadályozása, a t rachoma-
járvánÿ leküzdése; a t rachoma elleni védekezés; a himlőoltási és 
állategészségügyi törvényjavas la t előkészítése; országos himlőoltó-
anyag-termelő intézet fe lá l l í tása; romlot t vagy hamisí tot t i talok for-
ga lmának szabályozása; inf luenzajárvány elleni védekezés ; a vasúti 
járványügyi szabályzat b í rá la ta ; méreg és gyógyszeranyagokkal va ló 
kereskedés; h imlőnyirok fo rga lombahoza ta la ; gyári orvosok alkal-
mazása és az üzemi elsősegély-nyújtás megszervezése; a tápszerek és 
i talok hamis í tásának könnyebb felismerésére utasítás készítése; nem-
zetközi kolera-értekezlet összehívása. 
Értékes munkásságának elismeréséül: még 1869-ben a Jász-Kun 
kerületi Orvos-Gyógyszerész Egyesület t iszteletbeli tagjává, koráb-
ban Pozsony város tiszteletbeli főorvossá vá lasz to t ta ; az 1878. évi 
párizsi egészségügyi kongresszuson Magyarországot képviselte; 1885-
bcn főrendiházi tag, 1889-ben pedig a Bécsi Orvosegyesület levelező 
tagja lett. 
Munkakedvé t a testét, lelkét emésztő kór sem csökkentette. Tuber-
kulózisban szenvedett . Nyolc évig birkózott szervezete a gümőkór-
ral, míg végleg legyőzte a betegség. 1892. január 30-án hal t meg. M á r 
három hónappal halála előtt annyira súlyosbodott az ál lapota, hogy 
hangosan beszélni sem tudot t . Bár mindig szenvedélyes dohányos 
volt, orvosai e l t i l to t ták még a szivarkától is. A halál bekövetkezte 
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előtt három nappal közölte hozzátartozóival: . . . „Meglátjátok, nem 
fogok többé felkelni" .. . 
Lumniczer mint orvos, tudós, oktató és mint ember egyaránt ki-
váló volt. A betegvizsgálatban a tüzetesség, a gyógykezelésben pedig 
olyan példamutató lelkiismeretesség jellemezte, amely a legapróbb 
részletekre is kiterjedt. Műtéteit higgadtan, nagy nyugalommal vé-
gezte. Tudományos munkásságát az a világos logika jellemezte, 
mellyel a megfigyelés eredményeit végső soron levonta. 
. . . „Késhez csak akkor nyúlt, ha elkerülhetetlennek s a beteg jól 
felfogott érdekében levőnek találta. De nem késett vele, nem riadt 
vissza még a legnagyobb technikai nehézségektől sem, ha egy beteg 
életének megmentése forgott szóban. Nem vadászta a színpadi 
hatást; csak a beteg tartotta minden érzékét fogva . . ." 
Bensőséges barátság fűzte Balassához, akit hasonlóan mély ember-
és tudományszeretet jellemezett. A haladásnak - akár csak Balassa 
- őszinte, lelkes híve volt. Klinikai előadásaiban mindig alapos-
ságra, ugyanakkor a lényegre törekedett. Legfőbb büszkesége az volt, 
ha tanítványaiban a tudományos önálló kutatásra kedvet tudott 
ébreszteni. Tanítványainak sorsát szívén viselte. 
Mély nyomokat hagyott a sebészeti szakirodalomban is. Alig van 
a sebészetnek olyan fejezete, amelyet értékes adatokkal, tapaszta-
latokkal ne gazdagított volna. Művei európai színvonalúak voltak. 
Elismerték azokat mind itthon, mind a külföldön. Irodalmi műkö-
dése összenőtt az Orvosi Hetilap történetével, amelynek megindítá-
sától kezdve munkatársa és többször, Markusovszky távollétében, 
helyettes szerkesztője volt. 
A lap hasábjain jelentek meg hosszú gyakorlatának tapasztalatai, 
tudományos munkásságának eredményei. Dolgozatai között, ame-
lyeknek jelentős része a külföldi folyóiratokban is megjelent, a 
következők találhatók: az ivarszervek kóros elváltozásairól és gyógy-
kezeléséről; a női kórok tárgyi vizsgálatairól; az erőművi bántal-
makról; a légcsőmetszésről; korcs-ízületeknek ércsodrony alkalmazá-
sával való kiirtásáról; a csontokon alkalmazott fémvarratról; a nyak-
csigolya-törés-, hasbalövés eseteiről; a Lister-íéle gyógyeljárás és a 
Koch-téle szer hatása körül gyűjtött tapasztalatokról. 
Több emlékbeszéd (Balassa, Schoepf-Merei) megtartása fűződik a 
nevéhez. Jelentéseket készített kórházi sebészi észleleteiről. Több el-
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44. ábra. Lumniczer Sándor „A Lister-féle gyógyeljárás körül gyűjtött 
tapasztalataim" című dolgozatának bevezető része (1870) 
nöki beszédet tartott az Orvosegyletben. Mint főrendiházi tag is fel-
szólalt a törvényhozásban a hatósági orvosok kinevezésével foglal-
kozó vitában. 
Hosszú időn át általános orvosi gyakorlattal is foglalkozott. Élete 
javában a sebészetet, mint kizárólagos szakmát nem művelhette. Az 
egész sebészetben mégis otthonos volt. Ezt lankadatlan szorgalmá-
nak és tanulnivágyásának, állandó tanulásának köszönhette. 
A tudomány és a korral való haladás iránti kötelességét vélte az-
zal leróni, hogy német vagy angol sebészek eljárásait is - kellő 
tapasztalat után - szívesen honosította meg. 
Az executiv sebészetben óvatos, lassú, de szépen dolgozó műtő 
volt, aki szívesen vette, ha jó tanácsokkal látták el és a felmerült 
műtéti bonyodalmak megoldásában támogatták. Mint orvos mindenki 
iránt nyájas és szívélyes volt. Az orvosi közélet terén, amennyire 
alkalma nyílott rá, serényen és szívesen dolgozott. 
Halála nagy vesztesége volt a magyar orvostudománynak. Nagy 
orvos, jó ember, eredményes kutató és tanár volt, akire mind tanár-
társai és tanítványai, mind pedig betegei a legnagyobb hálával emlé-
keztek vissza. 
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M A R K U S O V S Z K Y L A J O S 
(1815. április 25.-1893. április 21.) 
A kiegyezést köve tő években n é h á n y tekintélyes , j a v a k o r b a n levő 
úr gyűlt össze egyszer-másszor megbeszé lés re Pes ten a szívesen 
l á toga to t t Michalek-íéle é t t e remben . A v e n d é g l ő a D o r o t t y a utcá-
ban , a régi Vogel-féle h á z b a n (később a H i t e l b a n k , m a a Pénzügy-
minisz té r ium helyén) vol t . I t t v e t e t t e m e g gyökeré t a z a szűkkörű 
tá rsaság , a m e l y később m á r m e g h a t á r o z o t t n a p o k o n - szombaton-
kén t - szokot t együt t vacsorázni . A t á r s a s á g t ag j a i k ö z ö t t : Marku-
sovszky Lajoson és Balogh Kálmánon k ívü l c s a k h a m a r o t t lehete t t 
lá tni Korányi Frigyest, Than Károlyt, Lumniczer Sándort és Csatárÿ 
(Grósz) Lajost is. E g y ü t t azoka t , ak ik m i n d e n n é l e l ő b b r e v a l ó köte-
lességüknek t ek in te t t ék , hogy a m a g y a r o r v o s t u d o m á n y t , a hazai 
közegészségügyet nemze tköz i sz ínvona l ra emel jék . A k k o r , a m i k o r 
Michalek é t t e rmé t a Szervi ta t é r r e he lyez te át , a s zomba t i t á r saság 
a N e m z e t i K a s z i n ó b a , ennek egyik k ü l ö n t e r m é b e vonu l t , a m e l y n e k 
Marcĥal vo l t a bér lő je . E z é r t a b a r á t i kör t , ame ly később a Marku-
sovszky-társaság le t t , éveken át Marchal-tátsaságnák nevezték . 
M a m á r t a l á n sokan n e m is t u d j á k , hogy nem v o l t o lyan orvosi 
közügy, a m e l y r e ennek a k ö r n e k a f igye lme r á ne t e r e l ő d ö t t vo lna . 
U g y a n a k k o r a l ig ke rü lhe t e t t o lyan nagyobb , egészségügyünket é r in tő 
g o n d o l a t vagy te rveze t nap i r end re , a m e l y nem a b b ó l a t á r saságbó l 
i n d u l t vo lna ki . T á r g y a l t á k i t t m i n d a z új t anszékek létesí tését , m i n d 
a m e g ü r e s e d e t t e k be tö l tésé t . D e nem fe l edkez t ek m e g az egyetemi 
ép í tkezésekrő l sem, s szívesen l á to t t v e n d é g vo l t k ö r ü k b e n mind ig 
Weber Antal műépí tész , a z egyetemi ép í tkezések veze tő j e is. Lassan-
kén t bővü l t m á s o k k a l , f ő k é n t f i a t a l o k k a l a „juvenes optimae spei"-
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vei a társaság köre. E n n e k megalapí tó ja és vezetője Markusovszky 
Lajos volt , ak i egész életének munkásságát a magyar orvos tudomány 
és közegészségügy fejlesztésének szentelte. 
A bécsi kongresszus évében, 1815-ben született Csorbán, Liptó me-
gyében. Középiskolái t Rozsnyón és Késmárkon végezte. 1834-ben 
45. ábra. Markusovszky Lajos 
i ratkozott be a Pesti Egye temre orvosnövendéknek. A ty j ának ked-
vezőtlen anyagi viszonyai mia t t 1837-ben abbahagyta orvosi t anu lmá-
nyait. Festetiçĥ László gróf csa ládjában vál la l t nevelői állást. Meg-
nyerte a család rokonszenvét és jóindulatá t . Segítették, ú j ra nekifog-
hato t t orvosi t anu lmánya inak . 1844-ben nyerte el az orvos tudor i ok-
levelet. Ezután Stáhly Ignác a j án l a t á ra Balassa János segéde lett. 
A szabadságharcban Görgey Arthur orvosaként vett részt. Akkor , 
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amikor Görgey az ácsi csatában megsebesült, Markusovszkyt Komá-
romba vezényelték a tábornok kezelésére, ezt követően törzsorvos-
ként kísérte Görgeyt Aradra, Világosra, majd Nagyváradra és Kla-
genfurtba. Mindez nagy „bűn" volt abban az időben. A megtorlás 
nem is maradt el. Togñ¿o, az orvosi kar akkori dékánja, felfüggesz-
tette Markusovszkyt állásától. Még bútorait is kidobáltatta klinikai 
lakásából. Balassa, aki éppen ez idő tájt szabadult a fogságból, Mar-
kusovszkyt magához vette magánasszisztensnek. Két évvel később 
a Pesti Egyetemen magántanárrá kívánta magát képesíŁtetni, de le-
küzdhetetlen akadályba ütközött. Ez az áttörhetetlen fal vallása volt: 
a protestáns jelöltet kérelmével elutasították. 
A visszautasíttatás sem szegte azonban kedvét. 1857-ben megalapí-
totta az Orvosi Hetilapot. Az ezt követő esztendőben, 1858-ban pedig 
külföldi egyetemeket tanulmányozó körútra ment. Hosszabb időt 
töltött Angliában. Simpson edinburghi klinikáján gazdag tapaszta-
latokra tett szert. 
Az Orvosi Hetilap fennállásának 25 éves évfordulóján tartott 
pohárköszöntőjében szemléletes módon emlékezett meg Korányi 
Frigyes az alapítás idején uralkodott társadalmi és egyéb viszonyok-
ról. A következőket mondotta: 
. . . „Ilyen viszony létezése ünnepi hangulatba juttathat bárkit is, 
hát még minket, öregebbeket, kik a 25 év előtti állapotokat is színről 
szinre ismertük, melyeknek sivár földjén tűzte ki Markusovszky 
Lajos az Orvosi Hetilap zászlaját Furcsa idő volt az, mi is alig tud-
juk már elképzelni, akik megéltük 
Az ;Orvosi Tár' 1848-ban megszűnt létezni és következett egy 
időszakasz, amelyben Magyarországnak nem volt magyar orvosi 
folyóirata, nem volt orvosi egylete, általában semminemű orvosi 
gyülekezetei, nem láttuk egymást; nem hallottunk egymás tudomá-
nyos törekvéseiről, úgy éltünk, mint egy koromsötét éjben 1848 után 
teljes kilenc évig. Kilenc év az orvosi tudomány fejlődésének azon 
soha nem létezett időszakában, midőn az ezredéves tudománynak 
minden tana és nézete fel lett forgatva, midőn Rokitansky, Skoda, 
Virchow, Du Bois Reymond, Claude Bemard, Helmholtz, s a refor-
mátorok hosszú sora naponkint gyarapították az újkori tudományt, 
midőn minden elmulasztott nap bérccé növelte a pótlandók halma-
zát. Ezen időszakban némult el a magyar orvosi sajtó s a tudomány 
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tengerén végbemenő zajlásról csak egy-egy partot mosó hullá)nnak 
halk zajából, vagy valamely idegen lobogó alatt haladó hajó által 
értesültek nálunk a tágabb orvosi körök. - Igaz, hogy az egyetemen 
tér nyittatott a tudomány mivelésének, de azon föltétel alatt, hogy 
az ne legyen magyar, választásunkra volt hagyva, lemondani nemzeti 
jellegünkről, vagy a haladásbani részvételről. Fiatalabb kartársaink 
mesének hihetnék, pedig való, hogy tanítási engedélyt nyerni egyi-
künknek 48ki viselt dolgai, másoknak vallási felekezetisége, egÿ 
harmadiknak magyarosra változtatott neve, sőt néha hosszú szak¿đa, 
vagy nem elég hosszan felnyúló kalapja miatt nem lehetett s hogy 
formális conventticulwnokat tartottunk titokban, melyeknek egyikén 
Lumniczer barátom sebészi dolgokra tanított bennünket, Hirschler 
mikroszkópiába vezetett be egy néhány adeptet, én pedig a mit 
Lumniczer és Balassá+ól tanultam, az akkor katonakórház gyanánt 
használt Ludoviceum pincéjében adtam tovább néhány, az én tanítá-
sommal is megelégedő növendéknek . . ." 
Markusovszky ösztönzésére a l aku l t meg az Orvosi Könyvkiadó 
Társulat is, amelynek sokáig t i tkára , később elnöke volt . 1863-ban az 
Akadémia levelező, 1890-ben ped ig tiszteleti tagja lett . 1867-ben Eöt-
vös József meghívta minisz tér iumába. Osztálytanácsossá nevezte ki 
és az orvosi t anulmányi ügyek vezetésével bízta meg. 
1868-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztér ium képviselőjeként 
let t t ag ja az Országos Közegészségi Tanácsnak. Részt ve t t 1868-ban 
a Tanács a lakuló ülésén. E l n ö k e vol t a törvényszéki orvosi tiszti 
vizsgák megszervezését előkészítő bizottságnak. Több tanácsi bizott-
ság munká jában ve t t részt, o lyanokéban, amelyek egytől-egyig rend-
k ívül fontos tervezeteket (az egészségügyi törvényjavasla t , a gyógy-
szerészeti rend, a szegedi árvíz közegészségügyi veszélyeinek elhárí-
t ása stb.) dolgoztak ki. 1875-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tér ium képviseletében részt ve t t a Tisza Kálmán által a közegészség-
ügyi törvényjavas la t megvi ta tására összehívott ankéton. 
Egyébként is sokat dolgozot t a hazai o rvos tudomány fejlesztéséért. 
E l n ö k e vol t az 1885. évi országos orvosi és közegészségügyi Kong-
resszusnak. 
N a g y érdeme, hogy a Budapes t i Egyetem orvosi fakul tása i t és 
kl inikáinak egy részét mintaszerű, új épületekben helyezték el. 
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1892-ben ment nyugdí jba . A z orvosi kar nem sokkal azután tiszte-
letbeli t anár rá választot ta . 
E redményekben gazdag életének munkásságát és jel lemvonásai t a 
következőkben lehet összefoglalni. E lsőként eml í t jük az állhatatos-
ságot, sokoldalúságot és nyíltságot. Azok, akik az 1850-es évek német 
szel lemének ura lmát a bőrükön érezték, tud ták , hogy az akkori iro-
d a l o m bará ta inak nemcsak a vál la l t nehézségekkel, hanem a kérlel-
hetet len előítélettel is meg kell küzdeniök. Markusovszky nem csüg-
g e d t és megér te azt, hogy az Orvosi Het i lapot , amelyet később már 
a z i f j abb nemzedék lelkes gá rdá j a is t ámoga tó lag ve t t körül , a kül-
fö ld is e l fogadta , mél tányol ta . Ésped ig nem is az utolsó helyen. 
Markusovszky Eötvösnek kedve l t embere volt . Eötvös halála után 
épp oly ki tüntető b iza lommal ragaszkodot t hozzá a n n a k családja, 
a k á r csak életében Eötvös maga. Nemcsak háziorvosnak, hanem a 
család közvetlen t ag jának tekintet ték. Eötvös u tód ja , Trefort, akihez 
Markusovszkyt sógorsági kötelék is fűzte, szintén melegen ragasz-
kodo t t hozzá. Szerette, becsülte őt. Trefort minisztersége utolsó 
éveiben már nemcsak az orvosi egyetemek ügyeivel foglalkozott , ha-
nem a minisztérium egyetemi ügyosztályának vezetőjeként a többié-
vel is. 
Közlékeny nyíltsága tette, hogy társaságban egyike vol t a legked-
vel tebbeknek és mindenki , akivel bel- vagy kül fö ldön érintkezett , az 
első ta lá lkozáskor fe l i smer te benne a jelentékeny embert . A mézes-
mázaskodás nem vol t természete. Az emberekről és a tárgyakról 
köntörfa lazás nélkül szokta megmondan i véleményét, sem durva , sem 
cinikus azonban sohasem volt . M é g öltözetében is csak az egyszerűt 
kedvel te . Szíve te le volt emberszeretettel . Egyet len emberfa j tá tó l 
i r tózot t : a léhák és hypokra ták fa j tá já tó l . Munkabí rása rendkívüli 
vol t , annak ellenére, hogy sokat betegeskedett , á l l andó álmatlanság-
gal küzdöt t és gyakori kínzó f e j f á j á sok gyötörték. Akárhányszor egy 
a d a g morf in befecskendezésével kellett megszereznie a lehetőséget 
a tovább dolgozáshoz. 
Korányi Frigyes, jó bará t ja és harcostársa a következőképp jelle-
mezte : . . . „Elmondom, hogy milyen embernek ismerem én ötét. Hal-
lotta-e valaki, hogy ö a magyar hazának dicséretet zengett volna, 
hallotta-e hogy magyar genialitásunknak, vitézségünknek, pengő sar-
kantyúinknak és színgazdag vitézkötéseinknek tömjénezett volna? -
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46. ábra. Az Orvosi Hetilap első számának címlapja (1857) 
azt hiszem soha nem; de igenis hallotta nem egyszer, hogy szidta mint 
a bokrot, úgy bánt el vele, mint saját legjobb barátaival, kiket szinte 
nem szokott édes ömlengések és dicséretek árjával elborítani; annál 
többet magasztalta a német tudományosságot, az angol energiát, a 
francia mozgalmasságot, a norvég puritanismust, szóval egy rakás 
külföldi erényt, s így nem csuda, hogy az ő híre elment, mint idegen 
bálványoknak áldozó istentelen és sújtástalan emberé és sikerült 
neki ezen külső kerítés megett oly ügyesen elrejteni istentelen és 
sújtástalan munkásságát, hogy bátran kérdezem, hányan vannak az 
orvosi testület korlátain kívül, a kik tudják, hogy midőn Magyar-
országban a magyar orvosi irodalomnak még csírája is elhalt, körü-
löttünk pedig egy új orvosi tudomány fejlődött, új eszmemenettel, 
új módszerekkel, új eszközökkel, melyek új fogalmakhoz vezettek, 
ezek számára azonban még csak magyar szavakkal sem bírtunk, hogy 
ekkor Markusovszky megalapította az Orvosi Hetilapot, erőket gyűj-
tött maga körül, velük kezet fogva behozta a külföld haladásának 
gyümölcsét, elhintette magvát, új erőket ösztönzött és nevelt önálló 
munkára, tért adott és nyelvet fejlesztett a magyar orvosi mtvelődés 
számára; s hányan tudják még az orvosi körökön belül is, hogy a 
szerkesztőnek acél idegei sokszor a szakadásig lettek megfeszítve a 
szellemi munkában, melyet hazájának és a tudománynak szentelt?" . . . 
N y u g d í j a z t a t á s a a l k a l m á v a l a budapes t i o rvos t aná r - t e s tü l e t 1892. 
n o v e m b e r 15-én ü d v ö z l ő i r a to t k ü l d ö t t Markusovszkynak. A levelet 
Korányi Frigyes f o g a l m a z t a . A levél - a többi közö t t - a köve tke-
zőke t t a r t a l m a z t a : 
. . . „Az orvosi tudomány az exact búvárlatok termékenyítő mele-
gének hatása alatt állott mindenütt a polgáriasul világban. Bécsnek 
úttörő nagy orvosai még tündöklöttek az egyetem egén, Németország 
orvosi tudománya már új utakon vezette tovább a haladást, Francia-
országból a kórtan ősidőtől keresett ismeretének, a kórtani exact 
búvárlatnak jutottak hozzánk első hajnalsugarai, mi tettvágytól da-
gadó kebellel néztünk tanintézeti és tanítási állapotainkra, törekvé-
seink egyik-másik ponton kezdtek felszínre törni, de az erőfeszítések 
elszigeteltek és szegénysikerűek maradtak, elhagyatva, támogatás 
nélküli küzdelembe merülve éreztük magunkat és ha egyes szakok-
ban egyetemünknek tudományos erők és eszközök rendelkezésére 
bocsáttattak is, az oly módon történt, hogy választanunk kellett a 
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tudomány és a nemzeti érdek között. A tudományt csak hazai anya-
nyelvünk megtagadásával engedte łñívelñi az absolút kormányzat. . ." 
Mindezze¿ Markusovszky mi t sem tö rődöt t . Biztos vol t abban , hogy 
a nagy megpróbá l ta tásoknak , a sok-sok munkának , kemény küzdelem-
nek meglesz a gyümölcse. S nem is csalódott . A ki tűzöt t célt elérte, 
s nemcsak megér te rendkívül sokoldalú szerkesztői, szervezői, tudo-
mányos és szakirodalmi munkássága gyümölcseinek a beérését, de 
még élvezni is t u d t a azt. 
200-nál több cikke, tudományos dolgozata lá tot t napvi lágot . Ezek 
a közlemények igen széles lá tókörrő l és sokoldalúságról t anúskodtak . 
Az orvosi elméleti és gyakorlat i cikkeken (lágytájéki rákos beszűrő-
dés, ü té rdagana t , vagy álképlet , méhvérzések, végbélrepedés, orvos-
gyakorlat i casuistika) kívül számos fogla lkozik az i f júság nevelésével, 
az oktatással , a ka tonaorvosok s á l t a lában az orvosok képzésével, 
a szakorvosi képesítéssel és az egyetem újjáépítésével, intéezteinek 
építésével, új egyetemek szervezésével. N e m kerül te el a f igyelmét a 
já rványok elleni védekezés, a főváros környezetegészségügyének, víz-
e l lá tásának és a gyógyfürdők fejlesztésének a szükségessége sem. 
Megemlékezet t Schoepf-Merey Ágostonról, Semmelweis Ignác Fülöp-
ről, Sauer Ignácról, Bugát Pálról, Balassa Jánosról és Eötvös József-
ről. Sokat fogla lkozot t hazánk közegészségügyével és a közegészség-
ügy rendezésével. 
Markusovszky élete végefe lé éveken á t súlyos szívbajban szenve-
det t , amely mindannyiszor ágyba döntöt te , valahányszor erősebb iz-
ga lomnak vagy megeről te tésnek te t te ki magát . Betegsége 1893. elején 
annyira rosszabbodot t , hogy Kétly és Korányi tanácsára Abazz iába 
utazott . I t t eleinte javul t is az á l lapota . N e m sokkal később Glax 
tanár , ak i ott kezelte, aggoda lomkel tő tünetekről ado t t hírt , Kétly 
azonnal leutazott , közben a beteg á l lapota ú jból javult , mely azon-
ban már csak látszólagos volt . Markusovszky 1893. április 21-én örökre 
lehunyta a szemét. 
Than Károly Markusovszky ha lá lh í rének vétele u tán a kémiai 
e lőadás kezdetén hallgatói e lőt t a részvét meleg hangján emléke-
zett meg az elhunytról . E l m o n d o t t a , hogy Markusovszky fel tűnést 
nem keltő, áldásos működésével a közokta tásban és a z orvosképzés-
ben egyaránt elévülhetet len é rdemeke t szerzett. 
A temetésen, amely 1893. ápri l is 23-án Abazziábañ volt , megjelent 
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Görgey Arthur t ábornok is. A sétányokra felügyelő bizottság elha-
tározta , hogy a „Ferenc József' sétány egyik szakaszát „Markusovszky" 
sétánynak nevezi el. A Vas megyei Keményegerszegen helyezték 
örök nyugalomra. 
A larkusovszky vol taképpen f é l b e m a r a d t sebész volt . Voltaire sze-
rint annak, aki hazá já t szolgálja, nincs szüksége ősökre. Markusovszky 
is bebizonyítot ta , hogy országos nagy ügyet, a t udomány ügyét, ho-
gyan lehet nagyon eredményesen szolgálni a t udomány hivatalos 
fémjelzése nélkül. 
Az A k a d é m i á n 1896. április 27-én Högÿes t a r to t t emlékezetéről 
beszédet, melyet a következőkkel fejezet t be: 
.. Kevés olyan ember van, akitłek létezése tartós nyomokat hagy 
halála után. ^Elhunyt tagtársunk és tisztelt tagunk e kevés kiváltsá-
gosok közé tartozott. Az Orvosi Hetilap, a Magyar Orvosi Könyv-
kiadó-társulat, az Országos Közegészségi Egyesület megalapítása, a 
magyar orvosi és természettudományi oktatásnak és búvárkodásnak 
lendületbe hozatala és ezáltal az orvosi tudomány első magyar isko-
lája alapjainak lerakása oly alkotások, amelyeket művelődéstörté-
netünk mindenkor hálásan fog, részben teljesen, részben sok tekin-
tetben elsősorban az ő nevéhez kapcsolni." . .. 
I "^ivostörténet¡ Közi . I 9 3 

M Ü L L E R K Á L M Á N 
(1849. március 8.-1926. november 4.) 
A z o r v o s t u d o m á n y n a k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s műve lése , ame ly t u -
l a j d o n k é p p e n B¿çĥa¿ al k ezdődö t t , h a z á n k b a n nehezen t u d o t t fej^ 
l ődésnek indu ln i . A m ú l t század m á s o d i k fe l ében megvá l tozo t t a 
helyzet , a m a g y a r o r v o s t u d o m á n y is h a t a l m a s f e j l ő d é s t é r t el, s a 
B u d a p e s t e n 1909-ben m e g r e n d e z e t t X V I . nemze tköz i orvosi kongresz-
szuson a f ö l d k e r e k s é g m i n d e n t á j á r ó l nagy számban idesereg le t t , 
nemze tköz i h í rnevű o r v o s t u d ó s o k e l i s m e r t é k : : : e lé r tük a nyugat i o r -
v o s t u d o m á n y magas sz ínvona lá t . 
A z lliasban o lvasha tó , hogy . . . „egy orvos annyi, m ^int sok ember 
együtt..." I smere tes , ez a z t k í v á n j a k i fe jezni , hogy a jó orvos sok 
k ü l ö n b ö z ő egyéni jó t u l a j d o n s á g o t egyesí t m a g á b a n , m ű k ö d é s e ez-
á l ta l vá l i k kü lönösen ér tékessé. 
I lyen o rvos vo l t a X I X . század utolsó és a X X . század első negye-
d é n e k egyik jel legzetes vezető , o rvos egyénisége : Müller Kálmán. 
1849. márc ius 8-án születe t t Pesten. O r v o s i t a n u l m á n y a i t i t t és 
Bécsben végezte , a h o l Bamberger t a n á r k l i n iká j án vo l t segédorvos , 
m a j d k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t r a indul t . A n n a k befe jez téve l a főváros -
ban gyakor ló o r v o s k é n t t e l e p e d e t t le. 1875-ben nyer te el a Budapes t i 
E g y e t e m e n a m a g á n t a n á r i képesí tést . Szélesebb kö rben a k k o r v á l t 
neve i smer t té , a m i k o r a M a g y a r O r v o s o k és Természe tv izsgá lók Bu-
d a p e s t e n t a r t o t t XX. vándorgyű lé sén (1879. aug . 29-szept . 2.) „Létért 
való küzdelmünk és a társadalom" c ímmel megnyi tó beszéde t t a r -
to t t . E t t ő l k e z d v e p á l y á j a egyre f e l f e l é ível t . M i n d t ö b b és t ö b b 
h iva ta los , közélet i és o rvos t á r s ada lmi t i sz tségre nevez ték ki vagy 
v á l a s z t o t t á k meg. 
I 
i879¯től 1892-ig a műegyetemen megbízott tanárként az építési 
egészségtant adta elő. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Szombathelyen rendezett XXI. vándorgyűlésének (1880. aug. 21-27.) 
titkára volt. 1880-ban a Budapesti Orvosi Kör alelnökévé és az or-
szágos segélyegyletének elnökévé választották. 1881-ben a Duna-
balparti közkórházakhoz napidíjas főorvosként kapta kézhez a ki-
47. ábra. Müller Kálmán 
nevezést. 1883-ban egyik megalapítója és 1883—1885-ig főtitkára volt az 
Orvosi Továbbképző Tanfolyamnak, a szünidei orvosi kurzusnak. 
1888-ban ugyanennek elnöke lett. 1884-ben a Budapesti Egyetem orvosi 
karán az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet és jelleget kapta 
meg. 1885-ben az egyetem bölcsészeti karán az egészségtan előadásával 
bízták meg. Még ugyanebben az esztendőben az országos orvosi és 
közegészségügyi kongresszus vezértitkári teendőit is ellátta. 1887-ben 
a Rókus Kórház volt igazgatóját, Gebhardt Lajost fővárosi tisztifő-
orvossá választották meg, a megüresedett kórházi igazgatói állást 
Müller Kálmánnal, az akkori fiatalabb, magyar orvosnemzedék egyik 
legtehetségesebb tagjával töltették be. 1890-ben kettős megtisztelte-
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tésben részesült: az Igazságügyi Orvosi Tanács t ag jává nevezték ki, 
és a Budapes t i Gyakor ló Orvosok Segélyegyletének elnökévé válasz-
tot ták. 1891-ben a lapí tója és elnöke lett a közkórházakból kibocsátott 
szegénybetegek gyámolí tására létesített „Samar añ s" egyesületnek, 
és tagja a Vöröskereszt Egyesület orvosi tanácsának. Ugyanebben az 
évben e lnökévé választot ták az Országos Balneológiai Egyesület or-
vosi szakosztályának is. 1893-ban alapí tója , egyben elnöke is a Köz-
kórházi Orvos tá rsu la tnak . 1894-ben a Budapes ten ta r to t t VI I I . nem-
zetközi közegészségi és demográf ia i kongresszus fő t i tkára volt . 1896-
ban a mil leneumi kiáll í táson a „Gondviselés" Egyesület közegészség-
ügyi csopor t jának az elnöke. 1901-ben az „Erzsébet" Szanatóriumi 
Egyesület igazgatósági tanácsának tagja , 1902-ben a fő rend iház tag ja 
lett. 1903-ban a tisztiorvosi vizsgák budapest i b izot tságának elnökévé 
és közegészségtanból vizsgáztatójává nevezték ki. 1904-ben az „Erzsé-
bet" Szanatóriumi Egyesüle t építő b izot tságának elnöke. 1906-ban 
egyik a lap í tó ja és e lnöke vol t a „Gondviselés" Ápolókat Képző 
Egyesületnek, ma jd ebben az orvosi tanács e lnökévé választot ták. 
1907-bcn a Budapest i Királyi Orvosegylet tuberkulózis bizot tságának 
alelnöke. 
1906-ban Lisszabonban megválasztot ták a Budapes ten t a r t andó 
XVI . nemzetközi orvosi kongresszus elnökének. A kongresszust 1909-
ben rendezték meg, szervezője Müller vol t . 
1911-ben kérte, hogy kórházi igazgató főorvosi á l lásából nyugdí-
jazzák; ez meg is tör tént , azonban ezután sem pihent. 1912-ben egyik 
hivatalos magyar képviselő vol t a Párizsban megta r to t t nemzetközi 
egészségügyi konferencián. I t thon pedig továbbra is élénk tevékeny-
séget fe j te t t ki a tbc. elleni küzdelem kormánybiztosaként . Az 1926. 
október 24-30-ig t a r to t t közegészségügyi és t á r sada lompol i t ika i orszá-
gos értekezletet is ő készítette elő, ő szervezte meg, a n n a k megnyi-
tó ján azonban már betegsége miat t nem vehete t t részt. 
Mozgalmas , f á r adha ta t l an orvostársadalmi és közéleti tevékeny-
ségén kívül szakított idő t az orvos tudományi búvá rkodás ra is, kb. 
40 i rodalmi és¡ tudományos műnek a szerzője. A magyar nagy bel-
gyógyászati kézikönyv munkatá rsa volt . Munká i között nemcsak a 
belgyógyászati jellegűek (az álfehérvérűségről , a d a t o k a Bright-kór 
tanához és kezeléséhez, a heveny sárga má j sorvadás, a vándor lép , 
a szövetközi máj lob, az ütőérkeményedés) értékesek, hanem a tuber-
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kulózissal fogla lkozók is ta lá lha tók . T ö b b fontos egészségügyi szer-
vezési dolgozata ke l te t t f igyelmet nemcsak szűkebb orvosi, hanem a 
magyar egészségügy fe j lődésé t f igyelemmel kísérő, azzal t ö r ő d ő egyéb 
szakkörökben is. Egészségügyi szervezési cikkei közül főként a kór-
házszervezéssel fogla lkozók (a Rókus Kórház újjáépítése, a fővárosi 
kórházügy jövője, az ú j Rókus Kórház , a budapes t i két ú j kórház) 
emelhetők ki. N e m kerü l te el f igyelmét azonban a munkások egész-
ségügye vagy az orvosok t á r sada lmi tömörülésének fontossága (a 
Budapes t i Orvosok Szövetségének fe lada ta i ró l ) sem. 
Szűkebb barát i körével , a Markusovszky-tktssL&kg t ag ja iva l együtt 
k i ad t a a „Magyar orvosi tudomány mesterei' című műve t . A névte-
len bevezetést ő ír ta, melyben tu l a jdonképpen pontos kor ra jzo t ado t t . 
Megemlékezet t benne Balassa Jánostól, Markusovszky Lajostól, Sem-
melweis Ignác Fülöptől, Korányi Frigyestől és Fodor Józseftől. 
Orvos-nagyja inka t elsősorban egészségügyi szervezőként és emberként 
mu ta t t a be. Ebbő l a r emekbe szabot t bevezetésből érezni lehet, mi-
kén t látot t , gondo lkodo t t ő maga is, s megítélése szerint hogyan szol-
gá l t ák és hogyan szolgálhat ják legjobbjaink pé ldamuta tása i nyomán 
a magyar orvosok hazá juka t és az o rvos tudomány fe j łődését . 
Müller különös é rdeme, hogy mind a fővárosi , m ind pedig az 
egész ország kórháza inak fe j lődésére nagy befolyással vol t . Az, aki 
összehasonlí t ja a főváros kórházi és á l ta lában betegápolási helyzetét 
azzal , amikor Müller a Duna -ba lpa r t i kórházak igazgatását átvette , 
az azt követő tízéves fej lődéssel , a m i k o r már 3000-re emelkedet t a 
kórházi ágyak száma, vi lágosan lá t ja érdemeit , amelyeket bel- és kül-
f ö l d ö n egyaránt el ismerték. Az eredmények Müller cél tudatos, eré-
lyes vezetésének és szervezőképességének vol tak gyümölcsei. A fő-
város i kórházaknak fe j lődése k iha to t t az ország egyéb helyein léte-
sült kórházakra is. A z o k tervezésében és megszervezésében közvetle-
nül részt vet t mint az Országos Közegészségi Tanács kórházügyi 
szakelőadója . 
A z egészségügyi é rdekek következetes érvényesítése fe jeződöt t ki 
a b b a n is, hogy Müller nem szűnt meg egy pi l lanatra sem a fővárosi 
ha tóságoknál élvezett tekintélyét az egészségügy fejlesztésére felhasz-
nálni . 1890-ben kieszközölte a veszet tségre gyanús betegek felvételét 
a főváros i közkórházakba. Ezzel megtör tént az e lhatározó lépés a 
hazai Pasteur-féle intézet megszervezésére. Jelentős része vol t abban 
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is, hogy az István Kórházban t rachoma-osztály létesült. Az osztály 
vezetése a kormány szakközegének kezébe került . Meg te remtődö t t 
t ehá t a fe l té te le annak, hogy a z ország fer tőzöt t v idéke i re k ikü ldöt t 
t rachoma-orvosok előbb a z osztályon megfelelő ismereteket szerez-
zenek és a t rachoma gyógykezelésében kellő gyakor la t ra tegyenek 
szert. 
Sok tudással , körültekintéssel , tapaszta la t ta l , egyszersmind erélÿ-
lyel i rányí tot ta a vezetése a l a t t álló kórházakat . Szabályozta az orvo-
sok, a tisztviselők, az ápolók és az egyéb kórházi a lka lmazo t t ak szol-
gálatát . M é g éjszakánként is nem egyszer sorra lá togat ta a hozzá 
tar tozó kórházakat . E lkész í te t te az új közkórházi a lapszabályzatot . 
Tervezete t dolgozott ki és két ízben javasolta a Rókus K ó r h á z helyett 
központi kórház és ezen kívül a főváros külső részén második , nagy 
kórház létesítését. Anyag iak hiánya mia t t azonban terveit , javaslatai t 
nem valós í to t ták meg. 
Jelentős vol t Müller működése a tudományos életben is. Különö-
sen nagy kórházi anyagának ismertetése jelentet t sokat az orvosok 
továbbképzésében. 
Az e lmondot takon kívül Müller egyike vo l t a főváros legtekinté-
lyesebb és legkereset tebb gyakorló orvosának. Számtalan eset bizo-
nyítja, nem szűnt meg soha az a lka lom keresésében és a fel tételek 
megteremtésében, hogy tekintélyét a kormánykörökben is a köz-
egészségügy érdekében eredményesen vesse la tba. 
N a g y ál talános művel tségű, komoly tudású, gazdag tapasztalatú 
és éles kr i t ikájú vol t min t ember és orvos egyaránt. Ri tka szervező-
képességgel bírt . E rős kézzel kapcsolta magához munkatársa i t , közöt-
tük helyesen és bölcsen t u d t a a m u n k á t szétosztani. 
Kü lön kell megemlí tenünk, hogy az Országos Közegészségi Ta-
nács működésének egyik jelentős szakasza e lválaszthata t lanul össze-
kapcsolódot t Müller f á r adságo t nem ismerő tevékenységével. 1885-
ben nevezték ki a Tanács rendkívül i t ag jának , 1889-ben rendes tag ja 
és 1892-ben másodelnöke, m a j d 1897-ben e lnöke lett és m a r a d t 1926-
ban bekövetkezet t haláláig. 
T ö b b évtizedes elnöksége a l a t t nagy buzgósággal igyekezett a 
Tanács a fennál lot t jelentős egészségügyi hiányok megszüntetését 
javasla ta ival elősegíteni. Olyan tervekkel és ind í tványokkal fo rdu l t 
hónapról hónapra az egészségüggyel akkor még nagyon mostohán 
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b á n ó ko rmányza thoz , hogy azok megva lós í t á sáva l M a g y a r o r s z á g a 
g a z d a g k ü l f ö l d i o r szágok egészségügyi szervezete m ö g ö t t nem m a r a d t 
v o l n a el, h a n e m eléri és n y u g o d t a n f e lvehe t t e v o l n a v e l ü k a versenyt . 
A k ido lgozo t t t e rveze t ek és b e n y ú j t o t t j avas l a tok közül a je lentő-
sebbek a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : a z i skolaorvos i és egészségtan t aná r i 
in tézmény megszervezése ; országos központ i t u d o m á n y o s közegész-
ségügyi in tézet f e lá l l í t á sa (megva lós í t á sá ra csupán 28 év m ú l v a ke rü l t 
sor) ; a t isz t iorvos képzés ; a bírói és r e n d ő r i hu l l abonco lás körül i 
e l j á r á s ; a t ápsze rek és i t a lok f o r g a l m a ; a mérgekke l és gyógyszerek-
48. ábra. A „Budapest" karikatúrája: „Az orvoskongres¡szushoz. 
A lemaradtak." Elől a gépkocsiban Korányi Frigyes és Müller Kálmán (1909) 
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kel való kereskedés; a d i f té r ia leküzdése; a halottkémlés megszer-
vezése; a közveszélyes, heveny fertőző betegségek ter jedésének a 
meggát lása ; a gümőkór és veneriás betegségek ter jedésének meg-
akadá lyozása ; az ipari munkások egészségének megóvása; a gyárak 
egészségügyi ellenőrzése; a közegészségügyi szolgálat á l lamosí tása; 
az ápolók szakmai képzése; a közegészségügyi szolgálat decentral i-
zálása; a bábaügy rendezése; egészségügyi múzeum létesítése; köz-
ponti rákkórház megszervezése; a magzate lha j tások leküzdése; egész-
ségügyi minisztérium szervezése. 
Müller gyógyító orvosi híre is nagy volt . Ismert , előkelő emberek 
szerepeltek páciensei közöt t ; ő vol t Ĥerezel tanáron kívül Kossuth 
Ferencnek is az orvosa. 
Nemcsak mint orvostudor vá l t azonban népszerűvé Budapes ten , 
hanem egyéniségének, viselkedésének, emberi magata r tásának a 
varázsával is. Sokat beszéltek róla, sokat fogla lkoztak személyével, 
szerették. N a g y népszerűségére vete t t fényt, hogy neve még az első 
vi lágháború előtti kabaréda lban is e lő fo rdu l t : 
. . . „]ött Müller és aztán egy perccel késsel kezében jött a Ĥerezel 
Ó borzalom" . . . 
Eredményekben gazdag munkásságáér t számos elismerésben, ki-
tüntetésben részesült. Sok kül fö ld i tudományos társaság választot ta 
tiszteletbeli és levelező tagjává . D e nagy megbecsülés és köztisztelet 
övezte i t thon is. É le te utolsó szakaszában súlyos érelmeszesedésben 
szenvedett . Betegségének válságosra fo rdu l t áva l Hiiltl Hümér ál lan-
dóan betegágya mellett t a r tózkodot t . Segítség azonban már nem 
volt. 1926. november 4-én hal t meg és november 7-én temet ték el 
nagy részvéttel . 
Müller jellegzetes a l a k j á t úgyszólván mindenki ismerte Buda-
pesten. Ismerték akkor, amikor erejének teljében volt, amikor a 
Rókus K ó r h á z élén kérlelhetet len vezetőként , de egyben jószívű, 
mindenkin segíteni akaró emberként ál lott . Budapes t egészségügyé-
nek tör ténetében felej thetet len szerepet tö l tö t t be. A főváros, kór-
házainak fejlesztéséért is sokat köszönhetet t neki. Régi nagy orvo-
saink egyikeként őrizzük emlékezetét . 
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P A T R U B Á N Y G E R G E L Y 
•{1830-1891. június 3.) 
A z Országos Közegészségi Tanács 1868-ban tö r t én t megszervezése 
egyik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k t ek in te t t e , hogy a közegészség-
ügy országos r endezésé re t e rveze t e t készí tsen. M ű k ö d é s é n e k m á s o d i k 
esz tende jében , 1869. július 22-én t a r t o t t ü lésén . . . „át lévén hatva 
azon meggyőződéstől, mi szerint a magyar állam közegészségügyének 
végleges és helyes elintézésére a törvényhozás közreműködése szük-
séges, elhatározta, miszerint közegészségi törvényjavaslatot fog kidol-
gozni" . . . A be lügymin isz te r a je lentés t he lyes lő leg t u d o m á s u l v e t t e 
és a t ö rvény javas l a t - t e rveze t e lkészí tésére a T a n á c s o t megkér te . A 
tö rvény javas l a t - t e rveze t k ido lgozásá r a 1870 e le jén kerü l t sor. A kép-
vise lőház 1870. f e b r u á r 10-én t a r t o t t 117-ik ü lésének jegyzőkönyve 
rögz í t e t t e : 
. . . „Iii¯¡. Az általános köz¦igazgatás: költségek szükségletére fel-
vett i. tétel alatt az egészségügyi kiadásra előirányzott összeg tár-
gyalásánál Patrubány Gergely képviselő a következő indítványt ter-
jesztette elő: 
h đitvány: 
Tekintve, hogy az országos egészségügyi tanács, mely a belügyérség 
mellett szervezve van, működési feladatának mindaddig meg nem 
felelhet, míg az országban közegek nincsenek, melyek nélkül 
a legüdvösebb egészségügyi intézkedések . . . . végre nem hajthatók, 
sőt azok gyakran a közjólét kárára, meghiúsulnak, indítványozom: 
Hogy a belügyminiszter utasítassék. -
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Miszerint az országos közegészségügyi tanács által mihamarabb 
dolgoztasson ki tervezetet, az iránt: hogy miként legyenek ország-
szerte, az angol helyi egészségügyi hatóság (:,local board of health:') 
mintájára egészségügyi bizottságok feláüitandók" .. . 
Az indí tványnak akkor nem sok fogana t j a lett, d e el indul t mégis 
az a fo lyamat , amelyre hat évvel később a közegészségügy rende-
zéséről szóló 1876. évi XIV. t. c. kihirdetése tet t pontot . 
Patrubány ekkor m á r j avakorban lévő fé r f i volt , aki úgy érezte, 
hogy f ia ta l képviselőként te t t ind í tványának is szerepe vo l t abban , 
hogy annyi küzdelem eredményeként megtör tén t hazai közegészség-
ügyünk törvényes rendezése. 
Patrubány Gergely 1830-ban Erzsébe tvárosban született. E rede t i -
leg jogi pá lyára készült. Súlyos szembetegsége mia t t azonban az 
orvosi hivatást választot ta . 1856-ban szerezte meg a Pesti Egyetemen 
az orvostudori oklevelet . 1857-ben sebész- és szülészmesteri oklevelet 
is nyert. 1856—1858-ig Bécsben vol t t anu lmányúton , Oppolzer, Skoda, 
Dumreicher, Arit és Hebra e lőadása i t hal lgat ta . 1858-ban jöt t vissza 
Pestre. Gyakor ló orvosként t e lepede t t le. 1862-ben a Pest-Budai 
Orvosegyesület t i tká ra lett. 1863-ban a Pesti Egyetemen himlőoltás-
ból magán taná r r á képesí tet ték és az Országos Oltóintézet igazgató-
jává nevezték ki, amelyet 10 éven át vezetet t . 1864-ben a Császár-
f ü r d ő rendelőorvosa lett. A f ü r d ő t és gyógyhatását 1858—1865-ig meg-
jelent, több önálló t anu lmányban ismertet te meg mind a szakembe-
rekkel, mind a nagyközönséggel. E l sők között volt , aki a z Orvos i 
He t i l apban értekezéseket (a h imlőalakú másodlagos b u j a k ó r ; a bőr-
fekélyes harmadlagos bu j ako r ; a z országos központi védhimlőol tó-
intézet 1862., 1863. évi működése) közölt. 1863-ban Virchow német 
nyelvű se j tkór tanát fo rd í to t t a le és magyarul külön monográ f iában 
ismertette. 1867-1869-ig Pesten a t í fusz-kórházat vezet te dí jazás nél-
kül . 1869-ben szülővárosa országgyűlési képviselővé választot ta . 
Rupp N. Jánosnak az Országos Közegészségi Tanács másodelnö-
kévé tör tént kinevezésével (1869. ok tóber 23.) megüresedet t az egyik 
rendes tagsági hely, e r re Patrubány javasol ták. A kineveztetésére 
te t t előterjesztésben kiemel ték - egyebeken kívül - , hogy . . . „külö-
nösen előnyére szolgál Patrubánynak a himlőoltási szakban szerzett 
bő ismerete és gyakorlati jártassága, mely szakot ő, különösen mióta 
a fełlñállott helytartó tanács által az országos himlőoltási ügy keze-
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lésével mintegy két évvel ezelőtt megbízatott, kiváló gonddal ápolta, 
tanulmányozta . . ." 
1870-ben nevez ték ki a T a n á c s rendes t a g j á v á , m i u t á n m á r 1868-
b a n r endk ívü l i t ag let t . 1888-ban ú jbó l k inevez ték r endes t agnak . 
T ö b b tanács i b izo t t ság m u n k á j á b a n ve t t részt, ame lyek nem egy 
fon tos közegészségügyi t e rveze t e t do lgoz tak k i : az á l l amorvos i köze-
49. ábra. Patrubány Gergely 
gek országos szervezéséről szóló t ö r v é n y j a v a s l a t szakvéleményezése 
(1874); u tas í tás a hu l laszá l l í t á sok m i k é p p e n i eszközlésére (1875); a 
temetkezés i r e n d s z a b á l y o k megá l l ap í t á sa (1878); részt v e t t az 1885. 
évi egészségügyi k iá l l í tás e lőkészí tésében. Te rveze t e t d o l g o z o t t ki 
Chyzer Kornéllal együt t a hazai f ü r d ő ü g y szabá lyozására (1869). 
Megv izsgá l t a Csatárÿ (Grósz) Lajossal együt t a pesti törvényszéki 
b ö r t ö n ö k e t és k ó r h á z a k a t (1873). 1871-ben javasol ta , hogy az érvény-
ben l evő egészségügyi r e n d e l e t e k e t gyű j t sék össze és a d j á k ki nyom-
t a t á s b a n . 1881-ben Csatárÿ (Grósz) Lajossal együt t szakvéleményt 
a d o t t a m e r i k a i s e r t é s t e rmékek b e h o z a t a l á n a k meg t i l t á sá ra . 1886-ban 
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a Tanács képviselője vol t a b b a n a minisztériumi bizottságban, ame ly 
az állategészségügyi törvényjavas la t - te rvezete t tárgyal ta . 
A főváros háromszor (1873, 1879, 1885) választot ta meg tiszti-
főorvossá. Akkor , amiko r 1873-ban t iszt ifőorvossá válasz tot ták , min-
den más hivata láról l emondot t . Csaknem másfé l évtizeden át ál lott 
a főváros egészségügyének az élén. Az 1876-os árvíz a lka lmáva l az 
egészségtelen lakások megszüntetésére t e t t helyes és eredményes 
intézkedéseiér t Tisza Kálmán belügyminiszter külön elismerésben 
részesítette. 
A főváros azzal is igyekezett Patrubány megbecsülését kifejezni,, 
hogy többízben kü ld te ki kü l fö ld i kongresszusra. 1876-ban a brüsszeli, 
1878-ban a párizsi nemzetközi közegészségügyi kongresszuson, 1883-
ban ped ig a berlini nemzetközi közegészségügyi kiál l í táson ve t t 
részt a főváros képviseletében. D e nemcsak a z i t thoni, hanem a kül-
fö ld i szakkörök is megbecsülték. T a g j á v á választot ta a „Sociéte de 
Medicine Publique et Hygiene Professional" és levelező tag jává a 
„Sociéte Royale de Medicine Publique". 
A z 1881-es fővárosi t í fusz já rvány gyors megszüntetésében je lentős 
szerepe vol t , hasonlóképpen az 1886-os ko le ra já rvány leküzdésében 
is. Az 1885. évi kiáll í tás a lka lmábó l részletesen kidolgozta a szüksé-
ges közegészségügyi-járványügyi megelőző intézkedésekre vonatkozó 
tervezetet . Nyuga lomba vonulásakor (1887) kar társai díszes a lbum-
mal a jándékoz ták meg, a tö rvényhatóság pedig 1887. január 26-án 
ta r to t t közgyűlésén odaadó munkásságáér t és a főváros közegészség-
ügyének vezetésében k i fe j te t t sikeres működéséér t elismerését fe-
jezte ki. M á r ekkor súlyos szív- és veseba jban szenvedett . 1891. június 
3-án halt meg. Patrubány az egészségügyi közszolgálatban jól meg-
ál lot ta a helyét. Becsületesen és lelkesen szolgálta a hazai kul tu-
rális és egészségügyi fe j lődés t a főváros életének gyorsan fej lődő' 
szakaszában, akkor , amikor az nagy e lmaradot t ságából európai fő -
városi színvonalra emelkedet t . E n n e k a gyors fe j lődésnek sok, fon-
tos egészségügyi követe lménye volt . Patrubány a főváros vezetőinek 
f igyelmét nemcsak á l l andóan fe lh ív ta az egészségügyi teendőkre, , 
hanem számos szükséges és korszerű egészségügyi intézményünk léte-
sítésében játszott kezdeményező szerepet. A fővárosi törvényhatósági 
törvény megalkotásában is közreműködöt t . Jelentős szerepe volt a. 
f ővá ros kerületi orvosi szolgálatának megszervezésében. A Deák-
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párt i értekezleteken ismételten és olyan keményen szállt síkra azért , 
hogy a főváros törvényhatóságának hivatalos nyelve kizárólag ma-
gyar legyen, hogy harcosságát még az „öreg úr", Deák is meg-
sokalta. 
Közegészségügyi javaslatai közül a következőket emelhe t jük k i : 
1875-ben tervezetet dolgozot t ki, hogyan lehetne a t a la j és. levegő 
szennyeződést a fővárosban a d d i g is megszüntetni , amíg a csatorná-
zás megépítésére sor kerül . A szabályrendelet- tervezetet a főváros 
közegészségügyi bizottsága el is fogad ta . D e pénzügyi fedezet hiányá-
ban az csak ha tározat m a r a d t . 1881-ben a t í fusz já rvány fe l léptekor a 
fer tőző betegek részére „heveny-kórház' fe lá l l í tását javasol ta . Anya-
giak hiányában azonban az sem valósul t meg. N a g y gondot fo rd í to t t 
a főváros ivóvíz-el látásának a biztosítására. 1884-ben a főváros ivóvíz-
el lá tásának megjaví tására k idolgozot t tervezetét követően az ötvenet 
is megha lad ta az ú jonnan épí te t t ún. „Patrubány-kutak" száma. Eze-
ket különösen a fővárosnak ivóvízzel rosszul e l lá tot t VI. , VII . és 
VII I . kerületében létesítették. F ő gondja vo l t a fővárosi lakásviszo-
nyok megjaví tása is, nemkülönben a pincelakások fokozatos kiürítése, 
megszüntetése, ú j építkezéseken pedig megti l tása. A gyermekhalan-
dóság csökkentésére is korszerű intézkedéseket javasolt . A szegény-
beteg-gyermekkórház és az első gyermekmenhely működésé t végig 
gondos f igyelemmel kísérte, m indenkor melegen pár t fogol ta azokat . 
Eml í tés re mél tó az is, hogy „Budapest főváros közegészségi közigaz-
gatásáról" című e lőadásában összefoglalta a főváros egészségügyének 
fej lődését a z 1870. X. tc. a l a p j á n szervezett K ö z m u n k a Tanácstól 
kezdve azoknak a rendele teknek a tükrében, amelyek a ta la j , a levegő 
t isztaságának a megóvására és más számottevő környezet-egészség-
ügyi intézkedésekre vona tkoz tak . 
N e m húzódot t vissza a z orvos társadalmi és közéleti munkátó l 
sem. 1864-ben tör tén t megalakulása óta a lapí tó tag ja vo l t az Orvosi 
Könyvk iadó Társu la tnak . T a g j a vol t még az Orvos i K ö r Segély-
egyletének, a Szegénybeteg Egyletnek, az Orvosegyle tnek (1859 óta) , 
a Természe t tudományi Tá r su l a tnak (1870 óta) , a szegénybeteg-
gyermekkórház és az első gyermekmenhely egyesületnek. A Budapest i 
Kir . Orvosegyletnek előbb másod- , m a j d első t i tkára lett. 
1869-ben a Budapes t i K i r . Orvosegylet országos tehénhimlő-oltó-
intézet fe lá l l í tását javasol ta . Pa rųĥány a belügyminiszternek ado t t 
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b b, c. ábra. Fővárosi nyomortanyák a múlt század utolsó negyedéb, 
egyiknek hátterében az új királyi palota 
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szakvéleményében nem jelöl te meg ugyan olyan sürgősnek a fe lada-
tot, mint amilyennek az Orvosegylet , mégis javasolta - 1867-i sa já t 
emléki ra tá ra va ló hivatkozással - az intézet megszervezését. 
M i n t az Országos Ol tóintézet igazgatója és az egyetemen a himlő-
ol tás e lőadója még vasá rnaponkén t sem pihent. Minden vasá rnap 
dé lu tán 3-tól 6-ig a gyermekek himlőol tását végezte és egyben az 
orvos tanhal lga tókat taní to t ta a himlőol tásra . 
D e nemcsak mint okta tó vo l t közvetlen és szíves, hanem mint 
ember is, aki nagy megértéssel, meleg szívvel é rdeklődöt t ember tá r -
sainak sorsa iránt . Mindenü t t segített, ahol csak tudot t . E z t erősíti 
meg a következő kis tör ténet is. 1874-ben Gyergyószentmiklóson nagy 
tűzvész pusztított . Pa rųĥány az országházban értesült a tűzvészről. 
Rá í r t a egy papirosra : „Bis da , qui cito da ". Az adakozási ívet ezzel 
a jelszóval tüstént k inyomat ta . N a g y hir telenében 680 Ft-ot gyűjtött 
össze a gyergyószentmiklósi ká rva l lo t t aknak . 
Az egészségügy javí tását szolgáló rendele teknek egész sorát ké-
szítette el, megvalósí tásukra azonban kedves modora nem vol t elég-
séges. A végrehaj tásban nem vo l t elég határozot t és következetes. 
Mindamel le t t e lvi ta thata t lan érdemei vol tak a főváros egészségügyé-
nek fejlesztésében. S a közegészségügyi bizottság 1891. június 4-i 
ülésén Kammermayer Károly polgármester nem mél ta t lanul emlé-
kezett meg meleg hangon Pá rųĥáñÿról, és indí tványára é rdemei t a 
bizottság jegyzőkönyvében is megörökí te t ték. 
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P O O R I M R E 
(1823. október 13.-1897. augusztus 20.) 
-ben a f ő v á r o s o lyannak tűnt , m i n t h a t e l j esen k i h a l t 
v o l n a . I t t -o t t l ehe te t t csak lá tni az u t c á k o n egy-egy sza-
p o r á n l é p k e d ő po lgár t . N a g y vo l t v iszont a sürgés- forgás a pesti köz-
kó rházban . E n n e k is kü lönösen a ko le raosz tá lyán . K o l e r a j á r v á n y d ú l t 
B u d á n és Pes ten . A kole raosz tá ly veze tő jének , Halász Géza f ő o r v o s -
n a k a jobbkeze , f á r a d h a t a t l a n m u n k a t á r s a a 32 esz tendős i de ig l enes 
másodorvos , Poor Imre vo l t . 
¦i. ábra. Poor Imre 
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Poor 1823-ban D u n a f ö l d v á r o n született. 1844-ben Pestre köl tözöt t . 
G imnáz iumi tanu lmányainak - a kegyesrendiek buda i intézetében -
elvégzése u tán a papi és t anár i pályát választot ta , belépet t a piaris-
t ák rendjébe . M á r a nyitrai társasházban t anárkodot t , amiko r kitört 
az 1848-as fo r rada lom. Beál lo t t honvédnek. A szőregi csata után 
zászlóalja betegen hagyta há t ra Mar ien fe ldben . Innen sikerült a szü-
lői házba visszajutnia. A szabadságharc leverése után nem té r t többé 
vissza a szerzetes rendbe. O r v o n n ö v e n d é k n e k iratkozott be 1851-ben 
a Pesti Egyetemre. Az 1855-ös pesti ko le ra já rvány megszűnésével a 
budai helytartóság a Jászságba és a Nagy-Kunságba kü ld te ugyan-
csak koleraorvosnak. Fáradságte l jes kiküldetéséből Pestre jövetele 
után a pesti közkórházban á l landó, rendes másodorvos lett. I t t mű-
ködöt t 1855—1856-ig. Innen Sauer Ignác k l in ikájára ment á t tanárse-
gédnek. 1856-1858-ban kül fö ld i tanulmányúton (Bécs, Berlin, Párizs) 
járt . 
M á r pályája kezdetén közelebbi ismeretségbe kerül t Balassávál, 
aki fel ismerte benne a nagy munkabírású , a lapos képzettségű orvost 
és a szókimondó, igazságkereső egyenes ember t . Tényleg az is volt , 
er re utal a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XV., a r ad i nagy-
gyűlésén (1871. augusztus 28. - szeptember 2.) t a r to t t megnyitó beszé-
dének néhány monda ta is: . . . „A valódi természetvizsgálás és szak-
búvárlat főelve a természet törvényét kinyomozni, nem azért, mivel 
azok alkalmazása tán hasznos, hanem mert az ily módon nyert adatok, 
tények és törvények igazak: az igazság nyomozása pedig önmagában 
a legmagasabb cél.. ." 
Balassa segítette is, ahol csak tehet te . 1858-ban visszakerül t a 
Rókus Kórház ú jonnan létesített 100 ágyas bőr- és bujabeteg-osztá-
lyának az élére tiszteletbeli főorvosként . 1859-ben bőr- és bu jakór tan-
ból a Pesti Egyetemen magán taná r rá képesí tet ték. 1861-ben a Rókus 
Kórház rendes főorvosává választot ták. 1860-1861-ben helyettes tanár -
ként a sebészek számára szervezett belgyógyászati tanszéken t a r to t t 
e lőadásokat . 1865-ben a kórház III . orvosi osztályának vezetője lett 
és az is m a r a d t 23 esztendőn keresztül. Az Ak ad émi a 1864-ben leve-
lező taggá választot ta . 1871/72-ben a Pesti Egyetemen rendkívül i ta-
nári címet és jelleget kapot t . Az egyetemi nyilvános rendes tanár i 
kinevezést azonban nem sikerül t elnyernie annak ellenére, hogy 
Poor pályázatát 1866-ban is mint megbízható, jó katol ikusét a klé-
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rus, élén magával az esztergomi harcegprímással , erőtel jesen támo-
gatta . 
A hazai, orvosi szak i roda lomnak k iemelkedő jelentőségű eseménye 
volt, hogy 4 esztendővel az Orvosi He t i l ap megindí tása u tán 1861-ben 
Poor megalapí to t ta a Gyógyászat című lapot . 1873-ig egyedül , m a j d 
ettől kezdve 1886-ig Gulácska Gézával szerkesztette azt. 
Sok évig elnöke vol t a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlése központ i vá lasz tmányának. 1874-ben megalapí to t ta az 
Orvos i Kör t , hogy a z orvosok társas egyesülését, az orvosügyek ren-
dezését elősegítse. E n n e k hosszú időn át az élén állott . E l v k é n t han-
goztat ta : 
.. . „Tiszteld a tárgyi igazat és önjavadat rendeld a közérdek alá. 
E kettős elv alapja a becsületes jellemnek; - ha céljaink kiĥűzđé-
sében állał dó sikert akarunk biztosítani, az orvosi etĥikára nagy 
szükségünk van; - csak a becsületes jellemųek, az erkölcsös emberek 
társulásában van biztosság, áldásos siker . . ." 
Törekvéseivel és fá radozása iva l a rányban álló e redmény t azonban 
egyes kl ikkek gáncsoskodása, d e sa já t hibái, elsősorban összeférhe-
tet len természete mia t t nem tudo t t elérni. Az Országos Közegészség 
Tanácsnak 1876-ban lett rendes tagja . T ö b b tanácsi f e l a d a t megol-
dásában vett részt, d e tagságáról 1882-ben önként l emondot t . Fővárosi 
bizottsági tagként és a Közmunkák Tanácsának t ag jakén t azonban 
továbbra is élénk közéleti tevékenységet fe j te t t ki. Különösen a fő-
városi egészségügyi viszonyok megjaví tásáér t küzdöt t f á r adha ta t l anu l . 
Poor hosszú évt izedeken, kereken 40 esztendőn át - gyakran sajá t 
egészségének kockáztatásával - mégis eredményes orvosi és társa-
da lmi tevékenységet fe j te t t ki. A főváros t három évt izeden át kór-
házi főorvosként nagy odaadássa l és tisztességgel szolgálta. Hosszú 
szolgálati ideje a l a t t az emberiesség, a közegészségügy jobbátéte le 
és a hazafiasság v o l t a k vezérelvei. 
Működése a magyar o rvos tudománynak csaknem a kezdet i szakára 
esett. Azok közé tar tozot t , ak ik az akkor i idők rendkívü l nehéz vi-
szonyai közepette ipa rkod tak lerakni az önálló hazai o rvos tudomány 
a lapja i t , s méltán k iérdemel ték az u tókor -megbecsülését. Az első vol t 
hazánkban, aki a bőr- és bu jakór tanna l , mint külön szakmával fog-
lalkozott . Igen sok i rodalmi dolgozatával a szakma fejlesztésében, 
tanítói működéséve l pedig a bőr- és bu jakór tan ok ta tásában ve t te ki 
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¦i. ábra. A „Gyógyászat" első számának címlapja (1861) 
e l sőso rban a részét. E z e n k í v ü l az orvos i közügyek is m i n d i g buzgó 
p á r t f o g ó t t a l á l t a k benne . 
K ö z e l 70 kü lönböző szakdo lgoza ta j e len t meg. C i k k e i b e n nemcsak 
a bőrgyógyásza t ta l (bő r lob és o rbánc , a b ő r kór i sméje , lupus erythe-
m a t o d e s , a z ö rök le tes b ő r b a j o k o k t a n a - és gyógytanához, a b ő r f a r k a s 
oki v iszonya a görvélyhez, a bő rbe tegségek te rmészet i r endszeréhez) , 
h a n e m közegészségügyi , j á rványügyi és o r v o s t á r s a d a l m i ké rdésekke l 
is szívesen fog la lkozo t t . T ö b b szakc ikke je lent meg, a m e l y b e n a 
f ő v á r o s és a z ország közegészségügyi he lyzetének, f ü r d ő ü g y é n e k 
m e g j a v í t á s á é r t száll t s ík ra ( B u d a p e s t egészségi viszonyai é r d e k é b e n : 
a ) H o l kel l a b u d a i j éggyára t f e l é p í t e n i ; b ) Biz tos óvszer a hagymáz 
e l len . - J a v a s l a t a fo ly ton t e r j e d ő m a r h a v é s z megszünte tésére . A jár-
v á n y o s koponya-ger inc i agyhár tya lob . V é d ő h i m l ő o j t á s m i n t b iz tos í ték 
a h imlő el len. A kelet i cho le ra gyógyí tásához. B u d a p e s t legegészsége-
sebb ivóvize. Szabad-e a nedves l akásba hu rco lkodn i . A hazai köz-
egészségügy el intézése é r d e k é b e n . A nagy igmánd i keserv íz és gyógy-
java l l á sa . A b u d a i h é w i z e k , k ü l ö n ö s e n a C s á s z á r f ü r d ő gyógyhatása) . 
Poor m i n d e n k o r i g o n d o s k o d á s á n a k k ö z é p p o n t j á b a n á l l o t t a z egye-
t e m is. . . . „A tudományegyetemnek - í r t a a ,Gyógyásza t ' -ban egyik 
c ikkében - ebben az orvostanári karnak magas feladata azonos az 
orvostan feladataival, mellÿ következő két elvben sarka ik: yitam 
valentem conservare, valetudinem amissam restituere! Az egyetem 
tanrendje ne csak a második feladatra legyen előirányoz^va, az orvos-
tanhallgatókat nemcsak gyakorló orvosokká, de állam orvosokká 
is kell képezni. E célból kell az államorvosi vizsga. Mihelyt lesz 
elegendő államorvos, oda kell törekedni, hogy legyen az igazságügy 
miniszter mellett törvényszéki orvosi tanács is." . . . 
Soka t f á r a d o z o t t országos o rvosegy le tnek , orvosi nyugdí j in téze tnek 
a lé tes í téséér t és a közegészségügy rendezéséér t . T e v é k e n y i roda lmi 
m ű k ö d é s e nemcsak do lgoza t a iban f e j e z ő d ö t t ki, h a n e m egyébként is 
k i t e r j e d t vo l t . Szerkesz te t te a „szükségesebb orvosi műszavak deák-
magyar-német és 7nagyar-deák-német zsebszótárt", Nékám, Hackel 
t a n á r és Szirtéÿ Gy. gyakor lóorvos köz reműködéséve l . A z eml í te t t , s 
m á s nagyobb öná l ló m ű v e k e n k ívü l számos k i tűnő ér tekezés t is kö-
zö l t az O r v o s i H e t i l a p b a n , me lynek egy ide ig egyik szerkesztője vol t . 
Az á l t a la szerkeszte t t Gyógyásza tban és t ö b b fo lyó i r a tban , sőt még 
n a g y o b b pol i t ikai l a p o k b a n is, az u t ó b b i a k közöt t veze tő helyet el-
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foglaló Pesti N a p l ó b a n szintén több írása jelent meg, p l . : „A magyar 
tudományos egyetem tannyelvi joga érdekében' í rot t cikke. T ö b b 
ki tűnő értekezésével elismert, német szakfolyóira tokban is szerepelt. 
M á r az 1860-as évektől kezdve sokat betegeskedett . 1861-ben egye-
temi előadás közben kao ta az első arc-, nyelv- és karhűdéssel járó 
rohamot . 1878. szeptember 23-án a következőket ír ta a Gyógyásza tban: 
. .. „Szeptember 20-i hajnalban hidegrázás és balszár görcs közben 
hemiplegia sympathica lat. sinistri fejlődött ki rajtam, mely két óra 
múlva engedett ugyan, de még ideggyengének érzem magamat, s 
szükségem van néhány (2-3) heti igazi pihenésre és erősítő gyógyí-
tásra." .. . 
Isméte l t rohamok (1879 február , 1893 vége és 1897 közepe) után 
1897. augusztus 20-án hal t meg. 
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Az orvostanár i testület kiál lása rendkívül jól esett Semmelweis-
nek. Külön köszönte meg a t ámoga tás t a dékánnak , Ruppnak, aki 
akkor már jó néhány esztendővel túl vo l t az ö tvenedik éven. 1808. 
január 10-én született Pesten. A Pesti Egyetemen t anu lmánya inak el-
végzése után 1831 decemberében a v a t t á k orvos tudorrá . Ezu tán hosz-
szabb kül fö ld i t anu lmányu ta t tett . 1845-ben a Pesti Egyetemen „a 
törvénykezési gyógytan és közpolgári orvosi rendszertartás" tanszé-
kére nevezték ki egyetemi t aná rnak . A közegészségtani tanszék fel-
ál l í tásakor, 1874-ben az á l lamorvos tan rendészeti részét á tengedte 
Fodor Józsefnek. M a g á n a k a törvényszéki o rvos tan t ta r to t ta meg. 
1860-ban, m a j d ezt követően több ízben dékánná, 1866/67-ben pedig 
rektor rá választot ták. 
1868-ban részt ve t t az Országos Közegészségi Tanács megalakí tá-
sára összehívott értekezleten, s a mega laku lás után a n n a k rendes tag-
jává nevezték ki. A Tanácsnak 1869-ben másodelnöke , 1878-ban pedig 
elnöke lett, s az is m a r a d t egészen 1881-ben bekövetkezet t haláláig. 
Több tanácsi bizot tságnak vol t t ag ja . 1874-ben tervezetet dolgozott 
ki a halot tkémi utasí tásra. 
A z Országos Közegészségi Tanács elnöksége ide jén több fontos 
tervezetet készített . Ezekből a következők emelhe tők ki : pestisjár-
vány elleni védekezés, a szegedi árvíz közegészségügyi káros kihatá-
sainak az elhárí tása, az amer ika i „fonalóczzal" fe r tőzöt t sertéstermé-
keknek az ország terüle téről va ló kit i l tása, a több megyében fellépett 
agy- és ger inchártyalob járvány leküzdése, a borok hamis í tásának a 
megállapí tása, rendőrorvosok hivata los ügykörének a mgehatározása. 
Az 1875-ben Budapes ten t a r to t t nemzetközi statisztikai kongresz-
szuson a közegészségügyi osztály e lnöke volt . A kongresszus után az 
Országos Statisztikai Tanács t ag jává nevezték ki. 
D e egyéb orvosközélet i f e l ada to t is szívesen vál la l t . 1863-ban a 
Magyar Orvos i Könyvk iadó Tá r su l a t megalakulásakor az elnöki 
tisztet tö l tö t te be. E l ő b b a n n a k ale lnöke, m a j d 1879-ben e lnöke lett. 
Munka tá r sa vo l t az Orvosi Tá rnak . 
Főkén t törvényszéki orvostani és orvosrendészeti tanulmányokkal 
foglalkozot t . E z e k a lko t t ák akkor az á l lamorvostant . Rupp, min 
tudós, á l lamorvos tani ismereteinek bőségével, rendezet tségével és 
vé leményalkotásának tisztaságával tűn t ki. Megnyilatkozás¡aiban az 
őszinteség és az á l lhatatosság jellemezte. Nagy tekintélye volt az 
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R U P P N» J Á N O S 
(1808. január 10.-1881. április 23.) 
O emmelweis Ignác Fülöp a gyermekágyi láz l eküzdésé t szolgáló, 
^ ko r szaka lko tó f e l f e d e z é s é n e k szakmai e l i smer te téséér t i t thon is 
k e m é n y k ü z d e l m e t v ívo t t . 1862. márc ius 31-én a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z 
f o r d u l t l evé lben , hogy 
. . . „Az oly számtalan áldozatokat elragadott gyermekágyi láz iák 
okát megfejteni igyekező, ,Die Aetiologie der Begriff und die Pro-
phylaxe des Kindbettfiebers' cimü 1861-ben sajtó útján közzétett 
munkája . . . országszerte legkivált a kórházaknál általánosittassék"... 
A H e l y t a r t ó t a n á c s vé l eményes je len tés t ké r t az egye tem orvos-
t a n á r tes tü le té tő l , a m e l y n e k a k k o r i d é k á n j a , Rupp N. János felis-
m e r t e Semmelweis f e l f edezésének nagy je lentőségét . N e m kis része 
vo l t a b b a n , hogy a z o r v o s t a n á r t es tü le t 1862. m á j u s 7-én t a r t o t t ülésén 
Semmelweis m e l l é ál l t é s a Rupp á l t a l a l á í r t v á l a s z b a n a H e l y t a r t ó -
t a n á c s n a k a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : 
. . . Semmelweis tanárnak a gyermekágyi láz körüli könyve ezen¦ 
tanár testület előtt eleget ismeretes, de ismeretes előtte azon nagÿ¡ 
érdem is, ame lyet a nevezett tanár magának az által szerzett, hogy 
ő azon fertőzési anyagokat, mellÿek a gyermekágyi lázat leggyakrab-
ban gerjesztik, ténylegesen bebizonyította és ezen tényekre építvén 
következetesen meg is mutatta: hogy mellÿ óv eljár ás alkalmazandó 
a gyermekágyi láz fejlődésének gátlására . . . az alólírt tanári testület 
javaslatos véleménye abban összpontosul: miszerint az óvszerek 
ame lyeket Semmelweis tanár javalt kórházaknál, de a magány gya-
korlatban is, mennyire csak lehet, alkalmaztassanak s hogy az illető 
főorvosok e részben a bábáknak pontos utasítást adjanak" . . . 
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egye tem f a l a in kívül is. K i v á l ó a n képze t t v o l t és bőséges nyelvisme-
re t te l r ende lkeze t t , m e l y e k e l s a j á t í t á s ában nagy segí tségére vo l t ak 
f i a t a l a b b k o r á b a n t e t t k ü l f ö l d i u tazása i . 
I r o d a l m i m u n k á s s á g a is f igye lemre m é l t ó vol t , ami 1831-ben kez-
d ő d ö t t a ko le rá ró l í ro t t m ű v é v e l . E z t k ö v e t ő e n to l l ábó l t ö b b orvos-
53. ábra. Rupp N. János 
t u d o m á n y i ér tekezés l á t o t t napv i l ágo t (Ké tes beszámí tás i képesség 
gyu j toga tás i v á d n á l . - E r ő s z a k o s ha lá l . - A me l lka s á t h a t ó sebe. -
Akasz tás . E z e n e rőszakos beha t á sok m e l y i k e okoz ta a ha lá l t ? - Tör -
téne t i beszéd az orvos i k a r százados ü n n e p é n ) . 
O k t a t ó k é n t is a z e l sők közé t a r t ozo t t . Szabatos , v i l ágos és isme-
r e t ekben g a z d a g e l ő a d á s a i v a l t ű n t ki. E l ő a d á s a i nagyon l á toga to t t ak 
v o l t a k , sok é rdekes a d o m á v a l , a p r ó elbeszéléssel t u d t a fűszerezni 
m o n d a n i v a l ó j á t . H a l l g a t ó i t egyébként a tö rvényszéki o rvos tan i le letek 
szerkesztésében és a vé l eményezésekben egyszerű, helyes és a tárgy-
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n a k megfelelő, pontos k i fe jezésmódra szoktatta. A tehetségesebbeket 
á l l andó f igyelemmel kísérte és t ámoga t ta . 
Az egyetem orvoska rának évek hosszú során át vo l t dékán ja . A z 
évenként vál tozó tisztség a k k o r hosszú ideig nem vál tozot t , mer t 
a kar mél tóbba t nem ta lá l t nála. E r r e a t isztségre Ruppot k iválóan 
képesí tet te szerencsés m o d o r a és k i tűnő tá r sada lmi tu la jdonságai . 
Szolid, békéltető te rmészete a lka lmas vol t a r ra , hogy a tanár i ka rban 
nemr i tkán keletkezet t súr lódásokat kiegyenlítse. 
Sokat foglalkozot t az orvosi kar mú l t j áva l és fenná l lásának év-
százados, ünnepén t a r to t t beszédében a kar tör ténetét magában fog-
laló, nagy gondda l összegyűjtött értékes a d a t o k a t ismertetet t (1871). 
Közjótékonyságáról is m a r a d t a k f enn ada tok . Az Orvos i Könyv-
k iadó Társu la tban sajá t anyagi hozzájárulásán kívül külön 400 fo-
rintos a lapí tványt te t t a pesti o rvos tanhal lga tók megsegítésére. Az 
egyetem ú j jáa lak í tásának százados év fo rdu ló ján ped ig 1000 for in to t 
adományozo t t az egyetemi tudományos munka e lőmozdí tására . 
H a l á l a 1881. április 23-án hir telen következet t be. 
. . . „A budapesti egyetem tanácsának ülésén - o lvasható a Pesit 
Napló, Reggeli k iadás . 1881. 112. számában - ma délután rémes jele-
net történt. Az orvosi kar ügyeiről volt szó, Rupp dékán felállott, 
bogy a kérdéshez szóljon, mondott is néhány szót, midőn egysze^rre 
összerogyott székéłi. Kartársai elrémülve ugrottak fel, hogy segélyére 
legyenek. Vízzel öntözték, ecettel dörzsölték - Rupp néhány léleg-
zetet vett és pár percnyi haláltusa után, mint; Margó tanár konsta-
tálta, kilehelte lelkét. Szélhűdés vetett rögtön véget életének. - Holt-
teteme estig az egyetemen maradt, mert nejét lassanként készítették 
elő a szomorú hírre. Ruppban egyetemünk nagyérdemű veteránja 
halt meg . .." Az első orvosi segélyben Kovács József részesítette. 
Röv id idő múl tán sógora, Gebhardt is megjelent , bár minden lehetőt 
megkísérel tek, Rupp nem vol t többé életre kel thető. 
Temetése nagy részvéttel folyt le. Megje len tek — a többi közöt t -
a kormány, az orvoskar i tanár tes tüle t , az Orvosok- és Gyógyszerészek 
Segélyegyletének, a z Országos Közegészségi Tanácsnak, az orvos-
egyletnek, az 1848 előtt i orvosi kar kül tagja inak, t ovábbá a könyv-
k iadó társulat képviselői . 
Fél évszázadon á t az egyetem jó és balsorsában egyaránt osztozott. 
Megál l ta mindenüt t a helyét. Lá t t a kicsinek, szegénynek az egyete-
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met, megérte annak jelentős fejlődését is. Munkáját rendszeretet, be-
csületesség jellemezte. Tanítványainak és tanártársainak érdemeit 
kellő mérlegeléssel és mindig igazságosan igyekezett megítélni. Az 
orvosoktatás fejlesztésében sokat és eredményesen fáradozott. Soha 
el nem fáradt, erősödött az utánjövőkkel, nőtt, fejlődött állandóan 
a felnövekvőkkel, mintha egyidőben indult volna azokkal. Vele a 
régi orvosi kar egyik kiváló tagja szállott sírba, akire igaz elisme-
réssel emlékeztek vissza nemcsak kortársai, hanem az utókor is. 
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S C H E U T H A U E R G U S Z T Á V 
(1832. március 11.-1891. január 28.) 
- r O - ¶ ^ - b a n Arányi Lajos nyugd í j azása u t á n a Pesti Egye t em or-
f J vosi ka rán a kó rbonc tan i tanszék vezetésével a Rókus 
K ó r h á z p roszek to rá t , Scheuthauer Gusztávot b í z t ák meg. E g y év 
múlva , 1874 áp r i l i s ában a helyet tes t anszékveze tő t nyi lvános rendes 
t a n á r r á nevez t ék ki. K inevezésé t a z o n b a n a t a n á r t e s t ü l e t t ö b b s é g e és 
a ha l l ga tók z ö m e nem lá t t a szívesen. N e m a z v o l t a k i fogás , hogy 
a 42 éves k ó r b o n c n o k nem rende lkez ik annyi t udás sa l , amenny i t t an -
székvezető professzor tó l m e g lehe t és m e g is kel l k ívánni . A l egfőbb 
ki fogás az vo l t , hogy a z ú j o n n a n k ineveze t t t a n á r nagyon keveset , 
t a l án az t sem lehete t t t agadn i , hogy a l i g t u d o t t magyaru l . P e d i g 
Scheuthauer n e m idegen országban , h a n e m h a z á n k b a n születet t , 1832. 
március 12-én Tőke te rebesen (Zemplén megye) , azonban e lég korán 
e lkerü l t a szülői házból . S hosszú év t i zedeken keresztül nem ha l lo t t 
magya r szót, e l fe le j t e t t e azt . 
F ia t a l k o r á b a n t ag j a vo l t a bencés r e n d n e k . O r v o s i t a n u l m á n y a i t 
a bécsi egye temen végezte . 1861-ben a v a t t á k o r v o s t u d o r r á . M á r szi-
gor lóorvos k o r á b a n , és később is, összesen ö t esz tendeig Bécsben a 
híres k ó r b o n c n o k n a k , Rokitatiskynak a m á s o d i k , m a j d ugyancsak öt 
éven á t első t a n á r s e g é d e vo l t . A m a g á n t a n á r i képesí tés t is Bécsben 
szerezte meg . 1870. m á j u s 21-én a b r ü n n i országos közkórház pro-
szek to rává nevez ték ki. M é g ugyanebben a z évben , szep tember 30-án 
a Pest i E g y e t e m e n a kó r szöve t t an ny i lvános r endk ívü l i t a n á r a , 1871-
ben a R ó k u s K ó r h á z p roszek to ra , ezt k ö v e t ő e n ped ig t anszékveze tő 
egyetemi t a n á r lett . 
E l ő a d á s a i t kezde tben te l j esen meg ke l l e t t t anu ln ia , hogy m a g y a r 
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nyelven el t u d j a m o n d a n i . D e egy-két esz tendő m ú l v a m á r s ikerü l t 
a magya r nye lvben kel lő j á r t a s ságo t szereznie. K ie j t é se a z o n b a n 
m i n d v é g i g idegenszerű és nehézkes m a r a d t . 
1875-ben a z Országos Közegészségi Tanács r endk ívü l i , 1884-ben első 
ízben, m a j d 1888-ban a n n a k ú j b ó l r e n d e s t a g j a lett . Részt v e t t a zok -
n a k a tanács i b i zo t t s ágoknak a m u n k á j á b a n , a m e l y e k j avas la to t do l -
goz tak ki a csa ta te reken és egyéb he lyeken t a l á l t hu l l ák e légetésére , 
ábra. Scheuthauer Gusztáv 
az á l l a n d ó ko le rab izo t t ság szerveze té re és tevékenységére , t o v á b b á 
a törvényszéki orvosi t iszt ivizsgák megszervezésére . 
I n k á b b recept ív , m i n t a l k o t ó sze l lem vol t , ezér t nagyobb f e l f e d e -
zések nem f ü g g n e k össze nevével . A z o k a t a g a z d a g i smere teke t azon-
ban , ame lyeke t év t i zedeken á t f e l h a l m o z o t t m a g á b a n , nagy szeretet-
te l és igyekezet te l a d t a á t t a n í t v á n y a i n a k . E l ő a d á s a i m i n d i g lá toga-
t o t t a k vo l t ak . K ü l ö n ö s e n azok h a l l g a t t á k szívesen és élvezet tel , a k i k 
megé r t e t t ék a k ó r b o n c t a n fon tosságá t , s nagy gyakor la t i je lentőségét . 
A m i k r o s z k ó p i á b a n nem ér te el a z t a magas sz ínvonala t , ame lye t 
m a k r o s z k ó p o s észleléseinek, l e í r á sa inak pon tossága m u t a t o t t . O k t a t ó i 
m u n k á j á b a n is ezért e l sőso rban k i t ű n ő makroszkópos i skolázot tsága , 
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hataimas tudása, széleskörű általános műveltsége és csorbítatlan köte-
lességérzete fejeződött ki. 
Előadásaira mindig nagy gonddal készült. Azok világosak, tömö-
rek voltak. A sokak által száraznak vélt tárgyának előadásait humo-
ros történetekkel tette színessé és változatossá. 
Irodalmi tevékenysége nem volt kiterjedt. Kereken negyedszáz 
közleménye jelent meg, beleértve az Eulenburg-féle „Real-Encyclo-
pedie der Heilkundc"-t is, amelynek több fejezetét Scheuthauer írta. 
Németül, külföldi folyóiratokban megjelent dolgozatai voltak több-
ségben. Mind idegen nyelven, mind magyarul megjelent cikkei (ada-
tok a cyclops fejlődéséhez, utasítás a törvényszéki boncnokok számára, 
adatok a kórbonctani casuisticához, tumor fibroplasticus Leberti, le-
fűződött tüdődarabból fejlődött daganat) elsősorban kórbonctani és 
törvényszéki orvosi esetekkel foglalkoztak. Nagy figyelmet és érdek-
lődést keltett azonban Rokitansky felett tartott emlékbeszéde, to-
vábbá az az ünnepi beszéde is, amelyben a Budapesti Kir. Orvos-
egyletben a természettudományoknak a bölcsészé hez való viszonyá-
val foglalkozott, különös tekintettel az agybonctan újabb vívmányai-
ra. Hasonlóképpen az a cikke, amely az Orvosi Hetilapban „Apho-
rismák a nyíregyházi végtárgyalás orvosi része fölött" címmel jelent 
meg. 
Rendkívül szigorú volt, alig akadt olyan szigorlóorvos, aki már az 
első alkalommal átment a vizsgán. Egy ízben olyan szigorlót bukta-
tott meg, akit magas jártfogó melegen figyelmébe ajánlott. Az ajánló 
szemrehányást tett Scheutbauemak azért, hogy pártfogolt)át nem 
engedte át, pedig sokat tud a kórbonctanból. Scheuthauer válasza az 
vol t : „Persze, persze! tudott a szigorló úr, de a második szigorlaton 
még többet fog tudni". - Egy másik szigorlóval a következő eset 
tör tént . Scheuthauer első kérdése: „milyenek a tünetek a phosphor 
mérgezés után a májon?. Csend. Második kérdés: milyenek a tünetek 
vízbefúlás után a májon? Ú jabb csend. Bukás. Tessék még egy har-
madik kérdést adni, kér te Scheuthauert az elnöklő dékán. Helyes -
mondo t t a Scheuthauer: tessék megmondani, fordult a szigorlóhoz, 
mi a különbség a phosphor mérgezés és a vízbefúlás után a májon 
jelentkezett tünetek közt?" Ezt a kérdést is csend követte. A szigorló 
megbukott. 
Ügy ismerték, mint akinek tudásából négy fakultásra is jutott 
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volna. A közeli tényekben és eseményekben azonban tájékozatlan 
volt. Tájékozott volt az Ó- és Üjvilág minden nagy városáról, ismerte 
Egyiptom metropolisait, a Westminster templom valamennyi sírfel-
iratát, de azt a várost, sőt még azt a városrészt sem ismerte, amely-
ben lakott, élt. Részletesen tudta, hogy macedóniai Nagy Sándor 
vagy Shakespeare milyen betegségben halt meg, de az előtte fekvő 
hulla boncolási diagnózisának a megállapításában többször habozott. 
Az, aki végighallgatta és jegyezte előadásait, annak más könyvre nem 
volt szüksége, együtt megkapta a világ valamennyi jeles kórboncno-
kának a véleményét, csak éppen talán az övét nem. 
Bizalmatlan volt, szinte mindenki iránt. Ugyanakkor hihetetlenül 
közlékeny is. Ismerte minden nyelv alapszabályait, de a magyar 
nyelvet képtelen volt jól megtanulni. Polihisztor német tudós maradt 
élete végéig, aki itt született hazánkban, élete legnagyobb részét itt 
élte le, mégsem tudott összeforrni az ország népének életével és szo-
kásaival, annak ellenére, hogy fáradhatatlanul dolgozott, tanult és 
tanított. 
A nyilvános szerepléstől nagyon idegenkedett és tartózkodott. 
Szinte csak a tanulásnak és a tanításnak élt. Egy Ízben mégis gyakran 
kellett szerepelnie a nyilvánosság előtt, 1883-ban, amikor a hirhedt 
tiszaeszlári perben szakértő volt és abban döntő szerepet töltött be. 
Ismeretes, hogy a magyarországi antiszemitizmus egyik aljas megnyil-
vánulása a „tiszaeszlári vérvád" 1883-ban egész Európát foglalkoz-
tatta. A tiszaeszlári metszőt és társait azzal vádolták, hogy 1882-ben 
a zsidó húsvét előtt a zsinagógában meggyilkolták Solymosi Eszter 
leánykát. Az állítólagos gyilkosság célja az volt, hogy a kislány vérét 
a pászkába keverjék. A vádlottakat vizsgálati fogságba vetették. 
Tiszadadánál női holttestet fogtak ki, amelyről többen azt állították, 
hogy Solymosi Esztertel azonos. Anyja azonban nem ismert abban 
leányára. A vádlottakat több hetes, izgalmakban bővelkedő tárgyalás 
után a nyíregyházi törvényszék 1883. augusztus 3-án felmentette. 
Dr. id. Glass Izor Scheuthauernek a tiszaeszlári perben tanúsított 
magatartásáról az „Egyenlőség"-ben (1894. 5. sz.) a következőképp 
emlékezett meg: 
„Ha Tanár Űr nagy hírnevéről, érdemeiről, melyeket a tudomány-
ban szerzett, el is tekintek - mondám ifjúi hévvel és lelkesedéssel -
úgy kell, hogy a hirhedt Tisza-Eszlári perből ismerjełn, a melyben 
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ré$zre hajlat añ, bátor fellépése által halhatatlanná tette magát . . . 
Scheuthauer tanár . . . sóha^jtott, aztán kezelt vállamra téve, tek^intetét 
reám szegezte és azt mondá: ,Látja fiatal barátom ugyanakkor, a 
midőn az Ön állítása szerint halhatatlanná tettem magam - aznap én 
éppen - meghaltam ' Csodálkozva kérdem, hogy értsem a dolgot, s 
jj. ábra. A nyíregyházi tárgyaló teremből (1883) 
meglepetésemre hallám, hogy azon időtől fogva valóságos üldöztetés-
nek volt kitéve. ,Ellenem áskálódnak azok, úgymond, akiknek, érde-
kében állott volna, ha az ominosus Tisza-Rszlári-per más fordulatot 
nyer s nem egyszer hangoztatták azt az alávaló rágalmat, mintha 
engem a gazdag zsidók megvesztegettek volna. Azóta sokat kell tűr-
ñőłñ és elviselnem, sőt annyira vagyok., hogy már nem tudółn, melyik 
napon tesznek nyugdíjba . . . Lelkiismeretem nyugodt, mert köteles-
ségemet híven és pontosan teljesítettem... Et si facta, illahatur orbis!' 
Nem csak egészséges humorra, de rendkívül finom distinctióra ¿s 
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vall, és az egész Tisza-Eszlári per kezdeményezőire és a vérvád-mese 
hirdetői- és hívőire jellemző Scheuthauer tanár kővetkező megjegy-
zése, amelyet ugyanakkor nekem reprodukált. Kérdésemre ugyanis, 
mi az ő nézete az egész perről, azzal felelt, hogy ő elmondta azt 
Nyíregyházáłi egy ebéd alkalmával, amidőn valaki a társaságban 
szintén hasonló kérdést intézett hozzá. ,Én akkor ugyanis azt feleltem 
- úgymond hogy a dolog most már félig-meddig rendben van.' -
,Hogyan félig-meddig' - kérdezi az asztaltársaság. - ,Félig azért van 
rendben, feleltem, mert most már orvosokat rendeltek ki ide, azon-
ban egészen még nincs rendben azért, mert nem anatómusokat, ha-
nem elme gyógyászokat kellett volt kirendelni" . . . 
Éle te utolsó éveiben sokat betegeskedett . Mégis vá ra t l anu l halt 
meg. 1894. január 28-án egyik lá togatójával , ba rá t j áva l való beszélge-
tés közben rosszul lett. Tüdővizenyő tünetei (valószínűleg szívbénulás 
következtében) közben rövid félóra a la t t következet t b e halála. Te-
metésén Hutyra Ferenc, az Állatorvosi A k a d é m i a t anára mondot t 
búcsúbeszédet. Az Orvos tanha l lga tók Segítő Egyesüle te nevében 
Pékár Mihály búcsúztat ta. A Béccsel szomszédos Hei l igens tadtban 
temet ték el. 
Életére , munkásságára és becsületességére jellemző, a m i t „A Hét"-
ben (1894. 5/214. sz.) a következőkben ír tak Scheuthauerröl: 
. . . ,,Európai távolságból nézve az orvosi tudomány zsenije szúñt 
meg élni. Budapesti szemmel nézve a kopott ruhás, vásott sarkú, kel-
lemetlen öregúr nem fogja többé az egyetemen rigorozáns orvosnö-
vendékeket a maga fogas kérdéseivel megszekirozni. Már az így van. 
A kopott kabát nálunk teljesen elfödi az embert. Egy pár elfogulat-
lan orvos elismeri róla, hogy az ő döcögős, rossz magyarságával a leg-
világosabban és a legérdekesebben tudta előadni kórbonctani prelec-
tioit. A tisza-eszlári pörbeñ az ő tudománya valóságos diadalt ara-
tott. Különben hallgatott a krónika erről a mogorva emberről, aki 
mint a sün felborzolta tüskéit, félelmesen, fenyegetően és mint a 
sün, épp oly szelíd volt. Társai a magányban a világirodalom reme-
kei voltak, beszélt 7 nyelven klassz¦ikusan, legrosszabbul magyarul. 
Cinikus volt, aki épp oly kevésre becsülte önmagát, mint másokat" . . . 
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S C H U L E K V I L M O S 
(1843. április 21.-1905. március 13.) 
- ben ünnepe l t ék 25 éves t aná r i jub i l euma a l k a l m á b ó l a 
B u d a p e s t i Egye temen Korányi Frigyest. A számos, jubi-
láns t ü n n e p l ő közöt t ot t vol t a t u d o m á n y e g y e t e m d é k á n j a i n a k az 
élén a z a k k o r i rek tor , Sçĥųiek Vilmos p rofesszor is, a szemészeti 
k l i n ika veze tő je . M i n d e n k i kü lönösen fe l f igye l t a r ra , a m i t m o n d o t t . 
Szokat lan vo l t fe l szó la lásának nemcsak a hang ja , hanem a t a r t a l m a 
is. H i sz - a többi közöt t - a k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a : „. . . Régen az 
erélyes egyéniség mindenben uralkodó lehetett és akaratát a tömegre 
felkényszerithette. De az általános művelődéssel az egyes egyén 
mindjobban háttérbe szorul és a közösség mindjobban felszínre ke-
rül . . . Az egyén menedéket talál a közösségben . . . A tömeg védel-
met nyújt. . . Az egyén küzdelmében, ha személyes, áramellenes, túl-
követelő, az összességet łiyugtalanítja és magát elszigeteli, mígha 
korát megérti, magát és az összességet boldogítja . . ." 
K i vo l t Sçĥųiek Vilmos, aki ilyen j övőbe lá tó szavakkal köszön-
tö t t e Korányitł 
Sçĥųiek 1843. ápri l is 21-én szüle te t t a f ő v á r o s b a n . A z orvosi t anu l -
m á n y o k a t részben Pesten, részben Bécsben végezte . Bécsben szerezte 
meg az o r v o s t u d o r i , a sebész-, t o v á b b á a szülész- és a szemészmester i 
ok leve le t . 
O r v o s t u d o r i ok leve lének e lnyerése u t án hosszabb t a n u l m á n y u t a t 
te t t N é m e t o r s z á g b a n , H o l l a n d i á b a n , F ranc iao r szágban és A n g l i á b a n . 
1867-1872-ig Bécsben Arit t aná r s egédorvosa , m a j d asszisztense vo l t . 
1872-ben az a k k o r megszervezet t K o l o z s v á r i Egye tem orvosi k a r á r a 
nevez ték ki egyetemi nyi lvános r endes t a n á r n a k . A köve tkező évben 
m á r r ek to r r á vá lasz to t ták . 1874-ben a B u d a p e s t i E g y e t e m r e h ív ták 
180 
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m e g a z e lméle t i - és a gyakor la t i szemészet t a n á r á n a k , s a szemészeti 
k l in ika igazga tó jának . A megh ívás t ö r ö m m e l f o g a d t a el, d e csak 10 
évve l később, 1884-ben k e z d h e t t e m e g m ű k ö d é s é t megfe le lő kö rü lmé-
nyek közö t t az Ül lői ú ton ú j o n n a n szervezet t szemészeti k l in ikán . 1889-
ben az A k a d é m i a levelező, 1902-ben p e d i g r endes t a g j á v á vá lasz to t -
t ák . A z 1890 91. okta tás i évben a B u d a p e s t i Egye t em rek to ra vol t . 
j6. ábra. Schųick Vilmos 
E b b e n az évben let t r endes t ag j a a z Országos Közegészség¡ Tanács-
nak is, melynek m u n k á j á b a szívesen és le lkesen kapcso lódo t t bele . 
H a Sçĥųiek m u n k á s s á g á t é r tékeln i a k a r j u k , t u d n u n k kell , hogy a 
szemésze t a m ú l t század közepén l e n d ü l t fel ú j r a . E z a f e l l endü lés 
k ü l f ö l d ö n a k k o r k e z d ő d ö t t , a m i k o r Helmholtz f e l f edez t e a szem-
t ü k r ö t (1850). N á l u n k a z o n b a n bá rmi ly nagy szükség le t t v o l n a a z 
ugrásszerű f e j l ődés re a szembetegségek nagy e l t e r j ed t sége mia t t , a 
szemészet a r ány l ag csak későn b o n t a k o z o t t ki. A fe j lődés Hirschler 
Ignácon k ívül fő leg Sçĥųiek nevéhez f ű z ő d i k , ak i a Budapes t i E g y e -
tem orvos i k a r á n megszervez te a szemészet t an í t ásá t , s t öbb m i n t 
30 éves t a n á r s á g á n a k ide je a la t t k ivá ló s z e m o r v o s o k a t nevel t . A szak-
i r o d a l m a t számos ér tékes , t u d o m á n y o s ér tekezéssel gazdag í to t t a . 
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Az i f júságra mind tudományáva l , mind kitűnő előadókészségével 
nagy hatással volt . A szemészet iránt nemcsak fel t u d t a kelteni az 
érdeklődés t , hanem azt ébren is tud ta tar tani , pedig nagy nehézségek 
közepette kezdte meg a taní tás t Budapesten. Tanszékének első elhe-
lyezése, felszerelése, segédszemélyzete egyaránt igen hiányos volt. 
A megfelelő járó- és fekvőbeteg-el lá tás t is neki kellett szívós munká-
val megszerveznie. D e Sçĥųiek a nehézségeket r end re leküzdötte , 
működése első évt izedében megfelelő munkakör t te remte t t magának . 
Megalapozta , biztosította a nyugodt beteggyógyítás fel tételei t , lehető-
ségeit, a tudományos m u n k a eszközeit és az oktatás el ismert , nagy 
mestere lett. 1885-ben az országos közegészségügyi kiál l í táson már 
szemléltető graf ikonokon mutat ta be k l in ikájának fe j lődésé t . Ez t -
egyebekben - a következő néhány ada t t a l tud ta bizonyítani : 
A klinika 
járó fekvő operált 
betegeinek száma 
1874 1060 276 291 
1885 8200 900 1015 
Működése második évtizedében a magyar tudományos szemészeti 
i roda lom megteremtésén és megszilárdításán, ha rmad ik évtizedében 
pedig a magyar szemorvosi iskola erősítésén fá radozo t t - nem kis 
eredménnyel . Egész életén át bőséges kézzel osztotta szét taní tványai 
között gazdag t udományának kincseit. Egyik jeles tan í tványa , id. Csa-
podÿ István, írta ró la : 
. . . „Sokoldalú kísérletezések alapján mélyreható elmével megírt 
dolgozatokat terjesztett az Akadémia elé s közölt saját lapjában, az 
Orvosi Hetilap ,Szemészet' című mellékletében. Saját és tanítványai 
dolgozatait két vaskos kötetben németül is kiadta, hogy a szemészet 
magyar művelői a külföld elé a magyar szemorvosi iskola köteléké-
ben kerüljenek, s dolgozataik ne olvadjanak bele, mint elszórt, egyes 
közlemények a német irodalomba. A mestert mindig nagy szeretet-
tel környékezték tanítványai, kik közül nemcsak az egyetem és a 
főváros, hanem a vidék is több jeles szakembert kapott, sőt Romá-
niának és Szerb országnak is jutott közülök.." . . . 
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Hal lga tó inak száma 30 éves tanár i működése a la t t megha lad ta a 
négyezret. Szűkebb ér te lemben vet t taní tványainak száma pedig a 
százat. T u d ó s volt , aki e lhivatot tságot érzett arra, hogy a tudomány 
fejlesztésén dolgozzék és taní tványai t a szemészetre a laposan meg-
tanítsa. Öná l lóan gondo lkodó kuta tó volt , aki olyan u taknak mer t 
nekivágni, amelyekre mások nem is nagyon gondol tak . M u n k á j á t a 
legnagyobb gondda l és alapossággal, egyszersmind szerénységgel vé-
gezte. Azt , akiben tehetséget látott , segítette, v i t te előre. N e m ismerte 
a versenytársaktól va ló félelmet . 1897. február 14-én ünnepel ték 
tanár tá rsa i és taní tványai t anárságának 25 éves évforduló já t . Mind-
annyian nagy szeretettel és tisztelettel vet ték körül. A kormány kép-
viseletében Zsilinszky á l lamt i tkár üdvözölte . A köszöntésekben külö-
nösen azokat az é rdemeke t emelték ki, amelyeke t orvosként és tanár-
ként szerzett. Sçĥiđek, az üdvözlésekre, s az akkor i helyzet jellemzé-
sére - egyebeken kívül - a következőket mondot ta . 
. . . „Még tudományos müveink közlésére vonatkozólag vannak 
nyi t kérdések. Legyen szabad néhány szóval ezen ügyet érintenem. 
^Nyelvi elszigeteltségüł k miatt értekezéseink az országban rekednek. 
Világgá kell velők menni. Lefordítanák németre, de így nem veszik 
fel, ki kell törölni a szövegből azt, hogy magyarból való fordítás. így 
azután ez nekik jól van. Ekkor már két eredeti szöveg lett belőle, 
egy német, mely a világot bejárja és egy magyar, melyről kinn tán 
ki sem vesz tudomást. így aztán magyar orvosi irodalom akár ne 
is volna. Amiről tud a világ, ez a dÐeutsche Wissenschaft in Ungarn . 
Akár mindjárt csak németül írnánk. A mieink így is megértik, sőt 
a német közlés azon eredménnyel jár, hogy az író itthon is nagyobb 
tudósnak látszik, mert a nagy tudós a világ elismert tagjává lett. . . 
Szerény nézetem szerint az orvosi irodalmi közlésekről az, hogy eze-
ket is úgy, mint minden egyéb szellemi terméket, nemzeti zászlónk 
védelme alatt kell világgá vinni és a közléseknek olyan alakját kell 
keresni, melyről a mi nemzeti színünk semmiképpen le nem mosható. 
Én legalább nem tudok abba belenyugodni, hogy magyar orvos tu-
dományos búvárlata más szín alatt járjon világban. Végre is axióma, 
hogy a tudomány nem nemzeti, de aki csinálja, az nemzeti. Különben 
akármint legyen az orvosi irodalom nyelvi kérdése, abban az egyben 
talán valamennyien találkozunk., hogy a magyar művelődésért lel-
kesülünk . . ." 
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Mindez t nemcsak mondo t t a , hanem így is cselekedett . Közel 60 
dolgozata közül csak hat jelent meg külföldön, németül idegen folyó-
i ra tokban. Pedig számos új felfedezéssel, elméleti és gyakorlat i kuta-
tással gazdagítot ta a szemészettudományt. T ö b b új műtét i megoldás 
fűződik a nevéhez (a szürke hályog el távolí tása, hályogoperálás hor-
pad tañ csonkított lebennyel, új műté tmód a befelé álló pil laszőrök 
ki fordí tására , módosí tás a röphár tya műtevésében). Fogla lkozot t a 
fénytörési és a lka lmazkodás i rendellenességekkel, fényhatástani 
kuta tásokkal , a széttérő kancsalság tünet- és oktanával . Ű j szemé-
szeti módszereket is szerkesztett (műszerek a szürke hályog operá-
lására, tokfogó a Graefe-szerint való hályogkitoláshoz). Vizsgálatai 
k i te r jed tek a zöldhályog gyógyítására és a „nézésről munká lkodás 
közben". Megemlékezet t egykori tanáráról , Arit Ferdinándról. T ö b b 
cikket í r t az új szemészeti kóroda létesítésének szükségességéről. 
N e m kerül ték el f igyelmét az egyetemi és klinikai f e l ada tok sem. 
Együt t va l lo t ta Pasteurral, ha a tudománynak nincs is hazája , anná l 
inkább van a tudósnak. S ezt nemcsak hangoztat ta , hanem egész 
életének munkásságával , 1905. március 13-án bekövetkezet t haláláig 
be is bizonyította. Bár régebben betegeskedett , halála mégis vára t la -
nul ért mindenkit . Az egyetem orvosi karának 1905. március 14-én 
ta r to t t ülésén nagy meghatot tsággal és elismeréssel emlékeztek meg 
róla. Temetésén, 1905. március 16-án a Közoktatásügyi Minisztérium 
képviselőjén kívül, Demkó György rektorra l az élén megje lentek az 
egyetemi tanárok, a tanár társak , orvosok és sokan a főváros lakos-
ságából. Kiss Mór rektor, a Kolozsvári Egyetem, Grósz Emil a ta-
nítványok, az Akadémia nevében pedig Genersich Antal búcsúztatta, 
aki a következőket m o n d o t t a : 
. . . „Tudásod számtalan embernek megtartotta szemevilágát, éle-
tét; kezed művészete a világtalanok ezreinek látást adott, de fő-
érdemed, hogy tudásodat lelkes buzgósággal nyújtottad tanítványaid*-
nak s mi több, hogy fáradhatatlan szellemeddel új ösvényeket törtél 
a vizsgálódásra, új műtéteket eszeltél ki és hogy munkakedved és 
szeretetreméltó egyéniséged által sok hű társat szereztél s azoknak 
serény együttműködésével szaktudományodat olyan magas szín-
vonalra emelted, hogy manapság éppen a szemészet elsőrendű csil-
lagként ragyog a magyar tudo??iány egén és fényét, melegét nemcsak 
a haza élvez¦i, hanem a világ látja és megbecsüli." . . . 
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S C H W A R T Z E R F E R E N C 
(1818. november 25-1889. március 2.) 
A s zabadságha rc leverése u t án , 1849-ben azok közül , a k i k az osz-
^ t r á k e lnyomók ellen f o g t a k fegyver t , sokan i t thoni b u j d o s á s r a 
vagy szökésre k ü l f ö l d r e kényszerü l tek . A z u tóbb iak közé t a r t ozo t t 
Schwar zer Ferenc is. N é m e t származású vo l t ugyan, d e a m i k o r a 
s z a b a d s á g h a r c ki tört , együt t l e lkesede t t az é b r e d ő magya r nemzet-
tel . E l ő b b Perczel, m a j d Guyon t á b o r n o k seregében szolgál t h o n v é d 
fő-, ké sőbb tö rzsorvoskén t . N e v é t Feketére magyaros í to t t a . 1849. 
s z e p t e m b e r é b e n a z o n b a n az ő neve is m e g j e l e n t azon a l is tán, ame ly 
é rvény te l en í t e t t e a „rebel l i s kormány" á l t a l engedé lyeze t t név-
magyaros í t á soka t . 
A k k o r , a m i k o r az 1848-as f o r r a d a l o m b u k á s a után k ü l f ö l d r e t á v o -
zot t , k e r e k e n harmincegy esz tendős vol t . 
1818. n o v e m b e r 25-én Baba rczon , B a r a n y a megyében születet t . 
A t y j a u r a d a l m i k á d á r vo l t . O r v o s i t a n u l m á n y a i t Bécsben végezte . A z 
o r v o s t ú d o r i ok leve le t 1844-ben nyer te cl. K é s ő b b a sebészmester i 
képes í tés t is megszerezte. A s zabadságha rc ki törése u tán , 1848. ápr i -
lis 4 - j ú l i u s 9-ig Pomutz Gyulával P r á g á b a n , N é m e t o r s z á g b a n , Bel-
g iumban , Ang l i ában és F ranc i ao r szágban e lmeorvos i t a n u l m á n y o k a t 
végzet t . 
K ü l f ö l d i t apasz t a l a t a inak a f e lhaszná lá sáva l 1848. o k t ó b e r végén a 
min i sz t é r iumnak javas la to t t e t t az országos t ébo lyda ügyében. . . . „Az 
őrült gyógytudománynak további kifejlődése pedig - í r t a a t ö b b i 
közö t t j avas l a t ában - nemcsak a törvényes kivégzéseket ritkítja, ha-
nem némely bűnösnek látszót a polgári haláltól is megmenti. .. Gon-
doskodjunk az ilyen szerencsétlenekről minden tekintetben, ameny-
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nyire csak erőnk és vagyonunk megengedi. Legszentebb kötelességünk 
követeli ezt és azon öntudat, hogy ha ebben a tekintetben eleget tet-
tünk, jobban megjutalmaz bennünket, mint akármi más'.' . . . J a v a s l a -
t a inak a megva lós í t á sá ra azonban nem ke rü lhe t e t t sor. 
A s z a b a d s á g h a r c leverésé t köve tően k ü l f ö l d r ő l v a l ó hazatérése u t á n 
57. ábra. Schwar zer Ferenc 
Vácon t e l e p e d e t t le, m i n t gyakor ló o rvos és 1850-ben mega lap í to t t a a 
vác i magán-e lmegyógyin téze te t . M a j d 1852-ben a n n a k megszűntével 
B u d á n a K é k g o l y ó u t cában szervezet t ú j a b b in tézete t . K ü l ö n b ö z ő 
bőví tések u t á n 1863-ban az intézet m á r 100 e lme- és 20 idegbeteg-
ággyal m ű k ö d ö t t és „ B u d a i magán e lme- és ideggyógyin téze t" vol t 
a neve. A H e l y t a r t ó t a n á c s á l l a n d ó közegészségügyi b izo t t ságában az 
e lmeorvos i ügyek szake lőadó ja vol t . 1861-ben a Pesti Egye t emen az 
e l m e o r v o s t a n b ó l m a g á n t a n á r r á képes í te t ték és a n n a k e lőadásáva l 
b íz t ák meg. Részesü l t a zonban más e l i smerésben is. 1864-ben B u d a 
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•országgyűlési képviselőjévé válasz to t ták; a lelkibetegségekről írt 
m u n k á j á t a ranyéremmel ju ta lmazták. 
1877-ben intézetét f iának, Schwar zer Ottónak a d t a át. 1889. március 
2-án hal t meg Budapes ten . Temetésén (1889. március 5.) az Ok ta tá s -
ügyi Minisztér ium képviseletében több vezető poli t ikuson kívül o t t 
volt Markusovszky Lajos is. A fővárost Ráth Károly főpolgármester 
és Gerlóczy Károly polgármester képviselte. Számos egyetemi tanár 
is részt ve t t azon, közöttük i f j . Bókai János és Poor Imre is. 
Ér tékes , sok tekinte tben út törő munkásságát röviden a követke-
zőkben fog la lha t juk össze: 
Hosszú időn keresztül az elmegyógyászatban Schwar zer vol t az 
egyetlen szaktekintély hazánkban. Éle te és munkássága azzal vál t 
jelentőssé, hogy amikor az elmebetegek gyógyításában és az elmekór-
tan ok ta tásában hazánkban még úgyszólván semmi sem történt , in-
tézetet létesített és ta r to t t fenn. E lőfų á r j á v á v á l t ezáltal egyrészt 
a később, á l lamilag rendezet t elmebetegügy megszervezésének, más-
részt a lka lma t te remtet t a r ra , hogy mellet te és intézetében az elme-
kór tan művelői szakemberré fej lődhessenek. 
I roda lmi működésével is jelentős lendüle te t a d o t t az elmegyógyá-
szat fejlesztésének. E l ső vol t hazánkban, aki a z elmegyógyászatot tár-
gyaló, önálló, eredeti művet írt és jelentetett meg. I rodalmi munkás-
sága nem vo l t ki ter jedt . 10 dolgozata közül hét idegen nyelven, kül-
földi szakfolyó : ra tokban lá tot t napvilágot . Magyaru l megjelent tanul-
mányai közül a lelki betegségek kór- és gyógytanával , t ovábbá a tör-
vényszéki e lmekór tannal foglalkozók kel te t tek nagyobb figyelmet. 
Szívesen olvasot tak vol tak a Budai Magán E l m e - és Ideggyógyinté-
zet működésérő l (1852., 1854., 1856., 1857., 1864-1866) évekből) szóló 
beszámolók is. Legnevezetesebb műve „ A lelkibetegségek ál talános 
kór- és gyógytaná"-ról í rot t tankönyve volt , amely 1858-ban jelent meg 
és Oláh Gusztáv szerint „korszakot jelentett eltneorvoslásunk törté-
netében' . Egyetemi magántanár i e lőadásaival az elmegyógyászat si-
keres ok ta tásából ve t te ki a részét. 
Intézete h iva to t t volt, hogy a Pólya József által Angyal fö ldön 
1841-ben szervezett, de 1843-ban megszűnt, hasonló célú, 10 ágyas, 
kezdetleges „őrjintézetet" korszerűvel póto l ja . Ebben az időben 
Schwar zer intézete vol t az egyetlen Magyarországon, amelyben elme-
betegeket lehetett elhelyezni. Kolozsváron a z 1840-es években szintén 
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vo l t k isebb e lmebeteg-gyógyin téze t . A z 1840-es évek végén a z o n b a n 
az is megszűnt . A l ipótmezei és a nagyszebeni á l l ami , e lmebe t eg -
gyógyintézet csak később lé tesül t . 
Köze l 30 évig m ű k ö d ö t t a psych iá t r i ában . M u n k á s s á g á n a k l eg java 
a r r a az i d ő r e eset t t ehá t , a m i k o r a korszerű e lmebe teg-gyógyí tás 
Magya ro r szágon m é g - á l l ami in téze tek h iányában - csak a k e z d ő 
¡S. ábra. „A lipótmezei országos tébolyda" (1861) 
lépéseknél t a r to t t . K i t ű n ő szo lgá la toka t t e t t e lmebe teg -ügyünknek 
m i n d az e lmélet i , m i n d gyakor la t i megszervezésével . A z á l t a l a a la -
p í to t t in tézet h a l á l a k o r m á r közel 38 esz tendőn á t nyú j to t t m e n e d é k e t , 
j avu lás t vagy gyógyulás t az e lme- és idegbe tegeknek . 
A z Országos Közegészségi Tanács t a g j a k é n t és az e lmegyógyászat i 
ügyek s z a k e l ő a d ó j a k é n t számos, az e lme- és idegbeteggyógyásza t 
k ö r é b e t a r t o z ó te rveze t , j avas la t k ido lgozásáva l nyú j to t t segítséget , 
pl. a l ipótmezei országos t ébo lyda te rvezéséhez és megszervezéséhez 
is. 1881-ben a T a n á c s képv ise le tében ve t t részt a n n a k az építési bizot t-
ságnak a m u n k á j á b a n , a m e l y az e lmebe t egek elhelyezésére szolgáló 
in téze t t e rveze té t do lgoz t a ki. 
A Be lügymin i sz té r ium többször k ü l d t e k ü l f ö l d r e . A z országon be-
lül is az e lmebe teg-gyógyin téze tek megvizsgá lásá ra többször k a p o t t 
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megbízatást. Az országos elmebeteg-gyógyintézetben szükséges szer-
vezési újítások bevezetésére szintén több alkalommal dolgozott ki 
gyakorlati útmutatást és tervezetet. 
Tetemes anyagi áldozattal négy alapítványt tett elmebetegek díj-
talan intézeti elhelyezésére. Intézetében a közköltségen ápolt elme-
betegekért mérsékelt ápolási díjat kellett az államnak fizetni. 
Munkásságának értékelését abban foglalhatjuk össze, hogy sok évi 
működésével az egészségügy fejlesztésében általában, de különösen az 
elmegyógyászatban ért el jelentős eredményeket. Magyarországon 
Pólya után az első volt, aki elmebetegek rendszeres elhelyezésére és 
gyógyítására szolgáló intézetet létesített. Intézete a maga idejében 
szakértők egyhangú megállapítása szerint mind szervezetében, mind 
gyógyeredményeivel mintaintézménynek számított. Elme- és ideggyó-
gyászati gazdag tapasztalatainak felhasználásával, valahányszor fon-
tosabb esetekben szakértői véleményadásra kérték fel, szolgálatkészen 
és önzetlenül nyújtott segítséget. A hazai elme- és idegbeteggyógyá-
szat korszerű alapjainak lerakásában és továbbfejlesztésében kétség-
telenül jelentős szerepet töltött be. Az elme- és ideggyógyászat okta-
tásában, továbbá szakemberek képzésében is alapvető volt munkás-
sága. Schwar zer Ferencet, mint a magyar elmegyógyászat alapjait 
lerakó, kiváló úttörőjét és művelőjét tartja az utókor számon. 
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S C H W A R T Z E R O T T Ó 
(1853. december 22-1913. október 21.) 
A m ú l t s zázadban az utolsó és a s z á z a d f o r d u l ó u tán az első vi lág-
h á b o r ú t mege lőző év t i zedben a fővá ros t á r s a d a l m i é le tének, va-
l amin t az orvosi közé le tnek is egyik ismert , veze tő egyénisége vo l t 
Schwar zer Ottó. A „Hét" 1913. 43/1243. s zámában h a l á l a k o r f igye lmet 
ke l tő , az egész m a g y a r t á r s a d a l o m r a , de m a g á r a az ország egészség-
ügyi he lyzetére is je l lemző rövid cikk je lent meg, a m e l y a köve tke-
zőke t t a r t a l m a z t a : 
. . . „Schwar zer szanatóriumával egyik jellemző vonását adta meg 
Budapestnek, a nagyvárosnak s a kegyetlen tébolyda szót ő helyette-
sítette be először az elegáns és gyöngéd szanatóriummal. Ez az erős 
koponyájú és melegszívű professzor, aki tudományos működésével és 
szeretetreméltó egyéniségével egyaránt magához kötötte az embere-
ket, mégis valami keserű diszharmonikus érzéssel ejtette ki fárad-
hatatlan kezéből a tollat. Utolsó szava, amit leírt ez volt: ,csőd'. És 
ez jellemző nem Schwar zer Ottóra, de azokra a magyar közintéz-
ményekre, amelyekkel vonatkozásban még a legelőkelőbb gondolko-
dású ember is panaszkodni kénytelen. Schwar zer Ottó a szavak 
művésze, ha diszkréten nyilvánította is ezt, de nem kerülhette el és 
ezért kétszeresen szomorú rágondoĥ ^l az utolsó gesztusának félre nem 
érthető disszonantiájára." . . . - S ez nem is l ehe te t t m á s k é p p köz-
ve t lenü l az első v i l á g h á b o r ú küszöbén az imper ia l i s ta O s z t r á k - M a g y a r 
M o n a r c h i á b a n . 
Schwar zer Ottó 1853. december 22-én B u d á n születet t . B u d a p e s t e n 
az egyetem elvégzése u tán 1877-ben k a p t a meg a z orvosi oklevele t . 
M é g ugyanebben az esz tendőben á t v e t t e az a ty ja á l ta l a l ap í to t t 
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m a g á n e lmebeteg-gyógyin téze t vezetésé t . 1885-ben törvényszéki lé lek-
és e l m e k ó r t a n b ó l a B u d a p e s t i E g y e t e m jogi k a r á n m a g á n t a n á r r á 
képes í te t ték . 
M á r i f j ú k o r á b a n nagy fe l tűnés t ke l t e t t nagyfokú képzet t ségével . 
25-ik é le tévét még be sem tö l tö t t e , a m i k o r Tisza Kálmán a k k o r i 
59. ábra. Schwar zer Ottó 
min i sz te re lnök a j á n l a t á r a az Országos Közegészségi Tanács r endk í -
vül i t a g j á v á nevez ték ki. K é s ő b b r endes t a g (1889) és Fodor József 
ha l á l a után (1901) a n n a k m á s o d e l n ö k e let t . E g y ú t t a l egyik o lyan 
buzgó m u n k a t á r s a is, ak i a r e f o r m o k i rán t va ló nagy érzékével és 
széles lá tóköréve l sok hasznos, új f e l a d a t m e g o l d á s á r a e m e l t e fel 
szavát . N a g y szerepet t ö l t ö t t b e egyideig az Igazságügyi O r v o s i T a -
nácsban , me lynek Kovács József e lnöksége ide jén a l e lnökekén t mű-
k ö d ö t t . Az Országos Közegészségi T a n á c s őt bízta m e g az e lmebe teg-
ügyi t ö r v é n y j a v a s l a t és a n n a k vég reha j t á s i u tas í tása k ido lgozásáva l . 
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Szilágyi Dezső akkori igazságügyminiszter kérésére és javas la tára ő 
készítette el az Igazságügyi Orvosi Tanács megszervezésére vonatkozó 
törvényjavasla tot . 
I roda lmi munkássága rendkívül széleskörű volt. Nemcsak magya-
rul, hanem németül is számos m ű v e t írt. A szépirodalmat szintén 
eredményesen művelte. „A szeretetről" (1880); „Valami az ideges-
ségről" (1886); „Az Álomról" (1888); „Csák" (1889) előbb egy-egy 
népszerű felolvasásának, e lőadásának a tcmái voltak, és azután jelen-
tek meg nyomtatásban. A „Psychiatriai jegyzetek" külön említést 
é rdemlő több kötetes munká ja . 
Könnyed , közvetlen, vonzó modorban ta r to t t e lőadásai t szívesen 
hal lga t ták nemcsak a jogászok, hanem az orvosnövendékek is. Szak-
tudományának eredményei t népszerű e lőadásokban és cikkekben is-
mer te t te meg a nagyközönséggel. É r t e t t ahhoz, hogy e lőadásaiban, 
beszédeiben az érzelem húr ja in játsszék, megindítson és lelkesítsen. 
N e m kétséges, hogy egyike volt a legjelesebb psychiatereknek, aki 
mind a gyakorlatban, mind a tudományos életben m a r a d a n d ó t alko-
tott . D e nemcsak szakmailag, hanem emberileg is f igyelemreméltó 
egyéniség volt . Finom, megnyerő m o d o r jellemezte magatar tásá t , 
cselekedeteiben pedig az emberség. Nagyon szerették betegei és javu-
lásuk, gyógyulásuk után is hálával emlegették nevét. A gyógyításban 
az új i rányzat híve volt, amely a régi erőszakos bánásmódot elvetette. 
Az intézet börtönszerű jellegét megszüntette. A gyógyításban egyéni, 
enyhe, új módszereket és e l já rásokat ( tartós fürdő, fektetés, szabadon 
való mozgás, foglalkoztatás , munka te ráp ia stb.) vezetet t be. Az elme-
gyógyászat terén európai híre volt. 
E lméle t i leg és gyakorló orvosként egyaránt az elsők közé tar to-
zott. A szervezésben sem m a r a d t el. Az atyjától á tvet t intézetet kor-
szerűsítette és átszervezte. Az a f inom, gondos és figyelmes ápolás , 
amelyben intézetében részesítették a betegeket, a legnagyobb bizalmat 
kel te t te i ránta. A betegek már nem szorongó érzéssel lépték át az 
intézet küszöbét. 
Nemcsak szaktudományának elméleti és gyakorlati művelésében 
buzgólkodot t sokat, hanem a tá r sada lmi és orvosi közéletben is. 
A Tisztiorvosi Vizsga Bizottságnak tagja , a Magyar Elmeorvosok 
Országos Ér tekezle te végreha j tó bizottságának és a Budapest i Orvo-
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sok Szövetségének elnöke volt. Sokáig tevékenykedett a fővárosi köz-
igazgatási bizottságban, mint annak tagja. Hosszú évtizedeken át szol-
gálta a Vöröskereszt Egyesületet. Először a budapesti Krisztina-
városi Vöröskereszt fiókegylet elnökeként, majd a központi választ-
mány tagjaként. Később a Vöröskeresztnek jegyzője, igazgatója, fő-
gondnoka, majd azt követően központi főmegbízottja lett. 
60. ábra. „A Vöröskereszt Egylet kórházi telepe Budán" (1884) 
61. ábra. „Az Erzsébet-kórház udvari homlokzata" (ií 
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Az „Erzsébet" Közkórházit ú j jáa lak í t ta t ta . A n n a k a maga ide-
jében korszerű berendezése az ő szakavatot t javaslatai figyelembe-
vételével készült el. Ö dolgozta ki az „Erzsébet" Közkórház szol-
gálati szabályzatát, az ápolónői a lapszabályzatot is. Nek i vol t köszön-
hető a vöröskeresztes, Nachlup Adolf-féle üdülőház felál l í tása, az 
ápolónői tanfo lyamok megszervezése, az „Erzsébe t" kórház anyagi 
megerősödése. 
1912-ben lemondot t a Vöröskeresztben viselt vezető tisztségéről és 
visszavonult . A Vöröskereszt ügyeivel azonban tovább is törődöt t . 
Könyve t írt a Vöröskeresztnek a balkáni háborúban végzett munká-
járól. Ha lá l a előtt is a Vöröskereszt ügyeivel foglalkozot t és utolsó 
írása is ezekről szólt: . . . „Ilyen körülmények között a háború esetén 
a Vöröskereszt csődöt" . . . ezek vol tak leírt utolsó szavai. 
H ibá j áu l rót ták fel - nem is a lap ta lanul - , hogy nem volt harcos 
egyéniség a szó valódi értelmében. Nagy eredmények nem is jelzik 
orvos-szociális tevékenységét. Annyira óvatos volt, hogy még az erő-
sebb, keményebb szótól is irtózott. Békére, a viszonyokkal való 
megalkuvásra oktat ta munkatársa i t és taní tványait , a f ia ta labb orvos-
nemzedéket . Orvostársa i mégis elismeréssel és hálával emlékeztek 
vissza a r ra a kollégára, aki akkor , amikor a Községi-Körorvosok 
Országos Nyugdí j in tézete még papíron sem volt meg, bizalmas javas-
latot készített. Javas la ta az volt, hogy az öreg orvosok nyugdí jának 
némi biztosítására és a nyugdíj intézet létesítésének megkönnyítésére 
az Orvosszövetségben rendezzenek gyűjtést. Bocsássák ezt a belügy-
miniszter rendelkezésére, a lapul . Az aláíró ívet 5000 koronával maga 
nyitotta meg. A javaslatot azonban a kormány nem fogad ta el és még 
hosszú ideig megoldat lan marad t az orvosok nyugdíjügye. 
Az Orvosszövetségben egyébként is sokat dolgozott , s mindig ta-
pintatosan, óvatosan igyekezett elintézni a legkétségesebb és legké-
nyesebb ügyeket. A kormányok tagjainál és az illetékes testületekben 
s imábban el járni , közbenjárni nálánál senki sem tudot t . N e m ismert 
f á radságo t akár a községi-körorvosok, a k á r a fogorvosok vagy mások-
nak az ügyéről vol t szó. Mindenek fölé az orvosi tisztességet helyezte, 
a kollegialitást, az orvosi tekintély megóvását . Szigorú bírá ja vol t 
minden sérelemnek, amely az orvosokon esett. Ö r ö m m e l , készséggel 
á ldozta idejét és m u n k á j á t kollégái megoldat lan ügyeinek intézésére. 
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A l a p j á b a n véve mély érzésű, a jó cselekedeteknek örülő ember volt , 
aki kereste az a lka lma t , hogy segítsen szerencsétlen embertársain. 
Tol la l , szóval és tet tel igyekezett lehetővé tenni, hogy Magyaror -
szágon valamennyi e lmebeteg ta lá l jon el látást és védelmet . H a már 
m a g a nem gondoskodha to t t va lamennyi e lmebeteg elhelyezéséről, gyó-
gyításáról és ápolásáról , legalább annak elérésére törekedet t , hogy 
biztosítsa számukra a jogvédelmet . É le t ének utolsó éveiben sokat 
betegeskedett . Idü l t sz ívbajban szenvedett . Ha lá l a mégis vára t lanul , 
hirtelen következet t be 1913. október 21-én. 
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T O R M A Y ( K R E N M Ü L L E R ) K Á R O L Y 
(1804. június 29-1871. augusztus 18.) 
T A R nya rán Görgey Pozsonyban jár t . M e g s z e m l é l t e a h o n v é d -
± ( J ¿ | - U kó rháza t is, r endk ívü l e lhanyago l t á l l a p o t o k a t t a l á l t . 
Hozzáé r tő , erélyes e m b e r r e vo l t szüksége, ak i r e n d e t t u d t e remten i . 
Vá lasz t á sa Tormaÿ (Krenmüller) Károly „egészségügyi t a n á c s n o k r a " 
esett , ak i a k a p o t t f e l a d a t o t k i fogás t a l anu l m e g o l d o t t a . E r r ő l Görgey 
a köve tkezőke t í r ta Kossuth Lajosnak: . . . „Pozsonyba jővén a kór-
házakat a legnagyobb rendetlenségbeł találtam. Zsillovetz őrnagy 
úr, kit a pozsonyi kórházak főfelügyelőségével megbíztam, Tormaÿ 
egészségügyi tanácsnok úr közreműködésével a' kórházakat, hol a 
betegek azelőtt enni is alig kaptak, új rend behozatala, hanyag tisztek 
elmellőzése 's kitartó erélye által oly karba helyezé, hogy megelége-
désemet tökéletesen kiérdemlé!" . . . 
Tormaÿ 1804. június 29-én Vácon születet t . 1829-ben a v a t t á k orvos 
t u d o r r á a Pesti E g y e t e m e n . M é g ugyanebben a z évben kü l fö ld i ta-
n u l m á n y ú t o n N é m e t - , Olasz- , F ranc iao r szágban , H o l l a n d i á b a n , Bel-
g i u m b a n és Svá jcban jár t . 1830-ban a Pest i E g y e t e m e n az orvosi ka ron 
a z á l la tgyógyásza t t a n á r s e g é d e lett . E l s ő i r o d a l m i m u n k á j a 1832-ben 
je lent m e g a „Fogakról". 1832-ben T o l n a megye t i sz te le tbel i főo rvo -
sává és a szekszárdi „Ferencz K ó r h á z " i gazga tó j ává vá lasz to t t ák . 
A kó rház igazga tá sának á tvé t e l ekor összesen 16 ággyal m ű k ö d ö t t . 
Bőví tésé re gyűj tés t szervezet t és sok f á r a d t s á g g a l e lér te , hogy 1842-ben 
megnyí lha to t t a kó rház új épü l e t e 60 ággyal . 12 ágyból á l ló e lme-
beteg-osztá lyt is szervezet t . A kórház tó l e lkü lön í t e t t en orvosi l akás t 
ép í t te te t t . 
1842-ben, Havas Ignác t ávozása u t á n a megye t i sz t i főorvosává 
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mára" és a , ,Báb ásza i kalauz falusi bábák számára". A könyv jöve-
de lmé t a kórházzal k a p c s o l a t b a n f e l á l l í t andó szülőintézetnek a j á n -
lo t ta fel . 
E z a könyv t ö b b m a g y a r és német nyelvű k iadás t ér t meg. A 
„Bábászati kalauz'-1 az O r v o s i T á r 1846. 10. s zámában dr . Fromm-
bold a k ö v e t k e z ő k b e n i smer t e t t e : 
62. ábra. Tormaÿ (Krcnmüller) Károly 
„Bábászati kalauz. FL cím alatt legújabban egy kézi könyv jeleñ -
mé g a falusi bábák számára, 37 kőrajzzal 8 táblán, Formaÿ Károly, 
t. Tolna-megye rendes fő orvosától Szekszárdon 1846. évben. - Ezen 
könyv két részre osztatik: az első szól a szorosabb értelemben vett 
bábászatról, a rendes szülést tekintve; a második pedig azokról ér-
tekezik, miket a bábának., az orvos mint szülész köréből tudn¡a szük-
séges. - Hazánkban i lynemű könyvek ekkorig egészen hiányoztak; 
s a bábáknak némi tájékoztatásul egyedül csak azon ismeret szolgált, 
ame lyet magoknak a rövid tanulás közben szerezni képesek valának. 
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Már pedig csaknem naponta tapasztaljuk, hogy falukon, hol orvos 
nem lakik, s rögtönös orvosi segítség vagy éppen lehetetlen, vagy csak 
igen nehezen szerezhető, a szülésnek kétes folyama egyedül bábákra 
bízatik; ekként két embernek élete nagy részt tőlük függ. - Mi nálunk 
annál gyakoriabb ezen eset, minél inkább igaz azon tapasztalás, mi-
szerint bábákhoz általában nagy a bizalom, s tán túlságos is. Lélek-
ősmeretes kötelesség tehát ezen személyeket a tñagok, körében lehe-
tőleg kiképeztetni. S a nehéz, és annál szebb feladatnak a cz¦imzett 
könyvecske teljesen megfelel. - Nem hosszúk itt a cikkek, keresett 
és szükségtelen tudományosság benne nem találtatik, hanem 32 kér-
đésbeł és velős, rövid feleletekben foglaltatik mind az, amit a 
magára hagyatott falusi bábának gyakorlatilag tudnia szükséges. -
Az egyébiránt is igen világos előadást, tetemesen elősegítik a kő-
rajzok; mellÿek csinosak és természetĥűek; s olly czélszerűen válo-
gattatvák, hogy azokat figyelmes áttekintés után mindenki megért-
heti. A betűk igen szépek, nyomás és a papír tiszta. Ajánljuk tehát 
ezen könyvecskét, miben szerző úr feladatának teljesen megfelelt 
a közönségnek, és kívánjuk, hogy a magyar bábák ezen könyvecskét 
magoknak megszerezni minél előbb iparkodjanak¦' 
Szekszárdi t isztifőorvos jelentései is mintaszerűek vol tak . N e m volt 
az egészségügynek olyan területe, amelyre az ne t e r j ed t volna ki. 
választot ták. A kórház igazgatásáról lemondot t , ettől kezdve csak 
a közegészségügyi közszolgálatnak élt. E k k o r jelent meg két mun-
ká ja a „Törvényszéki és orvosrendőri eljárás megyei orvosok szá-
A jelentések egyben élethű korra jzot is ad tak . Ál ta lában a követ-
kező kérdésekre t e r j ed tek ki : a gyógyszertárak vizsgálatai ; a z idő-
járás ; a közegészség á l l apo ta ; a Ferencz Kórház ; a marha j á rvánÿ ; 
az orvosi személyzet; javaslatok. A jelentésekből tehát az egészségügy 
megjaví tására szolgáló fe lada tok megjelölése sem m a r a d t ki. Csak 
pé ldakén t hozzuk fel, hogy 1846. július i-én írt jelentésében Tormaÿ 
a következőket javasol ta : a veszettség elleni védekezés fokozása, 
a mérges növények kiir tása, a temetőknek fákkal va ló beültetése, 
a kuruzslóknak nagyobb ellenőrzése, az éretlen gyümölcsök árulga-
tására és a lakások t isztaságára nagyobb figyelem fordí tása , a kutak 
jó á l lapotban tar tása, a kenderáz ta tók kijelölése, a koldusak kitil tása 
a városokból , annak megti l tása, hogy fűszerárusok gyógyszert és 
„rejtélyes szereket" á ru l janak . 
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63. ö¿ra. Tormaÿ Károly: „Bábászati kalauzá"-nak címlapja (1846) 
Az 1844/5-ik évi közegészségi jelentésben fogla l takra való hivatko-
zással To lna vármegye közönsége 1846. április 3-án tar to t t közgyűlé-
sének ha tá roza ta a l ap j án - a többi közöt t - a következőket í r ta : 
. .. „miután ahol azon szomorú tapasztalás felől értesültünk volna, 
miszerint a legjobb nemű tehén himlőanyaggal oltott gyermekek is 
bizonyos idő múlva, főképpen pedig a himlő járvány uralkodása alkal-
mával valóságos himlőbe estek, úgy annyira, hogy ezen óvszernek 
sikeres volta csak néhány évekre terjedőnek találtatnék, főorvosunk-
nak az ismételt beoltás rendszeresítése ¡ránt előadott javaslatát.. . 
célszerű rendelkezések keletkeztetése végett... a Helytartó Tanácsot 
. . . megkérjük." 
1848. májusá ig m ű k ö d ö t t Szekszárdon, mer t ekkor a Kereskedelem-
ügyi Minisz tér iumban egészségügyi tanácsossá nevezték ki. M a j d 
k ikü ld ték a Romániában fel lépet t kolera- és marhavészjárvány leküz-
désére (hárman indul tak el: Plósz Lajos, Eckstein Frigyes és Tormaÿ). 
A Tisza mentén u ra lkodó hagymázjárvánÿ leküzdésében is jelentős 
szerepe vol t . Románia i és moldvaországi kiküldetésekor mind Eck-
stein, mind Tormaÿ megbetegedet t . Plósz Lajos 1848. június 14-én kelt 
je lentésében a következőket í r j a : 
. . . „Eckstein f . hó 14-én korán indidt felépülten Temesvárnak, 
Tormaÿ azonban az itteni kénytelem és hegyilég dacára valódi Chole-
rába esett 's ha bár teljesen hisszük, hogy súlyos beteg ágyából me-
nekül; lehetetlennek láttjuk, hogy élete világos veszélyeztetése nélkül 
a' járvány gyújtópontjaira egyhamar visszatérhessen. - Itteni határőri 
ezredes orvos Hautner ugyan egész készséggel viseltet^ik iránta, azon-
ban idegen helyen magában nem hagyhatom legalább addig, míg élete 
veszélyben forog, mihelyt annyira javul, hogy útnak indulhat, haza 
szándékozunk menni, mint ahogy Oláh honban a' járvány amennyi-
ben értésünkre esett jelenleg is csupán a' Duna mentébe terjed s 
utolsó jelentésünk óta nem haladt előre!" 
1848 szeptemberétől 1849 májusá ig a Hadügyminisz tér iumban telje-
sí tet t szolgálatot. A szabadságharc leverése után, 1850 elején Eszter-
gom megye t iszt i főorvosává nevezték ki. Még ugyanebben a z eszten-
dőben a Helytar tótanács egészségügyi osztályának a vezetője lett. 
M a j d Pest városi t iszt ifőorvos (1850). 1861-ben a Rókus Kórház 
igazgatófőorvosává is megválasztot ták. Egyik legfontosabb fe lada tá -
nak tekintet te, hogy - akárcsak a szabadságharc idején volt - a Pest 
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városi tiszti főorvosi és a városi közkórházi igazgatófőorvosi h iva ta l t 
egyesítsék. E r r e 1862. április 9-én részletesen és gondosan indokol t 
javasla tot tet t a város tanácsának. Hosszabb huza-vona után a javas-
la tra 1863 szeptemberében válasz érkezett , mely szerint . . . „a kor-
mányszék. részéről egy előre és pedig azon ideig: míg az, említett 
kórháznak, tettleges nagyobbítása he nem következeñd vagy egy elvá-
lasztás szükségessége és célszerűsége fel nem merülend, ideiglenesen 
tovább is fenntartanđának találtatott" . . . A kétségtelenül helyes 
szervezeti fo rmát tehát tudomásu l vet ték. 
Ebben az időben több orvosstatisztikai munká ja is megje len t : 
„Pest-város orvosi helyirata", „Népességmozgalom Pest városában, 
házasulás, születés és halálozás által" c íműek. 
1864-ben a Rókus Kórházban nagy hagymáz (tífusz)-j árvánÿ lépet t 
fel. Tormaÿ nemcsak nagy eréllyel és szakértelemmel látot t hozzá a 
járvány megszüntetéséhez, hanem a r r a is fe lh ívta a figyelmet, hogy 
a hagymáz-megbetegedések a városban á l landó veszélyt je lentenek, 
különösen a szegény lakosság körében. A többi között a következő-
ket í r ta : 
„... A kórok közül legtöbb szomorú kimenetelt előidéző hagymáz 
- Typhus - városunkban ugyan mindig és folyto?iosan látszik, ha-
sonlóan más rendes égalji és évszaki bajokhoz, legújabb időkben 
azonban a város egyes részeiben - különösen a Teréz- és József elő-
városokban - járványilag lépett fel úgy, hogy egyszerre egész csalá-
dokat dönt kórágyba, különösen a szegény 's a nyomorral küzdők 
sorából" . . . A közkórháznak osztályos orvosai t és a kerületi főorvo-
sokat megbeszélésre hívta össze. Az ezt követő intézkedések és javas-
latok a lapul szolgáltak másut t fel lépő, hasonló járványok megelőzé-
sére és leküzdésére. 
Nagy elfoglal tsága el lenére t udo t t idő t szakítani magának orvos-
közéleti tevékenységre és tudományos m u n k á r a is. A z Országos Köz-
egészségi Tanácsnak 1868-ban lett a rendes tagja és már a lakuló ülé-
sén is ott volt . E l n ö k e vol t annak az egyik bizottságnak, amely az 
egészségügyi törvényjavas la t tervezetet dolgozta ki. 1869-ben a Tanács 
képviselőjeként abban a belügyminisztériumi bizottságban is műkö-
döt t , amely a z országos kórház tervezetét készítette el. 
Fel tét lenül ki kell emelnünk az t is, hogy Tormaÿ már az 1840-es 
években, amikor hazánkban az orvosi statisztika és annak jelentősége 
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kevés ember előtt vol t ismeretes, mind elméletileg, mind gyakorlati-
lag művel te azt , mégpedig olyan eredményesen, hogy a külföld figyel-
mét is magá ra vonta. Különösen Pest városáról németül írt közegész-
ségügyi helyrajza vo l t az, amellyel nagy el ismerést v ívot t ki magá-
nak. Ez t a m u n k á j á t a szerzők nemcsak többször idézték, hanem 
érdemei elismeréséül Tormaÿ több külföldi társaság tagjává is vá-
lasztotta. Azt , hogy Tormaÿ az orvosi statisztika művelésében meny-
nyire ki tűnt , bizonyítja egyik angol tudós véleménye, aki különböző 
országok statisztikai viszonyait tanulmányozta . K iado t t művében Tor-
maÿ m u n k á j á t mind szerkesztési fo rmá jában , mind az adatgyűj tés 
rendszerességében pé ldaképül szolgálónak nevezte. A pé ldamuta tás 
egész életére és munkásságára egyaránt vonatkozot t . 
1871. augusztus 18-án agyvérzésben hal t meg Budapes ten , 68 eszten-
dős korában . 
Sokat tet t a magyar közegészségügy fejlesztéséért mind szekszárdi, 
mind főváros i t iszt ifőorvosként. A kórházfejlesztési , igazgatási, szer-
vezési munkában is m a r a d a n d ó t a lkoto t t nemcsak a szekszárdi „Fe-
rencz Kórházban", hanem a pesti Rókus Közkórház élén is. A sza-
badságharc egészségügyi szolgálatának több ágában szintén eredmé-
nyesen tevékenykedet t . Orvosi statisztikai munkái út törőek vol tak. 
Egyéb i rodalmi működése nemkülönben számottevő. Gyakor la t i jár-
ványügyi munkásságával pedig nemcsak kortársai , hanem az u tókor 
elismerését is kiérdemelte . 
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W A G N E R J Á N O S 
(:8ii. július 18-1889. január 2.) 
j O - b a n a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t nagy büszkeségét , Toldi 
X. (Scheđel) Ferencet az egyetem k ö n y v t á r o s á v á nevezték 
ki. A z orvosi ka ron az é le t rend- tanszékrő l l e m o n d o t t . A tanszék he-
lyettes t a n á r a Wagner János lett. U t á n a gyorsan e m e l k e d e t t pá lyá ján . 
1847-ben a Pes t i E g y e t e m e n az ép- és hosszéle t tan r endk ívü l i t a n á r á v á 
nevezték ki. 1848-ban p e d i g a z á l t a l á n o s k ó r - és gyógytan helyettes 
t a n á r á v á . 1848-ban a kiütéses t í f u sz j á rvány ide j én a z egyetemi járvány-
kó rháza t veze t t e és kiütéses t í fu szban m a g a is megbe t egede t t . 
1850-ben, a Bach-rendszer ide jén néme t t a n á r o k a t nevez tek ki a 
Pesti E g y e t e m r e . Wagner Jánosnak, ak i m a g y a r nye lven elsőként 
t an í to t t a az egye temen a z á l t a lános kó r - és gyógytant , á l l á sábó l tá-
voznia kei l le t t . Csak az ép- és hosszéle t tant a d h a t t a elő m a g á n t a n á r -
kén t het i ké t ó r ában . A n é m e t t a n á r o k n a k a Pest i E g y e t e m r ő l tör-
tént e l t ávo l í t ása u t á n azonban 1861-ben a sebészek számára rendsze-
resítet t belgyógyászat i t anszékre nyi lvános r endes t a n á r n a k nevez-
ték ki. 
1863-ban Sauer Ignác v á r a t l a n u l megha l t . M e g ü r ü l t a z orvosok 
s zámára rendszeres í t e t t kór- és gyógytani t anszék . A z á l lás ra Wagner 
is pá lyázot t . Ö t nevez t ék ki 1865. július 20-án. E k k o r m á r túl vol t 
é le tének de lén , ké t n a p vá lasz to t ta el az 54. e sz t endő betöl tésé től , 
mer t 1811. júl ius 18-án szüle te t t R é v k o m á r o m b a n . 
I sko lá i t K o m á r o m b a n , M o d o r b a n és Pozsonyban végezte . 1824 és 
1825 közöt t bölcsészeti , szónoklat i és köl tészet i t a n u l m á n y o k a t végzett . 
Az orvosi t a n f o l y a m r a Bécsben jár t 1828-1833-ig. 1835-ben nyer te el 
Bécsben az o rvos tudo r i oklevele t , aho l Skodának és Kolletschkának 
255 
vo l t a t an í tványa . A bécsi új i sko lában nem új r endsze r t kerese t t 
és ta lá l t , hanem olyan segítséget , ame l lye l az egzakt ku t a t á s t e ré re 
léphete t t . Ez t b izonyí t j a az is, hogy az elsők közöt t vol t , ak i a 
hőmérő t i t thon m á r az 1850-es é v e k b e n d iagnosz t ikus célból használ ta . 
Bécs u t án K o m á r o m b a n t e l e p e d e t t le és orvosi gyako r l a to t foly-
t a to t t . N e m sokáig azonban , m e r t m é g u g y a n a b b a n az évben Pes t re 
64. ábra. Wagner János 
köl tözöt t . 1837-ben részt ve t t a Pes t -Buda i Orvosegyesü le t mega lak í -
t á s á b a n , 1838-ban a n n a k vá la sz tmány i t ag ja let t . 1840-ben m á s o d , 1841-
ben első t i tkár , 1844-ben a l e lnök és 1846-ban e lnök. 16 esz tendeig vol t 
e l n ö k e az Orvosegyesü le tnek . . . . „Ő alatta élte egyesületünk a sza-
badságharc korszakát, ö alatta küzdötte ki a provisorium kormányá-
val folytatott harcot, ő alatta vívta ki a kormány bizalmát szakkér-
désekben, ő alatta élte meg a nemzeti szabadság újra izmosodó haj-
nalát . . ." I t t végzet t f á r a d h a t a t l a n tevékenységé t b izonyí t ja az, hogy 
1837-től 1875-ig az O r v o s e g y e s ü l e t b e n 43 e l ő a d á s t t a r to t t . 
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Munkásságá t és emberi tu la jdonsága i t a következőkben lehet rövi-
den összefoglalni. 
Nagy érdeme, hogy az a d d i g teljesen elhanyagolt d ié te t ikát a z őt 
megillető helyre emelte. 1846 óta egyetemi t aná rkén t a holt latin 
nyelv helyett tiszta magyar nyelven kezdte és t a r to t t a meg diétet ikai 
előadásait , amelyek a d d i g még nem vol tak rendszeresí tet tek. 
. . . „Minden orvosi kötelesség - mondot ta 1846. október 19-i e lőadá-
sában - az egészség fenntartásában, a betegség gyógyításában összpon-
tosul . .. Ezen kettős orvosi kötelesség szerint az egész orvosi tudo-
mány két fő részre oszlik, t. i. a hygiénére, vagyis éptanra és a szoro-
sabb értelemben vett gyógytanra. A ,betegséget' . . . megelőzni 
könnyebb feladat, mint meggyógyítani, de még sokkal dicsőbb is, mert 
az orvos a betegség fejlődését gátolva, ezen törekvése által egyszer-
smind a legnemesebb, legemberibb érzetre mutató tettet visz végbe, 
łnidőn ha célját eléri, magát mint gyógyítót szükségtelenné teszi-" • • • 
Előadásának befejező szavaiban a következőket hangsúlyozta . . . „Azt 
állítják, hogy hiányzik nálunk az ember . . . Igaz-e ezen állítás, nem 
tudom, de tudom azt, hogy hazánkban nem csekély számú embert 
előítéletek már anya łñéhébeñ megölnek, a csecsemő életfonalát ketté-
vágják, úgy a rñegle kor teljes erőit döntik kora sírba, vagy ami 
még rosszabb, nyomorúvá teszik. E részben tehát még sok teendő 
van s jut minden emberbarátnak tágas, noha szerény tér, melyen 
hazájának s polgártársainak roppant hasznot hozhat s tnagának meg-
szerezheti azon boldogító öntudatot, hogy a legemberibb célt, népé-
nek egészségi fenntartását eszköz é .. !' 
Diéte t ika i e lőadásai t a következő kérdések köré csoportosí tot ta : 
a lapfoga lmak, a dié te t ika hasznossága, befolyása a méregtanra , az 
orvosi rendőrségre és szükségessége a nevelőnek. 
M i n t klinikus és mint ok t a tó kétkedő volt , de az új felfedezések-
ben az igazságnak mind ig tárgyilagos értékelésére törekedet t . A kli-
nikai kutatás valódi ér tékei t meghonosítot ta . N e m a megrögzött 
vizsgálati és gyógyító e l já rások vol tak gyakorlat i vezérelvei. Könnyű 
volt így a z is, hogy hal lgatóságához a lka lmazkodjék , anná l is inkább, 
mer t egyszerű, világos, ér thető előadásaiban nem tengtek túl az elmé-
leti fejtegetések, ugyanakkor sohasem hal lgat ta el a kuta tások új 
eredményeit . A fősúlyt a diagnózisra és t e ráp iá ra fektet te . A betegek 
vizsgálatában a legnagyobb lelkiismeretesség és pontosság jellemezte. 
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A kórisme megál lap í tásában az óvatosság és a kizárás ú t ján való 
végső következtetés levonása. H a valahol e l len tmondás t látott , min-
d ig hivatkozot t ismereteinek kor lá tozot tságára „ . . . łnert nem a ter-
mészetben van az elletttmondás, hanem itt" - m o n d o t t a - és a hom-
lokára muta to t t . 
Rendkívül kényes volt a boncolások eredményére . Ragaszkodot t 
hozzá, hogy azokat elvégezzék és tárgyilagos megál lap í tásoka t rögzít-
senek. . . . „Csak úgy tessék bołtçolni, mintha mi semmit sem tudnánk, 
itt sem volnánk'... - emlí te t te - ú j ra és ú j r a a boncolásokon. 
Egyetemi f e l a d a t á n a k nemcsak a kuta tás t és azok eredményeinek 
közlését tekintet te , hanem azt is, hogy gyakorló orvosokat neveljen. 
Szerény vol t egész életében, bár több magas ki tüntetésben részesült. 
1885-ben, orvosi pá lyá jának félévszázados fo rdu ló ján az Orvosegylet 
tiszteletbeli t a g j á v á választot ta . A Bécsi Egyetem pedig dísztokto-
rává. 
A z Országos Közegészségi Tanácsnak is rendkívül munkás tag ja 
volt . 1868-ban nevezték ki a Tanács rendes tag jává . A kinevezést 1862-
ben megúj í to t ták . Részt vet t 1868-ban a Tanács a l aku ló ülésén. T ö b b 
tanácsi bizot tságnak vol t az elnöke, azokénak, amelyek olyan fontos 
tervezeteket do lgoz tak ki, mint az egészségügyi törvényjavas la t , vagy 
a „gyógyszerészeti r end" . Tanácsi bizottsági tagként részt ve t t az első 
magyar gyógyszerkönyv szerkesztésében (1870), a temetkezési rend-
szabályok megál lap í tásában (1878), a z orvosi egyleti ügy rendezésében 
{1882) és az á l l andó kolera-bizot tság fe lada ta inak a meghatározásában 
(1884). 
Egész életét az o rvos tudománynak és a betegeknek szentelte. A 
diagnoszt ikában - Korányi Frigyesen kívül - ő vo l t a legki tűnőbb 
és ennek köszönhet te nagy népszerűségét. Többször e lő fo rdu l t vele, 
főkén t f iatal korában , hogy az utcáról visszament betegéhez. Meg-
nézte a vényt, v a j o n helyes, jó gyógyszert írt-e fel. Az is e lőfordul t , 
hogy nem talál ta az t megfelelőnek, ú ja t írt helyette. S mindez nem 
félénkségből, hanem becsületességből, a beteg sorsát mindenek elé 
helyező fe l fogásából és maga ta r tásábó l eredt. 
Wagner o rvosnövendékként és f ia ta l orvosként még a régi „első 
bécsi orvosi iskola" t an í tványa vol t . Skoda és Rokitałtsky csak az-
után a lapí tot ta m e g a „második bécsi orvosi iskolát", amikor Wagner 
m á r gyakorlatot folyta tot t . Ű j r a Bécsbe ment, hogy Skodától a kopog-
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ta tást és hallgatózást , Rokitanskytól ped ig a kórboncolást megta-
nulja. Egy ike volt azoknak a magyar orvosoknak, akik az ún. fizi-
kális vizsgáló módszereket hazánkban az elsők között a lka lmaz ták 
és rendszeres kórboncolásokat végeztek. E lőször a német iskolához 
tar tozott , később azonban szakítot t azzal és a lkalmazni kezdte a 
f ranciák ál tal már k i ter jedten művel t fizikális vizsgáló-módszereket . 
A két „el lentétes" módszerrel , főleg f ia ta l korában, sck^t foglalko-
zott. A z Orvos i T á r és a Medizinische Jahrbüchers fo lyói ra tban 
közölt cikkeiben végül is az u tóbbi mel le t t foglal t állást. 
M i n d a diagno sztikában, mind a t e ráp iában bizonyos kétkedés jel-
lemezte. Teráp iá ja egyszerű volt , nagy súlyt fektetet t a betegségek 
hygiénés kezelésére. 
Taná r i ál lásáról 1887 végén mondo t t le, s miután a miniszter kéré-
sére még egy félévig fo ly ta t ta e lőadásai t , vonul t végleg nyugalomba. 
26 évig vo l t egyetemi t aná r . Sohasem vol t nagyképű és fontoskodó. 
Olyan vol t , amilyennek mondo t t a magát . Önmagában sem mindig és 
nagyon bízó ember, s orvos volt. . . . „A betegség tana - mondo t t a 
gyakran - olyan, mint a latin nyelv: sok benne a regula, de még több 
a kivétel" . . . 
Szakmáján kívül a m a d a r a k a t és a zenét kedvelte. Rendes láto-
gató ja vol t a hangversenyeknek. A műsor t a hangverseny előtt rend-
szerint zongorán végigjátszotta. A m a d a r a k és a zene szeretete mé-
lyen érző emberre val lot t s a r ra is, hogy a gyakran komoly, h ideg 
külső mögöt t csakugyan meleg szív rej tőzött . Bizonyíték erre végren-
delkezése is, amelyben mint nőtlen és gyermektelen ember, az á rvák-
ról bőkezűen gondoskodot t . Az egyetemről sem feledkezet t meg. Bel-
gyógyászok utazási ösztöndí jára 15 000 forintot hagyott . 
1885-ben kézfertőzést kapot t , amiből gennyedő nyirokedénygyulla-
dás fe j lődö t t ki. Ebbő l a betegségből felgyógyult. 1888-ban azonban 
újra súlyosan megbetegedet t . Prosta ta túl tengése miatt hólyagretentio 
fe j lődö t t ki nála. 1888. december 20-án náthát , légcsőhurutot kapot t 
és 1889. január 2-án, 75 éves korában hal t meg. 
N a g y részvéttel t emet ték el. Számos közéleti vezető jelent meg a 
temetésén. O t t volt Kéz'nárszky, Korányi, Sçĥųiek, Fodor és az egye-
temi t aná rok szinte mindegyike. Fodor mondot t rövid búcsúbeszédet 
a temetésen: 
. . . „Mint hazafi az elsők egyike volt, aki hona nyelvén hirdette 
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tudományát akkor, amikor ez még bűn vala a világ szemében; mint 
orvos bőven és fáradhatatlanul osztotta tudománya áldását beteg 
embertársainak s fennen hordta az orvosi művelődés zászlaját akko-
ron, amikor a mostoha politikai viszonyok nemcsak a nemzetłiek 
nyelvét, de annak szellemét, művelődését is békjóba kívánták verni 
. . . Mint tanár teste egész erejét, lelke egész hevét arra fordította, 
hogy gondolkodó, előrehaladó és hasznosan munkálkodó orvosokat 
neveljen és élete legnagyobb öröme a łñellette felsarjadzó fényes ké-
pességű tanítványokban telt¦' . . . 
Jel lemző rá, a kuta tóra , az okta tóra , a t aná r r a és az emberre egy-
a r á n t az, a m i t a Gyógyász 1889. I. számának 11. o lda lán írott nekro-
lógban o lvasha tunk: 
. . . „Nem fűződnek nevéhez nagy, tudományos vívmányok és mégis 
több igazi tudást köszönhetünk neki, mint sok másnak, kiknek művei 
könyvtárakat töltenek be. Nem ragadott el senkit eloquentiájával és 
mégis igazi aranymondásokat tartalmaztak szerény alakba öltöztetett 
előadásai. Nem állott ki a síkra soha egyetlen egy tanítványáért sem 
és mégis senki sincs ezek közül, ki őt őszintén ne szerette volna . . . 
Wagner csak kis tudós, de mégis nagy orvos volt. Igazi képviselője 
volt ő azon reális traditióknak, melyek az évszázadok változásaival 
dacolnak és melyek bárminő tantétek legyenek is dívók, mindig nagy 
orvosoknak fogják előttünk feltüntetni évezredek előtt élt Hyppok-
ratest és Galenust" .. . 
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CSATÁRY (GRÓSZ) LAJOS 
Magyar Országos Levéltár 
Helytartótanács. 1863. - IV. - 20 - 97 520. 
B. M. ein. 1883. - I. B. - 4905. 
B. M. ein. 1883. - I. B. - 5153. 
A király személye körüli ministérium. 1370. számhoz/eln. Másolat. 1883. évi 
December hó 12-én. 
A király személye körüli ministérium. 1370. sz./eln. 1883. évi December hó 14-én. 
B. M. ein. 1884. - I. B. - 330. 
B. M. ált. 1884. - IV. - i - 5121. 
B. M. ált. 1890. - IV. - i - 27 905. 
B. M. ein. 1896. - I. B. - 2992. 
A király személye körüli ministérium. 11 074. szám/ M. E. 1896. június hó 
24-én. 
Országos Sz¡échényi Könyvtár. Quart. Hung. 1837. Fekete Lajos: Magyar orvost 
írók életrajz-gyűjteménye. 19. sz. második fele. M., lat. 159-162. f. Poss: 
OSzK. 1906-1. (Kézirat). 
Az 1885. évi országos orvosi és közegészségügyi kongresszus tárgyalásai. 
Dr. Müller Kálmán. Budapest, 1885. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gyógyászat. 1907. 47. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1901. 9. sz. 
Orvosi Hetilap. 1901. 8. sz. — 1907. 47. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1901. 8. sz. - 1907. 21. sz. 
Orvosok Lapja. 1907. 47. sz. 
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Vasárnapi Újság. 1894. 35. sz. 
Budapest. 1907. 274. sz. 
Pesti Hírlap. 1907. 273. (10 362) sz. - 274. (10 363) sz. 
Pesti Napló. 1907. 274. sz. 
FODOR JÓZSEF 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ált. 1894. - IV. - 1 - 4192. 
Az orvosi tudomány magyar mesterei. Budapest, 1924. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Magyar Tudományo Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
Emlékbeszéd Fodor József r. tag fölött. Högÿes Endre r. tagtól. Buda-
pest, 1903. XI. köt. 9. sz. 
Egészség. 1902. XVI. évf. 100. füzet. 4. füzet. 
Gyógyászat. 1901. 12. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1901. 13. sz. 
Gyógyszerészi Közlöny. 1901. 12. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1901. 10. sz. 
Magyar Orvosok Lapja. 1902. 13. sz. 
Orvosi Hetilap. 1901. 12. sz. - 1961. 40. sz. (Horus. 1961. 20. sz.) 1961. 42. sz. 
Horus. 1961. 21. sz.) 
Orvosi Heti Szemle. 1901. 12. sz. 
Tolnai Új Világlexikona. V. 1926. 
A Hét. 1901. 12/586. sz. 
Ország-Világ. 1901. 12. sz. 
Vasárnapi Újság. 1885. 35. sz. - 1892. 8. sz. - 1894. 35. sz. 
Budapest. 1901. 80. sz. — 81. sz. - 82. sz. 
Nemzeti Hírlap. 1901. 24. sz. 
Pesti Hírlap. 1901. 80. (7402.) sz. - 81. (7403.) sz. - 82. (7404.) sz. 
Pesti Napló. 1901. 79. sz. 
HIRSCHLER IGNÁC 
Magyar Országos levéltár. Udvari Kancellária Elnöki iratok. 
166 ikt. sz. érk. Mártiųs 8. 1862. (1410. 1862. Mar ius 6.) 
ein. 
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. 15-16. köt. 1959. Budapest. 
Bartók Imre: A magyar szemészet története. Budapest, 1954. 
Gyakorló Orvos. 1891. 33. sz. 
Gyógyászat. 1891. 46. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1891. 22. sz. 
Orvosi Hetilap. 1863. 51. sz. - 1891. 46. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1891. 20. sz. 
Szemészet. 1869. 1. sz. - 1891. 6. sz. - 1892. 6. sz. - i960. 3. sz. 
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Szinnye¡. Magyar írók élete és munkái. IV. 1896. 
Tolnai Új Világlexikona. VI. 1927. 319. old. 
Ország-Világ. 1891. 46. sz. 
Vasárnapi Újság. 1875. 40. sz. - 1891. 47. sz. 
Budapest. 1891. 311. sz. 
Budapesti Hírlap. 1891. 311. sz. 
Egyenlőség. 1891. 46. sz. 
Egyetértés. 1891. 311. sz. 
Fővárosi Lapok. 1891. 311. sz. 
Nemzet. Reggeli kiadás. 1891. 3306. (311.) sz. 
Pesti Hírlap. 1891. 311. (4626.) sz. 
Pesti Napló esti lapja. 1891. 310. sz. 
hőgyes e n d r e 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ein. 1897. - I. B. - 2454. 
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
Emlékbeszéd Hőgyes Endre r. tag felett. Tangl Ferencz r. tagtól. Buda-
pest, 1909. XIV. köt. 
Hőgyes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Hőgyes Endre élete és munkássága. Dr. Alföldÿ Zoltán-Dr. Sós József. Buda-
pest, 1962. 
Szinnye¡. Magyar írók élete és munkái. IV. 1896. 
Tolnai Új Világlexikona. 1927. 
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, i960. 19. köt. 
Gyógyászat. 1906. 37. sz. 
Gyógyszerészi Közlöny. 1906. 37. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1906. 27. sz. 
Orvosi Hetilap. 1906. 37. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1906. 12. sz. 
Vasárnapi Újság. 1892. 8. sz. - 1895. 11. sz. - 1906. 37. sz. 
Budapest. 1906. 249. sz. 
Pesti Hírlap. 1906. 249. (9978.) sz. - 250. (9979.) sz. 
Pesti Napló 1906. 248. sz. - 249. sz. 
JENDRASSIK JENÖ 
Magyar Országos Levéltár 
B. M. ein. - 1873. - I. B. - 1334. 
A király személye körüli minister. 2604. sz.-hoz a legfelsőbb határozvánÿ 
másolata. 1873. évi ápril. hó 17-én. 
A király személye körüli minister. 2604. 1873. ápril. hó 18-án. 
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszé-
dek. Emlékbeszéd Jendrassik Jenő rendes tagról. Klug Nándor 1. tagtól. 
2 6 7 
Budapest. 1892. VII. köt. 4. szám. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
A Gyakorló Orvos. 1891. 8. sz. 
Gyógyászat. 1891. 10. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1891. 10. sz. 
Gyógyszerészi Közlöny. 1891. 11. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1891. 6. sz. 
Orvosi Hetilap. 1891. 10. sz. - 1892. 12. sz. - 13. sz. - 15. sz. - 16. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1891. 10. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. IX. 1895. 
Révai Nagy Lexikona. X. 1914. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. V. 1897. 
Tolnai Új Világlexikona. VII. 1927. 
Vasárnapi Újság. 1876. 22. sz. - 1891. 10. sz. 
Budapest. 1891. 62. sz. 
Fővárosi Lapok. 1891. 62. sz. 
Nemzet. Esti kiadás. 1891. 3056. (61.) sz. 
Nemzeti Hírlap. 1891. 19. sz. 
Pesti Hírlap. 1891. 62. (4377.) sz. 
Pesti Napló esti lapja. 1891. 61. sz. 
KÉTLY KÁROLY 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ein. 1913. - 2/a. - 2292. 
Akadémiai Értesítő. XXXVIII. kötet. 436. füzet Budapest. 1927. (Vámossy 
Zoltán beszéde). 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Egészség. 3 7 3 - 3 7 4 . füzet. 1927. 3-4. füzet. 
Gyógyászat. 1927. 10. sz. 
Orvosi Hetilap. 1912. 50. sz. - 1927. 9. sz. 
Vasárnapi Újság. 1879. 20. sz. - 1894. 35. sz. 
Pesti Hírlap. 1927. 41. (16 217.) sz. - 42. (16 218.) sz. 
Pesti Napló. 1927. 41. sz. - 42. sz. 
KÉZMÁRSZKY TIVADAR 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ált. 1892. - IV. - 6 - 288. 
A szülészet könyve. Dr. Kézmárszky Tivadar. (Kézirat.) 
A szülészet tankönyve bábák számára. Dr. Kézmárszky Tivadar. Első rész. 
Budapest. 1876. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gynaekologia. 1902. 3. sz. 
Gyógyászat. 1902. 21. sz. 
Jelentés a magyar királyi tudomány-egyetem szülkórodájának 1869-70. tanévi 
működéséről. Dr. Kézmárszky Tivadar. Pest, 1871. 
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Közegészségügyi Kalauz. 1902. 16. sz. 
Magyar Orvosok Lapja. 1902. 21. sz. 
Orvosi Hetilap. 1902. 21. sz. - 1906. 39. sz. - 1962. 17. sz. (Horus. 1962. 9. sz.). 
Orvosi Heti Szemle. 1902. 21. sz. 
Orvosok Lapja. 1902. 21. sz. 
Pallas Nagy Lexikona. X. 1895. 
Révai Nagy Lexikona. XI. 1914. 
Színnyei. Magyar írók élete és munkái. VI. 1899. 
Vasárnapi Újság. 1902. 29. sz. 
Budapest. 1902. 136. sz. 
Nemzeti Hírlap. 1902. 41. sz. 
Pesti Napló. 1902. 136. sz. 
ID. KORÁNYI FRIGYES 
Magyar Országos Levéltár 
Udvari Kancellária elnöki iratok. 675. ¡kt. sz. érk. július 6. 1865. 
ein. 
Udvari Kancellária elnöki iratok. 738. ikt. sz. érk. július 21. 1865. 
ein. 
Udvari Kancellária elnöki iratok. 982 ikt. sz. érk. august 7-én 1866. 
elnöki 
B. M. ált. 1890. - VI. - 11 - 36 378. 
Akadémiai Értesítő. XXXIX. kötet. Budapest 1928. 
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
Báró Korányi Frigyes lev. tag emlékezete Jendrassik Jenő 1. tagtól. 
XVII. kötet. 2. szám. Budapest. 1914. 
Az orvosi tudomány magyar mesterei. Budapest. 1924. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. 15-16. köt. 1959. 
Egészség. 1913. 6. füzet. 
Gyógyászat. 1913. 21. sz. 
Gyógyszerészeti Közlöny. 1913. 21. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1913. 16. sz. 
Orvosi Hetilap. 1891. 20. sz. - 42. sz. - 1897. 13. sz. - 1913. 21. sz. - 1930. 
49. sz-hoz az orvosi gyakorlat kérdései, melléklet. 
Orvosi Heti Szemle. 1913. 21. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. X. 1895. 
Révai Nagy Lexikona. XII. 1915. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. VI. 1893. 
Tolnai Új Világlexikona. X. 1928. 
A Hét. 1867. 42. sz. 
Ország-Világ. 1901. 17. sz. - 1913. 22. sz. 
2 6 9 
Vasárnapi Újság. 1885. 35. sz. - 1894. 35. sz. - 1901. 17. sz. - 1909. 35. sz. 
Budapest. 1913. 118. sz. - 119. sz. - 120. sz. 
Népszava. 1913. 118. sz. 
Pesti Hírlap. 1913. 118. (12 048.) sz. - 119. (12 049.) sz. - 120. (12 050.) sz. 
Pesti Napló. 1913. 118. sz. - 119. sz. - 120. sz. 
KOVÁCS JÓZSEF 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ein. 1867. - IB - 411. 
Hőgyes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
A Gyakorló orvos. 1897. 17. sz. 
Gyógyászat. 1897. 33. sz. 
Orvosi Hetilap. 1897. 33. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1897. 7. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. X. 1895. 
Révai Nagy Lexikona. XII. 1915. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. VI. 1899. 
Tolnai Új Világlexikona. IX. 1927. 
Ország-Világ. 1894. 7. sz. - 1897. 33. sz. 
Vasárnapi Újság. 1874. 40. sz. - 1877. 51. sz. - 1894. 8. sz. - 1897. 33. sz. 
Budapest. 1897. 217. sz. - 218. sz. 
Nemzet. Reggeli kiadás. 1897. 5375. (217.) sz. - Esti kiadás. 1897. 5375. (217.) 
sz. - Reggeli kiadás. 1897. 5376. (218.) sz. - Esti kiadás. 1897. 5377. (219J sz. 
Pesti Hírlap. 1897. 216. (6094.) sz. — 217. (6095.) sz. — 218. (6096.) S2. - 219. 
(6097.) sz. 
Pesti Napló. 1897. 218. sz. - 219. sz. - 220. sz. 
KOVÁCS SEBESTÉNY E N D R E 
Magyar Országos Levéltái 
B. M. ein. 1867. - I. B. - 2414. 
B. M. ein. 1867. - I. B. - 2485. 
B. M. ein. 1867. - I. B. - 2366. 
B. M. ein. 1867. - I. B. - 2769. 
A király személye körüli ministérium. ad. 2185. 1867. június hó 12-én. 
A király személye körüli ministérium. 2185. sz. 1867. június 13. 
A. király személye körüli ministérium. 2243. Sz. 1867. június 5. 
A király személye körüli ministérium. 2580. Sz-hoz. Másolat. 1867. évi június 
hó 29-én 
A király személye körüli ministérium. 2580. Sz. 1867. július 1. 
B. M. ált. 1872. - IV. - i - 2858. 
B. M. ein. 1873. - I. B. - 1070. 
Értekezések a természettudományok köréből. XIV. Budapest. 1879. (Rózsaÿ 
József emlékbeszéde). 
Garai János összes munkái. II. kötet. 1886. 
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Gyógyászat. 1878. 21. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1878. 18. sz. 
Magyar orvosok és természetvizsgálók 1880. aug. 21-aug. 27-ig Szombathelyen 
tartott XXI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Budapest. 
1882. 
Népegészségügy. 1934. 6. sz. 
Orvosi Hetilap. 1878. 20. sz. - 21. sz. 
Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 33. sz. - 1878. 21. sz. 
Vasárnapi Újság. 1856. 50. sz. - 1878. 21. sz. 
Fővárosi Lapok. 1878. 115. sz. - 116. sz. - 117. sz. 
Nemzeti Hírlap. 1878. 1215-135. sz. - Esti kiadás. 1878. 1216-137. sz. - 1878. 
1218-138. sz. 
Pesti Napló. Reggeli kiadás. 1878. 121. sz. 
LUMNICZER SÁNDOR 
Magyar Országos Levéltár 
Honvédelmi Ministerium egészségügyi osztály. Lumniczer Sándor tábori igaz-
gató főorvos iratai. 1849. 2096/762. Sz. Kerecsenđ, Mártiųs 29/849, folyó 
sz. 770. (Rakt. sz. 1186.). 
Helytartótanács. Elnöki iratok. 1862. 
B. M. ált. 1882. - IV. - i - 8481. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gyógyászat. 1892. 6. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1892. 6. sz. 
Gyógyszerészi Közlöny 1892. 6. sz. 
Orvosi Hetilap. 1892. 6. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1892. 6. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. XI. 1895. 
Révai Nagy Lexikona. XIII. 1915. 
Színnyei. Magyar írók élete és munkái. VIII. 1902. 
Tolnai Új Világlexikona. X. 1928. 
Ország-Világ. 1892. 6. sz. 
Vasárnapi Újság. 1866. 14. sz. - 1892. 7. sz. 
Budapest. 1892. 31. sz. - 32. sz. 
Fővárosi Lapok. 1892. 31. sz. - 32. sz. 
Nemzet. Reggeli kiadás. 1892. 3385. (31.) sz. - Esti kiadás. 3386. (32.,) sz. -
Reggeli kiadás. 3387. (33.) sz. 
Nemzeti Hírlap. 1892. 10. sz. 
Pesti Hírlap. 1892. 31. (4705.) sz. 
Pesti Napló. 1892. 31. sz. — 33. sz. 
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MARKUSOVSZKY LAJOS 
Országos Széchenyi Könyvtár. Quart. Hung. 2409. 3. - Korányi Frigyes pohár-
köszöntöjéből Markusovszkynak. (Kézirat.) 
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek 
Emlékbeszéd Markusovszky Lajos tiszt, tagról. Högÿes Endre r. tagtól. 
Budapest. 1896. VIII. köt. 11. sz. 
Az orvosi tudomány magyar mesterei. Budapest, 1924. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
A Gyakorló Orvos. 1893. 9. sz. 
Egészség. 1913. 2. füzet. 
Gyógyászat. 1893. 18. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1893. 18. sz. 
Gyógyszerészi Közlöny. 1893. 18. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1893. 18. sz. 
Orvosi Hetilap. 1893. 6. sz. - 17. sz. - 18. sz. - 1957. 52. számából külön-
lenyomat. 
Orvosi Heti Szemle. 1893. 18. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. XII. 1896. 
Révai Nagy Lexikona. XIII. 1915. 
Színnyei. Magyar írók élete és munkái. VIII. 1902. 
Tolnai Új Világlexikona. XI. 1928. 
Vasárnapi Újság. 1882. 23. sz. - 1885. 35. sz. - 1893. 18. sz. 
Budapest, 1893. 110. sz. 
Fővárosi Lapok. 1893. 110. sz. 
Nemzet. Reggeli kiadás. 1893. 3825. (110.) sz. - 3826. (ni.) sz. 
Pesti Hírlap. 1893. 110. (5145.) sz. 
Pesti Napló. 1893. I n - sz- ~ n5- sz. - Esti kiadás. 1893. 119. sz. 
MÜLLER KÁLMÁN 
Magyar Országos Levéltár 
B. M. ált. 1885. - IV. - i - 34 954-
B. M. ált. 1889. - IV. - i - 18 700. 
B. M. ein. 1896. - I. B. - 566. 
B. M. ein. 1896. - I. B. - 1035. 
B. M. ein. 1896. - I. B. - 1146. 
B. M. ein. 1908. - I. B. - 7113. 
B. M. ein. 1908. - I. B. - 7291. 
Főváros főpolgármestere. 1908 : 1366. sz. (Főpm. 1908. december 3.). 
B. M. ein. 1909. - 2 - 649 
B. M. ein. 1909. - I. B. -914. 
B M. ein. 1909. - I. B. - 1155. 
B. M. ein. 1909. - I. B. - 1175. 
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A király személye körüli ministérium 181. Sz/eln. 1909. évi január hó jo-án. 
A király személye körüli ministérium. 181. elnöki számhoz. Másolat. 
A király személye körüli ministérium. 244. Sz/eln. 1909. évi február hó 10-én. 
Hőgyes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője. 1944. sz. 
Gyógyászat. 1926. 46. sz. 
Népegészségügy. 1926. 22. sz. 
Orvosi Hetilap. 1926. 46. sz. - i960. 10 sz. (Horus i960. 5. sz.) 
A Pallas Nagy Lexikona. XII. 1896. 
Révai Nagy Lexikona. XIV. 1916. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. IX. 1903. 
Tolnai Új Világlexikona. XII. 1928. 
A Hét. 1892. 14. - 118. sz. 
Ország-Világ. 1926. 47. sz. - 48. sz. 
Vasárnapi Újság. 1885. 35. sz. - 1887. 24. sz. - 1894. 35. sz. 
Az Est. 1926. 251. sz. 
Esti Kurir. 1926. 253. sz. 
Pesti Hírlap. 1926. 252. (16 129.) sz. 
PATRUBÁNY GERGELY 
Magyar Országos Levéltár 
B. M. cin. 1870. - I. B. - 1932. 
B. M. ált. 1872. - IV. - 11 - 6418. 
B. M. ált. 1872. - IV. - 7896. 
B. M. ein. 1887. - I. B. - 2152. 
B. M. ein. 1887. - I. B. - 3369. 
A király személye körüli ministérium. 661/eln. Sz-hoz. Másolat. 1887. évi 
június hó 21-én. 
A király személye körüli ministérium. 661/eln. sz. 1887. évi június hó 23-án. 
Budapest főváros főpolgármestere 1887. 397 főpm. szám. 1887. április 29-én. 
Hőgyes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gyógyászat. 1891. 23. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1891. 23. sz. 
Orvosi Hetilap. 1891. 23. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. XIII. 1896. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. X. 1905. 
Ország-Világ. 1887. 14. sz. - 1891. 23. sz. 
Vasárnapi Újság. 1885. 35. sz. - 1891. 23. sz. 
Budapest. 1891. 152. sz. 
Fővárosi Lapok. 1891. 152. sz. 
Pesti Hírlap. 1891. 152. (4467.) sz. 
Pesti Napló. 1891. 152. sz. 
18 Orvostörténeti Kii¿ . 2 7 3 
POOR IMRE 
Magyar Országos Levéltár 
B. M. ált. 1882. - IV. - i - 50 098. 
B. M. ein. 1888. - I. B. - 2994. 
Budapest főváros főpolgármestere. 1888. 675. sz/főpm. 1888. augusztus 31. 
B. M. ein. 1889. - I. B. - 3460. 
A király személye körüli ministérium. 597/eln. Sz-hoz. Másolat. 1889. évi szep-
tember hó 11-én. 
A király személye körüli ministérium. 597. sz/eln. 1889. évi szemptember hó 
13-án. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gyógyászat. 1897. 35. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1897. 25. sz. 
Orvosi Hetilap. 1897. 35. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. XIV. 1897. 
Révai Nagy Lexikona. XV. 1922. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. X. 1905. 
Magyarország és a Nagyvilág. 1865. 8. sz. 
Vasárnapi Újság. 1871. 36. sz. - 1897. 35. sz. 
A Hazafiak. 1885. 2. sz. 
Budapest. 1897. 231. sz. 
Nemzet. Esd kiadás. 1897. 5389. (231.) sz. 
Pesti Hírlap. 1897. 231. (6109.) sz. 
Pesti Napló. 1897. 232. sz. 
RUPP N. JÁNOS 
Magyar Országos Levéltár 
Helytartótanács. 1862. XXI. a. oszt. 20 331. 
Helytartótanács. 1862. XXI. a. osztály. 36 481. 
B. M. ein. 1867. - I. B. - 2405. 
B. M. ein. 1867. - I. B. - 2575. 
A király személye körüli ministérium. 1953. sz. 1867. június hó 5-én. 
A király személye körüli ministérium. 2428. Sz-hoz a legfelsőbb határozmány 
másolata. 1867. évi június 23-án. 
A király személye körüli ministérium. 2428. Sz. 1867. június hó 24-én. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gyógyászat. 1871. 22. sz. - 23. sz. - 1881. 18. sz. 
Gyógyszerészi Hetilap. 1881. 17 .sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1881. 9. sz. 
Magyar Ņ¤orvosok Lapja. i960. 3. sz. 
Orvosi Hetilap. 1881. 18. sz. 
Orvosi Tár. 1845. 18. sz. - 19. sz. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. XI. 1906. 
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Magyarország és a Nagyvilág. 1881. 18. sz. 
Vasárnapi Újság. 1881. 18. sz. 
Budapest. 1881. 112. sz. 
Fővárosi lapok. 1881. 93. sz. 
Függetlenség. 1881. 113. sz. 
Pesti Hírlap. 1881. 112. sz. (833.) 
Pesti Napló. Reggeli Kiadás. 1881. 112. sz. 
SCHEUTHAUER GUSZTÁV 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ált. 1884. - IV. - 1 - 3 7 217. 
Hőgyes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gyógyászat. 1894. 5. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1894. 6. sz. 
Orvosi Hetilap. 1894. 5. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1894. 5. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. XIV. 1897. 
Révai Nagy Lexikona. XVI. 1924. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. XII. 1908. 
Tolnai Új Világlexikona. XV. 1929. 
A Hét. 1894. 5/214. sz. 
Ország-Világ. 1894. 6. sz. 
Vasárnapi Újság. 1894. 5. sz. - 6. sz. 
Budapest. 1894. 31. sz. 
Egyenlőség. 1894. 5. sz. 
Fővárosi Lapok. 1894. 30. sz. 
Nemzeti Hírlap. 1894. 9. sz. 
Pesti Hírlap. 1894. 30. (5725.) sz. - 31. (5426.) sz. 
Pesti Napló. 1894. 30. sz. - 31. sz. 
SCHULEK VILMOS 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ált. 1891. - IV. - 1 - 9 0 761. 
Akadémiai Értesítő. 181-192. füzet. Budapest. 1905. 
Hőgyes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Közegészségügyi Kalauz. 1905. 9. sz. 
Orvosi Hetilap. 1905. 12. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1905. 12. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. XIV. 1897. 
Révai Nagy Lexikona. XVI. 1924. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. XII. 1908. 
Tolnai Új Világlexikona. XV. 1929. 
Vasárnapi Újság. 1905. 12. sz. 
Budapest. 1905. 74. sz. - 76. sz. 
Pesti Hírlap. 1905. 75. (9443-) sz. - 77. (9445-) sz. 
Pesti Napló. 1905. 74. sz. - 76. sz. 
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SCHWAR ZER FERENCZ 
Magyar Országos Levéltár 
Honvédelmi Ministerium egészségügyi osztály. A magyar tábori orvosi karnál 
alkalmazást szorgalmazó Egyének névjegyzéke. I. Orvostudorok s végzett 
orvosnövendékek. 17. Fekete (Sshwartzer) Ferencz. Pest. 1848. (1848/49.) 
(Rakt. szám: 1183.). 
B. M. ein. 1872. - I. B. - 207. 
B. M. ein. 1872. - I . B . - 880. 
B. M. ein. 1872. - I. B. - 1707. 
A király személye körüli m¡nisterium. Másolat 1712 számhoz. Legfelsőbb hatá-
rozvánÿ. 1872. Mártiųs hó 12-én. 
A király személye körüli ministerium. 1712. 1872. Mártiųs hó 13-án. 
B. M. ein. 1883. - I. B. - 3401. 
B. M. ein. 1883. - L B . - 4426. 
A király személye körüli ministerium. 1013. sz/eln. 1883. évi augusztus hó 23-án. 
Budapest főváros főpolgármestere. 1883. 595. sz. főpolgm. 1883. október 8. 
B. M. ein. 1884. - I. B. - 2762. 
A király személye körüli ministerium. 638/eln. számához. Másolat. 1884. évi 
június hó 2-án. 
A király személye körüli ministerium. 638. sz/eln. 1884. évi június hó 4-én. 
Országos Széchényi Könyvtár. Quart. Hung. 1837. Fekete Lajos: Magyar orvosi 
írók életrajz-gyűjteménye. 19. sz. második fele. M., lat. 298-300. f. Poss.: 
OSZK. 1906-1. (Kézirat.) 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. Budapest. 1896. 
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. 15-16. köt. 1959. 
Gyógyászat. 1889. 11. sz. 
Ideggyógyászati Szemle, i960. 3. sz. 
Orvosi Hetilap. 1889. 10. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1889. 10. sz. 
Révai Nagy Lexikona. XVI. 1924. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. XII. 1908. 
Ország-Világ. 1889. 11. sz. 
Vasárnapi Újság. 1869. 24. sz. - 1889. 10. sz. 
Budapest. 1889. 62. sz. - 64. sz. 
Budapesti Hírlap. 1889. 62. sz. - 84. sz. 
Fővárosi Lapok. 1889. 61. sz. - 63. sz. 
Nemzet. Reggeli kiadás. 1889. 2339. (62.) sz. - 2341. (64.) sz. 
Nemzeti Hírlap. 1889. 10. sz. 
Pesti Napló 1889. 62. sz. - 64. sz. 
2 7 6 
SCHWARTZER OTTÓ 
Magyar Országos Levéltár 
B. M. ein. 1909. - I. B. - 3853. 
A Magyar Vöröskereszt Egylete elnöke. 3361. szám/1909. 1909. évi június hó 
22-én. 
B. M. ein. 1910. - I. B. - 580. 
B. M. ein. 1910. - I. B. - 942. 
A király személye körüli ministérium 139. szám/eln. 1910. évi február hó 12-én. 
B. M. ein. 1911. - I. B. - 4529. 
A király személye körüli ministérium. 1476. ein. sz-hoz. Másolat. 1911. évi 
június hó 9-én. 
A király személye körüli ministérium. 1476. sz/eln. 1911. évi június hó 13. 
B. M. ein. 1914. - 2 - 3548. 
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. 15-16. köt. 1959. 
Budapesti Orvosi Újság. 1913. 44. sz. 
Gyógyászat. 1913. 44. sz. 
Közegészségügy¡ Kalauz. 1901. 11. sz. 
Országos Orvos-Szövetség. 1913. 21. sz. 
Orvosi Hetilap. 1913. 44. sz. 
Orvosi Heti Szemle. 1913. 17. sz. 
Orvosok Lapja. 1913. 43. sz. - 44. sz. 
Révai Nagy Lexikona. XVI. 1924. 
Sz¡nnye¡. Magyar írók élete és munkái. XII. 1908. 
A Hét. 1913. 43/1243. sz. 
Ország-Világ. 1894. 48. sz. 
Vasárnapi Újság. 1884. 42. sz. 
Budapest. 1913. 250. sz. - 251. sz. - 252. sz. 
Pesti Hírlap. 1913. 250. (12 180.) sz. - 251. (12 181.) sz. - 252. (12 182.) sz. 
Pesti Napló. 1913. 250. sz. - 251. sz - 252. sz. 
TORMAY (KRENMÜLLER) KÁROLY 
A földmívelés-, ipar- és kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848. 
Fons. 12. Pos. 30. (Pro , szám: 1761 június 12. 848. Rakt. szám: 512.) 
189 
A földmívelés-, ipar-, és kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848. 
Fons. 12. Pos. 14. (Pro , szám: 1937 Érk. június 2-án. 848. Rakt. szám: 5x2.). 
147 
A földmívelés-, ipar-, és kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848. 
Fons. 12. Pos. 42. Pro , szám: 2072 érk. 848. év Június 15-én. Rakt. szám: 512.). 
210 
277 
A földmívclés-, ipar-, és kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848. 
Fons. 12. Pos. 58. (Pro , szám: 2219 június 21. 848. Rakt. szám: 512.). 
250 
A földmívclés-, ipar-, és kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848. 
Fons. 12. Pos. 65. (Pro . szám: 2419 Június 27. 848. Rakt. szám: 512.) 
^ 7 6 
A földmívelés-, ipar-, és kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848̂  
Fons. 12. Pos. 80 a. (Pro , szám: 2654. 848. Rakt. szám: 512.). 
300 
A földmívelés-, ipar-, és kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848. 
Fons. 12. Pos. 104. (Pro , szám: 3036. 848. Rak . szám: 512.). 
354 
Helytartótanács. Elnöki iratok. 13 040 III. 1861. 
ein. 
Helytartótanács. 1863. - XVIII. osztály - 23 419. 
Helytartótanács. 1865. - XXII. osztály - 20 587 IV. 
4477 
Országos Széchényi Könyvtár. Fol. Hung. 1287. Fekete Lajos: A 19. századi 
jelesebb magyar orvosok. 19. sz. 39-40 f. Poss.: OSZK. 1906-1. (Kézirat.) 
Gyógyászat. 1871. 35. sz. 
Orvosi Hetilap. 1871. 35. sz. 
Orvosi Tár. 1846. 10. sz. - 19. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona. XVI. 1897. 
Révai Nagy Lexikona. XVIII. 1925. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. XIV. 1914. 
Magyarország és a Nagyvilág. 1866. 20. sz. - 1871. 35. sz. 
Vasárnapi Újság. 1871. 35. sz. 
Fővárosi Lapok. 1971. 191. sz. 
WAGNER JÁNOS 
Magyar Országos Levéltár 
Udvari Kancellária. Elnöki iratok. 1865. 738 
elnöki 
B. M. ein. 1873. - I. B. - 1334. 
A király személye körüli ministérium. 2604. Számhoz. A legfelsőbb határoz-
vánÿ másolata. 1873. évi april hó 17-én. 
A király személye körüli ministérium. 2604. 1873. april hó 18-án. 
Högÿes Endre. Emlékkönyv. 1896. 
Gyógyászat. 1889. 1. sz. 
Gyógyszerészi Közlöny. 1889. 1. sz. 
Közegészségügyi Kalauz. 1889. 2. sz. 
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Orvosi Hetilap. 1889. 1. sz. - 2. sz. - 1891. 43. sz. - 44. sz. - 45. sz. - 46. 
sz. - 47. sz. - 51. sz. - 52. sz. 
Orvosi Tár. 1846. 27. sz. - 1847. 24. sz. 
A Pallas Nagy Lexikona XVI. 1897. 
Révai Nagy Lexikona. XIX. 1926. 
Szinnyei. Magyar írók élete és munkái. XIV. 1914. 
Tolnai Űj Világlexikona. XVIII. 1930. 
Ország-Világ. 1889. 3. sz. 
Vasárnapi Újság. 1885. 29. sz. - 1889. 1. sz. 
Budapest. 1889. 3. sz. - 5. sz. 
Budapesti Újság. 1889. 3. sz. - 5. sz. 
Fővárosi Lapok. 1889. 3. sz. - 4. sz. - 5. sz. 
Pesti Hírlap. 1889. 3. (3600.) sz. - 5. (3602.) sz. 
Pesti Napló. 1889. 3. sz. 
Pesti Napló esti lapja. 1889. 3. sz. - 5. sz. 
Balassa János-Wágner János: Részletek a magyar közegészségügy történeté-
ből, különös tekintettel az Országos Közegészségi Tanács megszervezé-
sére és az első negyedszázados működésére. 
Varga Lajos. Akadémiai doktori értekezés. II., IV. kötet. i960. 
A képek lelőhelyei: Magyar Országos Levéltár. Széchényi Könyvtár, külön-
böző hetilapok, szakfolyóiratok, néhány szakkönyv, napilap, intézet tulajdo-
nában levő fénykép és kézirat. 



